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l a ? 
L | M H O R A S HABLO ANTE1 
{[¡ CONSEJO QUE LE JUZGA. 
D O C U M E N T O S S O B R E 
E F R A C A S O H A B I D O 
E N " M O N T E A R R Ü i r 
HIDROELECTRICA DE VALENCIA 
DESTRUIDA POR UN INCENDIO 
•t •peetro •erricio directo 
v\URirJ febrero 
Hov or^sló dpr larat ión ante f\ 
CoDííjo 'Supremo cíe Guerra y Ma-
. el eeneral Navarro, que manda-
li» la posiHón de Monto A r r u U cuan-
¿j c¡ dCT««trc de junio. I 
IM dechraclón del meneionado 
i n»ral fué mnv exteusa d u r ó cua-
Exterior del edificio del Gírenlo Militar de Colnmbla qne Inanfrarará boj . 
L A S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 










¡u dceJaraelón el g m e r a l Na-
preseotó, s e g ú n di» !•, im-
ys dorumentor, aeerea de la 
6n 6P Monte A r r u i t . 
. ^ V ' ETI-; I ' I M O K 
R C H E V A R R I A 
F/l Th*. ^ ' enr i sco Za>as ha 
prefentado dosdr hace d í a s l a 
rtenunda «l« su rarKo al qu<« l l ^ -
ron el nu-jor de«.c o «i •.f>r\ i«-
los Intereses piihllros anudando, 
a l a ve?., al gobierno do M i lus-
li-o hennano. I>a ro l i rada del D r . 
Zayas no nos l ia sorprendido 
porgos, hombre do costumbres 
paoffloas y h á b i t o s d i p l o m á t i c o s 
«mi una edad en q i ^ no es co-
m ú n oonserrar onor>fins extraor-
<f i i í ivias, la d u - a UUMr quo la 
> (-i notaría df ln^» i-.m < ión l'fiblica 
« xíro l o n í a qno fatigarlo t'oi'7/O-
samonte oon tanto m á s motivo 
cuanto que, acerca del mayor 
n ú m e r o de los problemas funda-
mentales que ese departamento 
.Iteva a su cargo, ha tenido q. i m -
febrero 2S 
r seflor E c h o v a -
} con ap batique-
lores y aintgos. 
í»1 Mlnlstru da 
u -efior tíalvate-
focnsales era muy 
is briodis ae pro-
es discursos enal-
E L P R E S I D E N T E , D R . 
Z A Y A S E S C R I B E A L 
C O M I T E P R O - C U B A 
)r-i del pinto.* hoqie-
dio ia8 g r a ^ a , en ESTIMA EN CUANTO V A L E L A 
GESTION PATRIOTICA DE UN 
GRUPO DE BUENOS CUBANOS 
lUó en extreruo aira-
IVÜO .\ T I . I L A N V I - M ' K V O (De nuestra 
U T O C O M I S A R I O 
5 pda< < ión 













».v marchó a T e t u á n ei nuavu 
Comisarlo de Marruecof. dou 
oeapedlrlo a la e s U c i ó n acudic-
io* miiilstro^ (!<•' Estado y de la 
n . íefiores Alba y Alca lá Z a -
abien a ñ i d i e r o n nutneroho^ 
w de: e«ftor Sil vela-
ttuevo Alto CouiisaHo t o m a r á 
ion del carso p r ó x i m o lunes. 
u \ " u;ai»kmicu de t.a 
H I S T O R I A 
WD. febrero 33. 
1 •loo elegido miembro c ó r r e s -
e t e de l-i Roa] Academia d« 
moría el señor As ín Palacios. 





R ü N T W 
^ J T o n t i n ú a 1a pág 18.) 
P O R Q U E L O S B E L G A S 
K T A N E N E L R U H R 
1 I ' KGACIOX D E B E L G I C A ) 
I j e o j e d o con el Articulo 233 
.a.ado de Paz, el importe de 
¡ * W » a o n e s . en 27 de A b r i l de 
a a r i L suma de 132 billones 
or i eri 0ro-
tln*«ntTratado <,e Versal les y 
i n v e n i o s internacio-
fle» híh0<dÓ así raiSTno Que ( 1 ) 
"Dendü i * de ser relevada de 
• serta Guerra" (cuyo i m -
^acions* * por Alemania a 
Moero a 6 • hablan facilitado 
irae|on._ ^v^ '^a , en Bonos d-s 
A. B 7 r B- de ,a8 Se-
Mr,a-"aderná y que (2 ) B é l 8 l c a 
por dafi ponio compensa-
t í l a l de i ' f10"* 8 por ciento 
• * • 128 K ^ . ^ ^ n ^ a c i ó n ale-
^ • ^ • c l r i 8 de marcos en 
«arcos* 6Uma dr l0-56a- ra'-
Wía qne B *n 0ro. Se convino 
10 P^terenf t e n d r í a un de-
*• •ttttarofi* H80bre los do8 b i -
/«aran n a L f e oro en marcos 
f a e t W o . a ? , ^ 0 * Por Alemania 
m Geaeralpü nta de las R e p a r a -
^ • J í e r a r s V * CUya suma habr la 
t/Ü?** y como n?1"0 pa80 hecho 
a B é l i c a 0r0 COrre9-
"Ol¿to dé! año 1322, Ale-
ta '* Comi«?Ana moratoria par-
de iooo<le ReParaciones . 
i ái ^Jaíidn i ' a c ( e d i ó a eea 
t t reaH2ar . , 3 pag03 <lue h a -
^ • a la redif m ania en el año 
o ^ oiar fiunia de 720 
Clone8 en especie de 
* €n I a Páff. 17. ) 
i H O T E L W. A S T O f l l A . febrero 23. 
Cada día son m á s y m á s impor- i 
t.antes las entusáai t icaf i a d h e s i o n e » 
qae e s t á recibiendo el C o m i t é P r o -
Cuba , cuyo p a t r i ó t i c o programa ha 
merecido la a p r o b a c i ó n u n á n i m e de 
cuantos lo conocieron. 
E n t r e las cartas recibidas hoy por 
el Director del Corni l^ f igura la s i -
guiente del doctor Alfredo Zaya? . 
Presidente de la R e p ú b l i c a : "Sefi_)r 
Leoncio Serpa. Dist inguido compa-
tr iota: Con verda.dero guato acuso a 
usted recibo de au grata comunica-
c i ó n de] 6 del corriente, y cordial - j 
mente felicito a ysted y a los dig- j 
i nos miembros de ese C o m i t é por au 
1 p a t r i ó t i c a g e s t i ó n . 
1 Juzgo muy meritorio el p r o p ó s i t o : 
que a uated a n i m a de enarbolar la ! 
gloriosa y amada bandera de t-uba i 
donde quiera les sea dable hacerlo, ' 
¡ y enaltecer a los p r ó c e r o * de n ú e s - ¡ 
tra Pa tr ia , ofreciendo a la a d m i r a - -
I c i ó n y al respeto de los e x t r a n j e r o s ' 
sus grandes m é r i t o s y sus m e r e c í - ! 
mientes extraordinarios . j 
Concibo la e m o c i ó n intensa que a ; 
ustedes p r o d u c i r á el e s p e c t á c u l o de [ 
nueetra e n s e ñ a nacional tr lunfalmen- ; 
¡ t e conducida al Capitolio de esa gran ¡ 
c iudad, y saludada y acatada por to-
¡ dos. 
Agradezco muy sinceramente el « a -
¡ l u d o que, por conducto de usted, me 
; e n v í a el C o m i t é P r o - C u b a , y, al de-
. volverlo muy afectuoso a usted y a 
i sus c o m p a ñ e r o s , les e n v í o , al pro-
pio t iempo, fervoroso aplauso por la 
' d e m o s t r a c i ó n de vueetro acendrado 
¡ p a t r i o t i s m o . De usted, atentamente, 
¡ A l f r e d o Zayas , R e p ú b l i c a de C u b a , 
i Presidencia.'* 
Otra carta muy Interesante es la 
¡ r e c i b i d a del i lustre "Mart in i s ta" don 
¡ A r t u r o R. de Carr icar te , quien, ba -
¡ c i é n d o s e eco de las informaciones 
'publ icadas por el D I A R I O acerca de 
¡ las actividades del C o m i t é P r o - C u b a , 
¡ f e l i c i t a a la direct iva de é s t e y ee 
| br inda con el mayor entusiasmo a 
[ secundar su c a m p a ñ a , ya que. escr l -
be textualmente: "No p o d í a consen-
i t lr que a p a r e c i é r a m o s indiferentes 
1 todos cuando somos muchos los que 
'experimentamos reconocimiento in-
j tenso hac ia ustedes, que de modo 
• tan noble e Inteligente quieren 
¡ e n a l t e c e r la memoria de nuestro in -
1 signe a p ó s t o l . " Y concluye diciendo: 
• "Cuenten sin l imitaciones con mi vo-
I juntad, mi esfuerzo y mi pluma, per-
s u a d i d o s de que cualquier cometido 
• que se me- c o n f í e lo c o n s i d e r a r é un 
i honor." 
I Posteriormente se ha recibido un 
. cablegrama en el que se part ic ipa 
; la c o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n Na-
•c ional , que desde la H a b a n a ha de 
| secundar la in ic iat iva y labor del 
C o m i t é Pro-f'uha creado en Nueva 
Y o r k , c o m u n i c á n d o s e al mismo tiem-
po 5a e l e c c i ó n del eximio doctor E n -
rique J o s é V a r o n a para la Pres iden-
cia de a q u é l . 
Z A R R A G A . 
provisar una p r e p a r a o l ó n q. por 
su espeoiaJIdad, no p o s e í a , cosa 
é s t a muy semejante a l a qu*» h a 
venido aconteolondo oon ©1 m a -
V'1 n ú m e r o de los Secretarios 
lie cv,. m-partamento y lo cual 
ha f«ido causa p r i n c i p a l í s i m a ct"I 
manifiesto fracaso en que se h a -
lla la e n s e ñ a n / a , 
A lo qno pareo'' el honorable 
s e ñ o r Presidente busca un sus-
X i •!11 • p a r a su hermano y no debe 
vn- obra tan fáci l el enoontrarlo 
cuando, no obstante babor stem-
)i-e para ««stos cargos un conside-
rable n ú m e r o do candidatos, se 
mantiene el puesto varante . E l l o 
nos hace pensar t a m b i é n qae el 
Prosidente, convencido de que a 
ese puneto no debe i r n n p o l í t i -
co por e l hecho de setHo, s l n ó 
u n a perso i t» con la competencia 
profesional y 1" iadependeoda 
netecsana para s e r v í - los altos 
intoreseg nac.ionles, estudia y me 
di ta el ahimto ron el celo qne 
Ée merece y considorando nos-
otros que en esta loable inten-
c i ó n , q ü e fundadamente presen-
ciamos del Jefe del Poden* E j e -
entivo: podamos ayudarle , que-
remos ofrecerle el nombro d© un 
candidato que, en nuestro con-
cepto y « n el del p a í s que e© 
interesa ser ia y p a t r i ó t i c a m e n t e 
por tan V i t a l í s i m a c u e s t i ó n , reti-
ne todas las condirionee que pu-
dieran apetecerse para l lovar a 
cabo l a magna obra que l a R e -
p ú b l i c a necesUa en cuanto con 
la I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a narional 
se relaciona. 
E l nombre ©s para nosotros 
y p a r a cuantos viven la v ida 
Intelectual cubana, tan modesto 
como esclareoido v a d e m á s para 
nosotros s^no^ramente querido 
por ser inmejorable c o m p a ñ e r o . 
Nos r©f©rlmos a l D r . R a m i r o 
G u e r r a 9ánch©7. c u y a personal i -
dad como pedagogo, como publi-
cista, como orador y como hom-
bre d i g n í s i m o ©n su v ida p ú b l i c a 
y p r i v a d a se encuentra a l a m á s 
©levada a l t u r a habiendo a d e m á s 
demostrado ©n todas las ocasio-
nes u n a excepcional p r e p a r a c i ó n 
en el roiioclnilento d© los com-
plejos problornas de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y un fervoroso amor a 
su P a t r i a mantenida s iempre con 
el m á s noble civismo. 
No hemos de s i lenc iar sus dos 
defectos que en este caso son a l -
ias cual idades: el no ser po l f t í co 
y e l estar muy a^eno a que nos-
otros seamos capaces de ofrecer-
le a los ojos d© l a o p i n i ó n como 
un excelente candidato para el 
cargo de qne se t ra ta ; p?ro en 
cuanto a l p r i m a r defecto consi-
deramos qu© solo l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a p r o s p e r a r á sensiblemen-
te cuando v i v a con independen-
cia de l a p o l í t i c a y cnanto a lo 
segundo el D r . G u e r r a t o m l - á 
que perdonarnos esto niie^o «.or-
vicio que, aun a su costa 
q u i s i é r a m o s prestarla al p a í s en 
un asunto de tan notable tras-
c o n d é n e l a . » 
BU problema que se ha plan-
teado con motivo de l a designa-
c i ó n de nuevo Secretario de Iti'.-
t m e c i ó n P ú b l i c a es eminente-
mente nacional y jk»- olio el 
D I A R I O no ha titul>eado en ofre-
cer sn concurso para resotTeHo 
eficazmente s in m á s i n t e r é s qike 
el prestigio d© l a e n s e ñ a n / a de-
seando por nuestra parte quo 
lo» d e m á s elementos del pa í s y 
principalmente el honorable se. 
flor Presidente se inspiren, en los 
mismo© nobles p r o p ó s i t o s . 
U N S I S T E M A 
P E N A L P f l R ñ 
E S P f l N ñ M U Y 
V E N T A J O S O 
LA REFORMA HARA QUE UNOS 
350 PRESOS QUEDEN U B R E S 
L A S C A R C E L E S S E R A N 
M O D E L O Y B A S E P A R A 
U N A R E G E N E R A C I O N 
NAVARRO NO PODRA SAUR DE 
ESPAÑA EN UNA SEMANA MAS 
( P o r Associated P r e s s ) 
H O M E N A J E A 
L A M E M O R I A 
D E L P R I M E R 
P R E S I D E N T E 
DESCUBRIRAN UN BUSTO DE 
DON TOMAS ESTRADA PALMA 
V E R S O S D E S A N C H E Z 
G A L A R R A G A , M U S I C A 
S E E C T A Y D I S C U R S O S 
Bnsto del qae fué Ilustre Primer Presi-
dente de la Jkepábllcs, Don T o m á s E s -
trada Patlnuk, qne ee deeonbrtrA hoy en 
el Centro Gallego, del escultor 
Manuel Paecnsl 
M A D R I D , febrero 23. 
Un real ctecreto promulgado hoy 
¡ dispone que se ponga • en l ibertad 
pro . ia'onulmente a aquellos del in-
' cuente*? que han tenido buen com-
• iiortamiento durante cierto espacio 
; de tiempo en las c á r c e l e s de la Pe-
' n í n s u l a . E l d e c r e t ó h a r á posible que 
1 g60 oresos disfruten inmediatamen-
¡ te de esa l ibertad condicional . 
I E l Subsecretario del Minis ter io! jo a m — C a m b i o de nombre de 
Ido L i r a d a y J u s t i c i a s e ñ o r Azpeitia. • ia piaZa de Armas por el de P l a z a 
I i n f o r m ó hoy a T h e A s s o c i a t e ^ Press I ^ Carlos Manuel do C é s p e d e s , 
i cine so esperan grandes beneficios I 
1 mediante la a p l i c a c i ó n del nuevo s i s - ' 
i tema 
L O S A C T O S D E H O Y j 
IMPOSICION DE MEDALLAS A 
LOS CIEN PRIMEROS SOCIOS 
I I O V C O N M E M O R A R A E L C H A -
R E N T A Y T R E S A NI V E R S A R I O D E 
S U F U N D A C I O N C O N l NA \ E L A D A 
He a q u í el programa combinado 
por la S e c c i ó n de C u l t u r a y Be l las 
Artes , p a r a la bri l lante fiesta con-
memorat iva del aniversario de la 
funíTaclón del Centro Gallego y el 
homenaje a la memoria del pr imer 
presidente de la R e p ú b l i c a de Cuba , 
D. T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
E l acto c o m e n z a r á a las . 
media de la noche. ^ ^ ^ ^ 
P R I M E R A P A R T E 
O b e r t u r a . — P o r la bril lante Band; 
N U E V O S H O M E N A J E S 
A L S R . M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A , E N S U V I A J E 
EN SANTA CLARA Y SAGUA 
L A GRANDE L E HAN HECHO 
OBJETO DE MIL AGASAJOS 
fPor T e l é g r a f o ) ' N A V A R R O N o P O D R A S \ L 1 R P A R A 
S A N T A C L A R A , febrero 2:L I E L E X T R A N J E R O H A S T A Q U E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — Habana. T E R M I N E S U S S E S I O N E S E L 
C o n t i n ú a n el s e ñ o r Ministro de T R I B U N A L D E I N V E S T I G A C I O N 
E s p a ñ a y su espoea en esta ciudad. v 
¡ H o y s a l i ó para hacer una visita :i M A D R I D , febrero 23. 
j S a é u a . M a ñ a n a irá a Clenfuegos. '\ Aunque el general Navarro siente 
i E l banquete celebrado anoche en ¡ vardadera ansiedad tTe poder sa l ir 
¡ el hotel Santa C l a r a r e s u l t ó un a c ó n - para el extranjero a fin de resta-
' tecimlento. Oentiles damas de la me- trlecerae completamente de los que-
1 jor sociedad estaban presentes. Al hrantos que en su salud produjo su 
'acto c o n c u r r i ó la banda Municipal . iargo cautiverio en p o d é r de loe r i -
! Br indaron el doctor Alejandro Por - . f e ñ o s ; se verá forzado a permane-
i tero en nombre del Casino, el Go- rer en esta capital mientras c 
1 bernador Prov inc ia l . Coronel J u a n | n ú e n iag sesiones del tr ibunal 
i J i m é n e z como veterano: el Magistra- vest iga,Món, es decir, por lo 
do Manuel Carnesol tas y el doctor ;otra eemana. _ • 
I R a m ó n Cornide en nombre de la j ej estado de' salud del 
i sociedad de V l ü a c l a r a . Totfo^ que- ' Xavarro es en extremo 
fiaron a magistral a l tura y fueron 
' m u y aplaudidos. DOS T E A M S 
.1 p. m. - F i e s t a V mil i tares «n el 
Se hará todo lo posible para 1 « ampamento dft C ^ ' ^ j f f o n j f 8 ' f - Munic ipa l de ía H a b a n a , dirig-ida 
por el maestro T o m á s . 
ntscurso de a p e r t u r a . — P o r «] Pre -
sidente (p. s. r . ) do la S e c c i ó n de 
Be l las Artes del Centro Gallego se-
ñor . luán B e l t r á n . 
Descubrimiento del busto del pr i -
mer Presidente de Cuba, e jemplar 
ciudadano e Insigne patriota Don 
T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
C o m p o s i c i ó n P o é t i c a escrita par.i 
este acto y le ida por su autor el 
inspirado bardo s e ñ o r Gustavo S^n 
cher G a l a r r a g a . 
Discurso por el Ledo , s e ñ o r Re-
cundino B a ñ o s , Presidente de Un 
ñor del Centro GaMego. 
I c p p v e m f n laR c á r c e l e s y presidios i ^ n c i a del s e ñ o r Presidente de la 
< m InstmrókliTtfeB de e o r r e c c i ó n y r e - ; R e p ú b l i c a . 
, fonnas en Ijugar de ser e s t a b l e c í - : —Fiet t ta pa tr ió t i ca en la Casa 
, mientes exclueivamente delicados a I ̂  Benf , f ¡ renc ia v Maternidad, 
' imponer castigos como en la a c t ú a - \ , „ . 
11(la(j j S p. tu.—Bafiquets en la Expos i -
L a s medidas que ú l t i m a m e n t e s e j e i ó n Comercial en honor de los Se-
llan tomado a fin de real izar este . cretarios de A r g i c u l t u r a y Sanidad y 
p r o p ó s i t o , han t r a í d o consigo una del sefior F r a n k Ste inhart . 
d i s m i n u c i ó n tan enorme en las ten- g ^,.¿ p m — v e l a d a conraemora-
tativas de e v a s i ó n , y una tendencia t iva e'n e l centro Gallego y descu-
, tan acentuada por parte de los pre- brimrtento del busto del i lustre P r i -
i sos a mejorar su conducta con obje-1 presidente de la R e p ú b l i c a D. 
¡ to de obtener la ans iada recompon-1 T o n i á s Entrada P a l m a , 
¡ s a de la l ibertad provisional , que; .. x , , „ . 
p' gobierno e s t á diapuesto a conti- i — M i t i n Nacional ista de la í . o l u m -
nuar en la l í n e a de conducta f i jada, i na de Defensa Nacional en el Parque 
' Centra l . 
i E l Ministro d ló las gracias por 
} los homenajes recibidos en denios-
• t rar ión de confraternidad cubano-
! e s p a ñ o l a JT e l o g i ó la a c t u a c i ó n uel 
Cónsu l de E s p a ñ a s e ñ o r Fernando 
Es tremes , declarando cuanto c a r i ñ o 
' s e n t í a por el funcionario modelo, 
i T e r m i n ó dando las gracias el Pres ' -
dente del Casino s e ñ o r Rafae l A n t ó n , 
por la fiesta ofrecida. 
H I S P A N O J U G A R A X 
E S P A S A 
I m p o s i c i ó n d e i n s i g n i a s 
a l o s s e ñ o r e s J u a n 
G ^ P u m a r i e g a y 
C á n d i d o D i a z 
ipai 
N l a m a ñ a n a de hoy han par-
tido hac ia la P e r l a del Sur 
nuestros queridos amigos los 
c ñ o r e s D. J u a n G . P u m a H e g a . y 
P i ^ H f i C á n d i d o Díar., Director de " l i a C o -
r r e s p ó u d c n c i a " de Clenfuegos, a quie-
nes les s e r á n impuestas las insignias 
do las condecoraciones con que han 
sido honrados por el gobierno de S. 
M . C a t ó l i c a IV Alfonso X I 1 L tenien-
do en cuenta sus grandes m é r i t o s > 
M A D R I D f febrero 23. 
Se han concertado matchs de foot-
ball con el c lub W a l t e r de M é j i c o y 
con el E x p r é s C l u b de_ Sao Salvador : su , ^ , 5 ^ labor en C u b a . 
que v e n d r á n a E s p a ñ a durante el 
Congreso de Comercio U l t r a m a r i n o A c o m p a ñ a n a los s e ñ o r e s P u m a -
e s p a ñ o l . Se j u g a r á n partidos en Ma-1 r iega y D í a z , nuestro muy quer ida 
Valenc ia 
C O N T I N U A I N T E R E S A N D O A L A 
O P I N I O N E L M A N I F I E S T O D E L O S 
A R T I L L E R O S 
E L SEflOR PRESIDENTE 
Y LOS DECRETOS DE 
OBRAS PUBUCAS 
E n los c í r c u l o s mercant i les , 
donde no ejerce inf luencia no-
c i v a l a p o l í t i c a , donde s©rena-
* m e n t e . s « aqui latan todas las 
cuestiones de i n t e r é s nacional , 
se comenta muy favorable-
mente la r e s o l u c i ó n del Jefe 
del Es tado poniendo fin a l 
enojoso problema d© los con-
tratos Llégalos d© Obras P ú -
bl icas . 
Nosotros, que no hemos s i -
do parcos en cr i t i car a l doctor 
Xa.vas cuantas veces est ima-
mos desacertada su g e s t i ó n , 
a fuer de justos nos compla-
cemos en recoger los elogios 
que se le tr ibutan, p a r a h a -
cerlos p ú b l i c o s . E l aplauso de 
las clases a qne a ludimos no 
puede ser sospechoso a nadie, 
y tiene que satisfacer extraor-
dinar iamente a l s e ñ o r P r e s L 
dente de l a R e p ú b l i c a . 
Por m á s de un motivo bien 
puede estar hasta orgulloso el 
pr imer mandatario de l a na-
c i ó n : de babo- f irmado los de-
cretos que sobre la mater ia de 
que tratamos e s t á insertando 
l a Gaceta . ¡ A s í se gobierna! 
( C o n t i n ú a en la p á g . 18.) 
L a dist inguida s e ñ o r a F a b r a ("e dr id . Barce lona , Bilbao 
M a r i á t e g u i fué obsequiada por la y Sevil la. 
1 sociedad de V i l l a c l a r a con un h a n - : 
quete. ofrecido por el Tenn i s C l u b , 
l a C á m a r a de Comercio, el Ateneo 
• J e V i l l a c l a r a y el Caeino. T e r m i n a -
1 do el banquete visitaron el Casino. 
A L V A R E Z . M A D R I D , febrero p . 
I ¿ L a o p i n i ó n p ú b l i c a c o n t i n ú a I n -
( P o r T e l é g r a f o ) i teresadls ima respecto a la s i t u a c i ó n 
S A G U A L A G R A N D E , febrero 23. ¡ e n que se encuentran los oficiales 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a , j 
1 A l medio día de hoy l l e g ó el M i - ' 
nistro de E s p a ñ a a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, y de varias per-1 
sonalidades de Santa' C i a r a . Se lee 1 
hizo un entusiasta recibimiento. L a 1 
Colonia E s p a ñ o l a loa o b s e q u i ó con) 
un a lmuerzo en sus e s p l é n d i d o s e a - t 
Iones, asistiendo lo m á s florido d e ' 
la speiedad, autoridades y prensa. ¡ 
iN Br indaron el s e ñ o r Amado F e r n á n - i 
dez por el Caeino, el Juez de I n s - ¡ 
t r u c c i ó n doctor Alberto C ó r d o v a , se-
fior Juan Mart ín Le i seca y el C ó n -
sul de E s p a ñ a sefiot Nemesio Al-varó. | 
R e s u l t ó un hermoso acto de confra-
ternidad. 
E l s e ñ o r Ministro v i s i t ó luego a l 
Liceo y la Caea de Sa lud de l a Co-
lonia, siendo atentamente atendido. 
( Poco d e s p u é s r e g r e s ó a Santa C l a r a 
1 en a u t o m ó v i l . 
E n , todos los actos r e p r e s e n t ó a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l CorresponsaJ. 
L O S Í7EL G U M 8 Ó S T U V l E R O N ~ T I -
! R O T E U S C O N L O S R E B E L D E S I 
M K L I L L A , febrero 23. 
F u e r z a s del G u m , que tan br i l lan-
tes servicios vienen real izando en 
I esta c a m p a ñ a , real izaron a lgunas i n -
cursiones por los campos enemigos. 
• L o s del G u m sostuvieron tiroteoe 
; con los rebeldes, a los que causaron 
bajas. 
A d e m á s efectuaron importantes 
razzias . t 
Director D r . J o s é I . R ivero . tan uni-
do por los sentimientos de amistad y 
c a r i ñ o con los justamente recompen-
sados, y nuestros c o m p a ñ e r o s J u a n 
A . P u m a r i e g a y J u a n C a s t e l l ó Mon-
tenegro. 
E n el mismo tren va una C o m i s i ó n 
del Cas ino E s p a ñ o l de l a H a b a n a con 
su Pres idente e l s e ñ o r Marcel ino 
C a n t e r a para as i s t i r al acto que ten-
d r á efecto en los salones del Cas ino 
E s p a ñ o l de aquel la c iudad. 
I S E G U N D A P A R T E 
I S i n f o n í a por la B a n d a Mu ni 
de la H a b a n a . 
I m p o s i c i ó n de las medal las j)or el 
Presidente general del Centro G a -
•llego a 'los s e ñ o r e s que completan 
[este «fto tol d e n primeros aeocia-
dos. 
Discurso del eminente tribuno D. 
1 Miguel Coyu la . 
| Canciones populares por el s e ñ o r 
I N i c o l á s Blamco, a c o m p a ñ a d a s por 
la s e ñ o r i t a H e r m i n i a Arti lea. 
a ) Os teus olios. C h a ñ é . 
b ) Cuando nacieron en mi pe-
cho amores. Roig . 
E l amanecer. E s l a v a . 
Por el Orfeón del Centro Gallego, 
dirigido por el s e ñ o r EuFtaquio Ló-
pez. 
I Pur l tan i . Bel l in i . 
a ) Duot to-Finalc I I , por los dr-
feonistas s e ñ o r e e J . Carretero c I . 
Y r i goras. 
b ) Favor i ta -A tanto amar , por 
el orfeonista s e ñ o r A. Utreras . 
Alborada. Veiga. 
P o r la Secc ión de F i l a r m o n í a fi'l 
Centro Gallego. 
Himnrt Regiynal Ca l l eco . 
Os Pinos. Veiga-Pon<].i:. 
Con la Secc ión de C u l t u r a 
l ias Artes , c o o p e r a r á la Beéc 
Orden al mayor é x i t o de la 
A NUESTROS LECTORES 
CON MOTIVO DE L A FECHA 
PATRIOTICA QUE HOY SE 
CONMEMORA, NO PUBLI-
CAREMOS LA EDICION DE 
LA TARDE 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
Comeniará a llegar de E»paña el material para el "Album del Rey", nuestra gran edi-
ción en M t o g r a v u r e qne verá la luz el 17 de Mayo. 
Erte vnaterial será producido por lot primeros cerebros de la España coníemporanea. 
qae tratarán problemas qne interesan al mundo entero. 
El "Album del Rey", con sus den mil ejemplares de lirada, lo hará llegar a las manos 
de un incalculable número de lectores, entre los cuales figura el propio Monarca español. 
Su propaganda, pues, en esta obra, no puede ser más efectivo. Si no ha enviado aún 
su anuncio, apresúrese en hacerlo, porque queda poco espacio. 
¡APROVECHE E S T A O P O R T U N I D A D U N I C A P A R A D A R A C O N O C E R S U P R O -
D U C T O 0 S U E S T A B L E C I M I E N T O E N E L " A L B U M D a R E Y " 
PAGiNA DOS DIARIO DE LA MARINA Feb.-ero 24 de 1923 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D*. .oss i. n 
y o í d a do k>í i s a a 
CCMDE DKU RIVCR9 JOAQUIN F l l * * 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 m M 
S Id . 
« Id . 
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N I N G Ú N 
c / í s o l v e n i e d e l 
2 4 D E F E B R E R O 
Viene a ser para los pueblos cada 
e femér ides gloriosa como un faro gi-
ganteso que en el giro de cada a ñ o 
ge detiene para proyectar sobre su 
historia irradiaciones misteriosas y mar-
car su ruta con señales infalibles. As í , 
cada fecha ungida por el dolor o 
aureolada por la victoria; enaltecida 
por el heroismo o santificada por el 
sacrificio; destiladera de lágr imas o 
fragua de a legr ías , se trueca para el 
recuerdo en un s ímbo lo que en el espí -
ritu llega a divinizarse para enalteci-
miento del pasado y en una e n s e ñ a n z a 
que en la voluntad debe de incrustarse 
para asegurac ión del porvenir. 
E n el ambiente, libre ya de todos 
los fermentos de las vieja? discrepan-
cias y saneado para siempre de todas 
las infecciones de las luchas pretéri -
tas, y desde las altas mesetas que le 
construyen sus exaltados amores por 
esta tierra, el D I A R I O D E L A M A -
R I N A «e descubre ante la majestad 
del d ía que hoy resplandece en el 
calendario de C u b a , y en la hoja cen-
telleante de vocaciones anota lo que 
í l e g a a divisar en una rápida ojeada 
hacia los tiempos que fueron, y acier-
ta a percibir en el ansioso a ta laya-
miento de los tiempos que serán. 
Y en la r e m e m o r a c i ó n piadosa de 
las é p o c a s que pasaron para no 
revivir j a m á s , nuestros ojos se c la-
van y nuestro recuerdo se anuda y 
nuestro pensamiento se sumerge ex-
clusivamente en el alma cubana. Los 
manantiales de sangre que lavaron «Ja historia de todas sus impu-S», las lavas de heroismo que 
secaron en el recuerdo todas las 
pasiones, las ofrendas de a b n e g a c i ó n 
que santificaron todas las aras, dejan 
pasar sobre ellas, para fortificarlas y 
esmaltarlas, las ligaduras del D I A R I O 
D E L A M A R I N A a esta R e p ú b l i c a , 
que aunque por las cunas que mece 
no le mostrara como una palio su ban-
dera, t e n d r í a siempre la c o n d i c i ó n de 
veneranda por los restos que guarda 
su tierra y la dignidad de bendecida, 
por ser la m á s cerca de E s p a ñ a en 
el mapa y en la historia de Amér ica 
y a virtud de ello la últ ima y defi-
nitiva depos i tar ía , de este lado del 
O c é a n o del m a g n í f i c o legado de las 
tradiciones, el carácter y las glorias 
de la raza . 
Por eso de la e v o c a c i ó n del 24 de 
Febrero surge ahora ante nuestro re-
cuerdo con nimbo de férv idas admi-
raciones la figura inmortal de J o s é 
Martí- Y prescindiendo de la pasmosa 
multiplicidad de sus excelencias que 
en vida labraron su jerarquía de ser 
privilegiado, con abs tracc ión de sus 
ideas, de su i m a g i n a c i ó n , de su ora-
toria, del portento de su habilidad y 
la inmensidad de su poder ío para mo-
ver a los hombres, queremos hoy salu-
darlo como la e n c a m a c i ó n y erguirlo 
como el ejemplo insuperable de só l ida 
confianza en la capacidad del pueblo 
cubano y de fé luminosa en la eleva-
c ión de sus destinos. 
E l nombre de Mart í vuelto de es-
paldas a la realidad, desafiando todas 
las reflexiones, m o f á n d o s e de todos los 
cá lcu los , pisoteando todas las pruden-
cias, ofrendando su genio a sus con-
t e m p o r á n e o s para que el d e s d é n lo 
profanara con la ejecutoria de iluso, 
como ofrendara Cristo su divinidad a 
los jud íos para que la saña lo ultra-
j a r a con la corona de espinas, debe 
resonar incesante y eternamente en el 
pecho de Cuba como un c á n t i c o que 
levante las energ ías , vigorice las vo-
luntades, impulse los án imos , concen-
tre los esfuerzos y obligue a las espe-
ranzas a fecundar pród iga y perdura-
blemente el porvenir de la Patr ia . 
¡ C o n f i a n z a y f é ! Con la fuerza in-
contrastable de esas palabras p r e n d i ó 
el alma de Mart í el 24 de Febrero de 
1895 las antorchas que alumbraron el 
triunfo de sus ¡deas y en el alto que 
ahora nos permite volver la vista atrás , 
d e b i é r a m o s beber en sus inspiraciones 
sublimes e! néctar que h a b r á de soste-
nernos. " L o que tengo que decir—-
expresaba en un discurso que ha sido 
llamado su testamento pol .t ico—antes 
que se me apague la voz y mi c o r a z ó n 
cese de latir en este mundo, es que 
mi patria posee todas las virtudes ne-
cesarias para la conquista y el mante-
nimiento de la libertad." 
Los sacr ficios de una g e n e r a c i ó n 
que hicieron posible el cumplimiento 
del primer vers ícu lo de aquella pro-
fecía vincula el honor de las gene-
raciones sucesivas a la rea l i zac ión de 
lo que la ú l t ima frase entraña y sig-
nifica. Y a ese requerimiento no pue-
de permanecer indiferente o sordo el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , porque 
para este per iód ico llega unido a la 
voz angusta de la madre E s p a ñ a , que 
olvida su l eg í t imo orgullo de descu-
bridora de un mundo para ambicio-
nar la gloria fulgurante de creadora 
de grandes naciones. 
C O R R E P E L I G R O L A C A J A ' 
D E A Y U N T A M I E N T O E l M u s e o C o m e r c i a l d e 
ANO x a 
G 
A C i D O - U R I C O 
6 5 i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
fiuesfoaue 5 0 1 0 e /Za ^ c / / j u e / i / e f u 
C A R T A D E M E S T R O C O R R E S P o H B Á g 
Phi lade lphia , f e b r e r o 18 de 1923 efecto con mucha 
•: el p a b e l l ó n de C u - ta el infatigable r S 
ignorada en el M u - s o l i c i t ó por cartas • 
i esta c iudad e s t á to-, un temente muestras 
Pena qq. fc 
Ayer a las once de la m a ñ a n a se j 
c o n s t i t u y ó en la T e s o r e r í a del M u -
Bic íp io el Pagador Centra l de la | g e ñ o r Director-
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n comisio- ba hasta ahor:i 
nado por el doctor L a n c i s para prac- i se0 comerc ia l de 
t icar un arqueo de ca ja e I n s p e c c i ó n | 
de los l ibros, a v i r tud 
oia del S r . J o s é Mar ía 
de existir irregular idades en la T e - | ^a ^ ^ V m e r t r s ^ f u n 7 i ó ñ " d 7 pVo-, ^ ? x l r « ^ 
e o r e r í a por lo que se sospecha h a - | p a g í n d a comercial í c o n t r a L ¿ l í t . . 
yan sido s u s t r a í d a s grandes c a n t i - j ocupa un buen"lugar en el lado'generosa y « f n ^ / 
? 5 f L 1 * " 3 , com.prar .vegueros bai- ceste del principal s a l ó n del pr imer anunciar un rico n r í S al5na 
edificio. E s ampl io: s e g ú n me ma- se responde entre n n * 1 0 
n i f e s t ó el D r . Comal longa que e s t á indiferencia, el indash? i 
j a e i n s p e c c i ó n |cando a su t é r m i n o . E s t á elegante; • lag fábr i cas d e T - ^ J f 6 
t deUraaCuesUta"l3trayente: 16 haCe h0n0r * C " b a ; / ^ ^ ^ quisieron ¿ ! * i ae ia cues ta , j0 qUe n0 es men(>s importante, l ie- ^ contestaban E s ' 
re que es el mejor tabaco. 
I n d . 24 f. 
V e n c i ó a l r e u m a 
ayudando a dar los ú l t i m o s toques que 
a nuestro . sa lón cubado; el cual mide rñás 
ustriai 
sabe lo que vale el 
insignificante. , aproT 10 y me'dio metros de frente por 21 oportunidad que ge'Ír 
de fondo, o sean 210 metros cua- ra anunciar los suyos do'd 
¿ r a d o s . que pueda. 
d e ¡ o s c o m p u e s f o s ú n e o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2 a ^ c u c h a r a d a s d é l a s d e c a j e p o r d í a 
i Eso se puede decir ha hecho Antirreu-
¡mátlco del Dr. Russel l Hurst de Fí la -
delfia. Ha hecho lo que se cref* Impo-
sible, Pregúnten le & muchos reumáti -
cos, a cuantos lo tomaron y sabrán que 
están cura-Jos. No hay reuma, sea cual 
delfia. qwe se vende en droguerías y 
botica*. 
alt 4d 3. 
Nuestro p a b e l l ó n se divisa desde E n esa vi tHna del tabac 
lalquier punto del gran s a l ó n , t l e g a n t é cuadro, con be'M ^ 
porque en lo m á s alto, se han c o l ó - tuches hechos por las altS,,,l, 
cado, el retrato al ó l e o de nuestro San Vicente de P a ú l . 
Presidente D r . Zayas ; la b a n d e r a ! F o r m a n d o el á n g u l o der 
cubana y un precioso escudo hecho p a b e l l ó n , se ve una gran tíh?0 
por la C o m p a ñ í a Cubana de jarc ias , : ciento treinta, %o ciento 
con diversos torcidos de cordeles. , muestras de maderas precio^*1 
L o primero que se ve a la entrada b a ñ a s , algunas de ellas bru*^? 
del p a b e l l ó n , es el admirable bloque mano. Siguen en la misnia 
de cobre de una tonelada, de la mina '-na c o l e c c i ó n de frutas enha 
"Matahambrc" de P i n a r del R io . A ciadas en cera, y en lo alt*11 
fuere, que no cose ante el Antlrreumá- un lado y otro de esta parte del pa- grandes estuches de un m ^ L 
tico del doctor Russel l Hurst, de F i l a - j b e l l ó n 6e ven quince o veinte gran-l largo f /rrado con raso amarir 
des cuadros con sus cristales , expo-ide se exhiben en uno, un cml^ 
niendo plantas t i n t ó r e a s , medic ina-j^e carey pulido y transparen^ 
¡ e s , a r o m á t i c a s , fibrosas etc. e t c . ; l « n el otro, bastones, abanico 
varias f o t o g r a f í a s de cultivos de i netas, aretes, aros, anilloa etc 
esas plantas; y vistas del puerto dejfle carey, como productos de la 
la H a b a n a ; campos de c a ñ a y de ta- jde C a n a l . E n el centro de 
U N A V I S O O P O R T U N O 
f x í g f r n o m i n e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s S u h s l i l u c i o n e s 
" EnVIOCRATIS DE LOS POUETOS EXPLICATIVOS DIRIGIRSE, 
I^BORATORIOS M T D Y 
Ap1.* 1 3 / , H/SBAN/*» 
P A R I S 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
O R B O N 
H a n bbtenido la nota de sobresa-i 
l í e n t e en los e x á m e n e s celebrados 
recientemente en el Conservatorio 
O r b ó n , la s e ñ o r i t a C a r m e n R i v e r a 
en cuarto a ñ o , y la s e ñ o r i t a María 
M i r a n d a , correspondiente a l tercer , 
a ñ o . 
Fe l i c i tamos a las s e ñ o r i t a * R i v e r a 
y M i r a n d a por su a p l i c a c i ó n , y a su j 
d is t inguida profesora,- s e ñ o r a María i 
V i l l a r i n o viuda de Pr ie to , por f l 
tr iunfo do sus d i s c í p u l o s . 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO X I N T E S T r N O S 
Z>X. M I G U E L V T E T A 
H O M E O P A T A 
Carlos ZZZ. número 209, A« 9 a 4. 
CímS - l t Ind. 34 d 
T O M E L A S , S E Ñ O R A 
Sí, su delgadez, su abatimiento, su 
tristeza, es consecuencia de la falta di 
un reconstituyente. Tomo uaied tHS pti-
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace l nm"edhLrde0saTud^bi^bmo Í«Tí)J*C£ 
a Quinina ovdinaria, y no ' n1oJ'n,,• c6Tr!0 ^ w u e s a y v^mo ee l .aci 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A -
supí 'nor a _ -«, - ; • * « r i ^ 0 0 1 ^ - Todas las hotlras las venden y 
afecta' la cabeza. L a firma de E . W. *n su deposito E ! Cri«oi. Neptuno esoui-
r n t W J V - L II J • » 'na a Manrique. No deje de '.ornarlas que 
O K U V C SC nal!a en cada cajlta. lucjorará uned notablemente. 
SE R I A S enfermedadea es a menudo e l resultado de r íñones que ae descuidan. 
¿Es aquel dolor de espalda á s p e -
ro y pesado la causa de que ae lo 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? ¿Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumát icos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus r íñones necesitan aten-
c ión . 
T a l vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. 
Estas son -señales de debilidad 
de .'os r iñones . No espere que le 
sobrevengan mayores males,— 
hidropes ía , arenillas ó mal de 
Bríght, aino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. L a s que 
vigorizan los r iñones débiles , son 
dignas de confianza y las reco-
miendan quienes las usan en su 
propia vecindad. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta e î todas las B o t i c a s 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
H U E L G A D E E S T I B A D O R E S 
E l Jefe de la oficina t e l e g r á f i c a 
de Santa C l a r a n i forma a l a Direc -
ción" Genera l de Comunicaciones, 
que s e g ú n le part ic ipa el Jefe de la 
o l ic ina de l a Isabela , l a huelga de 
estibadores de t ierra se mantiene en 
el mismo estado, sin que has ta el 
presente se ha l la llegado a una inte-
l igencia con los patronos y los comi-
sionados de A g r i c u l t u r a y Goberna-
c i ó n . 
T I E N D A Q U E M A D A 
E n otro despacho Informa tam-
b i é n el Jefe de Centro de Santa 
C l a r a , que s e g ú n le part ic ipa el J e -
fe de la oficina de San Diego del 
Va le anoche, a las doce, en la f in-
ca L a Panch l ta , en el barrio de H a -
tillo, se quemaron una t ienda y va-
rios barracones. L a s autoridades es-
t á n investigando el caso. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E l d ía 21 del actual se quemaron 
en la colonia L a Conquista pertene-
ciente a los hermanos P i e d r a , en el 
central A g r á m e n t e , C a m a g ü e y , dos-
cientas mi l arroba* de c a ñ a y media 
c a b a l l e r í a de r e t o ñ o . E l Incendio se 
est ima casua l . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
ha remitido mater ia l gastable, con 
destino a la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Caimito , Mater ia l de Corte y Cos-
tura , a las Juntas de E d u c a c l ó r de 
Santa Mar ía del Rosario , Marianao. 
Guanabacoa y Aguacate , Pupitres y 
moblaje escolar, a la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de Reg la para la E s c u e l a n ú -
mero 4. 
D r . G á l v e z G u i t a 
riCPOTXHCIA., F E B D I U A » 
2 * » . t s m m o , • r r n . z s . 
T XXBKX&.S O QTTEMADTJ-
* A 8 COIfSTTLTAa D E 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gotn como el 
reumatismo se deben a la r e t e n c i ó n 
de sustancias excrementicias como «1 
ác ido úr ico y los uratos, es ev ldenu 
que l a mejor manera de lograr • ! 
alivio de esas afecciones es causando 
bu e l i m i n a c i ó n del sistema. 
SI bien es posible obtener al lr lo 
temporal de los dolores de l a gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
c h í s l m o mt jor emplear u n a prepara-
c ión que ocasione l a e l i m i n a c i ó n de 
l a causa fundamental, aumentando l a 
a c c i ó n funcional de los ó r g a n o s 
excretorios. 
Sa lr l tao aumenta la a c c i ó n 41-
solrente de la sangre en el ác ido ú r i -
co 7 los uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acortan les ataques, de gota y r s u -
matlsmo, y su r e p e t i c i ó n se erita, tm-
rarlablemente. t o m á n d o l a con cons. 
t a n d a . 
Debido a l a completa ausencia de 
p t ü g r o s en su empleo, Sa lr l tae es. 
Indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crón ico . 
A L O S C O L E C T O R E S 
Admin i s t ramos c o l e c t u r í a s en condiciones m á s Tentajosas p a r a 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa . L e s con-
t iene a ustedes vernos. H á g a n l o , 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguimos comprando y vendiendo de todos los Bancos , en todas 
cantidades y a los precios m á s razonables del mercado. 
C A O » Y U N O . V I D R I E R A D E L C A E E E U R O P A 
Obispo y A g u i a r . Teihéfono A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
U L T I M O S D I A S D E L A 
V E H T A L I O U l D A C I O n 
D E D E S C U E f l T O 
S o b r e l o s t r a j e s h e c h o s d e L d -
n d ; p d r d h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S O L A M E M T E H A S T A E L 
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a 
e s 
baco, ingenios cubanos, etc. etc. 
E n los dos salientes que dividen 
tete departamento del otro, se ven: 
en el de la izquierda, una preciosa 
eolece f m de bastones y una elegante 
grandes estuches se ve an 
enorme disecado. E a belUiim 
departamento. 
E n otra v i tr ina e s t á n : ' l o s 
de p i ñ a con una piña de cera 
t lbarda cr io l la eolor caoba conl?.entro: t inajas . cazuelas, alca 
otros productos m á s . E n el otro sa-! J . 5 1 5 ' 3ab^s. Pencas dp yar. 
•iente de la derecha, e s t á la expo-!vari(>s s o m b r e r o » criollos 
s i c i ó n de esponjas, desde la de ta-
m a ñ o enorme, hasta la máa p e q u e ñ a ; 
desde 1̂  m á s r ú s t i c a hasta l a m á s 
blanca y af inada; todas las cuales 
e s t á n a r t í s t i c a m e n t e colocadas entre 
a í iadréporas y corales. 
Siguiendo . la v i tr ina de l a Izquier-
da, se y j n una nasa de pescar h e c h a ' ^ " V e r d á d e ' n T y admirab . 
con tibisi , un colector de cosechas, C u b a r ú s t i c a o campesina 1 
una gran c o l e c c i ó n de cepillos, y un haber]e COstado al Dr Co-naluT 
gran cuadro con fibras de h e n e q u é n , , una paciencia benedictina o a r / ? 
corojo, cotalaria , sanseviera etc., y a ju ir iog . 1 
su lado plumeros, chinelas , cestos y 
sombreros p e q u e ñ o s . Industr ias In-
cipientes. 
E n otra v i tr ina , y en todo el a n -
cho de ella e s t á n la p e r f u m e r í a de 
Cruse l las y los abanicos de Calvet , 
varios 
l í o s , ch/.ielas preciosas tej 
raf ia , pita de corojo y otras fi 
cestos de mimbres, yarey, 
r n p e q u e ñ o taburete de cuero-
mocha, una carreta pequeña ctí 
de c a ñ a ; zapatos de vaqueta, n, 
ñ o s modelos de arados; yuros 
tras . e > c r i a d o r ; pilones, etc. 
Junto a estos productos crioltai 
se admiran cinco elegantes cuadM 
de delicadas labores, entre otm 
dos del piadoso Colegio de San VV 
cente de- P a ú l , quien contrastaafcl 
con manufactureros, a quienes ee hi 
han tenido que comprar sus prodi 
tos para quo el pabel lón ds C i^ , 
haga un papel airoso como hace, ellv 
las cj^ces y .santas monjas los ha 
regalado. 
E n el centro del «alón cubase 
y .se han colocado tan bellamente 
que la \ i z del d í a los I l u mi n a per-
fectamente. S í g n e n l e en la misma 
•vitrina, muestras de t ierras; colec-
c i ó n de minera les ; panes de cera y 
miel de abejas; aceites de higuereta, 
ricino, coco, m a n í , etc., y a l lado de ¡ s e ve u i \ \ gran urna de cristal, ri> 
todo esto en frascos .elegantes s e l m u l a n d o el fondo del mar, doadi 
ven tre inta o cuarenta muestras de ( e s t á n var ia s especies de peces aat> 
semil las; un precioso cayajabo m o n - ¡ l lanos y corales, madréporas, car», 
tado en e r o ; lana de miraguano la-¡ coles etc. etc. E s t á preciosa esu 
na de s e i b ó n , y confituras. original urna de m á s de dos metros 
L a Importancia de este Museo « f | „„„_, . , , , . 1 E n otra urna centra, aprecia con este hecho: un visitante , .„ , ,„ . . _„ . • „_ .„ , j i x #x nada a u n ) se expone la ca 
gerente de una de las mejores fá-
bricas textiles de esta c iudad, ha 
solicitado se le remi tan en . balas, 
cien l ibras de miraguano, a fin de' 
hacer ensayos con su^ fibras. 
(no IstV 
• V 
mente sus cuartos con sus 1 
5 cujes llenos de hojuelas 
y en el exterior un tendidi 
ron las hojitas vert" A l costado de la v i t r ina a n t e s l p a r a j r a ia casa de ( 
descrita se ven varios cuadros de agUnto t ípico cubano adnlTtbkBi 
fibras de yute, h e n e q u é n etc., en que te bien expuesto. 
Fal tadsegrin me manifestó el 
Comal loyga la exhib ic ión df! ai 
colocar un t e r c i ó auténtico 
H a b í a s e convenido celebr* 
mediatamente la Inauguración ( 
üei p a b e l l ó n ; pero el Dr. Com 
te exponen desde el tallo r e c i é n cor-
tado, hasta las hi lazas y sus tejidos; 
y a d e m á s f o t o g r a f í a s de sus cultivos. 
De esa v i tr ina se llega a ]a del fon-jbac0( con ocho o diez manojos 
do, que da el ancho del p a b e l l ó n , y! ría hoja, todo lo cual ha min 
que hace frente a todo él . A h í e s t á ¡ a que se compre rápidamente, mm 
el tabaco cubano, con muestras en |eSpera le r e m i t i V con algunos pe* 
regios estuches de L a r r a ñ a g a , Romeo j q u e ñ o g Sacos de azúcar, en la prf* 
y Ju l i e ta , Gener, y dos o tres fa- Xima semana, para terminar 
brlcantes m á s cuyos nombres no re-
cuerdo. Un gran cuadro f o t o g r á f i -
co muestra el Inter ior de distintas 
f á b r i c a s y las manipulaciones a que;ga se ve forzado por los asi 
se somete nuestro tabaco. Otro cua-l v e r s i t a r ^ s a Irse cuanto antes. p< 
dro todo de cedro, muestra tre inta o | p o n i é n d o s e ese a c t o . . . para JuH 
cuarenta cajet i l las de c igarros de E s esto muy sencible, porqle 1 
diversas f á b r i c a s ; y repart idas ade- acto r e s a l t a r í a de cierta trascendí 
cuadamente var ias cajas de', tabaco'c ia para Cuba por lo que Iba a il 
cubano. ni f icar en el orden de Interés ' 
Dos grandes cuadros y algunas ca - | merc ia l , y de relaciones entre 
jas de tabaco mixturado americano I dos p a í s e s , dadas las personas « 
se exhiben como tabaco de Cuba. E l l a é l d e b í a n concurr ir , 
doctor Comallonga, no ha podido res-I Cuba^-pues, tiene ya su digs»" 
ponder al argumento que se le h a | r e p r e s e n t a c i ó n , en un lugar un i 
dado, 'fi tener esos falsos habanos portante, y en donde hasta •ll°.r'J 
en ese sitio. Se le. ha dicho: " ¿ C o n ' taba Ignorada. Debemos rwici 
q u é l lenamos esos* huecos? ¿ T i e n e ! nos, y quedo muy suyo 
usted m á s muestras de Cuba? Y en' E l ronrsp^v 
D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
F e b . 22. 
N O T A S V A R I A S 
E l antiguo suscriptor del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y. digno presidente 
de a Sociedad A n ó n i m a " L a Vasco-
nia", nuestro estimado amigo s e ñ o r 
E s t e b a n Isas ! y O r ú e , se encuentra 
restablecido por completo, d e s p u é s 
de la arriesgada o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica a que fué sometido por el emi-
nente c i rujano D r . F é l i x P a g é s . en 
la casa de sa lud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n . " 
A l fel icitar al querido amigo por 
su m e j o r í a , hacemos extensiva 
nuestra f e l i c i t a c i ó n al doctor P a -
g é s por el é x i t o obtenido. 
caso y siguen su vert lg inoía m»r 
cha. 
Cua lqu ier d í a tendremos Q" * 
mentar una gran desgracia por , 
guna c o l i s i ó n que ocurra, f " 
conveniente que antee qu« e3t° ^ 
cediese, se tomaran por I111*" 
rresponda, las medidas para e 
la , y , no como sucede ffecuent ^ 
te que siendo los hechos Per ^ 
mente evitables, toman las m w 
d e s p u é s que ocurren. 
T a m b i é n nuestro apreciable a m i -
go s e ñ o r Herminio R e a V i l l a z ó n . 
del comercio de este barrio , se ha-
lla muy mejorado del ataque grip-
pal que s u f r i ó ú l t i m a m e n t e . 
Mucho nos place consignar esta 
noticia. 
V A Y A A L O S H O U P - 0 
NO JUEGUE C 0 H j A j A L t 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q U í T I S 
Ü L F O G U A Y A C O L 
A q u i é n corresponda: 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre la 
constante e x p o s i c i ó n de la vida a 
que nos vemos sometidos los pasa-
jeros que diariamente uti l izamos los 
ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s que hacen el 
recorrido entre el Cerro y Marianao . 
pues debido a no ajustarse a itine-
rar io fijo, y sa l i r del C e r r o dos o 
tres v e h í c u l o s a un tiempo, los chau-
ffeurs que los conducen les i m p r i -
men una velocidad excesiva para 
pasarse los unos a los otros, s igni-
ficando esto u n gran peligro para 
los pasajeros y t a m b i é n para los 
peatones, que a cada momento ven 
amenazadas sus v idas por l a impru-
dencia manif iesta de loa conducto-
res de los citados ó m n i b u s . 
A d e m á s , esta competencia de ve-
locidades redunda en perjuicio de 
las empresas explotadoras de este 
servicio, toda vez que muchos pa-
sajeros se ven imposibil itados de 
¡ ut i l i zar estos transportes, pues a l 
i hacer s e ñ a l de parada a los conduc-
l tores de los mismos, no les hacen 
" S A R R A 
S u F w m a c é u t i c o e s » 
z A d o a d e v o l v e r l e su d f l V ^ 
si V d . n o e s t á s a t i s f r c h * 
E V I T E L A 
C R I P P f 
C U R A N D O S U C A T A R * 
E N U N D I A 
o r A j r r o ***** 
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••es 
n n F ALA-1 carnaval para el que re ina verdade-
c A p S D A V ' ra a n ¡ m a c i ó n . 
&£ICA A s i s t i r á n Numerosas comparsas. 
« ¡ í ^ ^ ^ í a n ^ f i e i r a | A N O C H E S E E M B A R C O E L P A D R E 
o Fara }*• W t o ma- | P R O V I N C I A L R V D O . O R R I O L S , 
^ t r e ? ^ la tarde, D e s p u é s de pasar una grata tem-
„ , a las l!;c5paerroquial. I perada, de unos quince d í a s , en los 
i - 1 » I8!eSia „,,«? por su ¡ E s c o l a p i o s de Guanabacoa, el ilus-^ de 1» 1B V aue por su 
a-ejosí311118' fprial, h a r á i t r a d o Padre Provinc ia l 
Muestra his oral 
a'nales ^ j j e u r r i r á n en l cmbarco anoche por el Centra l , r u m -
a la Que ei pueblo j ^0 a C a m a g ü e y , donde p e r m a n e c e r á 
intf^Rpjja que le Pi"0" i otra temporada para d e s p u é s seguir 
-^jar -J6 ~/,hre y menes-1 visitando las distintas E s c u e l a s P í a s 
cuelas P í a s , 
de las E s -
Rvdo. P. Ja ime Orrio l s , ! 
•e ta de lealtad 5 
por lo 
de ale-
oe 1* ^ ^ r a l 0 ' ? 1 ^ Parroquia 
juncia rán el 
e 
co-
L o a c o m p a ñ a r o n hasta la T e r m i - Í 
L a l el Rvdo. P. F á b r e g a , V icar io Pro- ; 
v inc ia l de las Escue las P í a s de C u -
ba y M é x i c o , y otros sacerdotes de' 
la Comunidad Calasancia , 
U n feliz v iaje le deseamos al bon-
a, }' Ia Banda ¿ a d o s o Padre Orrio ls , quien nos ma-
ie l * i-e instante. * ¿a ; n i f e s t ó antes de embarcar, que des-
l ^ ^ gg de indiáCUUb i de que estaba en Barce lona, s e n t í a 
i grandes deseos de visitar a Cuba , y 
?ll.eza/r;f) de la Iglesia; se que ha quedado s a t i s f e c h í s i m o de 
^ ^ l ^ o U País-
^ ^ u v c ó m o d a m e n t e la1 
T r t o de v íveres y fraza-
!p^nRFS reparto que 
n P r ? S a s - s e J i t a s y dis-
^ en comisiones espe-
j a dase de las mercan-
t i l podrán subir los Po-
S S n ' s u e n t r a d a j o r h 
L A L L U V I A D E A Y E R NOS H A 
C O N V E N I D O 
Puede decirse que ha sido provi-
dencial la l luv ia de ayer a l m e d i o - ¡ 
d í a , porque con ella se h a calmado 
algo el polvo que t e n í a m o s , y as í j 
podrem'os pasar mejor el d ía de! 
¿ Q u é o p i n a V d . d e l p i r o p o ? 
UNA ENCUESTA INTERESANTE 
¿Debe o no consentirse el piropo? 
¿Hay ofensa en elogiar la belleza de una mujer cuando cru 
za por nuestro lado? 
P R I M E R C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E M U J E R E S E N C U B A 
<. ios señores sigm 
ifdgnes fle ^un.cipaj J o a q u í n I tan sumamente viejos, que cuando 
5*flor -^'^'p^re F á b r e g a s , Rdo. I l lueve primero escampa en la cal le' 
ííp. ado v gesnia, Dr. Miguel de I que en a q u é l l o s . E l paradero de R e - | 
p,dre Juan •J.'.̂ jjjJq ¿el Valle . Dr. A. I gia, por Fesser , sobre todo, es ho-. 
t-^tro: ?^-v;''pelipe L i m a , Sr. M a - i rrible c ó m « se pone cuando cae elj 
I , Vililer5, ^a.úla(j0 gr Antonio Co- nienor chubasco. Y d e s p u é s del fue-' 
''*n? g- Manuel Suárez , C a - i &0 qUe hubo en el c a f é - c a n t i n a que 
• •-ro Fernández de L a r a j c,sjá dentro de la E s t a c i ó n , no hay, 
nieW'S. Franchi . I quien p u é d a pasar a tomar los "va-: 
r extensa lista de donativos porcitos" s in mojarse. 
'í¡C3(ja " podemos agregar los¡ Nosotros l lamamos sobre todo es-, 
to la a t e n c i ó n a la A d m i n i s t r a c i ó n , ' 
20 libras de ¡ e n la seguridad de que t o m a r á car - | 
tes: 
f ^ ' n á ü d T o Scivant, 20 í d e m ¡ l a s en e l asunto. 
te' • J - '» Leche! 
I 
i 
representante de la 
d 9G latas de leche: reprc-1 
Lde'la leche Empire, 96 Idem 
doctor Francisco M. H é c t o r , ! 
•c de chocolate 
U X B A X Q U U T i : A L N U E V O 
A L C A L D E . 
L a entusiasta y laboriosa Asocia-
J o s é M a r t í - | c ¡ ó n de Propietarios , Comerciantes 
fraiadas; señorita Díaz P i - o Industr ia les de esta v i l la , tiene el 
'* idem: señorita E v a P é r e z , ! p r o p ó s i t o de organizar un banquete 
« Colegio "La Milagrosa", 1 2 | a l nuevo Alcalde, s e ñ o r Masip, en 
'eñor Antonio Deben, 12'; d e m o s t i a c i ó n de regocijo por su exal-
doctor Ricaido Sierra , 2 id. ; ; t a c i ó n a la A l c a l d í a , y para, al mis-
Federico Casíañón, 3 idem; mo, tiempo, darle a conocer, de so-
Juan Valdés y s e ñ o r a , 2 id . ; ! bremesa, como los Rotarlos , el pro-
lomero 2 idem: señora C a r - ¡ g r a m a que tiene el Centro, para l a -
de Tabares, 2 idem'; s e ñ o r ! borar, de acuerdo con la pr imera 
López y señora, 2 idem;; autoridad, por el progreso y bienes-
d e b e n s e r c o m b a t i d o s c u a n d o p r i n c i p i a n 
y n o c u a n d o y a h a n a v a n z a d o y a m e -
n a z a n c o n v e r t i r s e e n p u l m o n í a o b r o n -
q u i t i s . P o r e s o , c u a n d o s e s i e n t a e s a 
c a r a c t e r í s t i c a i n d i s p o s i c i ó n g e n e r a l y 
e s e i n c o n f u n d i b l e e s c a l o f r í o q u e a n u n -
c i a n t a l d o l e n c i a , h a y q u e t o m a r , s i n 
p é r d i d a d e t i e m p o , d o s t a b l e t a s d e 
I N S T A A T I A A 
e l a d m i r a b l e m e d i c a m e n t o m o d e r n o q u e 
c o r t a c u a l q u i e r r e s f r í o e n p o c a s h o r a s . 
S u a c c i ó n e s i g u a l m e n t e e f i c a z 
t r a t á n d o s e d e c a t a r r o s ; d o l o -
r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s , e t c . 
El doctor Ortiz Casanova. Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, ha puesto sobre el tapete estas pre-
guntas, al anunciar que haría detener por los agen-
tes de la autoridad a todo aquel individuo que piro-
peee a una dama. 
Como se trata de una cuestión a propósito de la 
cual hemos oído muy encontradas e interesantes 
opiniones, se nos ha ocurrido'solicitar en este caso 
el juicio de las personas más autorizadas en nuestro 
mundo intelectual y social. 
Desde esta sección opinarán acerca del piropo, 
periodistas, literatos, poetas, políticos significados, 
y acaso, acaso,— ¡albricias, amados lectores!—al-
gunas damas y damitas de nuestra sociedad. 
De un momento a otro comenzaremos a publicar 
tan valiosas opiniones. 
Conque, prepárense para conocer algo extraordi-' 
nario y de actualidad palpitante. 
OPINIONES 
Al opinar sobre cualquier asunto debemos hacer-
lo con toda serenidad, desprovistos de apasiona-
mientos. 
Usted puede afirmar que los chocolates de LA 
GLORIA son inmejorables. 
_ Organizai lo por la " F e d e r a c i ó n X a -
j «"ional de Asociaciones F e m c n i u a s 
I de Cuba.*' 
• 
A r t . 1 .—Tiene por objeto este 
i Congreso Nacional de Mujeres , fo-
j mentar el acercamiento moral e i n -
¡ telectual de todas las mujeres de 
i Cuba , para t rabajar unidas en l a 
i defensa de los altos intereses de la 
| patr ia , del hogar y de la fanul ia . 
A r t . 2 . — P o d r á n ser Miembros 
T i tu lare s del Congreso todas las 
mujeres de la R e p ú b l i c a . 
A r t . 3 . — L a cuota de los miem-
bros T i t u l a r e s s e r á de cinco pesos. 
Con ella t e n d r á n derecho a todos 
los privi legios del Congreso: P r e -
sentar temas; voz y voto en. todas 
las del iberaciones; asistencia a las 
excursiones, banquete de honor, fun-
c i ó n de gala , garden-party, t é bai-
lable, recepciones, etc. etc. y a re-
c ibir un ejemplar de la Memoria 
del Congreso. 
A r t . 4 . — E l Congreso c e l e b r a r á 
sus sesiones de trabajo durante los 
d í a s comprendidos del 1 al 7 de 
a b r i l ; las sesiones de A p e r t u r a y 
C l a u s u r a s e r á n solemnes. Se cele-
b r a r á n dos sesiones d iar ias : una 
diurna y otra nocturna. E n la se-
s i ó n d iurqa se l e e r á n y d i s c u t i r á n 
las Ponencias Oficiales. L a l ec tura 
no d u r a r á mas de 20 minutos, y en 
la d i s c u s i ó n las argumentantes po-
d r á n hablar 5 minutos y la diser-
tante c o n t e s t a r á a todas en 15 m i -
nutos. E n la s e s i ó n nocturna se 
l e e r á n y d i s c u t i r á n los T e m a s L i -
bres. L a lectura no d u r a r á mas de 
15 minutos y en la d i s c u s i ó n se ob-
s e r v a r á el mismo orden que para las 
Ponencias Oficiales. 
/1STA/1TI/1A 
Cf*H FABCO DE CHOCOtATES 
OLLETICAS DUCES t CONFITURAS 
SOLO.ARMADAtCO8-
E l C o m i t é E j e c u t i v o 
Ho Mirtlnez y señora , 2 idem; 
leria "La Milagrosa" 10 libras 
locolate; Manuel García , 10 
B I B L I O G R A F I A 
tar de Guanabacoa. 
M a g n í f i c a por tpdos conceptos nos 
parece esta idea del Centro de Pro--
; bodega " L a Virgen de| pietarios,' y la aplaudimos llenos de 
»" lo'idem ideni\ señor Fede- | s a t i s f a c c i ó n , esperando que, oportu-' 
Oricgi. I frazadas; s e ñ o r Ra-1 ñ á m e n t e , se haga mucho por levan- | 
Ramos, 10 sacos de a z ú c a r : l l a r a la v i l la de las lomas que tan-
n "La vuelta al mundp", 10 ¡ t a falta le hace, y que tantas ven-
j dí chocolate; s e ñ o r Tri l lo , ¡ tajas r e ú n e para que las industr ias 
Ibras de idem; doctor Fernando• vengan aquí a establecerse.-
C. fVUM 25 dollars. 
E L C O M E R C I O L O C A L C U M P L I O 
( ON S U D E B E R 
Ea Indiscutible que GuanaBacoa 
archa a la cabeza de todas las 
rindes iniciativas, asegurando así , 
d» t í modo, su codiciado abolen-
. v ¡i ilustre. 
MUÍ I)K P O S E S I O N D E L 
SUEVO. A L C A L D E 
memoramos hoy día 2 4 
la gloriosa fecha del Grito de 
d<)do por el inolvidable Bar-
Ma;". en 1895, y 
moramos en la vi l la 
Nuestro comercio, sin que falta-
r a uno solo, en sus distintos giros, 
a c u d i ó como un solo hombre, a la 
gran m a n i f e s t a c i ó n que se c e l e b r ó 
I en la capital el jueves, para protes-
de t e - l l a r del impuesto del 4 por 100. 
F u é el de Guanabacoa, Justo es 
consignarlo, el primero en l legar. Y 
t a m b i é n | todos animados del m á s intenso en-
de Gua- i tusiasmo, por la s a t i s f a c c i ó n de ver 
i la toma de poses ión del i ' a sol idaridad que impera, la cor-
Hcalde elegido por el pueblo I d i a ü d a d que siempre ha existido en-
elecclones ú l t i m a m e n t e ce le - l i re el comercio de Guanabacoa. 
Hoy, i las doce meridiano, sel Merecen p l á c e m e s y con gusto lo 
ti «€ acto en presencia del hacemos llegar a elloc.. 
>' de numerosas personalida-
h política que nos v i s i tarán L A F I E S T A D E L A C A l t I D A D ^ O Y 
motivo. E l Alcalde s e ñ o r A n - No se c a b r á hoy por la m a ñ a n a 
obos y Bo'igan e n t r e g a r á el en la iglesia parroquial con motivo 
a la mencionada hora, al A l - ee la gran fiesta religiosa, en ho-
nor de la Car idad del Cobre, l a P a -
trona de los cubanos. F i e s t a que co-
mo todos la? a ñ o s — e n esto d í a — 
preparan las damas y damitas que 
¡ i n t e g r a n la A s o c i a c i ó n de Car idad . 
B A R C E L O E S T U V O A D M I R A B L E 
E N C O J 1 M A R 
L o s temporadistas de C o j í m a r , y 
todas las distinguidas famil ias que 
i concurrieron el jueves a la inaugu-
i r a c i ó n del parque A. Cobos, quedaron 
I completamente satisfechos del her-
' moso y elocuente discurso que pro-
I n u n c i ó en ese acto el distinguido 
doctor Oscar Barcelo , G r a n Cabal le -
ro de Colon. . 
H a b l ó esa tarde, como é l lo sabe) 
1'púbuLi aS ^e nuestras es' hacer siempre; admirablemente blen.j 
l^fi-.038" ¡Y lo fel icitaron y lo aplaudieronI 
Cíntrai ^ erectuará en el P a r - con entusiasmo. 
i la misma hará E l Alcalde Cobos lo a b r a z ó y le í 
un distinguido dizo presente su agradecimiento porj 
• las frases laudatorias que tuvo pa-' 
Uno o ! i a con é1-
j , f L S A L O N E S D E L ¡ De igual manera, y por este me-
ra hinM • ^ 'dio, nosotros abrazamos y fel lcita-
«U n„ l a sociedad Liceo mos al doctor B a r c e l ó 
* noche su tercer bail 
L A S J U N T A S M I L I T A R E S D E 
D E F E N S A 
Con este t í t u l o acaba de editarse 
en nuestra capital , t n libro, del cua l 
aparece como autor J . M. Capo. 
Consta ei v o l ú m e n de doscientas 
setentas y ocho p á g i n a s , y contiene 
l a " d o c u m e n t a c i ó n i n é d i t a , compli-
caciones internacionales, conmina-
c ión de a b d i c a c i ó n y otros aspectos 
Interesantes de la e m o c i ó n revolucio-
nar ia del a ñ o 1917", s e g ú n reza en 
la c a r á t u l a . 
L a obra e s t á dedicada a don B e -
nito M á r q u e z , y le s irve de p r ó l o g o 
una carta de este famoso ex-coronel 
del E j é r c i t o E s p a ñ o l , creador de las 
Juntas de Defensa, que recientemen-
te fueron disueltas por el Gobierno 
de S. M. , respondiendo a requer imien-
tos de la o p i n i ó n p ú b l i c a , que con-
c l u y ó por volverse contra ellas des-
p u é s de haberlas alentado conside-
r á n d o l a s bienhechoras. 
Aunque el asunto de que trata el 
l ibro ha perdido actual idad, r e s u l -
ta interesante por la d o c u m e n t a c i ó n 
F l C I B C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
Guayos, F e b r e r o 24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
R e i n ó anoche la a n i m a c i ó n en es-
ta local idad, con motivo de la v i s i -
ta que nos hizo e l Circo "Santos y 
Art igas ," cuyos artistas en sus t r a -
bajos fueron justamente ovacionados. 
S e g u i r á su recorrido el menciona-
do Circo , -v i s i tando hoy a Placetas . 
M . 
E L COPALCHE LO CURA UNION N A C I O N A L 
L a dlabétes. la enfermedad terrible, 
que tan funestas complicaciones oca-
siona a veces, se cura con el "Copal-
che" (marca registrada). 
E n cuanto empieza el tratamiento, 
se inicia la mejoría. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da) cesa el adelgazamiento, desapare-
ce la sed Insaciable y disminuye el azú-
car de la orina. Otros malos s ín tomas 
van cediendo también. 
Los diabéticos no deben vacilar en 
tomar "Copalche" (marca registrada), 
único remedio eficaz y pontra la dia-
betes. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
A. 
Bases p a r a los temas del Congreso 
L a s Ponencias oficiales y los T e -
mas L i b r e s p o d r á n ser tratados ba-
jo cualquier aspecto, pero nunca 
desfavorables al feminismo o sufra-
gismo. 
I I . — N o t e n d r á n c a r á c t e r p o l í t i c o 
ni religioso. 
I I I . — L a lectura de las ponencias 
oficiales no p a s a r á de veinte minu-
tos y un corto resumen en forma 
de conclusiones d e b e r á ser enviado 
a la C o m i s i ó n de E s t u d i o de T e -
mas antes del d ía 20 de Marzo de 
1923. 
I V . -1—La lectura de los Temas l i -
l \ r i T n i n i 1A 1'res no pasara de quince minutos 
D h L I R A d A J U y UIia copia de dichos Temas debe-
j rá ser enviada a la C o m i s i ó n de 
j Es tud io de Temas antes del d ía ,15 
| de Marzo de 1923. 
V . — L a C o m i s i ó n de Es tud io de 
¡ T e m a s tiene ampl ias facultades pa-
r a no aceptar aquellos T e m a s que 
! no estuvieren de acuerdo con las 
I bases indicadars. 
! Nota. A d e m á s de los temas Indi-
cados a c o n t i n u a c i ó n puede tratar-
j se cualquier otro de acuerdo cou las 
anteriores bases. 
que contiene, de la cual se deduce 
que el ex-coronel Márquez , residente 
hoy en la Habana , tuvo un d í a l a 
oportunidad de arras trar por lo me-
nos a una parte del E j é r c i t o a l a 
r e v o l u c i ó n , y no lo hizo dudando del 
é x i t o de la arr iesgada empresa o res-
pondiendo a los dictados de su pa-
triotismo, para no derramar sangre 
de hermanos, n i a r r u i n a r a E s p a ñ a . 
Agradecemos el e n v í o del e j em-
plar de " L a s Jhntas Mil i tares de 
Defensa," con que nos obsequia e l 
s e ñ o r J . M. Capo. 
LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA L L A V E " 
Hay cinco tamaños con cílmara 
para hielo. Muy baratos. Véalos. 
" F E R R E T E R I A LA L L A V E " 
Keptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta , Nariz 5 Olrtos 
C a t e d r á t i c o de ta Un;versUlatf 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 ind 12 oo 
«̂ iu señor Joaquín Masip y 
Tnrminado este v t o , 
ômienzo en el pueblo las dis-
ilestas organizadas para fes-
•n fausto acontecimiento. 
Bandas Municipal y de los 
«•ros tocarán en el acto de hoy. 
nombre del D I A R I O damos un 
k r r Z l do de despedida al se-
cóos y otro no menos afectuo-
olenvenida al señor Masip. 
1 H K S T A D E L Z A P A T O 
E S C O L A K 
* la» dos de la tarde e s tá se-' 
'entP del "ZaPat0 Esco lar" , 
• „ , en ^Part ir zapatos a loa 
• J J / ' Pal^brl" 
EN 
I N M E J O R A B L E S m c a l i d a d y prec io 
L i a tenemos e n 2 0 , 2 S y 3 0 metros 
f m m n too y C í a . 
M U R A L L A Y C U B A 
H A B A N A : - : 
o n z a l o F e f a s o 
C 1 B C J A N O D E L H O S P I T A I . i / W N I C l -
p-v. l< t-eyre d*- Andradc. 
ESFi iOXAJjISTA V I A S D K I N A -
riiae y enfermedades venéreas. Cirtosco-
p:a y cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S D B W E n S A L V A N S A N . 
C O N S U L T A S D 3 10 A 12 Y D E 3 A 
6 p. m. . en la calle de Cuba. 69. 
C 1 1 0 Í U . l l t - * 
le de J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
D E H A C I E N D A \ 
EN' T E S O R E R I A 
!?**• en u , ^eneral de la R e p ú -
* ^ U r i o dP h de ayer envió al 
I ^miento h T ^ e n d a una nota del 
i L ^ o n e ^ ?,n T f oro. que era de 
^ - V n l s v 11111 Pesos. 
írho *1 « i ^ W 61 I m P ^ 3 t o se ha 
^ " « • d o s : movimiento de ; 
• % '.nr*d'\Thondl.-ke decía-1 
L ^ e : el señor Juan A r -
I * n « o n l c h e . 
fc? ^ c l a ^ ^ Oscar Andreu. 
*ñ0T Santiago de la 
A p r e n d a 
i N G L É S 
F R A N C É S 
Fáci l y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roseath«J 
Un maestro infatigable, que en el domicilie, o 
en la oficina, « tá siempre a la disposición del ea-
tudi ante, y repitel asltcciones tan tas veces cuanto 
ae desee, sin impacientarse. Unos cuan tos minu toa 
diarios dedicados el estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. E s un 
método completo para estudiar por ai mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•oucitando folleto descriptivo: grétis. 
T H E LANGUAGE PHONE METHOD 
HessBuilding 354 Fourth Av«. 
c-l!- Nueva York, S . U. A. 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
En Haba na: Droyort» B.gARBA j 'Mxi W\U U1U 
U N A C A J A 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
b i e n empleada , u t i l i zada oportunamente , 
P R E S E R V A R Á del contagio la Garganta , 
los Bronquios y los Pulmones . 
C U R A R A , todos los C a t a r r o s cerebra le s 
6 pulmonares, Grippe, Influenza, 
Constipados, Bronquitis , A s m a , Enfisema, 
P u l m o n í a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s L A S 
TO 
N 
^ J ^ J m i E H J O m e d i c o ] 
P c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 1 
t e n i a s y t o d a c l a s e d e 
^ J ^ c e r a s y T u m o r e s 
V e n í a t e P a s t i l l a s V á L M 
con el nombre VALDA en la tapa 
S E ! " V E I V J D E I M 
t o d a 3 l a s f a r m a c i a s 
y c l x ' o c f u . e r ' i a s 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P a r a Jos p o b r e s d e 3 f m e d i a a • 
D I R E C T O R I O C E N T R A L 
E n la noche de ayer , c e l e b r ó Jun-
la extraordinar ia etste organismo pa-
r a tratar de una m o c i ó n , en la qua 
se pedia la total s e p a r a c i ó n de es ta 
Co ectividad, de»! Sscretario de la 
n'i£,nia s e ñ o r Alfredo P a d r ó n Bat i s -
ta, por l a conducta observada por 
dicho s e ñ o r , c o n t r a r í a a los intereses 
de eeta sociedad. 
D e s p u é s de un animado debate, 
dond^ se p r o b ó que el s e ñ o r P a d r ó n , 
trataba por todos los medios, de 
perturbar y desorganizar a los com-
p o n e n t é s del Directorio, a la par que 
h a c í a c a m p a ñ a contrar ia , a loe inte-
reses de los trabajadores en gene-
rá l , desde el momento que q u e r í a 
subordinar la sociedad, a los capr i -
chos de la carcomida po l í t i ca , se 
a c o r d ó conforme a los estatutos de 
la misma, someter el asunto a vo-
t a c i ó n secreta, por lo que r e s u l t ó 
que por unanimidad, y un voto en 
blanco, q u e d ó separado de eé ta so-
ciedad, no teniendo por lo tanto este 
s e ñ o r r e l a c i ó n n inguna con este or-
ganismo. 
A s í pues hacemos constar, que es 
falso el é x i t o que este Individuo pu-
b l i c ó en el p e r i ó d i c o " E l Mundo", 
con respecto a este Directorio C e n -
tra l . 
Conste pues, que la U n i ó n Nacio-
na'l del Trabajo , e s t á fuerte y dis-
puesta a demostrar, que es una enti-
dad ser ia , que dentro del campo 
obrero, viene a luchar con nuevas 
t á c t i c a s , y nuevos Hombres, para sa-
car a los nobles hijos del trabajo, 
de" la triste s i t u a c i ó n en que se h a -
l lan. Siempre vemos amaparades de 
la r a z ó n la just ic ia y la verdadera 
confraternidad entre todas las c l a -
ses que integran la sociedad cuba-
na, s i n falsos alardes, de radica l i s -
mos imposibles, que no conducen 
m á s que a la d e s o r g a n i z a c i ó n y muer-
te de los gremios obreros. 
A s í es que lo hacemos p ú b l i c o una 
vez m á s ; que nuestras tendencias, 
dentro del campo obrero, son franca-
mente nacional istas . 
Por el Directorio Centra l , 
J u a n J o s é S a b a t é s , Pres idente; A l e -
j a n d r o M a r t í n e z , Secretario P r o v i -
s iona l ; Octavio Puentes ; M a g í n 
F o n t s ; E n r i q u e Sandros R i v e r o ; 
J o s é F u e n t e s ; H i l a r i o Sanjen l s ; 
Justo G o n z á l e z . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo S o . 101. Habana 
C iad U a » 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
P o r tratarse de un acto que tiende 
a perpetuar la memoria de uno de 
los m á s grandes hombres de nuestra 
P a t r i a , se suplica encarecidamente 
de todos los miembros pertenecientes 
al Consejo de San A g u s t í n No. 1390 
y especialmente a los que componen 
su actual J u n t a Direct iva , concu-
rran a l acto p ú b l i c o que se v e r i f i c a r á 
en el d í a de hoy, 24 de Febrero , a 
las 10 a. m., en la P laza de A r m a s , 
frente a l Ayuntamiento de é s t a c i u -
dad, con motivo del cambio de nom-
bre de d icha P l a z a , por el de Carlos 
Manuel de C é s p e d e s . 
Se recuerda as í mismo, a los c i ta-
dos miembros, que a las 4 de la tar-
j de, de hoy, se c e l e b r a r á una fiesta 
' l i t erar ia en los salones del Consejo, 
R e i n a 92. con el objeto de conmemo-
• r a r la fecha gloriosa de este d ía . y 
j cuyo acto s^ invita a todos los aso-
I ciados y famil iares . 
D r . V a l e n t í n A R E N A S . 
Secretario de Actas. 
L e a n l o s e n f e r m o s d e ) 
e s t ó m a g o 
Val io sa o p i n i ó n de un Ilustrarlo 
M é d i c o y prestigioso R a d i ó l o g o de 
la Ciudad de Santa C l a r a , acerca de 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " . 
Santa C l a r a , Junio 17 de 1922. 
Sr. Dr . A r t u r o C . Bosque. 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me es grato informarle; que el 
producto preparado por usted y cu-
yo nombre es el de " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O " , ha sido usado en mi 
cl ientela con un gran é x i t o , para 
todos aquellos trastornos, gastro-in-
tcstinales cuyo origen e s t á en una 
"Cole l i t ias i s" o ne una "Colecist i -
tis". E n la actualidad tengo treinta 
y cuatro casos en tratamiento. Pue-
de asegurar le que la "Peps ina y 
R u i b a r b o " h a venido a l lenar el v a -
c ío medicamentoso que a mis enfer-
mos en el tratamiento especial que 
uso para la "Colet ias ls" y "Colecis-
titiB". Solo la "Peps ina y Ruibarbo 
de usted dada un cuarto de hora 
antes de las comidas ( u n a medida 
disuelta en mas de media copa de 
a g u a ) , h a sido lo ú n i c o eficaz que 
he encontrado, para corregir dichos 
trastornos funcionales. 
1 Debo advert ir a usted que todos 
[ estos casos han sido cuidadosamen-
te estudiados tanto desde el pun-
to de vista c l ín i co como del r a d i ó -
logo, especial idad a que me dedico 
desde hace muchos a ñ o s . E n todos 
¡ a q u e l l o s casos en que no pude en-
contrar c á l c u l o s , e n c o n t r é la v e s í c u -
I la di latada, condensada, con su bi-
1 lis completamente espesada.;, 
De usted atto. s. s. 
F d o . D r . E n r i q u e R o d r í g u e z . 
. ld -24 
P i c a r o c a t a r r o 
Llccunofl a la época de los cata-
rros frecuentes. T a s© sabe que un 
catarro mal cuidado, o prolongado, abra 
las puertas de la influenza, de la ti-
sis y nadie está exento de pillar un 
catarro en estos tiempos. 
Para combatir el catarro, pronto y 
con éxito, existe el Ant'catarral Que-
rirachol del doctor Caparó. que todas" 
las boticas venden. Faci l i ta la espec-
toración. oxigena los pulmones y vía3 
respiratorias, vigoriza la sangre y qui-
ta la molestia del catarro con fiebre. 
Anlicatarral Quebrachol del Dr. Capa-
ró es la medicación racional, rápida r 
c ient í f ica del catarro. Tomarlo es ata-
1 car el mal con el elemento Que lo 
vence. No lo olvide. Antlcatarral Quc-
, brachol del doctor Caparó 
• alt 4d 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Maríanao 
" C O M E R C I A N T E S 
en J u g u e t e r í a , qulncal 'a , efectos de 
colegio y escritorio, j o y e r í a , perfu-
m e r í a , confecciones, m i s c e l á n e a y no-
vedades en general , remitan direc-
c i ó n para hacerles oferta especial. 
A G E N C I A M E R C A N T I L A N T I -
L L A N A , Apartado 2344 .—Habana . ¡ 
I m p u r e z a s d e í a S a n g r e A f e c c i o n é S i f i l í t i c a s 
D É P U R / O i ' l V O 
• E L O r » J . G A R O A N O 
I C 1414 154-23 F . 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
D E T O D A G I / A S E D E L L A G A S , U L C E R A f i V T U M O R E S , E S C R O 
P T L A S , H E R P E S , E C Z E M A S . M A N C H A S S U i j I T I C . A S , V O R G R A \ KS 
O R E L E L D E S Q U E S E A N . / 
8 A R R A ; J O H N S O N ; T A Q U K C H E L : A M E l | l C A N A Y B O T I C A S . 
jr 4 4 92 Élti 31 AD. 
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L A P R E N S A Q 
Sobre la gran m a n i f e s t a c i ó n con-
tra el impueeto del cuatro por c ien-
to dice ayer L a D i s c u s i ó n , desde su 
s e c c i ó n "fascista" lo que sigue: 
E l pueblo cubano no es observa-
dor; s i lo fuera, b a b r í a s e fijado en 
que todas las protestas colect ivas 
h a n tenido buen evito en esta R e p ú -
b l i ca . 
Hubo una protesta co.ectlva que 
no obtuvo é x i t o , estimado cofrade: 
aquel la magna m a n i f e s t a c i ó n contra 
la L e y Pordney ¿ n o la recuerda L a 
D i s c u s i ó n ? 
Resul tado de esa potente protesta: 
que la L e y Fordney sigue en pie. 
E s t o no quiere decir que no sean 
dignas de verdadero encomio tales 
manifestaciones. 
L o triste s er ía que ni s iquiera se 
protestara de lo que de manera i n -
jus ta mortif ica. 
¡ S e r í a el colmo! 
Pero no s iempre a l v a l o r . . . como 
a l a r a z ó n , a c o m p a ñ a l a fortuna. 
T a m b i é n L a L u c h a es par t idar ia 
del proyecto de L e y que a u t o r i z a r á 
nuevamente a los sacerdotes de to-
das las religiones a celebrar matr i -
monios en Cuba que tengan val idez 
legal , con el ú n i c o requisito de ins-
cr ib ir a", acta en las oficinas corres-
pondiente del Registro C i v i l . 
Sustenta el distinguido colega el 
criterio de que lejos de ser una ame-
naza esa ans iada L e y , constituye 
por el contrario u n a perentoria ne-
cesidad " a l sentimiento religioso de 
este p a í s , pueblo eminentemente ca-
t ó l i c o , y si se quiere profundamen-
te cr is t iano". 
Y en d e m o s t r a c i ó n de Id anterior-
mente apuntado expone el ce» ega las 
siguientes poderosas razones que co-
mo p o d r á apreciar el lector, no tie-
nen vuel ta de hoja ^ n lo que a la 
verdad de ellas se ref iere: 
No necesitan, pues, n i el catol i -
c ismo n i las sectas protestantes del 
est imu'o de una L e y como l a que 
nos ocupa p a r a crecer y echar hon-
das r a í c e s en nuestra p o b l a c i ó n , y 
de ello debemos fel icitarnos porque 
las rel igiones l levan consigo l a p r á c -
t ica de muchas virtudes de las cua-
les estamos muy necesitados. Pero 
en cambio el pueblo si necesita que se 
se fac l ite el modo do contraer ma-
tr imonio legales los que tengan l a 
i n t e n c i ó n de unirse a una persona 
del otro se \o , y cuanto se haga por 
" R A D I O S O C I A L 
s impl i f i car los medios de ce lebrar 
nupcias a l amparo de l a L e y se h a r á 
en beneficio de nuestras costumbres 
pr ivadas , que son, en todas partos 
del mundo, e l c imiento de las cos-
tumbres p ú b l i c a s . 
P o r oso creemos que esa L e y que 
se h a propuesto en l a C á m a r a debe 
ser promulgada cuanto antes, resta-
bleciendo a s í u n a s a b i a d i s p o s i c i ó n 
del gobierno interventor , que no de-
b i ó j a m á s de haber s ido derogada, 
porque e r a j u s t a y r e s p o n d í a a u n a 
necesidad de l p a í s . L o ú n i c o malo 
que tenia aque l la O r d e n M i l i t a r e r a 
s u ex trema l ibera l idad , por cuanto 
c u a l q u i e r a p o d í a in scr ib i r se como 
mini s tro de u n a r e l i g i ó n i m a g i n a r i a , 
y obtener l a i n v e s t i d u r a p a r a cele-
b r a r matr imonios . Poniendo c iertas 
cortapisas a esta l a t i tud exagerada 
de l a L e y , é s t a s e r í a perfecta y com-
pletamente adecuada a las necesida-
des del medio en que v a a regir , que 
?s lo pr imero que debe exigirse en to-
das las leyes. 
Y a ven pues, los lectores que to-
da l a prensa habanera , s in excep-
tuar a los poderosos portavdees E l 
Mundo el H e r a l d o y L a P r e n s a ha 
dado su o p i n i ó n sobre ese interesan-
te proyecto que tanto a t a ñ e a las 
buenas costumbres. 
Pocas veces se ha podido aprec iar 
en nuestra estado p e r i o d í s t i c o unas 
opiniones tan comple jas sobre un 
asunto tan importante. 
F e l i c i t é m o n o s por e". bien de todos, 
de que a s í h a y a sucedido. 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosi». 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E l T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, eshe-
lütas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
De l a s e c c i ó n "Recorves y Comen-
tarios" del Correo E s p a ñ o l : 
Nuestro colega el "comeIltarista , ' 
de "Avi sador C o m e r c i a l " , p r e v é l a 
posibi l idad de que tengamos que re -
c u r r i r a los procedimientos "fascis-
tas" p a r a que la C o m i s i ó n del T e m -
pora l B a n c a r i o obre m á s act iva-
mente. 
P a r e c e ser que alTá en I t a l i a se 
u s ó e l Acei te de R i c i n o a ' d i s c r e c i ó n , 
y todos se dec id ieron a obrar , de 
acuerdo con las c i rcuns tanc ias . 
Que por cierto e r a n apremiantes . 
A q u í no sabemos si h a r á fa l ta ese 
procedimiento de que habla K a r i 
i K a t o , pero la cierto es que entre las 
I actuaciones de algunas comisiones y 
¡ n o esperar nada, optamos por lo se-
gundo. ; ' ^ 
E s m á s seguro. 
Con aceite de R i c i n o y s in é l . 
Porque y a se sabe que el aceite y 
el agua no coal igan. 
Y de los que nadan en var ias 
a g u a s . . . i i ^ j j 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind . 11 J3. 
-0 
Prado 3 
a s a 
C A L I D A D Y 
E C O N O M I A 
P a g u s V d . u n p r e c i o 
c o r r i e n t e y o b t e n g a 
l a m e j o r , 
E s t á n h e c h a s p a r a d a r 
s e r v i c i o , y l o d a n . 
Distribuidor 




P r o g r a m a de la a u d i c i ó n bailable 
que s e r á trasmitido por la E s t a c i ó n | 
r a d i o t e l e f ó n i c a P . W . X . de la C u - ] 
han Telephone Company, a las 8 y! 
30 p. m. del día . 24 de febrero de l 
1923. 
P r i m e r a parte 
1. — H i m n o Nacional Cubano. 
2. — V a l s " S o ñ a d o r a " ( p r i m e r a a u - ' 
d i c i ó n ) J u a n Quevedo. 
2 . — D a n z ó n "Arcta con a r é " (nri-^ 
m e r a a u d i c i ó n - , A . M. Romeu. 
4 .—Son "Cantos de Oriente"; 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) . 
Segunda parte 
1. — V a l s "Mimf" (pr imera audi -
c i ó n ) , D. Qnivas. ^ 
2. — B a m b u c o "Boda negra". 
3. — D a n z ó n " G e n t l e m i n M c K l m ' 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) , A . M. Romeu. 
4. — D a n z ó n "Me da miedo que 
rerte" , V i l l a l ó n . 
5. — G u a r a c h a " L a Grippe". I 
6. — D a n z ó n " P W X " , (a pt t i - ! 
c i ó n ) , A . M. Romeu. 
T e r c e r a parte 
1. — D a n z ó n "Habana P a r k " , Zer - ; 
quera. 
2. — C a n c i ó n " E l R a d i o " (a petl-! 
c i ó n ) . 
3. — R u m b a cubana "Fuego en l a ! 
P l a n t a E l é c t r i c a " ( p r i m e r a a ü d i - í 
c i ó n ) . • 
4. — D a n z ó n "Mujer ingrata", A . 
M . Ro ineu . 
5. — C a n c i ó n " C a l m a mi sed". 
6. — G r a n Zapateo Cubano. 
E l anter ior programa e s t á a car -
go de la orquesta de Romeu y c u a r -
teto de guaracheros de Carlos M , . 
R o d r í g u e z . 1 
C O N V I N C M E 
Santiago de Cuba , 23 de Noviem-
bre de 1021. 
R A D I O - T E L E F O N I A 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A E N A P A R A T O S Y A C C E S O -
R I O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A I N V I T A A S U S A M I G O S 
D E L I N T E R I O R A Q U E H A G A N S U S P E D I D O S P O R C O R R E O , 
C O N L A S E G U R I D A D D E Q U E S E R A N S E R V I D O S C O N R A -
P I D E Z Y E C O N O M I A . G A R A N T I Z A N D O L E S U N P E R F E C T O 
F U N C I O N A M I E N T O D E T O D O S N U E S T R O S A P A R A T O S Y 
A C C E S O R I O S . R A P I D O S E R V I C I O Y P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
N U E S T R A E S T A C I O N T R A S M I S O R A C. G. D A R A C O N -
C I E R T O S Y N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A D E N T R O D E B R E -
V E S D I A S . 
H u m b e r t o G i q u e l y C o m p a ñ í a 
Escobar, 6 5 . 
c r n B r 
T e l é f o n o A-9994 
G o o d r i c h 
alt. 4d-24 
jjas 
M é j i c o , D. F . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Desde b a c í a un a ñ o p a d e c í a de 
unos granos en las piernas que des-
p e d í a n un a g ü i t a que por donde 
pasaba, s a l í a n otros. D e s p u é e de h a -
ber agotado todo cuanto la c iencia 
m é d i c a m a n d ó y se hizo y no te-
niendo consuelo del dolor, t o m é el 
" E s p e c í f i c o Zendejas" , y con sola 
una botella me puse completamen-
te bien. 
E n agradec imiento del é x i t o ob-
tenido, no he tenido inconveniente 
en recomendarlo a los d e m á s y en-
viare mi f o t o g r a f í a y el testimonio 
de agradecimiento para que si tie-
ne a bien los publique. 
S in otro par t i cu lar , quedo su 
a l e n t ó y e. s. 
( F d o . ) Nfcolasa Pozo y F r a n c o . 
C j c : Narc i so L ó p e z b a j a 19, S a n -
tiago de C u b a . 
r 
E l " E s p e c í f i c o Zendejas" , se ven-
de en todas las d r o g u e r í a s y boti-
cas de l a R e p ú b l i c a y en su d e p ó -
sito B o l í v a r 91, H a b a n a . ( R e g i s t r a -
do con el n ú m e r o 795, en l a Secre-
t a r í a de S a n i d a d ) . 
l d - 2 4 . 
S e r p e n t i n a s ñ i e m a n a s 
De 13 metros a $ 2 . 7 5 mülar 
„ 1 5 , a $ 3 . 2 5 „ 
„ 2 0 „ : . . a $ 4 . 0 0 „ 
„ 2 5 „ a $ 5 . 5 0 „ 
C L 0 R 0 T I L 0 Y A R T I C U L O S D E C A R N A V A L 
C A S A S A I N Z 
Avenida de Italia, 93. (antes Galiano) 
i 
/ 
fnATUBAl., 8eC0, OU1.CB 
E L C H A M P A G N E D E L A A R I S T O C R A C I A 
La palabra Ponunery, en champagne, simboliza lo mejor que la experiencia, loi eitudio* y el capital han podido producir. Desde m te&ad» 
rnvaie hasta tu delicado sabor y aroma, ton la* caracleróbca* del champagne Pommcry. 
Aguiai No. 136. Reptoentanle»; • Conrp̂ lÜa de Importación S. A. Tekfoa» A 275J 
J 
c 1410 al t 2d-24 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de Enfermedades Nerviosas y Mentales de 
la Univers idad Nacional , 
F i n c a V i l l a An ta, Mar ianao . T e l é f o n o 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
H a b a n a iS l -B . de 1 a 3 . 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
MOSAICOS D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumídores en general, que para que los mosaicos, lo mismo w 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
" L A C U B A N A " 
Fábrica de Mosaicos San Felipe y Ensenada.—Teléfono 1-1033.—Habana. 
c 9348 alt 
S E R P E N T Í N A S ¡ A C O M O Q U E R A I S ! I n m e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e C a r n a v a l 
D I S F R A C E S 
S E A L Q U I L A N y s e H A C E N E N C A R G O S e n e l A C T O . H A Y C L O R t T I L O . 
A L R O N M A R C H E - S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a 3 3 , t r e n t e a G a l i a n o T e i t , A 4 2 9 4 
C U V 
F O L L E T I N 2 4 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
P R E C E D I D O D E UNA. B I O G R A F I A 
D E E S T A I L U S T R E CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
-ste libro se vende en la Librería 
^»-rvantes". de Ricardo Veloso.— 
•"-Jlano. 62. esquina a Neptuno. 
T4¡SCeiIo A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
( C o n t i n ú a ) . 
des, porque es Cándida y bonita co-
mo una estrel la . A u n creo que voy 
estando u n poco enamorado . . . 
— P u e s a el la, amigo m í o , des-
p u é s que yo. T e c e d e r é mis derechos, 
y aun si quieres, p a r a que veas si 
_soy generoso, hazte m i r i v a l desde 
a h o r a . . . 
— N o , porque no vengo de casaca; 
y luego t ú tienes una ventaja sobre 
m í , vives en su c a s a . . . y vamos a 
ver, ¿ q u é h a r á s si descubren la in-
tr iga? 
— P r i m e r o h a r é por ocul tar la , jr] 
s i luego la descubren poco me I m - i 
p o r t a . . . pero m i r a , Manoli to , a h í , 
e s t á C a r m e n M a r e n a con su marido , i 
— S í , y a l a veo desde a q u í . Y el 
m á r f d o coloca a^su m u j e r jus tamente 
a l lado de C o n c h i t a . . . H é l o a q u í ; 
que se d ir ige h a c i a nosotros. 
— T a n t o m e j o r . Me s e r v i r á de p r e - | 
texto para no a c e r c a r m e a l a n i ñ a . ¡ 
A s í como a s í , e l l a es muy capr ichosa , \ 
y p o d r í a haber mudado de in ten- i 
c i ó n . E s c u c h a , Manolo, cuando l le -
gue l a contradanza , saca a ba i lar a | 
C o n c h i t a ; no quiero a c e r c a r m e a e l l a , ' 
porque si vue lve a v a c i l a r , no ten- , 
d r é t iempo de convencer la . 
No bien h a b í a dicho estas p a l a b r a s ; 
cuando se le r e u n i ó el c a p i t á n Ma-I 
r e n a , hombre robusto y endurec ido ' 
en el servic io , cuyo a i r e brusco a n u n - i 
c iaba mas bien la v i d a de las guar- ; 
niciones, que las costumbres de l i -
cadas de la sociedad. 
— B u e n o s d í a s , C l a u d i o , dijo a b r a -
zando a nues tro h é r o e , y t ú , g r a n 
picaro, a ñ a d i ó , dando u n a p a l m a d a 
en el hombro a Manol i to . Apues to 
a que e s t á i s combinando a l g ú n a ta -
que imprevisto-
— N o , e s t á b a m o s pensando en i r 
m a ñ a n a a comer a l cafeta l de D . 
Tadeo . ¿ V e n d r é i s , . c a p i t á n ? 
— N o f a l t a r é . D . Tadeo es hombre 
que sabe t r a t a r a sus amigos. I ré 
con m i m u j e r . ¡ A h í y ¿ t e n d r é m o s j 
monte? 
— P u e s y a se ve. 
E n esto s o n ó la m ú s i c a , y cada 
uno se f u é a buscar a su p a r e j a . 
Manol i to se f u é hac ia Conch i ta , 
mientras Claudio trataba de desem-
b a r a z a r s e del tenaz c a p i t á n ; pero 
e n v a n o ; tuvo que aguantar u n a 
p o r c i ó n de preguntas . 
—Queré i s hacer u n a vaca conmigo? 
— Y a he perdido una . 
— ¿ D e c u á n t o ? 
De veinte onzas. 
— P u e s bien, dadme dos, y os des-
q u j t a r é . 
— A l l á v a n — d i j o C l a u d i o , d á n -
dole las dos onzas. 
— Y a v e r é i s c u á n t o oro t r a i g o — 
r e s p o n d i ó el c a p i t á n y d e s a p a r e c i ó . 
— ¡ M a l d i t o monte! ¡ i n s o p o r t a b l e 
c a p i t á n ! — m u r m u r ó Claudio entre 
dientes. Mejor h a r í a en cu idar de lo 
suyo; pero ya se ve, un jugador s in 
d inero no e s t á obligado a guardar 
a su m u j e r . 
Dicho esto d í ó u n a w .e l ta por l a 
s a l a ; p a s ó por delante de C a r m e n , 
l a s a l u d ó s in acercarse a e l la por 
temor de Conchi ta , a quien necesi-
taba contemplar, y c o l o c á n d o s e de-
t r á s de los ba i lar ines , a p r o v e c h ó to-
das las ocasiones de pasar C o n c h i t a 
junto a él para decirle a lgunas ter-
nezas. U n a vez pudo el la decir le: 
— ¿ P o r q u é no has querido bai lar 
conmigo C l a u d i o ? E s t o y tan fast i -
d iada . . . 
— ¡ C o n c h i t a , m i r a ! un pesado me 
h a estado dando c o n v e r s a c i ó n y . . . 
pero no e s t é s tan ser ia con mi amigo, 
que te quiere mucho, y me p i d i ó 
que le dejase bai lar contigo esta 
contradanza . ; 
— ¡ A h , C l a u d i o ! ¡ S i vieras qué 
dL'.das y q u é temores me asaltan! E s 
preciso que hablemos después , ¿ lo 
oyes? 
Pero Claudio h a b í a desaparecido 
de su lado. 
Imnac iente por r e t í r a m e , hab ía 
Ido a la mesa de juego, donde esta-! 
ba seguro de encontrar a Antonio 
Pacheco , para decirle que su m u j e r ' 
deseaba de jar el baile. D. Antonio,'' 
que acababa de perder dos vacas de 
a veint ic inco onzas, y que quer ía 
a ú n volver a tentar fortuna, Tyci-
b i ó a l mensajero de muy mal humor. | 
Pero su deferencia hacia s u m u j e r , 
e r a ta l , que g u a r d ó su dinero en el 
bolsil lo y arrepentido, sudando y 
m u r m u r a n d o entre dientes algunas, 
maldiciones, s i g u i ó a su amigo. 
Todo el mundo dejaba el baile, 
volantas y caballos se pusieron en 
camino a le vez. alumbrados por 
las estrel las que bri l laban al t r a v é s 
de los naranjos y de los limoneros i 
que rodeaban el camino. L a s bromas,! 
las apaestas y las carcajadas se c r u - , 
zaban exi •©! aire , y v e n í a n a mezclar-
se con el d é b i l sonido quejoso de. 
los oties, que refregaban las hojas; 
con sus a las , y p a r e c í a n quejarse de 
haber sido d e s p e r a d o s antes del d ía . 
Pero a l pase que l%s volantas iban 
desapareciendo a de t scha o a izquier- ¡ 
da al t r a v é s de las suardarrayas de 
pa lmeras que c o n d u c í a n a cada ca-
fetal, la a l e g r í a y el bullicio iban 
haciendo lugar al silencio. Cuando 
cada cual se e n c o n t r ó aislado en su : 
solitaria casa de campo, recordar ía 
probablemente las p r ó e z a s y h a z a ñ a s 
de los famosos bandidos que infes-
taban la is la . L o s hombres prepara-
rían sus espadas, y las mujerr^ re - ' 
zar ían el rosario hasta la hora de 
cenar y acostarse. 
Só lo Conchita no h a b í a tomado | 
parta en esta noche de a l e g r í a ni 
del temor de sus c o m p a ñ e r o s de v ia - j 
je . Preocupada, temerosa, arrepen-; 
tida y débi l , su « o r a z ó n no bastaba 
a contener las emociones que la agi-j 
taban- Apenas l legaron al cafetal de | 
Don Antonio, se sentaron todos a 
la mesa; pero Conchi ta no probó un 
bocado. Sus ojos humedecidos bri-
l laban como dos estrellas en madio I 
d̂ e un cielo azul , sobre la sombra 
gris que las fatigas y las emociones 
de la noche h a b í a n extendido a lre - l 
dedor de su ó r b i t a . L a palidez de su 
rostro, con c ier ta mezcla de m e l a n - ¡ 
eolia y de espanto a la vez, daba a 
t a belleza un encanto indefinible e | 
interesante; sus ojos no buscaban i 
los de Claudio, o mejor decir, pare-
c ían huir de encontrase con ellos y | 
f u é preciso que d o ñ a Cata l ina la 
instase muchas veces a descansar 
para que ella se determinase a mar-
char a su cuarto. 
Temeroso Claudio de una nueva i 
exp l i cac ión con su querida, se ret i -j 
ró tan luego como a c a b ó d e ^ ^ i a r . 
Apenas Conchi ta se e n c o n t r ó sola 
en su cuarto, se e n c e r r ó en é l con 
la esclava que la s e r v í a , y entera-
mente d i s t r a í d a y preocupada, se 
d e j ó desnudar maquinalmente . L a 
negra, que estaba de. acuerdo con 
Claudio procuraba aver iguar los 
afecte.-, que c o m b a t í a n e l c o r a z ó n de 
su s e ñ o r i t a , y a l quitarle la flores 
que adornaban su cabeza, e n t a b l ó con 
el la la siguiente c o n v e r s a c i ó n : 
— ¿ S u merced ha bailado mucho, 
n i ñ a ? 
— A l g u n a cosa. 
— C o n el n i ñ o C laud io , ¿ n o es ver-
dad? 
— C o n otro t a m b i é n . . . 
— ¡ C ó m o l a quiere el n i ñ o Claudio 
a su merced! 
— Y ¿ c ó m o sabes tú eso? 
— ¿ A n j á , con que todo el d í a no 
me e s t á areguntando por su merced? 
— ¡ A h , Dios m í o ! — e x c l a m ó la ni-
ña como s i despertase de un s u e ñ o . 
Me estoy despeinando, y él debe ve-
nir a q u í ; c ó j e m e pronto el pelo, 
F r a n c i s c a . 
— ¿ C o n q u e le h a b l ó a su merced, 
n i ñ a ? 
— S í , me h a b l ó ; pero no vayas a 
decirlo a nadie. 
— ¿ Q u é voy a decir, n i ñ a ? 
— P e r o - . . Y o no s é . . . tengo mie-
do de estar con é l 8 o ? a . . . no por 
él . sino p e r q u é si p a p á lo s u p i e r a . . . 
¡Oja lá le hubiera dicho que no, que 
no. A l pronunciar estas palabras la 
pobre n i ñ a se a r r o j ó en una s i l la 
como muerta . A l menor rj*** 
; c r e í a escuchar, se es tremecí» 
movimiento' convulsivo; «u 
se levantaba en la si l la cooio ^ 
de la electricidad, y hacía 8e^ 
la esc lava para que * y 
pero é s t a , que sabia c u á l w ^ ^ 
ñal verdadera, no se inQOioif— 
g ía no comprenderla. E n 
ron pasos en el corredor'J¡A 
tres golpes dados de queoo. 
intervalos, en la puerta. 
de terror a l oirlos, la 
l e v a n t ó precipitadamente, X ^ 
de punti l las se puso aeli 
negra, y s u j e t á n d o l a con 
dos manos: no, no, la aiJ° - a 
ahogadas pero la astuta n e ^ J 
tras la separaba con u n » m * ^ 
con la otra al amante . 
n i ñ a , falta de U i e T z a s * t - m t i i 
v o l v i ó a caer en la s i l la . 
y fr ía como un hielo. 
S i se fuera a buscar en ^ * 
un lugar para el Para * 
l o c a r í a en el valle de J f * ^ 
A l l í se encuentran r e u n i d ^ 
mas hermoso cielo del ^ ^ ¡ g » 
l lezas sublimes de la n _ jfe 
las bellas estudiadas ^e'/Js gjn » 
bosques primitivos n j0 qoe 
bre, ni prados s o l i l a n ataral««»^ 
buscar a l l í : es una 
ciosa y m a g n í f i c a a 13 . ^ r a s 
mul t i tud de casas eDca"tra, . f ' 
canas las unas de Ias " ¿e « 
a l l á infinidad de c " a ^ f ^11!» 
tales dispuestos en u n e » 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
E P I L O G O T R I S T E 
A<¡65. h e r m o s a . . . P a r t i r é m a ñ a n a ; 
p r o n t o v o l v e r e . 
v u e l v o a tu v e n t a n é t 
h a l l a r é ? 
m a s . . . 
¿Me Í * * T 




y jo ( I i K k s ! . . . ¡ S i n u n c a tu r e c u e r d o 
1 J e m í se a l e j a r á ! _ 
vuelve , a m o r m í o . j S i te p i e r d o 
m i v i d a a c a b a r á ! " 
Ovóse un beso . A l f in se s e p a r a r o n ; 
. e l la le v i o p a r t i r ; 
dos p a ñ u e l o s a u n t i empo se a g i t a r o n . . . 
y c o m e n z ó e l s u t n r . 
Pocos meses d e s p u é s , d e a m o r h e n c h i d o , 
e l g a l á n r e g r e s ó . 
U t í i ó a la r e j a de su b i e n q u e r i d o . . . . . 
¡ p e r o no l a e n c o n t r ó I 
r ía? ¡Ni h a b i é n d o l o j u r a d o ! ¿Encontrar a . 
¿ C ó m o h a b í a d e s e r . . . ? 
•Si el casero l a h a b í a d e s a h u c i a d o , 
1 por c u e s t i ó n d e a l q u i l e r ! 
D I E C I O C H O A Ñ O S D E B U S C A 
A C A B A N C O N E X I T O 
D E S D E B A H I A H O N D A ' \ 
conocido y popular viajante en la 
ciudad de los cigirrillos " L a Moda", 
fabricados en la Habana por Villa-
U n p o p u l a r v i a j a n t e d ice que T a n l a c a c a b ó cdd so pro longado m a l 
d e e s t ó m a g o , d e s p u é s d e que todo h a b í a fa l lado 
E l señor Víctor Pérez, de la calle nunca sufro de él ahora. También 
de San Nicolás 304, Habana, el muyjla medicina, además d« darme tan 
buen apetito, ha fortalecido y esti-
mulado mi digestión tan bien que 
estoy enteramente libre de amargor, 
mil, Santalla y Cía., es todavíaj gas y entumecimiento, y lo que es 
otro que está disfrutando un exce- más notable de todo, es que he to-
lent% apetito, ^perfecta digestión ylmado solamente una botella y me-
robusta salud como resultado del|dia de Tanlac hasta ahora, 
uso del Tanlac. " E l gas de mi estómago frecuen-; 
"Durante los últimos diez y ocho temente impedía mi descanso en la; 
años" dice el señor Pérer, "he pro-'iioche, pero desde que empecé a 
bado un sinnúmero de medicinas y tomar Tanlac mejoró mucho, duer-
tratámléntos'para poner a mi eetó- mo bien y me siento perfectamente 
mago y digestión bien, pero sin éxito. | "En mis negocios estoy en con 
Después de esto, cuando vino Tanlac; tacto con un gran número de perso 
y descubrió la estratagema hizo de'ñas, a muchas de las cuales ya les: 
mí un propagandista—tanto que es-ihe recomendado Tanlac, pues ha 
pero continuar haciéndole propa-; hecho en mi un mundo de bien y 
ganda. creo que también le hará bien a, 
"Constipado crónico, amargos en'otros con tal que ellos la prueben, 
el estómago, gas y entumecimiento Tanlac es una medicina que hace el 
han sido mis molestias. Sin embargo trabajo". 
Tanlac y las Pildoras Vegetales Tan-¡ Tanlac se rende en todas las far-
las han eliminado el constipado y maclas y droguerías. 
Febrero 21. 
SENTIDO F A L L E C D L I E N T O 
A las siete de la mañana del día 
19 del actual falleció en esta loca-
lidad la joven y virtuosa dama, se-
ñora Rosarlo Tres de Figueiras. 
De nada valieron los recursos de 
la ciencia ante su larga y penosa 
dolencia, así como los cariñosos y 
solícitos cuidados de sus familia-
res; la Parca Ingrata tronchó en loa 
albores de su juventud una vida lle-
na de ensueños. ¡Un cuerpo más pa-
gó su tributo a laTierra y un alma 
pura se elevó al Eterno! 
Paz a sus restos y cristiana re-
signación a sus desconsolados fami-
liares. 
E l Corresponsal. 
R E N U N C I A D E U N 
J E F E D E P O L I C I A 
CONOZCA U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
S e r g i o A C E B A L . 
i 
7 > o m ¡ n 
cura un mal cutis, 
reces se puede apreciar el 
¿a poslam y Jabón Pos-
j-. i el cutis barroso, en una no-
procedimiento para 
D E P A L A C I O 
LíA ENTREVISTA DE IX)S SENA-
DORES 
E l senador señor Collazo visitó „„„„ „! x # j i ttí * j [ , conservar el plomo, ha sido posiblf» una ayer al Jefe del Estado, y manifestó ¡reimpresión, que se pone a la venta al 
. . . y contribuya de un modo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
mente. . 
POR SOXO tm PESO puede usted ad-
quirir la novela de Carlos Lovelra, LOS 
CIEGOS, considerada como una de las 
mejores obras da su género, escrita por 
un cubano. 
E l público estimulado por los juicios 
favorables de Varona. Montori, Catalá, 
Rodríguez García, José Antonio Ramos, 
Giralt, Gay CalbO, Billlken, Gustavo 
Rey, Martínez Márquez, Aramburu y 
otros de nuestros más notables litera-
tos y periodistas, ha consumido la pri-
mera y aun reciente tirada de LOS CIE-
GOS, y como se tuvo la precaución da 
»:.50 
después a los repórters que en la 
próxima semana acudirán a Palacio 
los senadores conservadores y popu-
lares, a excepción de cuatro o cinco 
de ellos. 
E L R E Y D E L CARBON 
Mr. E . J . Berwin, " E l Rey del 
Carbón, hará el lunes una visita de 
cortesía al Jefe del-Estado. 
INVITACION 
Una comisión de miembros de la 
directiva de la exposición comercial 
del Convento do Santa Clara visitó ga ,uave p r o c e u . u ^ ^ ayer al presIdente de la ^ ^ ¿ l 
, parece ser lo que se necesi- para lnTÍtarle al banquete que en 
par* quitar estas molestosas Jionor de los Secretarlos de Sanidad 
1 y Agricultura se celebrará esta no-
che en el Convento, 
C R E D I T O S PARA HACIENDA 
precio d© UN PESO (antes so vendía a 
$1.50) el ejemplar, que contiene 450 
páginas de lectura amena e interesante. 
Se remite a todos los lugares de la 
Isla, remitiendo 20 centavos más para 
los gastos de correo y certificado. 
ipeionea. 
¡Cuindo la piel está curada el uso 
Itlano del Jabón Poslam, es ge- ^ E n la Gaceta Oficial fué pubíica-
ilmenle suficiente para mante- i do ayer el reciente Mensaje por el 
m cutía aaludable. CUAl el Jefe del Estado solicitó del 
, . | Congreso varios créditos ascendon-
[Jabón Poslam también es espión- | tes en a la suma de 5334 000 
lo para el cabello. Evita la cas-
ia todas las droguerías. 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S iente Q u e m a z ó n ? 
1 
Ungüento Cadum hace cesar la 
nzóa y picazón y proporciona ali-
/ instante. Produce un efecto caf-
s y cicatrizante asombroso cuan-
; aplica sobre la piel irritada o m-
.da. Haprobado ser wngran alivio 
millares de personas que durante 
han estado sufriendo de eczema, 
(barres),granos, furúnculos, úl-
, erupciones, urticarias, ronchas, 
rranas, comezón, sama, heridas, 
izos, cortaduras, lastimaduras, ás-
1, postem ¡11 as .escaldadu ra, sarpullí-
icmaduras, costra, raargulladnraa. 
para pagar distintas cuentas pen-
dientes de la 'Secretaría de Ha-
cienda. 
-SUPERVISOR 
Ha sido nombrado supervisor mi-
litar para Consolación del Norte el 
teniente del Ejército, Pelayo Cap-
devlla Fernández. 
R E C O R D A T O R I O 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido una circular a los Goberna-
dores y Alcaldes, recordándoles que 
no deben nombrar para ocupar pla-
zas en los cuerpos de policía a los 
Individuos que tienen antecedentes 
penales. 
C O N F E R E N C I A S A. L O S P R E S O S 
Han sido autorizados los señores 
Juan Ramón Xiqués y Fernando 
| Córdoba para pronunciar conferen-
cias de vulgarización científica a los 
U X T I M O S U B B O S B S C I B L O O S 
ANALES DE LA ACADEMIA DE LA 
HISTORIA.—Tomo EL Números 1 y 
2, publicado bajo la dirección de Do-
mingo Figarola. Caneda. 
Colección de documentos que 
deben de ser conocidos por los 
amantes de la Historia patria. 
Precio de los dos números. . 12.00 
DELANTEROS Y ZAGUEROS.— 
Libro de alentadora enseñanza, 
con anécdotas y ejemplos en-
tresacados de las vidas de los 
enérgicos Impulsores del pro-
greso humano. Obra original de « 
O. W. MARDEN, constituyen-
do el volumen X X I I de sus 
obras completas. 
1 tomo encuadernado en te-
la 
E L METODO HISTORICO APLI-
CADO A LAS CIENCIAS SO-
CIALES, por Ch. S«lgnnbos. 
La presenta obra que foirna 
parte de la Biblioteca Clentlfi-
co-Filo4oflca está dividida en 
dos partes, estudiándose en la 
primera. E l método hlstúrico 
aplicado a los documentos de 
las Ciencias Sociales, y la se-
gunda parte que estudia. E l mé 
todo histórico aplicado a la 
Historia Social. 1 tomo encua-
11.50 
$0.80 
demado en pasta española. . 
LA LOCURA EN LA ARGENTI-
NA por José Ingenieros. En 
esta obra estudia su autor los 
más célebres casos de altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante la revolución y en la 
época de Rosas, haciendo 
historia de los estudios Psi-
quiátricos en la Argentina, l 
tomo 11.50 
COMPENDIO DE PSICOLOGIA, 
por Amadeo Jncques, con una 
introducción de Aníbal N. Pon-
ce. 1 tomo rústica $0.80 
TELEGRAFIA Y TELEFONIA 
—Manual práctico por Fran-
cisco Villaverde y SSubeldia. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. XXV1U). 1 to 
mo encuadernado , 
EDUCACION Y CRIANZA DE 
LOS NIÑOS.—Consfejos a los 
padres, preceptores y educado-
res por Luis Kuhne. 1 tomlto 
en rústica 10.50 
¿ESTOY SANO O ENFERMO?. 
—Manual práctico para que 
uno mismo puede apreciar si 
está enfermo o goza de perfec-
ta salud, por Luis Kuhne. 1 to-
mlto en rústica $0.25 
E l . VEGETARISMO.—El vege-
tarismo, fundamento de una 
vida perfectsP en su relación 
con las ciencias naturales / 
con las superiores aspiracio-
nes del género humano. Nocio-
nes de dietéticas, por Ura-
nus, 1 tomo en rústica. . . . 
E L MEDICO DEL HOGAR.— 
Tratado popular de plantas 
medicinales, por W. Boue. Ce-
lección de 5,000 recetas Inofen-
sivas e infalibles. Edición Ilus-
trada. 1 tomo en rústica. . . 
AGENDA AGRICOLA, publica-
da por G. Wery, para 1923. 
1 tomo enfNademado 
LIBRERIA '"CERVANTES" S E 
CARDO VELOSO 
GALIANO 62, (Esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. TELEFONO A-49d8. 
HABANA 





B A X E S , fberero 23. 
DIARIO, Habana 
E l Jefe Policía ba renunciado con 
motivo del cambio de ayuntamiento. 
E l acabó con el juego y los vagos, 
haciendo de sus subordinados mode-
los de respeto y corrección. 
E l pueblo lo lamenta, aplaudien-
do su actuación. 
Pueyo, corresponsal. 
T U B E R C U L O 
= = ' I! 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
OOCOCKDOOOpOOCKXXXXXXX^^ 
| C O N S E R V A S " A L B O " 
8 P E 1 S C A D O B Y M A R I S C O S 8 
§ S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) R 
oooocooccoocvxxxrc 
presos en el Presidio Nacional y en 
la Cárcel de Bayamo. 
PARA E L C O L E G I O D E ABOGA-
DOS 
Por la Secretaría de Gobernación 
ee ha dispuesto que el Alcalde de la 
Cárcel de la Habana ceda un local 
en la misma al Colegio de Aboga-
dos, a fin que pueda Instalar allí 
una oficina para los letrados que 
tienen clientes en penitenciarla. 
E L ARQUEO E N E L AYUNTA-
MIENTO 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
designado al Jef? del Negociado de 
Hacienda y Presupuestos de aquella 
Secretaría, Sr. Marlño, para que sus-
tituya al señor Villate en ios traba-
jos de arqueo que -ae vienen reali-
zando en el Ayuntamiento de la 
PAGOS INDEBIDOS 
Según noticias recibidas en la 
misma Secretaría de Gobernación, la 
caja del Ayuntamiento do Cienfue-
gos no está desfalcada, pero el Al-
calde de dicho término ha autoriza-
do el pago de obras que no figura-
ban en presupuesto. 
Cario ebba 
A C E I T E 
o c 
R I C I N O 
1 DOSIS 
' A S ! 
10 del 
eses de 
NO T E N Q A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Puruidu, dolores, oíos lio tJMa, párpados granulados y oíos ensangrentados son sínto-
ma* muy peligrosos que de-mandan verdadera ateación. 
Use la Loción de Oro de L«owd» pera loe Ojos, no produce dolor, es segur», de rípido efecto y rejultados «fec-¡"os. La Loción de Oro de {-wwdl per* les Ojee íorta-»«la nsta débil 
Si >u efecto no es ««tisTactO no, se le devolvert su dinero. 
N C H A G A S O L I N A 












Prácul* t 6 amento úm cA ta ^ ^ económica. Se ca 
* de ¿J^nUt(>3- Consume l 
, W»oUna en 10 horas dt 
tt^^hU1*0^ €XI>reB0. «0 cen 
Aponen. 36 46 « w a e s U 
^WiTOS "VEHÜS SALOR" 
•^Tel' ^ « ^ l . —Habana, 
2d-2> 
— 
Estados C a t a r r a l e s 
r f e de l D r . fiourget 
^ jARABFCUración ^Pida to-
Producto D r - B o u r g e t -
*n científica u j f 0 , es 'a medi-
base S'ca y de garan-
^ t c o l a t o , rf?sota en f o " « a 
ARabe dei A 0 justifica. 
á m e n t e . n BoURGET. " 
^'widas, t6n0r Sus cualidades 
¡f1 gran prevé CO"reconstituyen-
•^ante Ia t J ¡ } m Para la tisis. 
^ I S en c114 ^ influen-
ürcet, pr " ^uiza. Jarabe 
l vivando m? tminentes servi-
* ^ d e en 1 í135 vidas. 
S í de la Hah 8Uenas y ^ar" 
H Polleto Aana y ĉ  interior. 
adorVadía Dgente O c l u s i v o : 
S' ̂  Lsnitane, Solía. 
AjnuniCO 
Va o a 
T h e K i m b o 
5 h o & 
0 0 
T H E K I M B O 
P i e l E s c o c e s a , } 
C a b a l l o y í 
R u s i a . . I 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . 
U N I C A A G E N C I A E N C U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R . 
R e s i n o l 
a y u d a a q u e s a l g a l a v e r d a -
d e r a b e l l e z a d e l a p i e l 
Los afeites eolo encubren las afec-
cione! cutftneas, pero el Ungüento 
Boslnol, limpia el cutis do ronchas, 
rojeí y defectos semejantes, conser-
vando la piel suave y tersa, con el 
color natural de la salud. 
Haca VA. una prueba con los productos 
Reainol. D» venta en todas las droguería» 
4 5 
R O S k Co< 
F a l m c a n t e s . S o l , 7 0 . T e l A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
vU. l a d , 1 i tUfe i 
M a t a i o s m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d e s 
c t a n l e 
F.n venta en tod.as'las boticas y droguer ías 




i m m EL AGUA FILTRADA EN EL'FOLAR" 
J . Fernandez y C " 
inPORTADORES Of FERRETERIA 
flADRE VfiPELA 69 r 71 
TEIÍF0M05 A-7601 M-94l6 
t i i l e l a i a i m 
de la " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas ," e x d c -
sivamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Director: D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 al mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1-1654. 
T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
D E S P U E S D E L f l M R N I F E S T f l C I O N V f t Y f l N fl 
L A A B E J A C U B A N A 
S i m ó n B o l í v a r ; a n t e s R e i n a N o . 1 5 
Beta casa continúa su liquidación a precios reducidísimos, donde puede adquirir el público vi-
•reres en general, ricos vinos y licores, conserras de todas clases 7 los buenos macarrones italianos. 
Quedan pocos días y vendemos los -armatostes, etc. a quien los necesite. 
S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a 1 5 . T e l f . A - 4 3 8 5 
C142J 2d-23. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con briflanted 
pafiros y otra* piedra* preciosas, pre} 
sentamos T a ñ a d o mrtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillanJ 
te». Surtido en oro y plata, de bolsii 
Po o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cffiro y de caoba, con m a r q n e í e i 
H a y bronce, para sala , comedor yj 
coarto. 
M a n d e y C a , 
0 B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A N , 
T E S BERNAZA) NUM. 1 C 
i . I £ L F . A-305# ^ 
Tenemos existencia de todos lo» 
tamafios, en Nuevitas, Santiago d» 
Cuba y Habana. 
C 1292 *l t . 
T A G I t f A D I A R I O D E U M A R I N A 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
F I E S T A S , B A L E E S Y E S P E C T A C U L O S 
Festejos , | luc irá el mismo decorado d« la fies 
Los del 24 de Febrero. ta criol la , tan animada, tan e s p l é n 
\. todos dedico a t e n c i ó n especiad! dida. 
en la nota que encabeza la p lana in-1 E l P laza , con su espacioso y relu 
mediata. ! c í e n t e roof garden, e s t a r á tan concu-
Entre" las fiestas del d ía las hay rrido como Lodos los s á b a d o s . 
de c a r á c t e r a r t í s t i c o , social, b e n é f i - . De teatro. 
co v p a t r i ó t i c o . L a tanda de P a j r e t . 
Ú n concierto. T a n d a elegante de la tardo, a las 
Por Ernes to Lecuona. i cuatro y media, con l a represenU-
C e l é b r a s e a las diez de la m a ñ a n a c ión de la beKa revista L a s tases de 
en la Sa la Excels ior , en Obispo 89, ! l a l u n a por la C o m p a ñ í a de L u p e R i -
í n i c i a n d o los tres recitales que se vas Cacho. 
propone ofrecer el joven y notable, E l tenor Quirós , a c o m p a ñ a d o ^p' 
pianista antes de su viaje al Norte, t guitarrista M u ñ o z , se l u c i r á de nue-
E n el programa figuran muchas vo con sus canciones mejicanas. 
4 B E F E E m m 
r e r o 
de las obras de este compositor me-
r i t í s i m o . 
Otra fiesta matinal . 
E n la Igles ia del Cerro. 
E s la de la A s o c i a c i ó n de Damas 
Protectoras de la E s c u e l a Nocturna 
e l Salvador. 
U n a solemnidad en el colegio 
Champagnat , de los germanos Ma 
F i g u r a en el cartel de l a f u n c i ó n 
nocturna L a espuma del champagne, 
obra que anoche, en su estreno, fué 
un gran é x i t o . 
E n la Comedia. 
Dos funciones hoy. 
E n la de la tarde, a las dos y me-
dia, L'na americana en P a r í s , crea-
c i ó n de las m á s felices de M i m í Agu-
ristas , pronunciando un discurso e l i g ü a . 
doctor Oscar B a r c e l ó . Numerosas famil ias del mundo ele-
S e r á por la m a ñ a n a . ¡ gante ee han dado cita para la ma-
De i n v i t a c i ó n . I t i n é e del s i m p á t i c o colisto de la ca-
U n í é de los Caballeros de C o l ó n , He de Animas , 
con una parte de concierto, tocando L e n a el cartel de l a f u n c i ó n de 
e l joven profesor Carlos F e r n á n d e z . :a noche L a Presidenta, comedia en 
L a s carreras , a la hora de cos jum- tres actos del teatro f r a n c é s , cuyo 
bre. b a i l á n d o s e a su t e r m i n a c i ó n en papel culminante, a de Gobette, es-
e i Jockey Olub con la magnifica or- t á a cargo de la insigne Mlmí Agu-
questa del profesor Víc tor R o d r l - gija 
guez 
E n Habana-Madrid , el m á s mo-
derno de los frontones, noche de 
gala. 
H a b r á partidos extraordinarios 
Capitolio. 
E n su d í a de moda. 
Se e x h i b i r á en la m a t i n é e L a H i j a 
del PoJic ía , por Acebal , Pancho Bas 
y la Tr ías , d e s t i n á n d o s e a las tandas 
r e ñ i d a s quinielas, d e d i c á n d o s e los elegantes la c inta t i tulada Siete a ñ o s 
productos a las obras de reconstruc- de m a l a suerte, por el Inimitable Max 
c i ó n de la Igles ia San Franc i sco , en 
C u b a y A m a r g u r a . 
U n grupo de damas, constituido en 
u n c o m i t é que preside la Condesa de 
l a Diana , patrocina la b e n é f i c a fun-
c i ó n . 
E l Sevi l la de fiesta. 
Con el t é de los s á b a d o s . 
E n su noche favorita se v e r á el 
L inder 
Campoamor. 
L a tanda de los s á b a d o s . 
E s l a de la tarde, a las cinco y 
cuarto, con el estreno de la pe l í cu la 
Despreciando a todos los d e m á s , pro-
d u c c i ó n de la Universa l , muy inte-
resante. 
Y el debut de la C o m p a ñ í a de Zar-
Hotel Almendares, donde p r e p á r a s e zuela Cubana R a m ó n E s p i g u l en A c -
un baile de trajes, para l a noche del tualldades. 
U n conjunto aceptable. 
Muy s i m p á t i c o . 
L o forman elementos muy valiosos 
I de la f a r á n d u l a criol la, entre otros, 
¡e l tenor Ricardo Sevil la, la tiple C a -
ridad Castil lo, E s t h e r A l c ó n , Av i la , 
jueves , que promete resultar de gran 
lucimiento. 
G r a n noche en The Casino, que 
S A Q U E L O S R E T R A T O S 
.de l escaparate, porque para ellos Rubio, etc. 
hay e l e g a n t í s i m o s marcos, como los 
que usted deseaba encontrar en 
" L A S G A L E R I A S " 
( l a casa de arte) 
S A N R A F A E L 1 H 
Cuadros , molduras, tapices y a r -
t í c u l o s para artistas y aficionados. 
C1228 l«t-18 
Se p o n d r á n en escena BU reajuste 
moral , en pr imera tanda, y L o s des-
camisados, en la segunda. 
¿Qué m á s ? 
E l Parque de la A l e g r í a . 
Es to es. H a b a n a P a r k , donde será 
objeto esta noche de un homei^je 
S. M. Carmen I y su Corte de Honor. 
H a b r á fuegos artificiales. 
C o n m e m o r a h o y l a R e p ú b l i c a u n a d e las g r a n d e s e f e m é r i -
des d e la R e v o l u c i ó n . 
S í m b o l o i n m o r t a l d e las l u c h a s l i b e r t a r i a s f u é M a r t í , y 
M a r t í c o m o h o m b r e e r a h i j o de m u j e r . 
P o r eso . n o s o t r o s , e n este d í a g lor io so , c o m o h o m e n a j e 
a la m u j e r , nos h o n r a m o s p u b l i c a n d o e l r e t r a t o d e l a s e ñ o r a 
L e o n o r P é r e z , l a m a d r e #del A p ó s t o l ; d e l F o r j a d o r d e l a P a -
tr ia C u b a n a . 
i e m o 
E L F R I O 
•e deja sentir, y nos hace pensar en 
los 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
de invierno. 
Has ta nuestro traslado a 
P R A D O 8 8 
ofrecemos todaa las m e r c a n c í a s de 
invierno con una 
C O N S I D E R A B L E 
R E B A J A 
Vengan, s e ñ o r a s , en la seguridad 
que s a l d r á n complacidas. 
M L L E . C V M O N T 
PRADO 96 
A V I S O A L A S D A M A S 
C A R ^ A V A L r E S b , d 0 la rr imera rem«3a <J» Z A P A T O S B L A N C O S para loa 
Continúan los precios rebajados casi a la M I T A D . L a GANGA de Zapato» 
T I S U a Jo.OO. se estA terminando. * ™ 
ATZSTX) A D E I T A Ti TA 70. 
E L BUEN G U S T O r E L E r O N O A-5149. 
Q1073 alt 10 d S 
L a s dos cosas que prefiero desde que te conoci, 
tomar c a f é de " E L B O M B E R O " y e s tar cerquita de ti. 
B 0 M B E R 0 , , , Aven ida de Ital ia, 120 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
F L O R E S 
. I C A S 
H R I S 
P A R A R E G A L O S 
L a s más «e l ec la j y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
dín más grande y mejor organizado 
F L O R E S Y C O R O N A S 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E C A R D E N A S 
L a D l r e c t l r a que r e g i r á los desti-
nos del Centro de Detal l i s tas de V í -
veres de C á r d e n a s , h a quedado cons-
t i tu ida en l a siguiente forma: 
Pres idente: J o s é Mart ines . 
V i c e Pres idente: J e s ú s Iglesias. 
Secretario de Honor: Manue l C u é 
A m a d o r . 
Secretar lo: Astolfo del V a l l e . 
V i c e Secretarlo; J o s é Carrefio Mo-
r a . 
Tesorero : E m i l i o S u á r e e Rico . 
V ice Tesorero: Ceci l io Mendlola, 
Voca les Propietar ios: J o s é M i r a n -
da S u á r e z , A l v a r o Prencfes, J o s é 
I G o n z á l e z F e r r e i r o , J o s é Antonio A l -
fonso, Quon L o n Y o n g , Demetrio 
S u á r e z , Q u a n M a n Sang, Avel ino R o -
¡ driguez, J o s é I . M e n é n d e z , Pedro 
Ba lb i s . 
Voca les Suplentes: Segundo M a r -
t í n e z , Gonzalo T . V é l e z , Rosendo P é -
rez , F r a n c i s c o C a m p a , R Manue l R . 
Coto, Y e n S a n Chang . 
Deseamos a la expresada Direc t l -
el mavor é x i t o en sus gestiones. 
A g r a d a b l e 
M e d i c i n a l j***» & cmmjSma 
k g* ' m» ^9 Brea <Je Pao oom* 
A n t i s é p t i c o un* Ioe*Aa p*n' feapt* 
• úlceru, liwiik». Oagaa f 
toemhnoAm muco—i <jao estén inBániadaa. 
Ejtá compueato ¿e glicerin», mrofret vrx»-
tale» y brea de pino. Su eapoma rii|.ii«iM 
T agradable lo hace de un valor inapreciable 
Ptra el oao diario, batió y cbampú. No deje 
de pedirle a ao Boticario. 
E L J A B O N de C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón eadptieo de Rohland. 25 centa-roa 
E N T O D A S L A S FA_KMAC1AS. 
M A 1 S 0 N ^ 
P E P E A V 
S A B A N A S D E H I L O P U R O 
A $ 5 4 . 0 0 
l a m e d i a d o c e n a 
S A B A N A S D E A L G O D O N 
F I N O 
A $ 2 1 . 0 0 
l a m e d i a d o c e n a 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
G R A N S U R T I D O 
^ N E P T U N O , 7 6 . T e l . A . 6 2 5 9 ^ 
No se pinte 
.las canas , 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve a l 
cabello canoso su color pr imi t ivo . 
Inofensivo p a r a la sa lud. No con-
tiene nitrato de plata n i grasas 
Se garant iza s u é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , P a u l a No. 69. 
T e l é f o n o M-3731. H a b a n a . 
Se sirve a Domici l io . 
* alt. Ind. 
PARA EL TOCADOR 
DE LAS DAMAS 
J A B O N 
O I 
Castilla Perfumado 
de Kn i g h t 
Dcficaie ti culü cootri 
les efettu del lire (rio. 
U Intemperie t tímbies 
broicoi it ttmptrituri. 
OraM» pan «I Teodor 
Rráoodo ptn «i Bate 
Uselo Una Vez 
D R O G U E R I A 
B o s q u e ^ o s t e d ' U 
marca de fábrica de 
Ligas Paris . l 
L e garantiza a 
usted completa s a t í s -
í a c c i ó s « a k a ligag. 
l a s v e n d e n e n todas par te s los 
c o m e r c i a n t e s de c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a n s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r i a l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i empo y m á s a s u gusto. E s o s 
c o m e r c i a n t e s m c r e c e t ü a conf ianza 
y l a c l i e n t e l a d e u s t e d . 
P i d a tuted riMmpw 
leu Liga» Paria 
A S T E m & r o M M f f l r 
t a k r i e a s t e ^ C U e a t e , & t , 1 » 
N O A C E P T E I f f T A C i O N E S 
Hacemos adornos cíe Iglesias j d< 
casas para bodas y fiestas desde el 
de Cuba, j m á s sencillo y barato al mejor y más 
Bouquets para novias, ramos de tor extraordinario, 
naboda, cestos de mimbre y c a j a s r j » • « 
flore, para regalos, desde $5 .00 al dev ^ de meSa art,stlcos ^ 
mejor calidad. nales para comidas y banquetes, des-
Arpas y l iras preciosas para rega- de $3.00 en adelante. 
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s - » w ^ 3 = r j J í ~ j *a_ i . 
y^o,^ i t^pecial idad en ofrendas fúnebres 
Enviamos flore, a la H a b a n a , al ^ 
S A R R A 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
Colum-
nas tronchadas. Sudarios , etc., desde 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A T O M N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 S 8 - I - 7 0 2 9 - l - 7 3 7 6 - F . 3 S 8 7 - M « i « u , 
. R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C t l A R M E U S E 
francés muy 
fino, a $2.25 
extra fino a 
$3.25 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
H e m o « recibido telas para forrar p a r a j u a » de todos tamafioa, 
G r a n surtido de abanicos valencianos. 
T i n t u r a veje ta l OreaL, (nueva remesa) , 
O W n » T e l é f o n o A-Slf lO. 
Im1 
S u s c r í b a s e a l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a y A l q u i l e r d e L i b r o s 
y por D O S P E S O S m e n s u a l e s l e e r á u s t e d c u a n t a s n o v e l a s d e -
see, e n t u p r o p i a c a s a . " 
M t n x a n a é t G ó m e z , 2 4 4 . T e l e f o n o M . 5 3 8 2 
j N O T A : Nuestros l ibros s o n c o m p l e t a m e n t e n u e v o * . 
P7 a T U 
M U R A L L A " 
C O M P Q S T E L A I 
T e l - A - 3 4 7 ^ Ú 
C u b a n o , a d e m á s d e h 
Tiene C u k . do* -e i trel l . ,":--? . ,,to M 
y t i Jahón de Hiél de V.ce—iaventedo por CruMll,? 
E l q u e de l e j o s v i e n e , m i e n t e c o m o q u i e 
y c a e r e f r á n n u n c a es m á a c i e r t o q ^ e Q u £ 
d o « e a p l i c a a p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s 
E l J a b ó n - H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a » 
u n p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e c u b a n o . Y 
m á s d e s e r c u b a n o , e s m e j o r , ¿ a r a z ó n ¿ ' 
p a t r i o t i s m o , y a l o s a b e m o s , n o e s s u f i c i e n t * 
p a r a a t r a e r c l i e n t e s ; p e r o c u a n d o u n p r o d u c t 
e s c u b a n o y b u e n o , e n t o n c e s e l p r e f e r i r l e 0 
u n a s a t i s f a c c i ó n . e* 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e G r o s e l l a s 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
J 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a tíe p r e c i o s . | 
• • . - ^ - • i M M p i 
LA C a n 
J M J , 
M O N H ! 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
" L A P A N E R A . 
Directores: O s c a r G a r d a y Luciano Buznef o 
¡ H o m b r e s de la "atracadera": 
Cuidado con ' l a Panera"! 
R A T I N E 
De seda, y de al^oddn, color entero, d« 
cuadros y de rayas, lo m á s nuevo qu« 
se ha fabricado, lo encuentran en esta 
casa. 
N O T A : 
Nuevamente hemos recibido una In-
mensa cantidad de warandol color en» 
tero, doble ancho, que seguimos ven-
diendo a 25 centavos vara. 
" L A Z A R Z U E L A " 
n v r x n r o t oaxtajtasio 
D r . P E R E Z - V E N T O S A N A T O R I O D E 
te Í 
e n n e d a d e s n e m o i a i y m e n l a k ^ P a r t s e ñ o r a s e x d u « v a f f l « n 
G u a n a b a c o a , o d i e B á r r e l o , N o . 6 2 
S u s c r i b a s e e n e l D I A R I C d e l a 







H a s : 
i l l a s 
•etencii . 
a b y a la 
í r c c l o s . 
tí G i l 
mente-
P A G I N A S I E T E 
t r A - B A I T E R A S 
» t — E L 9-1 D E i T J J R E R O E L 
«ar por t i e r r a . . . 
por r a ^ ' "V ios espacios. 
^ ^ s m a i e ' a s íendrá hoy a l ^ 
De ^ ^ o r a c i ó n la gloriosa fecha 
«r* Febrero. 
Sil de fastival patriótico, que se 
C» ^ V a s t a mañana con muchos 
gxttfídtf* atractivos, se ceiebra-
11»05 Ta2ro puerto organizado por 
ri. ea n a ^ . ó n de Propietarios de 
f*frte Gasolina, 
j^aclxas ieta flotante de cemen-
E n ^ a frente a los talleres de 
t0'v r S í d ' GámiZ• 86 celebrará11 ba i ' 
HL Wde 7 noche-
H.bri encanas. 
Suatas de lanchas 
xhibición de boxeo, ademas, 
i ^ j o p a r t e Andrés Balsa, el cam-
I í 1 ^ 'íloriota03 con capacidad para 
nfi' personas, lucirá durante la 
ünahe de hov y de mañana una ilu-
I d a c i ó n espléndida 
p tre los festejos del día sobresa-
los qne han de celebrarse en el 
:¿ipajnento de Columbia. 
Una revista militar primero. 
A las tres de la tarde. 
Han sido organizadas competencias 
entre unidades de distintos distritos 
con sus premios correspondientes. 
A las cinco se inaugurará oficial-
mente, con un ponche, el Círculo Mi-
litar. . 
Nuevo edificio. 
De elegante construcción. 
Han sido designados para hacer 
uso de la palabra el doctor Ferrara, 
y el capitán Rosell, haciendo entre-
ga el señor Presidente de la Repúbli-
ca de un regai o a la niña María Ju-
lia Echeverría. 
Encantadora hija del señor Luis 
Echeverrii , distinguido arquitecto, 
bajo cuya dirección se han llevado a 
cabo las obras del Club. 
Consiste en regalo en una magní-
fica muñeca como ratificación de ser 
María Julia la mascota del Círculo 
Militar de Columbia. 
Otros festejos más. 
E n centros y corporaciones. 
¿ Q u é s i g n i f i c a l a f e c h a d e h o y ? 
E L B A N Q U E T E D E HOY 
ttj, gran banquete. 
y reparto de premios. 
*<4o* los dos señalados para la 
rofhe de hoy en el antiguo Conven-
to de Santa Clara. 
Ha sido organizado el banquete por 
i«. expositores que concurrieron a la 
P o s i c i ó n Comercial abierta en di-
í í o monasterio hasta los primeros 
¿ím de año. 
Homenaje a los Presidentes de 
Honor de la misma, el doctor Arísti-
des Agrámente. Secretario de Sani-
dad y el general Pedro Betancourt, 
Secretorio de Agricultura, así como 
Mr Frank Steinhart, Presidente de 
rnmité Centra! de la expresada Ex-
Pasan de doscientas las adhesio-
nes recibidas para el banquete. 
Se servirá en el salón de actos, en-
galanado por el jardín E l Clavel con 
guirnaldas y flores. 
Al banquete, dispuesto para las 
nueve y media, seguirá la reparti-
ción de premios. 
No solo premios. 
También distinciones. 
Entre loa primeros figura &'. que 
lleva por nombre Presidente Alfre-
do Zayas. que le fué adjudicado al 
Cuarto de la Condesa de Merlín. pre-
sentado por la Asociación Nacional 
de Arte Retrospectivo que preside el 
Conde de". Rivero. 
Es el Premio de Honor. 
C A R N A V A L 
Bailes. 
El dei Casino Español hoy. 
Ultimo que ofrece el instituto, a 
¡o que parece, en el Carnaval de 1923. 
Es de trajes. 
Con supresión del antifaz. 
Otro baile de trajes con que ce-
lebran el vigésimo tercer aniversa-
rio de sn boda los simpáticos esposos 
Pedro M. de la Cuesta y Hortensia 
Posada en su residencia de la calle L 
número 115, en 4. Vedado, 
v Fiesta de la noche, que dará co-
mienzo a las nueve, según expresan 
las invitaciones. 
Un asalto. 
Del mundo elegante. 
E s a la casa del joven y distinguí 
do matrimonio Segundo García Tu-
ñon y Sarita Larrea en la calle 21 
de la barriada del Vedado. 
Mañana. . . ¡la mar! 
Un gran domingo en la Habana. 
Abrirá sus síí ones para una ma 
tinée infantil la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado. 
Resultará lucidísima. 
Aprovechando la circunstancia de 
que nuestros distinguidos amigos Ruy 
de Lugo-Viña y Miguel Angel Carbo-
ncll—dos brillantes exponentes de la 
actual juventud literaria—iban a visi-
tar al doctor Carlos Manuel de Ccs-| 
pedes, ilustre Secretario de Estado.' 
para ultimar detalles de la fiesta or-1 
ganizada por el Ayuntamiento de la 
Habana en memoria de su excelso 
pádre. fundador de la República, le 
pedimos por mediación de ellos unas 
cuartillas que reflejarán lo que sig-
nifica la fecha magna que Cuba con-
memora hoy. Y el doctor Céspedes, 
haciéndonos objeto de su exquisita 
amabilidad, dictó improvisadamente 
las palabras con cuya publicación hon-
ramos hoy este sitio, y que destacan 
en toda su grandeza al hombre que, 
sobre tener la gloria de ser hijo del 
patriarca a quien Cuba saluda como 
redentor, está blasonado por altos 
timbres de historiador, de estadista, 
de tribuno y de soldado que no es 
nuestra pobre pluma la llamada a va-
lorar en su cabal alcance. 




Que es de felicitación. 
Llegue por anticipado hasta Eme-
lina Vivó, la gentil ,e Interesante es-
posa del querido compañero Miguel 
Angel Mendoza, que está de días ma-
ñana. 
En su nombre y por expreso en-
cargo, diré que no podrá recibir. 
Sépanlo sus amlstadea. 
Marta de la Torre. 
Ya en la Habana. 
Llegó en la tarde de ayer la nota-
ble violinista cubana, procedente de 
Nueva York, ea el correo de la Flo-
rida. 
Familiares y amigos le hicieron ob-
jeto en el muelle de un cariñoso re-
ciblmiento. 
¡Mi bienvenida! 
Fuera de peligro. 
Lo ita Cardona. 
L a gentil señorita se encuentra en 
la Prt ielínica Nacional después de ha-
ber sufrido la operación de la apen-
dicitís. 
Operación que le practicó con su-
ma habilidad el doctor Gómez Rosa 
¡Enhorabuena! 
Mr. W. González. 
, Un diplomático amigo. 
De nuevo viene a la Habana, en 
viaje de recreo, el Embajador de los 
Estados Unidos eir e". Perú. 




SALA y GABINETE 
Exhibimos la mayor co'ección en 
dorados finos con preciosos damas-
cos y topicerías AUBUSSON. 
PRECIOS: desde $250.00 a $4,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
L A M P A R A S 
de bronce y cristal para sala, come-
dor y habitaciones. 
Tenemos el surtido más extenso a 
precios reducidos 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'ReUly 51. 
D E " L A F L O R D E T I B E S " 
es e l c a f é q u e t o m a t o d a 
l a H a b a n a 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
E L D I A D E L A P A T R I A , E N É L H A B A N A P Á R K 
Se sabe de las comodidades y de 
jo* cien Incentivos que al público 
onuda el Habana Park. Pero a todo 
eoto hay que agregar que de todos 
os festejos que han de celebrarse 
' 7, con molivo de la fecha glorio-
lúe se conmemora, no los hay 
esplendidos como los que han 
no f ^t.uarse en >este hermoso cam-
f*» Qe distracciones. 
E8 el de hoy el día escogido por 
¡Í;,^I?Presa Para llevar a cabo un 
ÍEtí homenaje a la Reina de la Be-
nnr • . ra y a Bus damas de ho-
tarL Unfadoras en el último cer-
CómiSa"íeCtUado POr " L a P o l í t i c a 
leHf.brá» prec,osos fuegos artificia-
el p 0,ras diversiones públicas y 
Uñado Ue estará bellamente enga-
^Ademñs, tanto los valientes cow 
boys como la Compañía de enanos, 
han preparado programas tan varia-
dos como atrayentes, en atención 
del día y en beneficio del público 
habanero, quj no cesa de llenar sus 
respectivos espectáculos. 
Y como si esto no fuera suficien-
te, la aplaudida canzonetista Alicia 
de España aparecerá nuevamente 
en el bonito teatro Habana Park, 
deleitando a los concurrentes con 
sus canciones españolas y modernos 
couplets. Un nuevo aliciente que ha 
de ser, sin duda alguna, muy del 
agrado del público. 
E s , en fin, necesario confesar que 
nada haDrá hoy tan delicioso como 
las horas que se pasarán en el Ha-
bana Park. 
Puede asegurarse que serán diver-
tidísimas . 
"Se siente é alma pob'ada de him-
nos y de exaltaciones al evocar la 
magnitud del sacrificio realizado por 
los hombres pletóricos de fe que el 
24 de febrero de 1895 renovaron la 
resolución de aquellos varones aus-
teros de 1868 que. al decir de Mar-
tí, "tenían la tempestad en la mano 
y [a limpieza d^l cielo en la concien-
cia". Aún recuerdo, con el alma ple-
na de fervor, el temblor de emoción 
que sacudió todo mi ser al saber de 
aquel día de advenimiento. Yo aguar-
daba en París, vigilante, la mano bi-
soña puesta en el pomo de la espa-
da y el corazón resuelto, el momen-
to, esperado con febril impaciencia, 
de cumpiir sobre ti campo mismo 
que mi padre bañara con su sangre 
después de haberse dado todo a sus 
conciudadanos y de haber hecho 
hombres a sus esclavos; de cumplir, 
repito, el juramento santo que mí 
madre me hiciera confirmar en el 
altar de la patria encadenada. "Con 
el escudo, hijo, o sobre el escudo"— 
recuerdo que me dijo al hablar, cuan-
do acababa yo de cruzar los um-
brales de la niñez, de la guerra ne-
cesaria y útil que Martí predicaba 
con d- prodigio de su palabra. Y a 
cumplir aquel juramento, rubricado 
por las lágrimas de mi madre, de 
volver con el escudo o de quedar so-
bre él, vol.é con los entusiasmos de 
los primeros años. Y lo que yo vi, 
sintiéndome el último entre todos, 
en cuanto a méritos, y creyéndome 
obligado a ser de los primeros en 
e; amor sin freno a la causa santa 
de la emancipación, en aquella es-
cuela de sacrificio que eran los cam-
pos de Cuba en guerra, dejó Sn mí 
alma tan hondas impresiones y con-
firmó a tal grado en mi corazón el 
culto sagrado a la patria y a sus 
héroes, que vano sería todo esfuerzo 
que realizara por variar el rumbo 
de una vida que, si en algo se con-
sidera útil, es en la práctica cons-
i tante de su devoción a aquellas proe-
zas de las que no se puede hablar 
sino con el corazón limpio de impu-
rezas y la resolución de amparar y 
sostener, contra todo y por sobre to-
do, la enseña que flotó orgullosa en 
los combates de ciento contra uno 
y que Weva en su triángulo la púr-
pura misma de nuestras venas. 
Debemos ser tenacea en la consa-
1 gración de fechas como la de hoy, 
que invitan al recuerdo de glorias 
• que esperan su consagración en la 
conducta limpia de la paz. Los que 
I compartimos los días tormentosos de 
la manigua estamos en el deber de 
' hacer buenas siempre en la paz aque-
llas palabras que el general Euseblo 
Hernández formuT.ara al General An-
tonio Maceo cuando ambos recorrían 
la emigración en apostólica propa-
' ganda; palabras en las que el que ha-
bla de ser valeroso soldado de la 
\ emancipación señalaba previsoramen-
1 te la ruta a seguir en el porvenir. 
• " L a misión de los libertadores—de-
cía el General Hernández—termina 
I con '.a. última batalla, termina con 
la guerra, y desde ese momento co-
mienza el reinado del derecho, que 
ejerce su poder en las urnas electo-
rales, en el templo de las leyes, en 
i las Universidades, en las escuelas, en 
1 los Tribunales de justicia, en la 11-
! bertad de pessamiento y de concien-
Icia". 
Y cuando no nos sintamos fuertes 
para hacerlo, volvamos la mirada, 
tu vuelo retrospectivo, a los campos 
1 consagrados por el sacrificio, y de-
| tengámonos en aquel Gólgota ben-
' dito de Dos Ríos donde se clavó a 
aqu(< portentoso caballero de la li-
bertad de pensamiento y de concien-
miento, que promovió la guerra con 
la maravilla de su verbo y la con-
firmó con su holocausto, sintetizan-
do en su persona la gloria toda del 
2 4 de febrero." 
Carlos Manuel de Céspedes. 
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Z A P A T O de ú l t i m a m o d a , es-
tilo " L o n d i n e n s e " , sue la m u y 
doble , p u n t a c a s i c u a d r a d a . 
A d e m á s d e l f a m o s o B o y d e n 
tenemos de l n o m e n o s famoso 
" R o c k o " , de P i e l de E s c o c i a 
( S c o t h G r a i n ) n e g r o o a m a r i -
l l a a l p r e c i o de $ 1 0 . 0 0 . 
I 
H o y , a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a 
Hoy, a las 10 a. m. , se celebrará 
la fiesta de que hablamos al principio: 
el cambio de nombre de la Plaza de 
Arjnas por el de Plaza de Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
La plausible iniciativa es de la gran 
revista Cuba Contemporánea, y fué su 
mantenedor en el Ayuntamiento un 
concejal que además de ser poeta, li-
terato y periodista de altos vuelos, se 
reveló últimamente como orador de 
arrebatado verbo: Ruy de Lugo-Viña. 
El mismo hablará en la fiesta de 
hoy a nombre del Ayuntamiento, y Mi-
guel Angel Carbonell—el vibrante au-
tor de L a Ruta del Fundador—a nom-
bre del Alcalde. 
A nombre de los familiares del hé-
roe glorificado hablará su hijo, el Dr. 
Carlos Manuel de Céspedes, uno de 
los grandes de la tribuna, cuyo discur-
so ha de ser, con toda seguridad, una 
bella página de cálida e inspiradísi-
ma elocuencia. 
Asistirán las autoridades, los diplo-
máticos, los veteranos, emigrados y re-
presentaciones de los demás elemen-
tos de nuestra sociedad, 
j Será el de hoy un acto digno de la 
grandeza singular del hombre del 10 
de • Octubre. 
En una de nuestras vidrieras exhi-
bimos un retrato de Bartolomé Masó, 
¡iniciador de la epopeya del 95, que 
i hoy conmemoramos-
E l q u e s e c a s a , q u i e r e c a s a y • • • 
D U L C E S D E " L A F L O R C U B A N A " 
p a r a c e l e b r a r b ien la b o d a . 
A v e n i d a de I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
E C O S D E L V E D A D O 
R O f f l H E G H f l r f l R f l G f l B f t L L E R O S 
Camisas, Pantalones, Trajes 
C a m i s e t a C r e p é " C H A M B E L O N A " 
La mejor y máj barata. 
R e t i n e , . Toalla, j R o p a I n t e r i O f " C . G - C . " 
^ n s o surtido en Warandoles y Creas de hilo y algodón. Alema-
necos. Madapolanes y Telas Ricas. 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BARATOS 
ALMACEN DE TEJIDOS D E 
C G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
J ^ a t e Rey, i6t efltre San Iflucio y Mercaderes. Telf. A-2988. 
C93- alt 3 d 5 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ALUMNAS AVENTAJADAS. 
Las distinguidas alumnas señori-
tas Rosalía Vázquez y Carmen Ar-
goti, han obtenido en los exámenes 
d"el Conservatorio Falcón la califica-
ción de sobresaliente la primera en 
tercer año de solfeo y la segunda 
en tercero de piano. 
Dirige los estudios de estas seño-
ritas la inteligente profesora de di-
cho Conservatorio señorita Conchita 
Blanco. 
Felicitamoe a alumnas y profesora. 
B A I L E I N F A N T I L 
E ! 'icraingo a las dos tendrí lng.';r 
un gran baile infantil en los Pro-
pietarios de Línea y B. 
E l - antiguo chalet se verá anima-
dísimo ese día. 
Los señores Tremola y Miranda 
hacen grandes preparativos para la 
fiesta. 
Se repartirán entre los pequeñue-
Ics confetti, oerpentinas pitos, ote. 
EN E L GRIS 
E l día 6 de marzo habrá en este 
cine una función extraordinaria, en 
la que tomarán parte los más afa-
| mados autores cubanoe, como Ace-
I bal, Mariano Meléndez etc. 
Una orquesta de 10 profesores ame 
1 nizará el acto. 
AVENIDA D E LOS P R E S I D E N T E S 
Esta hermosa avenida se encuen-
tra desde la calle Línea a la 23 en 
' un estado altamente lamentable. 
! yerba d'e un metro de alto, cubre 
¡ sus canteros, desperdicios de basu-
¡ ras, cajones, etc., están amontona-
i dos. ' O 
Fíjese en o îo Oi-ras Públicas. . 
L A E S C L ERA MODELO 
E l día 19 fué entregada al señor 
! Alcalde la Escuela Modelo, "que ee 
' levanta hermosa frente al amplio 
¡parque de Medina. 
En próxima crónica hablaremos y 
. detallaremos este moderno plantel 
! de enseñanza. 
E S C U E L A D E L HOGAR 
E n el colegio Teresiano adelan-
\ tan rápidamente las obras de la Es-
I cuela del Hogar, departamento que 
¡ se inaugurará muy en breve y que 
' traerá grandee ventajas al afamado 
\ plantel de las Madres Teresianas. 
Lorenzo BLANCO. 
N O T I C I A S D E CAMAGÜEY 
Lesionado grave. 
Juan Martín Marrero hubo de te-
j ner la desgracia de caerse, sufriendo 
graves lesiones en la finca San Agus-
tín, del barrio de Caonao. 
Fué trasladado a esta ciudad 6 
ingresó en el Hospital General. 
Intoxicada 
Heriberta Delgado, sufrió una In-
toxicación grave en la colonia "Az-
cue". del barrio de L a Esmeralda. 
Su estado es grave. 
Quemado grave. 
Antonio Sosa se produjo quema-
duras graves. 
E l accidente se registró en «1 
central "Jaronú". 
Una reyerta 
Andrés González Jiménez, emplea-
do del circo Marcos y Hermanos, 
ocasionó lesiones graves a Modesto 
Reyes Ochoa. 
E l hecho tuvo lugar en el poblado 
de Sibanicú, donde actuaba el refe-
rido circo. 
Detención de un acusado 
Por la Guardia Rural ha sido de-
tenido Antonio Machado González. 
Se le acusa de haber robado a Mr. 
J . "W> Dolí, vecino del central "Es-
trellad, dos relojes de oro, otro de 
plata, una pulsera de cuero y quince 
pesos en efectivo. 
Caña quemada. 
En la colonia "Vega", del barrio 
de Guáimaro, fueron pasto de las 
llamas quinientas mil arrobas de 
| caña parada. 
Además se quemó una tumba de 
monte de seis caballerías. 
Se aprecia el perjuicio en siete 
mil quinientos pesos. 
Se estima intencional el incendio, 
sin que se sepa qj ién o quiénes pue-
dan ser los autores. 
Por falsedad en documento público 
Eugenio Guerra Torres, vecino de 
General Gómez 109. acusó a María 
Senovia Torres, vecina del Reparto 
Juan Agüero, de haj)er hecho una 
operación con una escritura que le 
entregó relacionada con la casa nú-
mero 64 de la calle de Santa Rita, 
que es propiedad de su esposa. 
Guerra agrega que si le hizo en-
trega de la escritura a lá Senovia, 
fué porque le dijo que tenía un di-
nero en depósito en la farmacia del 
Dr. Adán Martínez, dicho que ha 
resultado incierto. 
E l Juzgado de Instrucción conoce 
de la referida denuncia. 
E S T A M O S D E 
B A L A N C E 
Y a l a b r i r d e n u e v o nues tras 
p u e r t a s e l lunes 2 6 , o f r e c e r e m o s 
a n u e s t r a c l i e n t e l a u n a c a n t i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a d e " g a n g a s " y 
sa ldos , es d e c i r , de a r t í c u l o s r e -
b a j a d o s de p r e c i o a l B a l a n c e a r . 
E l lunes , pues , -será u n d í a g r a n d e 
en L A C A S A G R A N D E . 
diente del Hotel Plaza, fué objeto de 
un robo en la noche del dia 1S, ocu-
rriendo el hecho en una habitación 
que ocupa del almacén y depósito 
que dicho hotel tiene en las calles 
Enrique Villuendas y Quiñones. 
Dice López que al llegar a su ha-
bitación y abrir la puerta, un deeco-
rocido que se hallaba dentro le co-
gió por el brazo para introducirlo 
en el local, robándole lo que llevaba 
consigo; que pudo evadirse y dando 
conocimiento de lo ocurrido al vi-
gilante Saturnino Vlamantes, con el 
que regresó al depósito. 
Y a los cacos habían desaparecido 
empleando las llaves que tenían pre-
paradas, con las cuales abrieron la 
puerta principal, que fué por la que 
so introdujeron en el local. 
Practicado un registro, se notó la 
sustracción de ropas y prendas per-
tenecientes a Rosendo Fomenates, 
también dependiente del Hotel. 
Fomenates aprecia todo lo roba-
do en ochenta pesos. 
L a policía anda buscando a los au-
daces cacos. 
¿Los atrapará?. . . . 
Rafael PERON". 
B O R B O L L A 
Objetos de ñ r i e . J o y a s 
Mobiliario de Lulo 
Gompostela 5 2 . T . ft-3494 
Relojes de pulsera de oro, y de platino con brillantee, a pre-
cios baratísimos. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael número 1. (Entre Consulado e Industria) Telf. A-3303 
C 1349 Ind. 20 F . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 




En la noche del día 18 los cacos 
Intentaron efectuar un robo en un 
depósito de Mercancías que los seño-
res Gil y Hermano tienen en la calle 
de Lope Recio eaqulna o Oscar Prl-
melles. 
Sorprendidos por el sereno, se die-
ron a la fuga, sin ser capturados 
Robo a un drtpemlleute del Hotel 
( Plaza. 
Evencio López Fernández, depen-
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración 
de un Baile en obsequio de los se-
ñores asociados y otro de pensión, 
se avisa para conocimiento general, 
que el primero se efectuará el Vier-
nes 23 del corriente y el segundo el 
Domingo 25 del mismo mes, ambos 
en los suntuosos «alones del Centro 
Gallego. Para el Baile de pensión el 
precio del Billete será de $1.50 el 
familiar y $1.00 el personal. 
Para concurrir a dichas fiestas se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha 
y el carnet de identificación a las co-
misiones de puertas. 
L a Sección amparada y en cumpli-
miento de su reglamento legal, po-
drá rechazar o retirar del local a 
l cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias eo-
clales, sin que por ello tenga que dar 
explicación alguna. 
Se avisa, además, que a fin de evi-
tar las molestias que originan el uso 
de los cloritilos dentro del Salón, la 
Sección acordó prohibirlos. 
A esta» fieatas podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego con 
guales deberes y derechos que los so-
cios del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las 8 y 
media y el Baile dará comienzo a las 
nueve. 
No se dan Invitaciones. 
Habana. Febrero 20 de 1923. 
• H l í 
Perfecto F . Villa, 
Secretario. 
4d-22 
M A I S 0 N F E A R L E S 
l legó de París con sus tHMmos modelos de trajes para damas y ñiflas 
y la lingerle la más fina y elegaate exposición en la Calle I nümero 
129 entre 13 y 15. Teléfono F-5889. Vedado. 
7113 alt. 5d-:0 F 
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E S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A L D E L A CO>IEDL\ 
Matinée extraordinaria a las dos 
y inedia, con la obra francesa en tres 
actos, origina" de Decourcelle. Una 
americana en Paris . 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, origi-
nal de Hennequin y Veber, L a Pre-
sidenta-
E n ambas obras interpreta el pa-
pe: principal la gran actriz Mimi 
Aguglia. 
de Revistas 
P A Y R E T 
Compañía Mejicana 
Lupe Rivas Cacho. 
Tanda vercouth a las cuatro y 
media: la opereta en un acto y cin-
co cuadros, de Carlos M. Ortega y 
Pablo Prida, música del maestro M. 
Castro Padilla, Las Fases de la L u -
na. , 
Cantarán canciones mejicanas los 
aplaudidos artistas Salvador Quiroz 
y José Muñoz. 
Tanda sencila a las ocho y me-
dia: el saínete de costumbres meji-
canas, letra y música de Juan Aro-
«amena. Si Adelita se fuera con 
otro. 
Segunda tanda doble: el saínete 
en un acto L a Opera del Centenario 
y L a Espuma del Champagne, revis-
ta de gran éxito . 
E n la matinée de mañana domin-
go. L a Tierra de los Volcanes y L a 
Espuma del Champagne. 
ñaña: Despreciando a todos los de-
más . 







tanda sencilla: Sangre 
doble: L a Reina 
ALHAMBRA 
E n matinée: Apuros de un bode-
guero y L a Carertera Central. 
Por la noche: Las Vírgenes Lo-
cas; Apuros de un bodeguero y L a 
Carertera Central. 
C A P I T O L I O 
Insuperable programa se ofrece 
hoy sábado de moda en el concurri-
do Teatro Capitolio. 
Las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto v de las nueve y media 
se cubrirán con la cinta titulada 
Siete años de mala suerte, en la que 
hace gala de sus facultades el gran 
actor cómico francés Max Linder. 
E n la tanda espedía de las "ocho 
y media se exhibirá la magnífica 
producción cubana L a Hija del Po-
licía o E n poder de los ñáñigos, que 
FAUSTO 
Matinée corrida de dos y media 
a cinco, exhibiéndose la comedia de 
Mack Sennett E l Cine y la intere-
sante revista E n el corazón del Afri-
ca. Se exhibirán también E l umbral 
de la conciencia, por WiHiam S. 
Hart, y L a Princesita . rebelde, de 
la que es protagonista la simpática 
actriz Dorothy Gish. 
E n los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se exhibirá nuevamente Amor es-
clavizado, por Mae Murray y David 
Pov-ell, y una revista de la Para-
mount. 
A las siete y media. E n poder del 
enemigo, por un notable grupo de 
artistas. 
A las siete y media: una graciosa 
cinta cómica. 
Se anuncian los estrenos de As 
de Copas, por Lon Chaney Leatrice 
Joyce, y L a npvela de un masetro, 
por Monte Blue. 
NEPTUNO 
E n la matinée de las dos y media 
se exhibirán jas comedias E l Calle-
jón del Contento, por Oharles Cha-
plin y Caramba, por Mack Sennett. 
Adomás, Corazón de un tejano, por 
Neai Hart. 
E n las tandas leegantee de las 
Interpretan los conocidos artistas ; Cinco y cuarto y de las nueve y me-
Eloisa Trías, Sergio Acebal y Pan- . dia estreno de la cínat Llovida del 
cho Bas. cielo, por Thcmas Meighan y Mar-
L a Hija del Policía se exhibirá | gar}ta ciark, y una cinta cómica en 
• 
i n d o e r e s ! 
PARA LOS PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS MO-
DELOS QUE IMAGEN JUEGO 
CON TODA CLASE CE DISFRAZ 
VESTIOITOS 
M O C O M PR E UD. PARA S U * MIMO* Z A D A T O c . vy, ,, - . 
R E S V F C O S . POR BL. M^SMO P R E t . O 
D A M O S C A U Z A D O 6 L . E & A I N T E v N O S O T R O S L E DI S T l M G « J I D O . 
L A G R A N A D A W A L K - Q V E R 
O B I S P O V C U B A 
M E R C A D A U 
SArt R A F A E L . 
V O A . 
16. 
A E R O G R A M A 
VAPOR OR1TA, vía New York, Fe-
brero 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los pasajeros del Grita salu-ian 
afectuosamente al DIARIO DK L A 
MARINA, familiares y amigos. An-
tonio Sardiñas, Victoriano Kivero, 
Vicente Angulo, Urgclino Rodríguez 
y señora, José Gonzáles. 
ro de variedades por Los Torrfes. 
E n breve debutará el cuadro de 
au'ómatas que dirige ê  célebre 
Maldini. 
O L I M P I C 
A las tres matinée con la cinta 
cuoana en siete actos, interpretada 
¡ por Marina Cabrera, Alto al fuego, 
, hatada en un episodio de la guerra 
de independencia. 
E n la tanda de las cinco y cuarto: 
Coiegio de señoritas, por el malo-
grado actor Wallace Reid. 
A las ocho y media: Alto al fue-
go. 
A las nueve y media: Colegio de 
señoritas. 
Grandes fiestas p a r a los niños 
E N L A ? 
BADC 




L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
Más fuerte que la calumnia, por Gra-
ce Davldson. 
E n la matinée de una a cinco: 10 
rollos cómicos por los más notables 
actores; Borrascas matrimoniales, 
por Clara Kimball Young. y Un 
hombre entre los hombres, por Ha-
rry Carey. 
Por la noebe, de ocho a diez, cin-
tas cómicas. Un hombre entre los 
hombres y Borrascas matrimoniales, 
por Harry Carey. 
Mañana, domingo, matinée con es-
cogido programa. 
Teatro CAPITOLIO 
San/os y Artigas, atentos siem-
pre a los deseos de los niños 
hat. combinado dos GRANDES 
F I K S T A S para estas matinées 
que se efectúan 
D E S D E la una haMa las CUA-
T R O y MEDIA iMír 40 centa-
vos luneta 
PROGRAMAS E X T R A O R D I -
1JARIOS para ambas funcio-
nes, exhibiéndose la gran pe-
lícula cubana: 
LA HIJA D E L P O L I C I A 0 EN 
P O D E R DE l O S ÑAÑIGOS 
obra de gran espectáculo emo-
cionante en el que toman par-
te muchos artistas conocido.-, 
entre ellos el popular actor 
S E R G I O A C E B A L 
Esta es la quinta edición de es-
ta gran obra cubana. Pida ar-
gumentos y detalles al C A P I -
TOLIO. 
también en la matinée especial de 
un^ a cinco, en unión de E l Mente-
cato, por Douglas Fairbanks; E l 
Generalísimo, por Tom Mix, y cin-
tas cómicas por Harold Lloyd y Ha-
rry Pollard. 
—Isabel Soria celebrará su se-
gundo recital el martes 27. 
Una magnífica fiesta se prepara 
t a Capitolio. 
Nos referimos a la segunda audi-
cíóp de canto que ofrecerá en el fa-
vorecido teatro ,de Santos y Artigas 
la notable soprano ligera Isabel So-
ria, cantante de extraofdinc>rias fa-
cultades. 
L a Soria, que ha sido elogiadíei-
ma por la ciít ica. Interpretará un 
Interesante programa. 
—Homenaje a Ramón Espigul. 
E l S de marzo se celebrará en el 
Teatro Capitolio una gran función 
en honor al popular actor cubano 
Ramón Espigul. 
Tomarán parte en dicha función 
artistas de los que actúan en los tea-
tros habaneros. 
— E l Prisionero de Zenda se es-
trena el miércoles 28. 
Alice Terry v Ramón Navarro, dos 
notables artistas de la pantalla, han 
obtenido un gran triunfo en la In-
terpretación de la notablé produc-
ción de Rex Ingram, E l Prisionero 
de Zenda. 
Desde hac-^ tiempo se viene ha-
blando en la prensa diaria de E l 
Prisionero de Zenda, film especial 
de la Metro, y cada día se nota más 
interés en el público por conocer es-
ta magistral producción cinemato-
gráfica. 
Hoy nos complacemos en anun-
ciar su estreno, que Santos y Arti-
gas han dispuesto se efectúe el pró-
ximo miércoles . 
E l argumento de E l Prisionero do 
Zonda es muv interesante y abunda 
en magníficas escenas. 
—Margarita Sylva. 
De un momento a otro llegará a 
rola capital la genial cantante Mar-
garita Sylva, artista ventajosamente 
conocida del público habanero, que 
M u j a con rue bo a España. 
Santos y Artigas han logrado con-
tratarla para que ofrezca un reci-
tal de canto, que se celebrará el 7 
de Marzo próximo en el Teatro Ca-
pitolio. 
Para este concierto de Margarita 
Sylva hay ya gran demanda de lo-
calidades en la contaduría del Tea-
tro Capitolio 
dos actos. 
A las ocho ymedla, la Interesan-
te producción de Katherine Me Do-
nald y Rodolfo Valentino, L a culpa 
ajena, y una graciosa comedia Mack 
Sennett. 
E l primreo de marzo, gran cine 
concierto con escogidos números de 
variedades. 
V E R D I N 
Magnifico.es el programa que pa-
ra ¡a función de boy ba combinado 
Ta Cinema Fi lms. 
L a función empezará a las siete 
con cintas cómicas. 
Para la tanda de las ocho se anun 
cia Fierre del Norte, por el notable 
actor Frank Mayo. 
A las nueve. Vencer o morir, por 
Wllilam Russel. 
A las diez, estreno de L a Reina 
Hncógnita, por el celebrado actor 
Herbert Ravlinson. 
Mañana: Echando candela. E l pa-
trimonio den na huérfana y Cásate 
y no digas nada. 
E l Jueves: Siete años de mala 
suerte, por el gran actor Max Lin-
de;-. 
P u d o o c u p a r 
i n o p e r d i ó 
u n t r o n o 
l a c a D e z a . . . 
P e r o U e s o a u n a m u j e r 
y p e r d i ó e l c o r a z ó n 
La palícula " E L PRISIONERO r»E 
ZENDA", quu Santos y Articas ea-
tr«nará.n el miércoles, 28, en su ele-
gante teatro CAPITOLIO, en las tan-
das de las cinco y cuarto y nueve y 
media, ea uno de los romances más 
interesantes del clnematAgrafo. Ba-
jándose en la popularlslma novela de 
Antonio Hoper ha reproducido Rex 
tngram, la liistoria de Rodolfo de 
RfissendyU, quien por su semejanza, 
con el Rey de Rurllanía, y por des-
baratar los planes de la codicia y la 
ma'.dad, se vi6 obligado a ocupar el 
Joven aventurero, ardiente, lleno de 
Imaginación y da audacia, era de su-
poner que el boato y el oropel del 
su ambician; pero, no fuó asi El supuesto Rey supo 
CAMPOAMOR 
E n las tardae elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena hoy en Campoamor 
la fina comedia titulada Desprecian-
do a todos ios demás, producción 
especial de la" Universal que inter-
preta un notable grupo de artistas, 
figurando en el papel principal la 
graciosa Colleen More, a quien se-
cundan admirablemente Cullen Lan-
dis June Elvidge y Sam de Grasse. 
Se exhiben también en estae tan-
das Novedades internacionales y la 
cinta cómica Perros y perrerías. 
Para la matinée de una y media a 
cinco y cuarto se anuncian el dra-
ma Conciencia culpable, por el cele-
brado actor Antonio Moreno; el dra-
ma del Ceete americano E l mensaje-
ro blanco y las graciosas cintas có-
micas Deberían dormir los serenos. 
E l Gordlto y su perro. Perros y pe-
rrerías y Botones, por los famosos 
actores cómicos Charles Chaplin, 
Fotty Arbuckle, Lee Moran y Baby 
Peggy. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá nuevamente la 
cinta de Antonio Moreno Concien-
cia culpable. 
E n las tandas elegantes de ma-
F R A N C E S C A B E R T I N I 
I M P E R I O 
L a nueva Empresa de Imperio ha 
combinado pora la función de hoy 
un magnífico programa. 
E n la matinée de dos a cinco, se irpj.QjjQ 
exhibirán las comedias Loa amoros 
de papá, por Mack Sennett, TIpta 
invisible, graciosa cinta de dibujos 
animados; Alma gigante, por Ri -
chard Barthelmess, y E l umbral de |,0ina^o despertara 
la conciencia, por el gran actor W . 
S. Hart. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, la gran 
producción E n poder del enemigo, i estrechar entre sus brazos 
r ¿ ^ M w U ? S S S ^ a 1 ^ Vé^e la película " E L PRISIONERcT'de" ZENDA" ¿n el CAPITOLIO, y en 
tas. y una película cómica en dos a enconFtrar4 ei público explicada la conducta de Rodolfo Kasendyll. pa-
aclos- . |ladfn del honor y del amor. 
E l próximo lunes ee celebrará una i Todas las escenas son emocionantes y presentadas con exquisito lujo y buen 
•gusto. L a Metro ha gastado una fortuna en facilitar a Rex Ingram todos 
los elementos para esta gran obra de arte cinematográfico. 
C1444 1 d 24 
conservarse fiel a sus promesas y desechó todas las oportunidadett que •» 
le ofrecieron para quedarse con el treno. "Sin embargo, besí) a la Princesa 
Flavla, la que era la prometida del Re. y su corazOn sintió el deseo de 
amarla. . . . 
¿Pudo sustraerse a la tentación de su amor?... ¿Pudo renunciar al deseo de 
la mujer más bella qno habla admirado?... 
gran función en honor y beneficio 
de la simpática artista cubana An-
gelUa Martínez. 
E n dieba función tomarán parte _ 
Sergio Acebal, Eloísa Tfías, Gusta-) Rjalto no deemaya en eu propósito 
vo Robreño y otros conocidos artls- ¿ Q 0frecer lao mejores producciones 
de la Cinematografía. 
Para las tandas de hoy se ha ele-
gido un interesante y variado pro-
grama. 
Se exhibirán cintas dramáticas y 
oómicas de positivo mérito . 
A C T T A L EDADES 
Debut de la aplaudida compañía 
cubana de zarzuela del conocido ar-
tista Ramón Espigul. 
Las funciones serán por tandas. 
Regirán los precios de treinta 
centavos para la tanda sencilla y 
cincuenta centavos para la tanda 
doble. 
WTLSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Corazones 
humanos, por House Peters. 
Tandas del as tres y cuarto, de 
laa siete y media y de las diez y 
cuarto: estreno de E l Espejo de la 
V'da, por Mlldred Harria Chaplin. 
Mañana: Los Niños y L a marca 
del zorro, po*- el gran actor Douglas 
Fairbanks. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las hueve: estreno de 
Almas del Oeste, por "Wllllam Fair -
banks. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y trec cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Corazones hu-
manos, por House Peters. 
Tanda de .las seis y tres cuartos: 
reprise de Echando candela, por el 
gran actor Tom Mlx. 
Mañana: E l Espejo de la Vida y 
Lo? Niños, por Harold Lloyd. 
R I A L T O 
L a Empresa del elegante olne 
TRIANON 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Gladys Walton titulada 
No es tan ciego el amor. . . y la pe-
lícula cómlc?. de Lee Moran Vldae 
tontas. 
Se exhibe también en estas tandas 
la actualidad número 3 del DIARIO 
D E L A MARINA, que contiene la 
presentación de credenciales del 
Ministro de Noruega, vistas de la 
Habana y del Vedado tomadas desde 
un aeroplano, el baile de la Cruz 
Roja en el Hotel Almendares, donde 
aparece un gran número de familias 
de la sociedad habanera y el último 
té del Sevilla 
E n la matinée de las tres y en la 
tanda de las ocho y media se exhibi-
rán la cinta cómica del perrito 
Brownle titulada Amor y zapato y 
la cómica de Lee Moran Vidaa ton-
tas; y Sansón el atleta, de la que 
es protagonista Luciano Albertini. 
E n las tardas elegantes ie ma-
ñana, Paulita la de Paris, por Ina 
Claire. 
E l lunes, la gran producción ame-
ricana Determinación, por Mauricio 
Costello. 
Amor que mata, por María Jaco-
bini, el miércoles 28. 
MAXIM 
Panda de las siete y tres cuartos: 
L a vida de c*mpo. comedia en dos 
actos, y La pesca del sa lmón. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
L a niña de los besos, drama en sie-
te actos por el notable actor Harrl-
son Ford y la gran actriz Wanda 
Ha»-ley. 
Números de variedades por la 
compañía Torres, de la que es figu-
ra principal la aplaudida tiple có-
mica Carmen Torres. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: E l misterio del cuarto amari-
llo, sensacional producción en siete 
actos, por noatbles artistas y núme-
" MAGDALENA F E R A T " , ADAP-
TACION CINMATOGRAITCA D E 
UNA N O V E L A F R A N C E S A IN-
T E R P R E T A D A POR F R A N C E S -
CA B E R T I N I . 
Como un acontecimiento de tras-
cendental importancia en el desen-
volvimiento del Arte Cinematográfi-
co moderno, puede considerarse la 
magnífica producción titulada "Mag-
dalena Ferat", novela magistral- | 
mente Interpretada por Francesca 1 
B c t i n l , la incomparable estrella Ita- i 
llana cuyos triunfos en el lienzo le | 
han asignado el primer lugar entre 
Im más afamadas glorias del Cine- ; 
matógrafo. 
Esta joya artística—que de tal i 
puede reputarse la película—seña- • 
la, indudablemente, una nueva y ] 
bien defenlda orientación en la ya ; 
amplia historia de triunfos decisivos i 
del Arte silente. 
Al adaptarte la conocida obra 
francesa ai cine, fueron cuidadosa-
mente seleccionados, los más Insigni-
ficantes factores que hablan de cons- j 
titulr el port«ntoso monumento que | 
boy ba emocionado a los más exi-
gentes públicos europeos. 
Ciertamente resultaba difícil en- ¡ 
centrar una artista capaz de encar- ! 
nar con propiedad el papel de la I 
heroína de la obra, víctima irreden-
ta del pasado que retorna. Sólo i 
Francesca B^rtlni. la gran trágica 
de dotes arté t icos verdaderamente 
portentosas, reúne los requisitos y 
m'.i fué la elegida. E n cuanto al pa-
pel de Jaime, frivolo, hombre sin 
esorúpulos morales, y gran conoce- I 
dor de fá \ id*, ba sido felizmente 
interprotado ¡ or Jorge Bonati. uno I 
de los más famosos actores italia- ! 
j nos. Mario Parpagnoll, el gran ar- ¡ 
| tisia que tantos triunfos conquista- ! 
< ra ron la BertinI se revela como ad-
I mirable intérproto en el papel de ; 
I Pablo, ol Joven apasionado, de al- j 
i nía virg( n, q;.e ofrenda en aras de I 
su pasión su juventud y su vida, ' 
su razón y su fe. . . 
E l argumento de la oíira es algo 
nuevo, original y de gran emotivi-
dad; las escenas de realismo supre-
mo muestran ia vida tal cual es, con 
sus incomprensiblo^i paradojas, con 
sus grandes problemas morales que 
arrastran veniginosamento al abis-
mo, y en cuanto a la suntuosa y 
rangnífica pn t;entación de la obra; 
es'tal el lujo y derroche de arte y 
elegancia que en ella predomina, 
que se puede calificar de maravillo-
sa . 
Los último? raodeloá* de toilettes 
de los más famosos modistos de Pa-
rís, los traJeH más ricos y primoro-
sos, son lucidos por la hermosa Ber-
tinI con exquisita distinción. 
Por todo esto creemos que el es-
treno de est? magistral superpro-
ducción, que se efectuará en el Tea-
tro Campoamor, habrá de culminar | 
en un gran éxito para la célebre ar-
tista Francseca BertinI, y un triun- ; 
fo más para Rivas y Compañía, la 
importante casa que tiene la exclu-
siva de las películas de la BertinI 
entre las cuales figuran próximos y 
notables estrenos que habrán de 
causar gran impresión entre nues-
tros aficionados. » 
TOM MIX DOUGLAS PAm 
B.ANRS. HAROLD L L O Y D i S 
HV P R K F O R D * 
y otros grandes artistas toman 
parte en estas grandes funclo-
En las tandas de loe cinco 
y cuarto y nueve y media se ex-
hibirá en ambos días la triun-
fal comedia del gran MAX LIV* 
DER, titulada: 
SIETE AÑOS DE 
MALA SUERTE 
la película que el público ve 
siempre en continua carcaja-
da. Cada programa del CAPI-
TOLIO es un éxito. 
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G R A N D E B U T S A B A D O 2 4 S A B \ D O 2 4 
Debutará en este bonito Teatro la Compañía de Zarzuelas Cubana, en la que figuran elementos de reconocido Taler artístico en-
tre la farándula criolla. Grupo femenino CARIDAD C A S T I L L O , E U L A L I A ZABALA, E S T E R ALCON. L O L A MAYORGA. L O L A DEZLA 
7 por la parte de los feos RAMON E S P I G U L . L U I S V I L A . ANDRES RUBIO. J U L I O SORICO, ALFONSO MIRANDA. ARMANDO BRON-
CA, S E V I L L A y EDUARDO E S P I G U L . Apuntador Manuel Várqnei. Maestro Director y Concertador HORACIO MONTE AGUDO. 
Las funciones serán a base de tandas: una sencilla y otra doble. L a sencilla Luneta 30 centavos y la doble 50 centaroa. 
nos diarios. 
L a Compañía ha eicogldo el día 2* de Febrero para su Debut por ser un día Inmemorable a todos los Cubanos. 
Estrt-
Rivas y Ca. presentarán en breve 
a (a insuperabie Bertini en su nueva 
y colosi:- superproducción t i t u l é » 
MAGDALENA F E R A T según la fa 
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
Taiubién preparan el estreno de l« 
c . '.sal obra Marcela la que es ínter 
^retada por la gran actriz Soava Ga 
llone 
»• 234 Ind.-« a . 
G r a n F i e s t a P a t r i ó t i c a 
e n 
H a b a n a P a r k 
Reralo al público por la Emproaa del HABANA PARK de Strpenti-
naa, Confetti, sombreros de Carnaval. 
Trabajarán el Wlld West, loa célebres Cow Boys del Salvaje Oeste. 
2 4 d e F e b r e r o 
P r e c i o s o s F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
Nuevas Piezas con las Cataratas de! Niágara. El Escudo de Cuba y la 
Serpentina. 
P R O N T O L L E G A R A E L 
A R C O I R I S 
H o m e n a j e 
a l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
y s u s D a m a s . 
Nuevos éxitos de Ir célebre trouppe de Enanos en sus actM de Box̂m 
y Lucha Islefta.—Gran éxito'del famoso Carroussall de ^o UUÛ , ,AíUa 
vo en el Parque.—El Whlp y la Estrella.—La Montaña Kusa a° otra 
y Terrestre—El Carro Loco.—Los Aeroplanos. — ^e"0^//1;-^ome. 
etc.—Ultimos días de la exhibición de animales raros y Motoraru 
¡ V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O 3 , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , H O Y , E N E l C I N E T R I A N O N " , V E D A D O 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
t f a T R O S Y A R T I S T A S 
m P R E S I D E N T A . - U N A A M E R I C A N A E N P A -
^ P R R I S . - S A N T A R E L L A 
n1 . n a l i w el asunto de 
r -anio o0- \* ios que. como L a 
l Ü W » » de modelo, uno bus-
S T i a l i í ^ f L i éx i to de esas obras 
cM**»* f t -a » la postre. L a s 
Sf ^ i»^11*11,. rrac ia . en la inten-
! rtuaciones c ó m i c a s , en 
S T t l f ^ - - « o bastante para do-
10*Y no e« eso úb l i co7 L o es . 
T ^ « i e m p r e va a l teatro 
f f * * * * l l ^ e r ^ o T B T . S i hemos 
^ • « « ^ • 0 ° r * s diremos que a eso 
S * * ' Í S ^ e c e s posibles, 7 de 
N - ^ o no el p ú b l i c o en sus 
1 1 •rt0, más- aplaudimos a l pu-
I:s(,nm.e' preocupa de pasar 
Jbco « ^ . l o nnaa deliciosas horas 
«« ^ V ^ i r i t i S d o s e . L a a l e g r í a 
fi'11 . j fnerxa. ar te . 
•« ^ ' . ^ de todo eso f u é anoche 
^ b t distinguida concu-
• " • j ^ r p r i ^ p * 1 de ia so^ediTaa 
^ ' / « J e T o sa l ió defraudado. L a 
T * a ni un momento de sus 
^ no ear0 " L ^ « h í ^ . del inte-T ^ » 0 ^ r i " prendida 
UV.of- y0* amenidad. " L a P r e s i -
*** T- L nn exquisito TaudeTille , 
I f»lta ninguna de las ca -
' ^ - c a s del g é n e r o . Y tiene. 
^ ^ V . una cualidad que no abun-
Í ^ Ü las obras de esta clase: el I n -
decan al l legar al acto ter-
v**9 Bp0or el contrario, sube de pun-
^ ' m ^ d i d a que la a c c i ó n se des-
' , 1 ^ ^ llegar a la escena f i -
. I r t n detencanto se aprec ia 
.1 ana experimenta el p ú b l i c o 
«mu la eonedia se t e rmina , 
r minbieníft en que la a c c i ó n se 
. . ¿ U i i e l T e : nna casa burguesa de 
Í T Z Z i d * * * d« Audiencia de pro-JLii lo» « p o s que an iman el ar -
r /r to - an ministro, rar los ma-
J S X . W de o v e r e é . . . 
v ^ n reir al rerse en apuradas « i -
t^ciones. al falsearse la c o n d i c i ó n 
I—Ul de la a r t i s U que se hace pa-
! ! , ñor la esposa del Pres idente . 
Funes todo. T todo son unos cuan-
M momentos comprometido* 7 unas 
irr»i>l* í o lnc iones . ylro no. E l todo es la r i sa , l a 
praia, el ingenio, el ar te . 
A c o g i é n d o s e a tales elementos 
M i m í Agugl ia . que los domina a ma-
r a v i l l a , c r e ó un tipo delicioso, insu-
perable, e n c a r ' a d o r . F u é el suyo un 
triunfo que no ha de poder ha l lar 
t é r u i i n o de c o m p a r a c i ó n m á s que 
cou los que e l la misma alcanza en 
las herouiae de "Una amer icana en 
P a r í s " y "Sautare l la": dos clamo-
rosos é x U o s de esta temporada del 
P r i n c i p a l que ya encontraron, para 
"una tr inidad encantadora" su com-
plemento en " L a P r e s i d e n t a " . 
Y tr iunfaron anoche con la I lus-
tre actriz R o s a B l a n c h . Mar ía G a r -
c í a , (que hizo una francesi ta educa-
da en L o n d r e . muy acertadamente, 
demostrando poseer el i n g l é s a la 
p e r f e c c i ó n ) . Socorro G o n z á l e z y A n -
gela C l a v i j o . una cr iadi ta muy mo-
na y m u j g r i c i o s a . 
De los hombree R i v e r o . en un 
ministro galante; B e r r i o . el "pobre" 
Pres idente , l l tno de conflictos, de 
c o n t r a r i e d a d e s . . v y de talento, ta -
lento como actor; Segura , Maximi-
no. S e p í i l v e d a . M u ñ o z , R o b l e s . . , , 
todos. Toods muy bien, como cum-
ple y es norma en esta c o m p a ñ í a 
excleente. * 
" L a Pres identa" f u é un é x i t o ro-
tundo, absoluto. VTI é x i t o que ha de 
repetirse muchas noches- Por lo 
pronto e s t á anunciado este r a u d e r i -
l le para hoy s á b a d o , por la noche, y 
el domingo e.i m a t i n é e , a las dos y 
media; mat lnte que ha de terminar 
a las c inco . 
Hoy por la tarde, por ser día de 
fiefta nacional , h a b r á f u n c i ó n a las 
dos y media, p o n i é n d o s e en escena 
" U n a amer icana en P a r í s " . 
T en la f u n c i ó n nocturna de ma-
ñ a n a domingo, " S a n t a r e l l a " . 
L a s tres obras del t r i á n g u l o re-
gocijante en "stos dos d í a s . 
P a r a estas funciones, que han de 
l l enar el t r a l r o , se despachan loca-
l idades en taqu i l l a . 
Y en ensayo para representarse el 
martes . " E l L a d r ó n " , de H e n r i 
Berns te in , la gran comedia francesa 
que tanto gusta a nuestro p ú b l i c o , 
y que ha de obtener un é x i t o reso-
nante interpretada por Mimi A g u -
gl ia y J o s é R i v e r o . 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
"IíA ESPUMA D E L CHAMPAGNE" 
$e eítr^nó « n o c h e , como h a b í a -
no» anunciado, en el Teatro Payret . 
'a latereMntiMma r e r i s t a de Car los 
y ortega y Pablo P r i d a , con m ú -
pr» d'l maestro Manuel Castro P a -
SHa, titulada " L a E s p u m a del 
Champagne". 
Tiene esta p r o d u c c i ó n , que f u é 
aroflda del modo m á s favorable por 
r\ público, las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
T#rdadera revista y revela la habi-
lidad extraordinaria de Ortega y de 
Prlda. 
La jnúaica coresponde perfecta-
mtnte a 1* obra y la avalora con su« 
atraT^nte* n ú m e r o s . 
Nada falta para qup el p ú b l i c o 
P M 'ion' momentos de solaz g r á t o 
i 4i hwiesto esparcimiento. 
La prweirtlición es excelente. 
fni IntrjjrMada la revista do 
La Compañía ru^nta ron los olo-
í»iUo« anfiripntps para ofreepr al 
V c & i e r o que crtn tan buen f%' 
«urna d(»l Champapno" fn^ 
t los artistas que la l í i t er -
in surcés br i l lante , 
audidos autores Carlos M. 
Pablo P r i d a y el maestro 
«dli!» estuvieron, en " L a 
el Champagne", a la a l tu-
1u#.ia f a m a . 
^iree Narionales". que se 
r e n r e s e n t ó en la pr imera tanda, y 
" S i Adel i ta se fuera con otro", que 
f u é interpretada a l f inal , a l c a n z ó la 
C o m p a ñ í a de Revistas Mej icanas un 
€x\to e s p l é n d i d o . 
L u p e R i v a s Cacho, í d o l o de nues-
tro p ú b l i c o por su s i m p a t í a y por eu 
arte , hizo admirablemente los diver-
sos tipos que le fueron confiados. 
Q u i r ó s y M u ñ o z interpretaron es-
p l é n d i d a m e n t o varias canciones de 
notables compositores mej icanos . 
E s t a tarde, a las cinco, se efec-
t u a r á una tanda vermouth que. co-
mo las anteriores, promete resultar 
un gran acontecimiento soc ia l . E n 
el programa oe esa tanda f igura la 
opereta f a n t á s t i c a " L a s F a s e s de la 
L u n a " , obra fina y de p r e s e n t a c i ó n 
l u j o s a . Completa la f u n c i ó n un "fin 
do fiesta" en el que t o m a r á n parte 
L u p e Rivaa Cacho, Salvador Quirós 
y J o s é M u ñ o z . 
Por la noche, f u n c i ó n por tandas. 
E n la pr imera senci l la , a las ocho 
y media, el s a í n e t e "Si Adel i ta se 
f u t r a cen otro", del maestro A r o -
z a m e n a . Y en la segunda doble, a 
las nueve y media, se r e p r e s e n t a r á n 
" L a E s p u m a del Champagne", gran 
é x i t o de la temporada, y " L a Opera 
del Centenar io" . 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e con 
un variado programa. 
L A S A N C A R L O G R A N D O P E R A C O M P A N Y 
G I O V A X M M A R T I N E L L l 
E l Cwnendsdor Fortunato Ca l lo , 
• a ananciar nada en los p e r i ó d i c o s , 
• ••ttdo durante tres semanas ha-
«eiido fonstantos gestiones para 
•«tratar a U i p é l i t o L á z a r o . L a s 
Fatliri* ffBM ^^h8'1 al divo e s p a ñ o l 
_ r«?as4Ti 1 cuanto pudiera imagi-
, * *'1 'ector; pero el famoso can-
J*"1». in tratado por Walter Moo-
j , „ ^ , r * i * n t * r en R o m a , Río - de 
K f l g V T uenos Aires , Santiago de 
. y L ima no ha querido acep-
í a d h ^ j *clmiento8 de Gal l0 y ha 
>tair gn contrato prometiendo 
P*r* la p r ó x i m a temporada. 
fcend^*^*., contratiemP0' Pl ^o-
G"10- I " 6 ^ " í a a ñ a d i r 
e«t«f(«.í?ro otT» f l s a r a de pr imera 
«O* in .n.J?*r* *ohTPVa™r así , de 
^ ^ m w » derinitiva, todas bus pro 
"««rnífi^ tc%TT*^o contrato con el 
^ ñ l \ ? x r n r GiOTanni Martlne-
^e7B 1» Metropolitan Opera Com-
e o B ^ T r ^ 1 7 1 ^ en 1a Habana 
^ w * . obteniendo un é x i t o 
! completo. Pero el gran cantante 
I q u e r í a actuar en una temporada de 
ó p e r a , porque él sabe perfectamen-
te que sus e s p l é n d i d a s facultades y 
1 su arte extraordinario lucen m á s en 
' la i n t e r p r e t a c i ó n de una ó p e r a que 
I en la delicadeza de un concierto; 
E l contrato de Mart inel l i es un 
I nuevo y poderoso atractivo que a ñ a -
| de a su C o m p a ñ í a el s e ñ o r F o r t u n a -
| to Gal lo . E s - a n o i t e í a c o n t r i b u i r á 
1 seguramente a que sea mayor el en-
I tusiasmo y el i n t e r é s que la p r ó x i m a 
temporada l í r i c a ha despertado en-
tre nuestros d i le t tant i . 
T a n pronto como se reciban nue-
vas noticias, daremos a conocer las 
| ó p e r a s oue c a n t a r á Glovanni Mar-
1 t lnel l i y el n ú m e r o de funciones en 
que t o m a r á parte este c é l e b r e tenor 
| absoluto. 
Con Mart ine l l i v e n d r á a la Haba-
¡ na el c é l e b r e maestro F u c i t o . acom-
| p a ñ a n t e de Caruso , que acompafu. 
| a Martinel l i desde la muerte del di-
vo inolvidable . 
^ S E R A T A D ' O N O R E D E R A U L D E L M O N T E 
•aorV1l,Tf*tTo C*Pito1io se c e l e b r ó 
r 0 0 ^el n!, 0n en honor J bene-
Raúl d«?I'wlarísimo actor cuba-
»rtlaUi n ^"te' que es uno de 
*flr,oiUdo . tCt09 del Publico 
11 DroJL obras Populares . 
,tr*ctÍTo7. * estaba Heno de 
S*,*,oí Donr Aen f1 n ú m e r o s inter-
* \ T r l a s . Jul ie ta Co-
min, B lanca S á n c h e z . Regino López 
Gustavo R o b r e ñ o . Otero. Pous. E s -
pigul . Garc ía C a b r e r a . J e s ú s Iz-
quierdo. Mariano F e r n á n d e z , la Be-
1 l ia Camel ia . Totico L a P r e s a . . . 
L a f u n c i ó n r e s u l t ó m a g n í f i c a . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó calurosamen-
| te a todos lo» artistas que tomaron 
I parte en el beneficio y a R a ú l del 
Monte 
U T E M P O R A D A D E C O M E D I A F R A N C E S A 
I N 'bonart^. !ÍS nombi"e8 a la lis-
lLron« Saim ,a C o m p a ñ í a de 
E 1 * 1 T U n L*inin- Y "on ya 
| S L , , t kan tlnKuidas las fami-
Ẑ * las dora ün" i'^'alidades 
fc«f^ •ensidr.ra funciones, que 
r* ^ t o muy ii.o5e 61 abono como L a „ 7 l lsonjero. 
í . ^ « » P t f i j Í drftí,que las '••ctrices de 
L J t**n,e« ' m U K r e s bellas 
tní l01 P"andJ. r ían " h a b i l l é e s " 
fcrL1*1 «noda modi8tos de P a r í s . 
C Ü Ü ^ * r v*ÍLUe l n a z a r á n en l a 
M^,rt*do ua rn»"0 .próx iraos - ha 
í« c»»t tan es " t r a o r d i n a -
r i ^ . ^ - ^ r t a c o ^ 1 1 ^ como el que 
ao*v ^ ^ a t i r a ^ r f 6 un Punto de 
E T Í f i de P i í r P 1 6 ^ " t l s t i c o . los 
fla-J. ut*ln. J m , * Magnier, B l a n -
' J ,»"ette C lare l y Cel ia 
J ? a>ono . 
A "* ee 'rrarT^71 h'imos anun-
/ ^ n i o m d^a definitivamente el 
• a U m ^ . e marzo. 
Meo l o c í ' . / i ^ P O ' í i e i ó n dM pú-
ae« Para la f u n c i ó n 
inaugura l , que s e r á el 6 o e l 7 del 
p r ó x i m o m a r z o . 
L a obra elegida para el debut es 
" L 'Aventurier". de Al fred Capus; 
en l a que toman parte F i e r r e Mag-
! niel . Blanche Touta ln y C e l i a C l a l r -
net. 
E l reparto de esta obra es el si-
guiente: 
F r a m i é : M . L a u n a y . 
Gueroy: R o u v i e r e . 
A n d r é Vareze : K e s s l e r . 
Genovieve: M l l e . C l a i r n e t . 
Marthe: N'elt B l a n c . 
Jacques: M . M a r n a y . 
L a Baronne: Ml l e . T o u t a i n . 
L u c i e n n e : A r i o l i . 
E t i e n n e R a n s o n : M . F i e r r e Mag-
n i e r . 
L e Prefet: P l e r r e t . 
Sabl l er : Den i son . 
Dambleur: L a r i r e u . 
Jul iet te Sabl i er : M l l e . Maud 
Y r e m . 
Suzane Sabl ier: A n v a l . 
Mme. Sabl ier : C a l v é . 
T'r domestique: M . A u g r i s . 
C o u r t r a y : Debrenne . 
i 6 
D U R A N T " 
4 C I L I N D R O S 
$ 1 3 5 0 
C O N R U E D A S D E D I S C O 
P o r $ 1 0 0 e x t r a lo e n t r e g a m o s e q u i p a d o c o n p i n t u r a e s p e c i a l , 
fuel le k h a k i , c u e r o e s p a ñ o l , d e f e n s a , p a r a b r i s a s l a t era l e s , p o r t a -
e q u i p a j e s con b a ú l y dos m a l e t a s . S u a s p e c t o es l u j o s k i m o . 
L a p r i m e r a m a r c a de l m u n d o que h a v e n d i d o $ 5 2 , 0 0 0 c o c h e s 
en los p r i m e r o s 14 m e s e s de f a b r i c a c i ó n . M o t o r 4 c i l indros f a b r i -
c a d o p o r C o n t i n e n t a l , v á l v u l a s en la c a b e z a . E j e 3 4 f lotante c o n 
rol letes T i m k e n . L a r g o s m u e l l e s por d e b a j o d e l e j e . G o m a s 3 1 x 4 . 
V e s t i d u r a de l e g í t i m o c u e r o br i l loso . C a r r o c e r í a e l e g a n t í s i m a . 
E s tal la c o n f i a n z a que t enemos en la c a l i d a d d e estos c o c h e s , 
que los v e n d e m o s 
G A R A N T I Z A D O S P O R Ü N A Ñ O 
R E P U E S T O S A B U N D A N T E S 
J . U L L O A Y C I A . 
A g e n t e s de E s t r e l l a , C l e v e l a n d , G l i a n d l e r y P a c k a r d 
P R A D O , 3 , 5 Y 7 . T E L F . M - 7 9 5 1 
C:393 
ronel Ing lés Mr. J 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L L E G O E l . C O R O N E L S M M T M . — V , i " B M P R E S S O F n m T A I V . — L O S 
Q U K L L K í i A R O N . — C A M B I O D K N O M B R E D B » V A P O R E S C T B A -
N O S . — O T R A S N O T I C I A S 
L O S Q U E E M B A R C A N K \ E L C I RA 
E n el vapor americano Cuba em-
b a r c a r á n hoy para los Estados U n i -
dos por la v ía de K e y W)e8t . Leo -
nardo H . L a n z . y s e ñ o r a , Mar ión 
L a ñ o y s e ñ o r a , L a u r a Delaport, L a u -
r a Blanco, Es teban G u t i é r r e z , F é l i x 
Granda , J u a n V á z q u e z , Federico L a -
ges, Ambrosio Mart ínez , Franc i sco 
Ar ias . J o s é R o d r í g u e z , J o s é G o n z á l e z 
y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en este va-
por 350 turistas americanos. 
O R D E N E N S U S P E N S O 
Por la a d m i n i s t r a c i ó n de la Adua-
na se b a h í a dado la orden de que 
no se d e s c a r g a r á ganado por los 
muelles del Arsenal habiendo queda-
do suspensa la orden por gestiones 
de los ganaderos. 
C I N C O D E P O R T A D O S 
E n el Cuba llegaron devueltos por 
las autoridades de I n m i g r a c i ó n , 4 
e s p a ñ o l e s y un Italiano. 
I \ C A D A V E R 
Por la v í a de K e y West , l l e g ó 
ayer tarde el c a d á v e r de la s e ñ o r a 
A m é r i c a Marter . 
E L K M P K K S S O F R R I T A I N 
Procedente de New Y o r k , l l e g ó 
ayer tarde el vapor i n g l é s E m p r e s s 
of Br l ta in que real iza un viaje de 
e x c u r s i ó n por las Anti l las y Centro-
A m é r i c a , en un recorrido de 5,980 
millas que d u r a r á hasta Marzo 18 
en que r e t o r n a r á a X e w Y o r k . 
E l mencionado barco excursionis-
ta ha1 t r a í d o 454 pasajeros de los 
cuales 7 d e s e m b a r c a r á n en la H a -
l a n a . 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o 
de M U buque figuran el doctor G. 
P. P a r d , el doctor F r a n k B a u m a n n 
y s e ñ o r a , el doctor E . T . B r o w n y 
s e ñ o r a , doctor George B. Champion, 
el doctor G. B . C a r r , el teniente co-
E . F a r e w e l l , el 
doctor Car los Hoper, «1 doctor C . 
G. Johnson, el doctor W U l i a m "W. 
Pascoe, D r . J . Mac P . Scott y fami-
lia, y otros muchos. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a Aduana de esta capital r e c a u d ó 
en el d ía de ayer , la cantidad de 120 
mi l 421 pesos 75 centavos. 
E L C U B A 
Procedente de K e y West y con-
duciendo 339 pasajeros turistas y 
carga general, l l e g ó ayer tarde, el 
vapor americano Cuba. 
E L C O R O N E L S L O C U X 
E n este vapor l l e g ó ayer t i Coro-
nel del E j é r c i t o americano D. J . Slo-
cun y sefiora, que fué organizador 
rde l a G u a r d i a R u r a l en Cuba . 
U n a C o m i s i ó n de Jefes y Oficiales 
Integrada por los mi l i tares s iguien-
tes: Br igad ier L o r e s , brigadier Se-
mldey, coronel S i lva , en c o m p a ñ í a 
de su s e ñ o r a , quien le o f r e c i ó un 
bouquet a Mrs. Slocun. 
E l teniente coronel G o n z á l e z V a l -
d é s , el comandante Arqulmedes 
M é n d e e , el c a p i t á n R. O ' F a r r l l l , el 
coronel F . Rasco , y otros muchos. 
E l coronel S locun que, como se 
r e c o r d a r á , fu* el jefe de la E x p e d i -
c ión P u n i t i v a que f u é a M é x i c o , se 
C u a n d o es n e c e s a r i o t r a b a j a r p o r l a n o c h e lo 
bombillos 
E D I S O N 
d i f u n d e n u n a luz i n t e n s a , f i j a y b l a n c a que n o c a n s a l a v i s t a n i 
la a f ec ta en lo m á s m í n i m o . 
4Á 
E l nuevo s o l t a r a todo e l m u n d o 
N DIA 
El DE H O L 
U n d í a c o m o el de h o y , p l e n o 
de b e l l e z a t r o p i c a l , f u é e l e scog i -
d o p o r u n g r u p o de e x c e l s o s p a -
tr io tas p a r a l e v a n t a r los e s p í r i t u s 
c u b a n o s en f a v o r d e l a j u s t a c a u -
s a de la l i b e r t a d . 
L a b a n d e r a t r i c o l o r f u é d e s p l e -
g a d a a l v i e n t o , y u n a l l a m a de 
p a t r i o t i s m o r e c o r r i ó los c a m p o s . 
A q u e l gesto h e r o i c o c u l m i n ó m á s 
t a r d e en u n a v i c t o r i a d e c i s i v a . 
D e s d e en tonces h a v e n i d o C u -
b a d a n d o g a j l a r d a s m u e s t r a s de su 
c a p a c i d a d c o m o p u e b l o de o r i e n -
tac iones m o d e r n a s , c o o p e r a n d o en 
el d e s a r r o l l o d e las indus tr ias y 
! f a c i l i t a n d o el d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e todas las i n i c i a t i v a s , en c u a l -
' q u i e r t e r r e n o que é s t a s h a y a n sur -
g ido . 
T o d o s los q u e c o n v i v i m o s e n 
este p a í s p o d e m o s sent irnos sat is -
| f e c h o s d e l r e spe to d e m o s t r a d o 
p a r a todas las ins t i tuc iones . Y la 
p r é d i c a d e M a r t í : " C o n todos y 
p a r a todos" , h a a r r a i g a d o a m o r o -
s a m e n t e en el c o r a z ó n d e este 
p u e b l o . 
H o y d í a 2 4 de F e b r e r o h a c e m o s 
f e r v i e n t e s vo tos p o r q u e e s ta h i -
d a l g a r e p ú b l i c a s iga la s e n d a de 
p a z y d e tr iunfos e m p r e n d i d a , 
h o n r a n d o a s í la m e m o r i a de a q u e -
llos l e g e n d a r i o s p a t r i o t a s que u n 
d í a , c a r a al S o l , s u p i e r o n o f r e n -
d a r sus v i d a s p o r la l i b e r t a d de 
su t i e r r a . 
T E N I E N T E P s E Y Y H A B A N A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C1435 ld-:4 
r e t i r ó del E j é r c i t o de su pa í s desde 
aquel la fecha. 
A d e m á s l legaron la art ista cuba-
na Marta de la Torre , s e ñ o r Rafae l 
Rlesga , Angela El i zondo y famil ia , 
s e ñ o r Gui l l ermo Carr icaburo , J e s ú s 
Pardo y s e ñ o r a , A n í b a l y Marta V a -
lencia, J u a n Reoso, A r t u r o P a g é s , 
E v a r i s t o Ul loa , F r a n c i s c o El izondo y 
fami l ia . 
L A V I A A E R E A 
Procedente de Cayo Hueso, l l e g ó 
ayer a las doce del d ía , el H i d r o -
plano Buckeye trayendo correspon-
dencia y los siguientes pasajeros se-
ñor Sleffrled P'elrls y s e ñ o r a , y el 
s e ñ o r Roland Du Bels y s e ñ o r a . E l 
Buckeye hizo la t r a v e s í a exactamen-
te en una hora de Cayo Hueso a este 
puerto. 
Hoy a las nueve de la m a ñ a n a , 
s a l d r á para Cayo Hueso el H idrop la -
no Buckeye l levando los siguientes 
pasajeros: s e ñ o r S. D. W a l k e r y se-
ñ o r a , s e ñ o r C. H . Chandler , s e ñ o r 
L a w r e n c e G. T h a w , s e ñ o r F r a n k 
Montague y s e ñ o r a , s e ñ o r E . B . 
L y o n , s e ñ o r E . W . Cra ine . 
Hoy a las dos y media de la tar-
de, s a l d r á para Cayo Hueso el h i -
droplano Balboa llevando pasajeros. 
E L S R . R . E N R I Q U E Z 
D e s p u é s de bril lantes pruebas de 
competencia y en las m á s altas ca l i -
f i c a c i ó n se ha graduado de Per i to 
M e c á n i c o E lec tr i c i s ta , nuestro esti-
mado amigo el s e ñ o r R . E n r í q u e z , 
Jefe del Departamento de E l e c t r i c i -
dad del Teatro Nacional . 
L e enviamos "nuestra cordial feli-
c i t a c i ó n . 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec la l l f*a en la c u r a c i ó n r a d i e ü 
de las hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m.. ( l iarlas 
C o r r e a esquina a San Indalecio, 
O O D O O O O O D O O O O O O O 
O N A lo encuentra nsted en O 
O cnalqnier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
o D o o a a o D o o o a a a a o 
J 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
E l plomo se adhiere f irmemente, impidiendo l a 
o x i d a c i ó n de la teja, donde es c lavada. Dupl ica l a 
d u r a c i ó n de los techos de acero galvanizado. 
R o d r í g u e z H e r m a n o s 
Pera le jo 14.—Santiago de Cuba 
L u z 40 y 42.—Telfs. A-0155 y M-3177.—Habana 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
c 
Fe b ero 24 A Ñ O X C l 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
JCAMTFIESTO 1650 
Vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
P E S C A D O E X N T E V B 
AngeJ Uíos . 2 cajas serrucho. 
M I S C E L A N ' E A S 
Central Soledad. 2 huacales y 1 ata-
do y C cajas accesorios bombas. 
Bluhme Ramos, 1 caja y 2 cartones 
drogas. 
American R . Radio Co. 1 caja acce-
sorios. 
Morgan & Me. Avoy. 1 caja acceso-
rios romanas. 
Castro y Ferreiro 3 cajas medias. 
American R . Express para los seño-
res siguientes: 
Oriente Trading Co. (Stgo. de Cuba), 
1 bulto efectos. 
M. Faccio 1 caja cuadros 
E a New York. 1 id . tejidos. 
Sun Oil y Ca. 1 caja impresos. 
Hotel Sevilla, 1 caja chocolate y dul-
j 
eos. . '. 
F . Robins Co. 1 caja efectos. 
Papelera Cubana, 1 id . id. 







id. id . 
Llugcr, 1 caja sobres y tarje-
id. accesorios. 
1 capa libros y má-
1 caja accesorios 
J . Calle & Co.. 100 Id . Id . 
F . Bowman Co.. B00 Id . I d . 
Galbé Llamedo Co., 250 id . Id . 
Fernández Trapaga Co., 200 Id . Id . 
González Covlan Co.. 200 Id . I d . 
H . Astorqul & Co.. 200 Id . id . 
Pi ta Hnos., 200 id . id . 
Orts i Co., 3 00 id . Id . 
Romagosa Co., 100 id . id« 
Suero & Co. 100 id . id . 
Blanch & García. B0 id . id . 
Miranda & Gutiérres. 50 id . id . 
Marcelino Gcnsále* & Co... 100 id . id. 
Hevia & Prlda, 100 id . Id . 
Compañía Importadora. 150 id . id. 
Ramos Larrea & Co., 200 id . id . 
Fernández García * Co.. 60 id . id. 
Juan Várela 100 id . id . 
Barraqué Maciá Co., 200 I d . Id . 
Mufiiz & C a . 200 id . id . 
C . Echevarri & Co.. 200 id . Id . 
Llano Cebrlan Hno., 200 id . I « . 
O . Mestre & Co., 200 id . Id . 
J . A . Palacio & Co.. 6,941 barril pa-
pas. 
P . L . 200 cajas -whlskey. 
J . G . 200 id . id . 
J . Rafecas ^o.. 100 id. id 
F . Tamames. L'OO id . id . 
F . Parcho & Co., 150 id. id . 
J . Gallarreta Co.. 200 id . , id . 
García & Co.. 100 Id . Id . 
J . B . F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
C O M P R O - - - V E N D O 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . 
O f i c m a s : B a n c o N t d o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T d é f o a o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , F e b r e r o 23. 
D I A R I O , H a ba na . 
E X P O R T A C I O N E S 
7 a. m. 
intensa 
Es tado del tiempo viernes 
E s t a d o s Unidos al ta p r e s i ó n 
sobre grandes lagos con temperatu-
r a s muy f r í a s afectando a casi todo 
ol territorio. Golfo de M é j i c o . T i e m -
por var iable b a r ó m e t r o :i tos vientos 
E X r O K T A C l O X D E A Z U C A R ra C Arrendatar ia 7 ftn. 
Ueto 93 kilos valor « í i * 6 * . 
-Vapor noruego "Sorigelo". P a r a Coruña Gener H •1 -
E , Unidos. G a l b á n Lobo y Co. , pa- ; 1.000 í d e m neso" « « t r a ^ 
ra la orden, 2.273 cacos de a z ú c a r lor $'200 P a r a s « t ^ 
ciel ingenio Toledo, peso neto 337 para C . A r r e n d a U r i a ^ 
neto 431 kilos 
mi l 541 kilo 
idem idem del 
valor $51.000: SíOO peso 
l ingen i : N i á g a r a , pe- P a r a Barcelona " r C ^ TT,0r ' 
de frescos a fuertes del pr imer c u a - , So neto 133.650 ki los , valor ? 1 5 . 3 0 0 ^ A r r e n d a t a r i a 1 toa ^ 
drante. 1492 idem idem del ingenio Provi-1 ' 
P r o n ó s t i c o I s l a : T iempo variable1 ¿ e n c i a , peso neto 73.062 ki los , v 
con algunos nublados esta noche y i lor $8.364. 
el s á b a d o , sin gran cambio en las ¡ Vapor americano "Exce l s ior" . P a 
- | i 9 ki los . valor ^ s s ^ T 
- ¡ m a s . Gener H . para P. b IS i Í? .*» -
iQem, 100 libras picadura 
- to 4 86 kilos, valor m ^ S ? * • temperaturas , vientos de fuerza de 
brisote del pr imer cuadrante , Hoviz-
nas ais ladas. 
Observatorio Nacional . 
r a E . Unidos. G a l b á n Lobo y C o . , ! i a l a orden 1 75o « 
para la orden, 1.050 sacos a z ú c a r braa picadura, peso dm0-' 
ingenio Habana , peso neto 1 5 5 ¡ v a l o r $240. ' 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 i n d u s t r í a l e » 
del 
mi l 925 ki los , 
idem idem del 







Hoy. 1 0 3 . 3 1 . 8 9 . 9 6 
M i é r c o l e s , 1 0 3 . 5 9 9 0 . 4 3 
Hace una semana. 1 0 1 . 8 5 . 8 9 . 0 5 
P A R A >rBW T O R K 
P O R L O S C E N T R A L A 
Por fuerza, 5,800 sacos azúcar. 
Araujo, 860 id . Id . 
España, 6,420 id . id . 
Alava, 683 id. Id . 
Santa üertrudis , 1,341 id. I d . 
"Washington, 3.700 Id. id . 
Progreso, 563 id . id . 
Total, 15.367 sacos. 
Manifiesto 1,654.— Vapor noruego 
"GUNNY". Capitán Valvick, procedente 
de Nuevitaa consignado a L L y k e s Bros. 
Con azúcar en tránsito. 
Manifiesto 1.655.—Vapor Ara. " C I T T 
O F MIAM1", Capitán Doroty. proceden-
te de Miami consignado a J . Pedroso. 
Compañía Cubana de Pesca. 20 cajas 
serruch oen nieve. 
M E R C A D O 
D E V I V E R E S 
51 val  
valor $17.850; 204, Vapor i n g l é s "Toloa* 
ingenio Toledo, pe- lombia Co. Cubana C 
kilos, valor $3.468.. den 10 fardos tabaco n J ^ 
¡ Vapor americano " O r t a " . P a r a E . ki los, valor $362.50 ' P a 
I Unido*. G a l b á n Lobo y Co. para l a F e r n á n d e z P. para la &n} 
2 0 ferro-1 orden 560 sacos a z ú c a r del ingenio tabacos, peso neto 166° vm 
carr i l eras I H a b a n a , peso neto 83.160 ki los , va-: $510. P a r a Chile Idem 
lor $9.620; 1.848 idem idem del in-j den 10 pacas tabaco D e / * ^ U H 
genio Toledo, peso neto 74.428 k i - j ki los , valor $900 ' 11610 • • 
los, valor $31.416. I 
Vapor americano "Orizaba". P a r a i 
E . Unidos. G a l b ó n Lobo y Co . . para! 
la orden 1.000 sacos a z ú c a r del in - ! Vapor e s p a ñ o l 
E X P O R T A C I O N D E 
MERCADO EX OENERAIj 
Manifiesto 1,653.— Vapor noruego 
"SONGEL. V", Capitán Andersen proce-
dente de Cárdenas consignado a Mun-
son S. Line. 
Laáser Motor, 1 
G . P. Hawhornc 
quinas de escribir 
Tropical Express, 
autos. 
Santos y Artigas, 1 id. pel ículas . 
T'csant y Ca. 1 caja accesorios má-
quinas. 
Havana Tacht Club, l id. id. 
C . C . Monje 1 caja accesorios eléc 
trieos 
B . de la Torre, 1 id. accesorios. 
B . Arrionda, 3 cajas calzado. 
O . C . Smith. 1 Id. muebles. 
Cosme y Ca. 1 Id impresos l í l at  i. .  . " I  lo que hace pensar que puede lle-
c a . Hispano Ames lcan» 1 id. id.  -. cedert  garse a recoger lo mucho que cada 
G . doi Monte, i Id. muestsas. . ¡ a l m a c e n i s t a tiene regado en el in -
R . M. Kimball. 1 id. máquinas. t paft 1 ter ior . 
Gascfa VÍvancos Co. i Id. quincalla •  i . j De esto naturalmente qne h a de 
National Advertislng i barril pin-i M a N i r i E S T O 1667 Tapor »m«rlcaao renacer la confianza y con e l la los 
tura j heredia. capi tán Thompson. proc«- c r é d i t o s p a r a las casas morales del 
J . Cregory. l huacal palomas. ' w n í í « e i1^*"^ 051••n•. consignado a- inter ior que tan necesitadas e s t á n 
j . y . Colmenares 1 . a j a efectos. v i v í S S : ^ Oomp.ny). ^ un poco de € X p a n s i ó n p a r a poder 
B . « tisttn Co. 1 caja accesorios de Fernández. Trápaga y C o . : 160 ata- desenvolver sus inic iat ivas en favor 
música. <,os. í"61*8- i de los colonos. 
manifiesto 1651 | t e ^ ^ e n ^ s ^ 1 ° v a U V ' V í e ^ s , ' d ^ ! Se P l a g i a n nuevo , ^ a s de ven-
Vapor americano J . K- l'arrott. capi-'anterior. t u r a y tranqui l idad para aquellos 
tán narr¡:igi>>ii. procedente de Key AVest 1 M Nazabal: 50 idem jabón, 100 sacos que han luchado bravamente con la 
M o v i m i e n t o M E R C A D O 
d e C a b o t a j e ; E X T R A N J E R O 
genio Toledo, peso neto 148.500 k i 
ios, va lor 117.000. 
Vapor noruego " O r r e " . P a r a E 
Unido*. A lmagro y Co. para La-vr-
rence T u r n e s 2.200 sacos a z ú c a r de l | 
ingenio A u s t r a l i a , peso neto 326.700 
ki los , va lor $33.000; 100 idem idem 
del ingenio F r a n c i a , peso neto 14.850 
ki los , valor | 1 . 5 0 0 . 
"Infanta t 
P a r a Barce lona. Vives FA*T 
D. Rubio 383 piezas de madera 
pies. Va lor $500. 
consignado a TI. L . Brannen. J Maitínég. Lavln 
V I V E R E S | dinas. 
S\\ift & Co.. (>.r.00 kilos puerco salado, ¡ Morris y C o . : 350.3 
Itío id. cabrás en nieve, 12|3 manteca, j Compañía de Fideos: 
C o . : 100 cajas sar-
S A M B A S 
Manifiesto 1065 Vapor cubano L A F E 
Hoy volvimos a v i s i tar l a L o n j a capitán Avello. salido para Tarafa y 
I v i e ja y fuimos sorprendidos agrada- escalas y despachado en esta por la i 
! blemente a l ver a n i m a d a da concu- Empresa Naviera de Cuba, 
r r e n c i a . P A R A M A N A T I 
L a causa no es el n ú m e r o de ope- V I V E R E S : 
raciones qu^ se rea l i zan , e i n ó e l a l - j Sánchez P : 150 cajas fideos, 200 ba-
horozo de los buenos precios que v a ' rrlles tropical Colunga H : XI bultos 
obteniendo el a z ú c a r en N e w Y o r k , licores. 
S F a n j u l : 12S hnltos v lverM. 
M I S C E L A N E A : 
Sánchez F a n j u l : 7 cajas drogas 
F Pedro: 1 id«m idem 
S F a n j u l : 1 caja sombreros, 1 Ídem 
calzado. 2 idem bombillos, 14 id ci-
garros. 20|2 pipotes espíritu mo-
tor, 1 caja tejidos. 
F Pedroso: 1 p pite alcohol. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
V I V E R E S : 
J B Brlto: 1 cajas leche Lol l ta . 
212 pipotes alcohol 
B Dleguez: 6 bultos vino. 
IB barriles tropical 
260 bultos arroz y 
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T i % 
76% 
Armour & *'•>., 75 id. id. 
Calban Lobo & Co., 75 id. Id. 
Cudahy Pack Co., 70 id. , 125 cajas 
Id . . 10 id . . 25t| huacales j^món, 1,814 
kilos tocino. 
M I S f K I . A X C A S 
Ford Motor, 21 autos. 
F . H . Lowe. 4,026 piezas tubos de 
hierro. 
T . P . Túru1; & Co., 85 B. resina. 25 
Id. alquitrán, 1<i id. brea. 
J . Aguilera, «V- C¿., 10.000 ladrillos. 
Ousas Díaz, 1,S00 ruedas para auto. 
Construction Supply & Co.. 100 pie-
zas tubos para baños. 
F . Robins & Co., 7 autos. 
GANADO 
L y k c s Bros. ZbS cerdos. 
?iai>i;ras 
Ií. l.cdon, 'J.000 atados corles para 
huacal. *• 
C . M . Ryan 2.076 id. id. 
Manifiesto 1,653.—Vapor Inglés "SAM 
BRUNO'' . Capitán Mathcrs, proccflcn-
te de Boston y l ía l i fax , consignado a 
"W. M. Daniels. 
DE BOSTON 
V I V K R U S 
Pita Hno.. 1"0 cajas bacalr.o. 
United Cuban Bxpress, 13 cajas dul-
Ulbby Me. Libby, 2.nn0 cajas leche. 
Of^ro A: Co., íí.lOO sacos avena, (420 
sacos de menor-). 
' P A P E L E R I A 
Bl Mundo. 124 rollos papel. 
Heraldo de Cuba, 40 id. Id. 
i'oUeía Cubaia, SR0 fdos. id. 
Correo Kspañol. 40 rollos Id. 
Compañía Uitográfica. 11 cajas Id. 
l'rloto Hno. *r Co., 6 id. id. 
l íodrfguez Co. 120 fdos. sacos de p 
peí. 
Oraells & Co. 471 id. id . 
National Paper & Type, 20 cajas pa 
pie, 1 Id. car tón . 
C A L Z A D O 
M . Fernández, 35 cajas calzado. 
J . Tosar, 5 id. id. 
K . Martínez, 1 id. id. 
B>íngochea Pérez & Co., 3 id. id. 
Pons * Co.. 19 Id. Id. 
- Marina Hno.. 1 id. Id . 
.Vi rinda Hno. 1 id. id. 
M . Crespo, 3 id . id. 
I . Pérez i Co., (Matanzas) 
manteca 
150 sacos hari-
na . , . 
C Rodríguez: 250 Idem Idem, 800 id . 
arroz. 
Marcelino González 600 Id Id 
Lambom. y C o . : 200 Idem idem 
Kingshury y C o . : 25 sacos cebollas, 
400 idem garbanzos, para la marca S. 
T , C . perteneciente al vapor Atenas del 
viaje ajiterior. 
A L Dlaa: ÜOO sacos frjol. 
López Rulz Suarez: 50 id garbanzos. 
O Mestre y C o . : 250 Id harina 
A Torres: 15 Idem idem 
A L Blum: 300 sacos cebollas 
N Quiroga: 150 cajas huevos. 
N Quiroga: 150 cajas huevos 
Diego y Abascal: 150 Idem Idem 
Canales y Sobrino^ 100 Idem Idem 
Wllson y C o . : 30 cajas carne 
Plñan y C o . : 2513 manteca 
F O R R A J E : 
Menigno Fernandez C o . : 300 sacos 
maiz 
DROOAg: 
B Sarrá: 1 caja vendajes, 2 Idem em-
plastos. 
V Leeoors: 108 atados cajas vacias. 
M A D K R A S : 
Ortega Fe-nandez: J.490 atados cor-
tes para huacales. 
Klngsbury r o . : 6.000 Id fd 
M I S C E L A N E A : 
Vicetiio Real: 200 sacos estearina 
L i l i s Bros: 1.200 Ídem yeso 
Times of Cuba: 5 huacales papel 
.1 M .lordy: 1 caja ropa 
t> Zoller: 2 idem caminas 
suerte resistendo a la prueba m á s 
d i f í c i l que pueda ofrecerse en l a c r i -
sis m á s tremenda que ha azotado 
a nuestro palé . 
L o s que han podido quedar f ir-
mes a los embates de la fortuna, 
han dado l a prueba mas exacta de 
su fortaleza e c o n ó m i c a , los que han [ 
obrado con honradez durante este 
lapsus de tiempo en que la mora l i - l 
dad ee ha puesto a prueba, r e c i b i r á n 1 
el premio de su comportamiento; 
m á s los que e s c u d á n d o s e en una si-
t u a c i ó n anormal han aprovechado la 
racha de desgracias p a r a enriquecer-
se a costa de los d e m á e , esos, e s t á n 
¡ marcados y de seguro que serájn 
| excluido del concierto de los que 
I r e c i b i r á n c r é d i t o para sus transac-
1 clones. 
AZUGAB REFINADO 
Como el mercado ha seguido fir-
me en New Y o r k , los azucareros lo-
cales, s iempre siguiendo de cerca 
el sezgo que va tomando el dulce 1 
fruto cubano, han decidido aumentar-1 
lo, o f r e c i é n d o s e a 7 3|8 e l re f ina-
do: a ? 6 . S 0 el turbinado corriente, 
a $6-40 el extra de Prov idenc ia y 
a $ 5 . 6 0 la c e n t r í f u g a buena y seca 
para el consumo. 
Algunos refinadores americanoq su 






: 2 cajas pulvicida E u -
que 
M A N i r i E S T O 1656 Hidroplano ame-
ricano BUCKEYE, capitán Hnslck, pro-
ced ínte de Key West, consignado' a T 
Kodrignes. 
Con cuatro pasajeros. Sigue f irme el precio de este ar-
manifiesto 1658 Vapor ing lés em tíCul0" P R E S S B X I T A N X C . capitán I.atta. pro 
rédente de New Torlt. consignado i 
Santamaría y Co 
*'on pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1659 Tapor americano 
CUBA, capitán Whlte. procedente de 
Tamps y Key West, consignado a K X 
Branner. 
D E TAMPA 
G N Sohey: 1 caja tabacos 
C C Wolsle: 5 neveras con fresas 
R L Braner: 1 raja neveras 
D E K E T "WEST 
Lastre . 
C o n t i n ú a n pidiendo por los huaoa-
litos del p a í s a $ 2 . 4 0 : a igual p r e -
cio pretenden por las amer icanas . ! 
l ias del tipo austra l iano las ofrecen! 
4 Id, 
H Vázquez. ? Id. I d . 
Gutiórrez García &. Co.. 18 id . Id . 
A<>adin Co.. 10 id . Id, 
Tapia & O . 10 Id. id. 
Fernández Valdés & Co., 3 Id. Id. 
Turró Co.. 6 id . Id , 
L'ssla * Co.. 9 Id. Id . 
J . López & Co., 73 id . , 11 huacales 
Id. 
Mcn<Sn'.!ez Cj., 36 cajas Id. 
A. ReVtUa (Caraballo). 1 Id. Id. 
G . Rodríguez Co., S Id. Id . 
Vicente Rosot> & Co., 4 id. Id . 
Cueto & Co.. 17 i d . I d . 
Martínez Suúrez & Co., 13 Id. Id. 
Bvno Shoes Co., 33 Id . I d . 
T A L A B A R T E R I A 
P , Gómez Cueto C e , 14 btos talabar-
te ría. 
fltopano Anur Buyers. 3 Id. Id.. 
U . S . M. Co 23 I d . id . 
Ibe-ra fe Co.. 6 id. Id . 
J . Z . Horter Co., 22 pacas encerados. 
O. Castro. 10»» btos. clavos. 
M I S C E L A N E A S 
^al lo Uno.. J caja camisas. 
Champlim Import Co.. 2 Id . navajas. 
Solfa Entrlalgo Co.. 1 caja corset, 2 
Jd. cajas vacfaa. 
Gómez Hno.. 2 cajas efectos da laam-
bre. 1 huacal carnadores de harina. 
Abri l Paz Co.", 2 cajas efectos de alam-
bre. 
Mentalvo C¿rdenas Co., 12 B. polvos. 
M . Kohn. 4 cajas efectos de alambre. 
I^aboratorio I'lasencia, 1 huacal neve-
ras. 
American Trading Co., B0* cufletas 
carburo. 
K . - A . Lay , 1 caja sebo y estearina. 
Weeterns S. Machine Co., 2 cajas ma-
quinaria. 
Texidor & CompaMa. 3 cajas ropa, 
D U 1 I A L I F A X 
V I V E R E S 
Ribas S Co 250 cajas bacalao, 
i l a r t í n e z Lav:n Co-, 60 Id. id . 
R . Suárez & Co., 50 Id . i d . 
M A N I F I E S T O 1660 Vapor cubano 
: OU AJí T A N AMO. capitán Somenech, 
procedente de Fnerto Xlco y escalas, 
! consignado a la Empresa Naviera de 
Cnba. 
D E P U E R T O R I C O 
¡ C A F E 
t Bal ícete y Nalda 101 sacos cafe 
Carral y C o . : 100 Idem Idem 
M Rodríguez: 100 Idem idem 
| M Soto y C o . : 200 Idem Idem 
é A Zafra G a r d a : 2 Idem sombreros 
D E A G U A D I L L A 
1 C A F E : 
| Suero y C o . : 100 sacoa c a f é . 
I González y Suarez: 350 Idem idem 
( Sobrinos de Portillo: 200 Id id 
Barraqué Maciá y C a . : 100 id id 
C A F E 
Suero y C o . : 200 sacos café 
D E M A T A G U E Z 
J M Rodríguez: 25 idem Idem 
Suarez Ramos y C o . : 23 Id id 
M Soto y C o . : 400 Idem Idem 
Balleste y Nalda: 25 Idem Idem 
Ramos Larrea y C o . : 100 Idem Idem. 
F Garcia y C o . : 60 Idem Idem 
F Garcia y C o . : 60 Idem Idem 
Is la . Gutiérrez y C o . : 60 id id 
M S: 25 Idem Idem 
A : 100 Idem Idem 
B : 100 Idem Idem 
A Zafra: 2 cajas sombreros 
D E P O N C E 
C A T K : 
Suero y C o . : 725 sacos c a i 
M Soto y C o . : 100 id Id 
Corral y C o . : 1050 Idem Idem 
J M Rodríguez 650 Idem Idem 
Váre la y C o . : 300 Idem Idem 
K Astorqul y C o . : 50 Id Id 
S í i t o Calzadilla: 200 Id Id 
Antonio Garcia y C o . : 45 Id Id 
Conipafila Importadora: 350 Id Id 
F Llopart: 100 Idem Idem 
Palleste y Nalda: 100 Idem Idem 
Armour y C o . : 100 Idem idem 
Viuda do Rodríguez: 50 Idld 
Muñir, y C o . : 60 Idem Idem 
Sobrinos de Portillo: 329 id Id 
Barraque Maciá y C o . : 60 Id Id 
J Baacuas: 600 Idem idem 
Galban Lobo y C o . : 10» Id Id 
García Fernandea y C o . : 100 Id Id 
M I S C E L A N E A : 
J Serrano: 2 etrancas 
Gnasch y Rivera: 45 pacas mlragna?;-' 
D E S A N T O DOMINGO 
F A Rlcart: 200 sacoa c a f é . 
Cinematógrafo T r a s : 1 caja p e l o n í a s 
D E P U E R T O R I C O P A R A MANZANIL© 
Varios: 75 sacos ca fé . 
P A R A C I E N F U E G O S 
Varios: 125 sacos c a f é . 
P A R A N U E V I T A S 
No marca: 25 sacos ca fé . 
P A R A C A I B A R I E N 
Para varios: 175 sacos c a f é . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Vo marca; 123 cojas agBa. abineral 
a $ 4 . 2 5 quintal , y a envaeadas en 
huacales como en sacos. 
G A F E 
Todos los tipos do c a f é han subi-
do. E s t a noticia la hemos dado desede 
hace d í a s . 
Pueden reree en las cotizaciones, 
los precios que a cada tipo corres-
ponden. B ien hay que advert ir que 
los nombres no hacen las cal idades, 
pues cada quien pone a sus tipos 
nombres m á s o menos retumbantes. 
E l c a f é pues, debe do comprarse 
por muestra para ev i tar e n g a ñ o s , y 
decepciones. 
MANTECA 
Siempre girando a lrededor de los 
$ 1 5 . 0 0 , hoy estuvo m á s f irme. 
L o s empacadores p e d í a n por la 
ref inada a $ 1 5 . 2 5 . m á s loe a lmace-
nistas s iempre dispuestos a vender 
a m á s bajos precios, grasas de mag-
n í f i c a ca l idad , la o f r e c í a n medio pe-
so m á s barato que la que ellos ofre-
cen como ref inada. 
P A P A S 
L a escasez trae la f irmeza. 
Y a hoy no c e d í a n los sacos de Mal -
ne a menos de $ 4 . 7 5 . 




menos en t p á o \ los tipos 
$ 1 2 . 5 0 . 
Pato pierna a $ 1 2 . 5 0 . 
Surt idos a $9 .00 y despuntado a 
$ 5 . 6 0 . 
E l l o demuestra que sigue descon-
certado el mercado de tasajo. 
J Fennandez: 
Queral y Co. 
sajo. 
M I S C E L A N E A : 
P Agullar: 3 
F Rodríguez: 
Queral y Co. 
reka. 
C Aguilar: 8 bultos efectoa 
AduanaÑ 2 bultos papelería 
G y C o . : 3 Idem accesorios auto. 
Ford M.r 1 fardo papel. 
S T : 11 bultos loza. 
J del Rosal: 6 idem droga 
R Pinados: 7 Idem Idem 
M Bctancourt: 1 paquete medicina 
J Fernandez: 10 barriles maltlna 
C F: 1 caja tejidos. 
F Aguilar:! caja drogas. 
Royal Bank of Canadá: 1' caja 
dice contiene $10.000.00. 
G González: 60 cajas petro1ees 
Orden: 46 Idem gasolina. 
Dleguez: 45 iem Idem 
M Mencndez: 6 bollos muebles 
J E : 1 caja material escolar. 
P A R A B A R A C O A « 
No lleva carga. 
P A R A S A G U A D E TANAMO 
M Albuerne: 2 «a jas confituras 
A Frul t : 1 barril ron 
V Arce: 4 bultos v í v e r e s . 
M A: 6 Idem Idem 
M I S C E L A N E A : 
U Ollver: 1 caja papel. 
M Almaguer: 1 idem sedería y tejidos 
Gómez y C o . : 1 Idewn qujncalla 
Gutiérrez G : 1 Idem sedería y teji-
dos. 
V Arce: 1 Idem Idem. 
C Valle: 4 rollos alambre 
G G: 15 bultos madera 
.1 Parajon: 1 caja sombreros 
M Ollver: 1 caja carburo. 
Maclas 11: 6 Idem plne., 
A C 6: Idem Idem 
M Ollver: 2 bultos papelería 
A F : 3 cajas calzado 
Ferrer y Co: 9 bultos ferreter ía 
J E de S . de Tánamo: 1 caja mate-
rial escolar* 
J L Sanidad: 2 cajas creollta y azufre 
E X P O R T A C I O N DE A G r A U D l B ^ 
Y ALCOHOL 11 I 
Vapor espafiol "Infanta w . . j 
P a r a Espafia . Z. Palacios p a r j \ ' I 
den 150 cuartos, 60 b o c o y e a ' a e ^ B 
diente, valor .$1.820; lo t c a f e S 
alcohol , valor $610 
* E X P O R T A d O X D E MTBL ^ 
Manifes tó 1066 Goleta cubana Maria 
Dolores, para Spirltu Santo, patrón Ló-
pez, con carga general 




Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, a 1.34«4 
Trigo n ú m . 2, duro, a 1.18% 
Maiz número 2, mixto 73 a 78% 
Avena blanca, núm. 2, de 46 a 46% 
Avena blanca, núm 8 de 44 a 45% 
P R O D U C T O S B » P T T E B C O 
Para emrei ía Inmediata Be ha cotlzadt 
Para entrega Inmediata se cotixd la 
manteca a 11.55 y las costillas a 10.87. 
ABVOAB 
E l azúcar estuvo hoy muy firme y 
sin cambios; se cotizó a 5% cif Igual a 
7.03 por centrifuga E l granulado se co-
tizó de 8.25 a 8.30. 
O T B O S A K T I C U I O S 
C H I C A G O , febrero 23. 
Trigo número 2. rojo. Nomina]• 
Trigo n ú m . 2, duro - Invierno, 1.29% 
Maíz argentino, C. I . * \ , Hatana, 
nominal. 
Avena, de 66 a 59. 
Centeno número 2, a 101% 
Harina patente de primavera, de 6.5* 
a 7.00. 
Heno número 2, de 86 a 21. 
Manteca. 12.96. 
Aceite pepita de algodón, amarillo 
verano primavera, a 11,00. 
Patatas de 2.35 a 2.76. 
Cebollas de 2.40 a 8.00. 
Grasa amarilla, de 8% a 8% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 S¡4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado, a 18.20. 
xx. «avado aar chxcaoo 
C H I C A G O , febrero 23. 
"Hoy se recibieron r.2.0()0 puercos. E l 
mercado de puercos con un promedio 
de 20 o|< mas . bajo. " 
Se pidió por carnes de cerdo por 
lotes dn 160 a 200 libras de 8.15 a 8.35. 
Por cochinos de primera Bo pidió d i 
7.85 a 8.06. Los pesados se cotizaron 
de 7.75 a 7.96. L o s ligeros de 8.05 a 
8.40. V los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 9.000 cabezas de gana-
do, cot izándose a 10.25. 
Hoy entraron 10.000 carneros. E l mcr 
eado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alo.uizado 
ayer y siendo el precio que se pag» 
¡ c o m o mas alto el de 15.25. Se vendió 
a*los carniceros de la ciudad a 15.20. 
M E R C A D O D B M X W E K A i E S 
E l cobre sigue muy firme E l alambre 
I para entregas futuras e inmediatas d« 
j 16% a 1«% 
1 E l plomo para entregas Inmedlatct 
> sigue firme Se cotizaron las entregas 
inmediatas a 43.12. E l hierro sigue fir-
me, sus precios no ha 
ho 
E X P O R T A C I O N ' DE T A B A C O 
Vapor americano "Exce l s ior" . P a -
l a E . Unidos. M e n é n d e z y C o . p a r a 
la orden 25 barri les tabaco, peso 
reto 1.382 kilos, valor $4.808; A i x a -
¡ j y Co. para la orden 70 bles, idem, Vapor e s p a ñ o l -Infafcta . 
peso neto 3.834 ki los , va lor $6.309 P a r a L a s Palmas . J . Meder» 
70 centavos. M. L l o r e n s doc tercerolas muí ^ 
V a p o r americano "Ortaaha". P á r a los $56.70. 
E . Unidos. M e n é n d e z y Co. para la Vapor a l e m á n "Toledo". Par* 
orden 270 bultos Idem, peso n e l o . m a n i a . C . Arnoldson para la or-i 
17.215 ki los , valor $46.687.36; J . ¡ 10 barri les miel de abejas 
B e r n h e m , para Same, 300 tercios, , $300. B . Valvet para Am i ¿ Hu 
243 pacas idem, peso neto 30.1981 pe í , 1 saco a z ú c a r , 1 Ídem caf^ 
ki los , va lor $72.843.65; Y . Kaf fen- j 
burghs para la orden 73 pacas idem. 
pedo neto 5.339 ki los valor $7.800 
55 cts .; A l z a l a y Co p a r a l a orden 
300 bles. 10 pacas idem, peso neto 
15.987 ki los , valor $32.319.91; M . 
A. S u á r e z para la orden 114 pacas,! den 5 h u a c a l e s piñaa. valor 
12 bles, idem, peso neto ?.661 k í - ¡ Vapor americano " J E . Parroi 
los >alor $20.711.$<J. B . Día;: p a r a . L . E . G w i n n para C. Am. F . 7:o 
U Orden 60 bles. jdem. peso neto j a s toronjas, valor $2.880. *, 
2.918 ki los , va lor $5.270.06. P a r a | Vapor americano "Pastorea-
Chicago. S. A r d u r a p \ r a F . A n a s 124 r a E . Unidos. Hav. T . para 
bu», idem, peso neto 6.347 k l io» va-' Vademport 600 cajas torunjaa 
1er $9.315. P a r a Du-b^n . C . L ó p e z , lor $1.200; Idem para W. M. Gi 
pnra T . R ie s 10.000 t a b a c o » , p t á i | ble 23S bts. vegetales, valor $2; 
nelo 68 ki los , valor $1.000. P a r a idem para Abe l 115 huacales lor 
L o n t í r e s . I d e m para ?a ordea 8.000, jas , valor $115. 
Idem, peso neto 89 kll->i. valor! V a p o r americano "Orliaba". P 
$1.500. P a r a ."'dney. íC Pi-nfcca n a - ! N . Y o r k , A ; Redondo para Manr 
ra R . Totvns 12.500 Idem. p;so m - lio M. 800 huacales ceboll 
EXPORTACION- T)E F R n \s 
\ KGETALíES 
Vapor americano "Clly of Mía 
P a r a Miami . A . Cejndo para i» 
lo 119 ki los , va lor Í^-IA. 
V a p o r e s p a ñ o l "Infanta leab;!", 
para E e p a ñ a . F e r n á n d e z P a l í e l o pa-
r a la orden 3.800 idem. peso neto T a m p a . M. L e d ó n para Saffod Bn 
43 ki los , va lor $300. Gener H . pa- 8 ca jas pifias, valor $16. 
$2.400; Í d e m para F . Opollnakv; : 
idem Idem, valor $600. 
Vapor americano "Cnha". 
N . G E L A T S & 
A f l l T 7 l A . l t l O S - I O S . m A N Q U K R O O . H A B A N A 
tetoehos C H E Q 9 Z S D E V I A J E R O S f a » n 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C O L A R A | 
e n l a s m e j o r e * c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f e d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * e a eote s t c e / A a 
— p e d e n t e l a t e r e e e e e l 3 % e a u e l . — 
T o d a s o p e r a d o n e e p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n ; 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAH V B B B O . 9. Birceeidn T e l e r » * " c » : •remprenare'». A»*rt*«o 1<4 
A-B316.—Informacldn 0«»er»L 
A..4730.—Dpto. de Tráfico y Fi«'»»-
A-6236.—Contaduría y Paeal»». 
>.3fl(58.—Dpto. de Compras 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " y "T.K K E T saldrán ^ ^"'putf 
ARS las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A . MAIN A i * 7 
V I O L E T A , VI 
J A R O N U . L O MI 
a l á ñ a l e s 
nn cuarto 
Puntas a 
TO P A D R E . (Chaparra). 
L a carga se recibe en el Serundo Espigan de Paula. 
Vapor " L A F E " saldrá, de este puerto ^ viernes 23 del act» 
puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
Manifiesto J0«7 Goleta cubana San I ""Tro BiBua i i r - . E8te buque rec,b,rá Cjirífa a flete corrido «n combinación c( 
„ , , Tia^oc 'me. sus precios no h a „ variado de ayer j - i Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) . para las 
Francisco, patrón M a n , para B a n c ? . — ^ n ' MORON. E D E N . D E L I A . G E O R t i I N A . 
E n . l a a t r c . 1 »i , ^ . i v ^ t . ^- <>• nn TAONAO. WOOD1N. DONATO, J I Q U I . 
!Se cotizó el ntJm. 1 del Norte de 29.00 ^uYÍARB^O. C I E G O D E A V I L A . SAínju l u a i ^ n . ^ " V - ^ a" 
a 11.99; el nflm. 2 del Norte de 27,60 a R A L L O S PIÍ»A. C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . L A Q U l ^ . 1 ^ 
29.00 K l nümero 2 del Sur se cotizó de F A L L A ¿ A G U E T A L ^ C H A M B ^ 
26. Kl estauo sigue firme hablón- l1i;i<£i¿ . _ 
I PEDLos vapores " S A N T I A G O D E C U B A - "GIBARA". " J O ^ g * 
t " J U L I A " saldrán de este ouerto tedos loe f ^ f ^ T v ^ q Ñ n 
ra los d f N U E V 1 T A S . G I B A R A (MOLGUIN) . V I T A . BAÑES. NI1 
M A n W Presten). .SAGUA n E _ T A N ^ O . q 4 ^ ( C a j ^ 
P-
io« R 
Manifiesto 1068 Goleta cubana Maria 
Vázquez, patrón Maura, para B a ñ e s . 
Con carga Keneral. 
Manifiesto 1069 Goleta cubana Unión, ! 
para Arbona, para Cárdenas . 
Con carga general. 
sigue 
i doSe cotizao .de 8.00 a 8. 
K l zinc continua quieto, 
cotizado de 7.35 a 7.40. 
K l antimonio se cotizó a 
habiéndose 
i m i A Ñ T A N A M O (Bcquerón o Caimanera) y S A N T I A G O - -
; Reciben carga en el Segundo Edp»rón de Paula, hasta las 
iti 
Manifiesto 1070. Goleta 
ría Larrondo, para Riera , 
E n lastre. 
cubana Ma-
nara B a ñ e s . 
Manifiesto 1071. 
tilde, patrón Porta, 
E n lastre. 
Goleta cubarva Ma-
para B a ñ e s . 
B U L T O S L L E G A D O S 
Vapor Ingles San Bruno, de Boston 
y Haliax. 17201 bultos. 
Vapor amrri<'ano City of Miami, de 
Miami, 20 bultos. 
Vapor americano J R Parrot, de Key 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S M U E L L E S 
San F r a n c i s c o : , ninguno. 
M a c h i n a : Toloa , San Bruno . 
H a v a n a C e n t r a l : n inguno. 
San Jos^: ninguno. 
W a r d T e r m i n a l : Or i zaha . 
I "West, 21.123 bultos. 
2 carros con madera. 
1 Idem con ladrillos. 
| 1 Idem con carne de puerco. 
{ Vapor americano Governor 2obb, de 
' Key "SVcsl, 61 bultos. 
i Vapor americano Heredia, de N C r -
1 leans. 13.560 bultos. 
Vapor cubano Guantánamo, de Puerto !e 
I Rico, 6.996 bultos. 
Vapor americano Cuba, de Tampa y 
C.A K A K T E Q U I L L A T X L Q U E S A g « 
hbw v o a x 
L.a mantequilla cs'uvo muy firme. Se 
recibieron 6500 c'. Los huevos estuvie-
ron muy firmes Los frescod extras de 
de 50 a 57; se cotizaron a cincuenta; los 
do primera a 52. E l queso estuvo tam-
hión firme Por el fresco especui ne pi-
dió de 16U a 19. 
L A M A N T E Q U I L L A T L O S HÜETOS 
E N C H I C A G O 
N U E V A Y O R K , febrero 23. 
I L a mantequilla osuno cotizándose 
' hoy a precios bajos. Los eremos extras 
I se cotizaron a 52; los Standards a 53; 
¡ l a s extras de primera de 48 a SO!*; 
! las de primera de 47 a 48; las de se-
gunda de 4514 a 46. 
Los huevos subieron también en sus 
cotizaciones. Los de l a . se vendieron a 
35; los ordinarios de l a . a So y los no 
clasificados de 34 a 34 «4 
Paula. 
" ^ V a b o r ' - J U L T A " 1 ^ ^ de este puerto el viernes 23 del « t « l . 7» 
nuertns arriba mencionados. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para 1** CI(?^Ífz ^ 
S I L D A T U N A S D E ZAZA. .TUCARO. BARA'-.T A. SANTA ^-jql'LRO. 
MANOPLA G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P K C H L E L A . ^ i v i " 
S E N \ D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
• Reciben carpa er. el S»sundo Espigón de 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de cate puerto el Tierne» 
para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• T A F O m AlfTOLTJT S S L C O L L A U O 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y =0W Â eA S ^ - S o V á c 
. . r a los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O N I A G A R A . B E R R A C 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. SANTA H 
Rto del Medio. Dlrnas. Arroyo» de Mantua 
Recibiendo carga hasta la» 8 p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
SANTA L U C I A . MINAS. (d« M»! 
y L a F». 
T A P O B - C A i a S A B I E H " ibarlén r t c ^ 
idos de este p u e r t o _ d l r w t o _ p a r » ] í » , d e a d , ej mi** 
mico 
Punta San Juan. 
T P U E R T O 
A r s e n a l : E i c c l s l o r , J . R . Parrot t 
y Gom. Cobb. 
T a l l a p l e d r a : D u r k e l a n d 
Yre, C ó n s u l . 
A t a r á s : ninguno. 
C a s a B l a n c a : Dawhelme 
escala? 
Se recibieron 72 carros. L a s papas de 
1.00 a 1.10; las de Michigan en sacos 
se vendieron a 1.25. 
i o o o o o o o o o o o o o o o o L > o o o o o o o o o o o c o o o 
Dlntyno ; ^ E l D I A R I O D E L A M A R I - O ¡ 0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
l O NA lo encuentra usted en O o NA lo encuentra asted en O 
| o cualquier p o b l a c i ó n de l a O O cua lquier p o b l a c i ó n de l a O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - o | o R e p ú b l t i A . Q 
R e g l a : A m é ü a a 7 ü i ü i a a R u s s J a o a o w ^ w w w J a o o a o a i O O O C O D D O O O O £t O O Q J C I l M 
Saldrá todos los 
flo carga a flete corrido para Punta Alegre 
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I H X A D B C U E A . H A I T I , S A N T O D O M I N G O 
C T U J * directo» a Onantánamo y Santlafo J •. ste p.jert» 
Lo» vapore» ^GUANTANAMO* y -HABANA saldrán de 
3a catorce días, alternativamente. . 1 . . . „« • dfa 1* de X5ÍSr 
Vapor "HABANA' saldrA de este ^ e r t o el y e r n * » <]I»ruBA pc-RT 
las 5 p. m. directo para G l . AN rAN\\M<A 11 5 \ N C H E Z 
P R I N C E ( H a i t í ) . M O N T E C H R I S T T . P L E R T O F I - A i-^-o de Cub^ s«,OÍ 
SAN J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E . (P. R ) De banuas" ^ 
V,er Vapor" "GUANTANAMO" saldrá de este n u e r t o ^ ^ A N T I A ' V ^ I 
a las diez de la mañana, para los, de ' A N r AN A-^U. MACC'RTS ^ 
A U X C A Y E S í H a i t í ) . SANTO DOMINGO. SAN PfcjDRO ^ sanU»*» 
S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (f-
Cuba saldrá el sábado 10. a la» 8 a. tn. 16 de mar^O'-.p 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes p O R T A U ^ 
5 p. m . directo para GUANTANAMO. SANT1A.;<« D E C J ^ A ^ )R T.v y 
C E ( H a i t í ) . M O N T E C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A . SAJ* • saidrá CJ 
M A Y A G U E Z y P O N C E ( P . R . ) De fcantiago de 
D I A R I O D E L A M A R J N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 2 3 
F A G i N A O N C E 
H A C I E 1 T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D t 
I A H A B A N A 
B O L S A A M E R I C A N 4 ^ [ { ^ 0 0 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
V S VAI-OKES 
0 %OC*%Ado local de valo 
E l tipo r« redescuento de la Reserva 
Federal en New York «ubld a 4 1¡2 
por ciento. 
Continua el obstruccionismo en «1 Se 
nado entre el proyecto de lay naval . 
E l Senado se reúne en sesión secreta 
hoy. 
E l tipo del banco de Inglaterra no 
ha cambiado y sigue siendo el 3 por 
ciento. 
Gulf States Steel reanuda los dlvi-
firmeza que; dendos pagando uno por ciento las co-~ r ^ \ j t T «i m* 
41 bjI*00 t0n¿el día anterior, | muñes y separando 7 y 9 por ciento so ¿teló *! cl de 0perar por par-1 bre los primeras ysegundas preferidas. 
rr^xl¿om de»eo« ^ ^ hacen | Lo» tribunales mejicanos confirman 
i la» eemV***0** . {in ¿9 obtener, ios derecho mejicauos a la propiedad 
[6B de al«a ct>n petrol í fera do Juan Fel lpoü fallando 
, » precio» fáciles. ¡ contra ^ Atiantlc Gulf Oil Co. 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and Foundry, 
American H . tu»d I * pref. 
American Inter. Cor 
American Locomctive . . . . 
American Smeltlng Ref . . 
American Sugar Ref» . Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp. Buildlng C o . . 
Anaconda Copper Mining . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . 
tliaclftn del Bolsín | L a Cámara de Diputados francesa Baldwln Locomotivo Works 
'* COeionftJ, de la Inter- aprueba el arrendamiento por 65 aftos -
do las minas de potasa de Alaaci ^ í i t f w o » a 70 de valor. 
^ v e n d í a n en pizarra al 
l b ! Ü i r c o t l z a c l 6 n . oficial. 50 ac-
^ . f l d a r i a s de la Compañía de 
«isoano Americano a 8 d e ^ a -
- ^ S T e » preferidas de la Com-
r ^ ' c i ó n y Urbanizacidn. 
c valor. 
. M T I operaciones se hirieron 
T ^ r * a precio, reservados 
? de Havana Electric. Com-
^ " l i r c i a <1e Matanzas. Manufac-
Vaclonal. preferida» y Ferro-
* Unido»: Internacional do Telf-
"seítiro Hispano Ajnerlcano; Bo-
r Bonos de Havana Elec-
• eallxaron toda» estas opera-
contado y dentro de los pre-
ul rigen en el morcado. 
ivo fU» 1» atención del mercado 
«célones de la Internacional de 
de la ana »• hicieron ventas 
las por encima do 70. 
tienen firmes su» precios las ac-
de la Cuban Tclephone . 
aeolones d" los Ferrocarriles Unl-
Mavana Electric rigieron con ti-
C L E A R I N G H 0 U S E 





Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
¿hesapeake and Ohlo R y . 
Ch.. Mllw. and S L P . L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana. Ch. Mllw and St . Paul pref. 
ascendieron a $2.597 «670. 1S. I Chic, N . W 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S | C . , Rock I and P . 
I Chile Copper . . . . . 
Lo» cheque» de loa Banco» afectado» thlno Copper • • « . . 
por la crisis se cotizaron ayer como loca Col 
sUue: 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional nominal. 
Banco Español , de 13 1|4 a 14. 
Banco Ipternacional, nominal. 
Banco H . ITpmann, nominal. 
Banco Penabad. de 14 a 18. 
P U E B A D E B O L S A 
Banco Nacional, de 33 3|4 a 86. 
Banco Español; de 13 314 a 14 1|4. 
Banco Internacional, de 1!2 a 1 I j l . 
Banco H . Upmann. de 11 a 1S. 
Banco Pertabad. de 15 a 17. 
Caja Centro A»turiano, a 73. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , febrero 23. mtlnflan cotizándose con precio» al-
ia» accione» de la Nueva Fábrica 
Hiele y 1» Lonja del Comercio. E» j ^ 8Ut,j(ia del tipo de redescuento 
lf0 «i papel de.estas dos compañías, ^ ja Resenra F e d e r a l local a l 4 1|2 
•ale a U especulación. p0r 1qq( seguida d« máa altos tipos 
" monetarios, a l e n t ó las ventas de los 
o acusan variación lo» valorea In- bajistas y la d i s t r i b u c i ó n de uti l i-
trlale». anmtie algunos do ellos de-j(fa(je3 durante la pr imera parte de 
wtran buena tendencia, es«)eclalmen-
i». A» la Fábrica de Jarcia de Ma-
icciones de la Naviera están algo 
tdai; las de la Compañía de Pes-
ia s e s i ó n de boy en el mercado de 
valores. ; 
L a r e a c c i ó n se l l e v ó a cabo de una 
manera- ordenada, s in embargo, y loa 
precios en var ias secciones de la lis-
ta tomaron un curso ascendente m á s 
Klón firmes y mejor Impre- ¡ tarde en c o n t e s t a c i ó n a m á s altos I Lehlgfh Valley 
i del Seguro Hispano Ame-1 precios para el cobre, el a z ú c a r y loa '< p. Lorll lard Co 
1 productos p e t r o l í f e r o s , dando a la lis- ' Loulsville and Na»bvi l le 
Col Fuel , 
Consolidated Gas „ 
Corn Product» •«•i» . . » . . * . . , 
.o»den and Co ,,m 
¿rucible Steel of Amer „,„ 
Cuban American Sugar N»w 
Cuban Can» Sugaj* Corp » 
Cuban Cañe Sugar pref ^ 
Oavidaon Chemical . » . . « . « 
C e l . and Hudson •.-..„ 
•»ome Mines 
firl« 
/Irle Flr»t . . , 
Cndicott Johnson Corp .M, . ,n 
i'amous Play 
Fisk Tiro .'. -Mii inni» 
General Asj>halt , _ 
General Motors w . 
General Cigar ^ 
Goodrich _ 
Great Northern , 
Guantanamo Sugn.r Co 
Illinois Central R. JÍ 
Ineplratlon mMm 
luteHiationa! Paper 
Internatl Mer. Mar. cora m 
Internatl. Mer. Mar. pref . „ 
tnvlnsible OH „ 
Kan»as C . Southern 
Kelly Sprtngfield T i r s , 
Kennecott Copper „ 
Keystone 
un mucHa firmeza, mejorando su 
ucl^n los díl- sel» por Ciento que 
arnn de alza. s 
itiuy firmo rorró d merraOo. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
F E B R E R O 23 
1 ta una pariencia irregular en la hc-
M B n̂os de la Repñhllca de Cuba | r a flel c ierre. 
L o s productores y refinadores res-
poná' ieron al anuncio de mc>s altos 
precios de la gasolina en var ias .par -
tes del p a í s , e l e v á n d o s e sus accio-
nes cerca de 2 puntos hasta 64, o 
sea un nuevo alto record. 
Ba ldwln estuvo bajo p r e s i ó n du-
rnntp, fü mayor parte del d í a , l le-
gando hasta. 138. o sea 1 1|2 pun-
tos por debajo fiel c ierre tTel m i é r -
coles. A m e r i c a n Locomtlve , sin em-
bargo, estuvo fuerte, llegando hasta 
12.S y d e s p u é s volviendo a 128 y 
d e s p u é s volviendo a 128 7|8. 
• Genera l Eílectric g a n ó un punto 
en un p e q u e ñ o traspaso. H u r b o fuer-
tes transacciones en A m e r i c a n C a n , 
cerrando a 88 1[4, para sufr ir una 
p e q u e ñ a p é r d i d a neta. 
, L»as v e n t a s - d e l a z ú c a r - c r u d o por 
pncima de '5 1(2 por l ibra y del re-
finado *a 9 y otra vez a 9 y m á s , 
e tra vez trajeron :1a a t e n c i ó n a las 
acciones azucareras , subiendo Mana-
tí hasta ganar m á s de cinco puntos. 
H>« Speyer 
Idem (D. In t . ) . . . 
Idem ( i u oo) . . . 
Id*m (Morpan 1314), 
Idem (< o|o Tesoro), 
Idem (iliertos)^ . , 
« Electric Ry. 
Acciones 
Oomp. "Venfl. 
. 95 ino 
. 81% 86 
8D 100 
33 í « 
80 fi ' 88 ' 
91% 100 
^os. . . . 
'«trie. pref. 
ü m . . . . 
70 73 
' 99% 100 
89 91 
ffVrldas.- . . . 94 % 100 
Manatí comunes 
Mlaml Copper 
M'ddale S t , ÓO 
Mldv>a.le 
Missouri Pacific Railway . . . . 
Missouri Pacific pref 
Marlland OH 
Mack Sulcks Ino 
Nev. Consol 
N. T . Central and H . R l V e r . . . 
N . T . N . H . and H 
Northern Paclflo , . 
National Biscu't 
National Lead 
Norfolk and Western R y 
Pacific Oil Co 
Pan American Potl. «md Tran 
Pan American P«t l . Cla»a B . . . 
Peinn»ylvanja 
Peoples Ga» 
Pere Marquette . . . . . . . 1 
Plerco Arrow 
Pr S t l . Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí r 
WHISi . • . -
Co. 
Po»tum Cereal Comp. Ino . 
Producel» and Reflner» Olí c o t i z á n d o s e a &2 718 y P i í n t a Alegre 
[ganando m á s de 2, hasta 9 1|4. L a s I Royai Dutch. N . T . 
; otras acciones de l -grupo solo r e v é - 1 Ray Con»ol 
laron una mejora. L a s de cobre solo Railway Steel and Sprlng Co. 
»cnir»Tá, cor 








Republlc Iron tnd Stel 
Replogle Steel 
22V* * I 
6 
80 
respondieron d é b i l m e n t e a otro au-
monts» en el precio del rojo metal, 
y la noticia de haberse reanudado 
el pago de dividendos por la I n s p i - j s t . Loui» s t . Francisco 
rat ion Copper Co. I Santa Cecilia Sugar . . . . 
E l dinero a demanda abr ió a 5 114 Sear» Roebuck» 
por 100, s u b i ó a 5 112 durante la Sinclair Olí Corp 
hora del m e d i o d í a y a l l í l l e g ó has- Southern Paclflo , 
' " T I Z A C I O X O F I C I A L 
F E B R E R O 28 
Comp, 
ta S, que fué la c o t i z a c i ó n del c ié 
rre . L o s tipos del cambio extran-
jero estuvieron l igeramente reaccio-
narios , v e n d i é n d o s e la ester l ina a 
¡ demanda por menos de $ 4 . 7 2 cen-
tavos y fluctuando los francos fran-
ceses entre 6 . 0 5 q 6 . 1 0 centavos. 
^ 1 Algunos de los cambios sudamerica-
vend nos- estuvieron fuertes. 




R. CSk 1!W1< í;:PPyer) ^ b * ¡sos (D. i n t ) . 
« O i b a 190» ) 4 i i ) . . 
C"b* 1M4 (Morgan) 
• ClJba 1917 (Tesoro) 
• Cuba 1917 (Puertos) 
l í |0 ,JIab,ln* l a - HlP-
n !',• l» . Hip. 
Territorial S. a" 
J J ^ S e r l a B . . . 
^ « e r a Int . , i HIp. 
^ e^ric st^0 Cuba 
A* • u - (perpetuas). 
Electricidad. . 
*n* Electric R y . 
• E - Ry. L . p. co. 
x!?,0- i» - Hlií . . 
T^x, tUrera X a c . -««erono. 
Aocloaet 
Ideu,6061̂ " Int • Pref. 
Rerf C0In-
l>erf«,,ler1a' pref- « c^»on>erla, com. 
C v * ^ 0 * " ^ , pref 
Csb.1' ,rir*' Pr<f. 
H ^ J " T,re. com. ." * 
RaYan* ^*ctr;c, pref 
Inter '''ctrlc, com. 
Jmr-.' *',Pl'one. 
"^'a. pref. _ " * 
Tj f>i*' Con>- " ' " 
¿ r * * ^ Pref. 
I+S**' • * T *. " 
Idem id.^""0'0, pref-il4n , m com. 
N*yi Pref-
N» • Coia ' ' ' " 
H»' 
Pr«f. 
T * ^ Corn • 






















































M e r c a d o P e c u a r i i 
XiA ysnx iA. zn ra 
E l mercado cotiza lo» siguientes pr* 
elos: 
Vacuno, de 6 a 5 1|2 contvaos. 
Cerda, de 11 114 a 12 centavos. 
Lanar, de 7 112 a 8 centavo» 
Southern Rai lway m*',m 
Stromberg 
Studebaker Corporation , 
Standard OH of New Jersey . . . . , . . .*».„ 
Skelly Olí 
Texa» and Paclfle 
Tlnken Roller Bear Co 
Tobacco Products 
Transoctlnlnelta OH • • « « • • • « 
Union Paclflo 
United Frul t „ 
United Retall Stre» , . , 
U . S . Food Product» 
U . S . Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U S. Steel , 
Utah Copper ^ 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A „ 
Western UnlOn „ 





S«8Uro», p | 
T- • • • 8 




M A T A D E R O S E I,TTYAJfO 
La» re»e» beneficiada» en e»t« Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 109., 
Cerda 132. 
M A T A D E R O I N D I T S T X I A i 
La» reses beneficiadas en *st« Mata-
dero se cotizan a los siguientes precio»: 
Vacuno, e 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
É s t a mafíana llegd de Balre (Orien-
te) un' tren con dieciseis carros con 
ganado vacuno para la matanxa que v i -
no consignado a la casa Lykes Bros. 
No se registraron mas entraáfac. 
Cierre 




















































































































































































































































































































































































































































































































































B I H E B I M tilflllUim O E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - • 
p r a s s e & c o . 
E l vapor Puerto Tarafa sal» hoy con 
una car#a de limones w plátanos con 
escala en Gibara y Habana. 
E l vapor Pi lar sale para Samá di-
recto y Habana con limones s plátanos , j 
P U E T O . ,Correipon»al. 
D e P u e r t o P a d r e ] T e l A - I ¿ 9 4 . . 0 í ) r a p i a , I 8 . - H a b a n s 
D i C A M B I O S 
N E W Y O R K , febrero 23 
E l mercado fác i l . 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, ,a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista 
L i r a s , cable 
Marcos, a ia vista 
Marcos, cable 































P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 





H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n í a l v o ^ E p p í n g e r 
H a b a n a ^ p a r t a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 
O f e r t a s de d i n e r o 
L a mas alta i . . . 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos. 
Prés tamos a 60 días 
Prés tamos a 90 días 
Préstamos a 6 mese» 
Papel mercantil a 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S M U N D I A L E S 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , febrero 23. 
Bonos del 3% x 100 101.43. 
Primero del 4% x 100 a 98.00. 
Segundo .del 4% x 100 a 98.00. 
Primero del 4% x 100 a 98.23. 
Segundo del 4% x 100 a 98.14. 
Tercero del 4% x 100 a 98.661 
Cuarto del 4% x 100 a 98.33. 
U S Victoria del 4% x 100 100.08, 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 33. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.97. 
Emprést i to del 6 x 100 a 74.55. 
Caml%o sobre Londre» a 77.42. 
E l dollar »e cotiaó a 16.44. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrera 33. 
V . C . Unidos de la Habana, 75% 
Consolidados por efectivo, 57 11|16. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 23. 
Libra» esterlina» 80.20 
Franco» 89.35 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A B C E L O N A , febrero 33, 
D O L L A R 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
• e a t a » O U m 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sygar. 
Cuba Cañe Sugar. . 






M E R C A D O D E V A L C 7 . E S 
Tuba Exterior B x 100 1949. „ 90% 
Cuba Exterior 6 x 100 1904. . 96 
Cuba Exterior 4% x 100. . . 83% 
Cuba Rallroad 6 x 100. . . . 84% 
Havana Electric Cons. 6 x 100 91 
A D I C I O N A L R E G L A M E N T O 
D a U N O P O R C I E N T O 
S E H A R A M K X S U A L M E N T E U N 
IN V K N T A R I O D E L O S S E L L O S 
D E E S E I M P U E S T O 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-
da ayer ' a siguiente r e s o l u c i ó n del 
Secretario de H a c i e n d a : 
Por ylr*ud de la facultad que me 
concede e l a r t í c u l o 58 del Reg la -
mento vigente, « e h a dictado ia s i -
guiente d i s p o s i c i ó n complementaria: 
Se h a r á un inventario mensual , en 
modelo de V e n t a B r u t a n ú m e r o 85. 
de los sellos de dicho Impuesto, en 
poder de los Adminis tradores F i s -
cales, por un Inspector designado por 
el Jefe de la S e c c i ó n de la V e n t a B r u -
ta. E s t a I n s p e c c i ó n se h a r á al d ía s i -
guiente de terminar uno de loa tres 
p e r í o d o s decenales Cestos p e r í o d o s 
comprenden del 1 al 10, del 11 a l 30 
y del 21 al ú l t i m o de cada m e s ) ; 
los Administradores F i sca les d a r á n 
las facil idades uecesarias correspon-
dientes a los fines de esta I n s p e c c i ó n . 
U n a copla del Inventario se s n -
v i a r á a la S e c c i ó n del Impuesto de la 
Venta B r u t a y otra copla se entre-
g a r á a los Adminis tradores F i sca le s . 
E s t a d i s p o s i c i ó n se p u b l i c a r á en l a 
Gaceta Oficial para conocimiento de 
todos los interesados. 
Habana . 20 de febrero de 1923 .— 
M. Despaiffne, Secretario de Hac i en -
da. 
E n los momentos en que escr ibo . 
6 % esta correspondencia, la zafra del 
5 ' a z ú c a r remolachero de E u r o p a e s t á 
• ya medio terminada, y hasta ahora 
í ! las noticias d« todo pa í s remolache-! 
6 % ro han sido bastante satisfactorias. 
4 % No hay nada de q u é vanagloriarse, 
4 % • pues ni el tonelaje de la^ remolacha , ! 
5 ni su contenido de a z ú c a r tienen na-
5 ¡ da de extraordinario; pero la r e c o - ¡ 
S I l e c c i ó n de la cosecha, su tranporte • 
4 % i a las f á b r i c a s y la t r a n s f o r m a c i ó n | 
á'e la remolacha en a z ú c a r , sigue 
ein n inguna dificultad de importan-
cia. L a temperatura c o n t i n ú a seca! 
y clemente, s in n inguna helada tem-
prana que in terrumpa la r e c o l e c c i ó n 
ni e l transporte del producto, de suer , 
te que las p é r d i d a s de los dos a ñ o s 
anteriores, ocurridas con las hela-
das y nevadas tempranas, no han 
acaecido este a ñ o . 
L a Cosecha Azurarrtra de H o l a n d a 
j se E s p e r a Qus Tonga U n a M w m a . 
I L a p r o d u c c i ó n azucarera Je H o -
; landa este a ñ o s e r á algo p e q u e ñ a y i 
q u e d a r á en menos de lo calculado. 
I E s t o no se debe tanto a los malos 
resultados a g r í c o l a s como al alto t i -
I po del cambio del guilder h o l a n d é s | 
! en c o m p a r a c i ó n con el franco belga 
j y f r a n c é s y el del marco. Como qule ; 
i r a que el franco tiene un valor tan 
i bajo, el costo de f a b r i c a c i ó n del a z ú 
car es m á s bajo en F r a n c i a y B é l g i - ¡ 
ca que en Holanda donde el guilder i 
sigue manteniendo t o d a v í a la pari-1 
dad del oro. Por tanto, los fabrican- \ 
tes franceses y belgas pueden ofre-1 
cer m á s por la remolacha cultiva-1 
da en Holanda y trasportada a lews: 
dos p a í s e s citados m á s arr iba , que i 
•lo que pueden ofrecer los fabrican-1 
tes holandeses. Por eeo es que la 
cant idad de remolacha holandesa \ 
que se v a a r a l l a r en F r a n c i a y 
i B é l g i c a no deja de ser bastante con-i 
s iderable. Durante el mee de oc-1 
tubre se exportaron 87.000 tonela-
! das de remolacha, lo que equivale a i 
i 13.000 toneladp/s de a z ú c a r . Se d i - ; 
j ce a d e m á s que las remolachas ho- > 
. landesas s e r á n ra l ladas en A l e m a - ', 
n í a , d e s p u é s de lo cual los fabr ican- ! 
I tee t e n d r á n el a z ú c a r producido a la I 
¡ d i s p o s i c i ó n de los cosecheros p r l m i - ; 
: t ivo» . Por tales razones es muy pro 
hable que las cifras sobre el a z ú c a r 1 
; producido en Holanda se q u e d a r á n 
muy a t r á s de lo calculado, y en i 
I cambio las cifras de F r a n c i a y B é l - , 
glea pueden llegar a ser exceden-! 
tes. 
E n los dos meses de septiembre I 
y octubre los Ingenios holandeses 
fabricaron 33,367 toneladas de a z ú - i 
car ordinario, y 31.188 toneladas de | 
a z ú c a r blanco del crudo, o sea un I 
conjunto, expresado en valor del r e - ¡ 
fino, equivalente a 62,252 t o n e l a -
das. 
E n octubre el p a í s c o n s u m i ó 19,404 
toneladas, y en los diez meses de, 
¡ e n e r o a octubre 173.040 toneladas. 
I Como en esos meses se impuso un 
¡ d e r e c h o de sisa a m á s de 24.872 to-
i neladas como rebaja sobre la expor i 
t a c i ó n , el consumo l í q u i d o de H o l a n -
da en ese p e r í o d o a s c e n d i ó a 148, ' 
168 toneladas. E s t a c i f ra e s t á de 
acuerdo con la der ivada de las ren-
tas del derecho azucarero que ha as 
I cendido a 40,474.452 gullders por 







millones de guilders corresponde a 
160.000 toneladas. 
E l consumo l í q u i d o por a ñ o del 
a z ú c a r en Holanda , con sus 7.00^0. 
000 de habitantes, puede por tanto 
calcularse en 180,000 toneladas, o 
sean 26 kilos por cabeza. 
E n Condiciones Favorab le s l a Cose-
c h a .Alemana Puede l legar a 
1.600.000 Toneladas en 1023. 
L a Sociedad Azucarera A l e m a n a 
ha publicado loa resultados de un 
cuestionario sobre los resultados 
probables de la cosecha de 1922-23 
entre ilos fabricantes de a z ú c a r 
de los c u á l e s , 264 respondieron las 
preguntas. L o s restantes, que no res 
pendieron, fueron calculados s e g ú n 
las ú l t i m a s noticias. Parece . de 
acuerdo con esto, que se puede es-
perar u n a cosecha de 9,879,350 to-
neladas de remolacha, con un rendi -
miento de 1,557.790 toneladas de 
a z ú c a r e x t r a í d o de las mieles, c a l -
culado en 20.000 toneladas, y en-
tonces el total de la cosecha azuca-
rera a lemana de 1922-23 &e puede 
calcular en 1,578.000 toneladas. E s -
ta c i f r a e s t á algo por debajo de los 
c á l c u l o s generalmente aceptados: 
pero no es imposible que la tan fa-
vorable temperatura de noviembre 
tenga por resultado el aumento en 
el contenido de a z ú c a r , de suerte 
que, d e s p u é s de todo, l a c i f ra de 
1.600.000 toneladas valor del c r u -
do pueda l legar a ser correcta. 
Se E s p e r a nn Aumento GcmeraH en 
el E s t i m a d o . 
L o s informes de los varios p a í s e s , 
en los cuales la zafra se encuen-
tra adelantada, son favorables has ta 
tal punto que de ninguno de ellos se 
reporta una merma en los est ima-
dos: aun Czecho-Slovaqula ha eleva-
do su estimado a 750.000 toneladas 
de crudos, o sean m á s de 100 tone-
ladas sobre l a p r o d u c c i ó n del a ñ o 
pasado. 
Nos abstendremos de dar a ho ra 
un estimado e s p e c í f i c o para los d i -
ferentes p a í s e s , pero esperamos h a -
cerlo a s í m á s tarde, cuando los da-
tos de las f á b r i c a s comprendan pe-
r í o d o s de m á s larga d u r a c i ó n . 
T a n pronto como se publiquen las 
e s t a d í s t i c a s de octubre podremos 
dar una o p i n i ó n pre l iminar sobre el 
estado de la cosecha de 19 22-10 2.°.. 
R e v i s t a d e T a b a c o 
N U E V A Y O R K , febrero 23. 
E l mercado local del tabaco en 
r a m a esta semana estaba muy t r a n -
quilo, contenidos hasta cierto punto 
los negocios por el d ía festivo ex-
traordinar io . No ha habido nuevos 
incidentes ni en la s i t u a c i ó n de la 
r a m a habana ni en l a de Puerto R i -
co, estando ambas muy solicitadas 
donde quiera que pueden obtenerse. 
Var ios compradores para los a l m a -
cenistas de r a m a han regresado de 
Cuba anunciando compras de a lguna 
r a m a m u y escogida. Dicen que la 
hoja se e s t á n madurando r á p i d a m e n -
te y que las perspectivas de la co-
secha es buena en algunas partes, 
pero otras han sufrido las consecuen-
cias de la s e q u í a . 
T I P O S D E C A M B I O 
F E B R E R O 23 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N E W T O R K . cabls . . 
N E W T O R K . v i s t a . . 
L O N D R E S , cable. „ 
L O N D R E S , v is ta . . 
P A R I S , cable. . « . 
P A R I S , vista. . . 
B R U S E L A S , .v ista . . 
ESPAÑA, .cable. . . 
E S P A S A , v i s ta . . „ 
I T A L I A , v i s ta . U „ . 
s U R I C H . v i s ta . . . . 
I A M S T E R D A M , vista. 
M O N T R E A L . . « * 
1118 
. . . 5.50 
. . H 1S.75 
. . M IB.73 
. ~ . 4.90 
. n n 18.92 
. . . . 89.80 
. . . 0.99 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
S e r v i c i o r e g u l a r q u i n c e n a l d e v a p o r e s d e c a r g a , d e N e w Y o r k 
p a r a la H a b a n a 
E s t o s v a p o r e s e f e c t u a r á n su d e s c a r g a p o r los M U E L L E S 
D E L A T A R E S , e n t r e g á n d o s e l a c a r g a s o b r e e l c a r r e t ó n de los 
c o n s i g n a t a r i o s , l ibre d e gastos d e r e c e p c i ó n y e n t r e g a . T a m -
b i é n h a c e m o s e n t r e g a p o r l a n c h a s en c u a l q u i e r p a r t e d e l l i to -
r a l de la B a h í a , s i endo en estos c a s o s l a r e c e p c i ó n y e n t r e g a 
p o r c u e n t a d e los c o n s i g n a t a r i o s , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r d a i C o m p a n y 
E d i f i c i o B A R R A Q U E , S e x t o P U o . 
H A B A N A 
C 1287 2 0 d - l l 
F E B R E R O 2 4 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
[ H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
NEW Y U K K , Febrero 23, 1923. 
(I'or Cable) 
1-a i>ta Semanal de los se-
ñores (.'/.iu-nikon-Kionda tonipany. 
publicada hoy. trae la siguiente inte-
reoánte inforuiación sobre el Mer-
cado Azucarero: 
" K l Mercado de crudos ha conti-
nuado de alza esta semana, vendién-
dose el sábado a .">. 1875 centavos cf., 
i l lunes a 5 .25 cts. cf., y a 5.50 cts. 
cf., el miércoles. Ksla es la cotiza-
i I6n que rige ahora, los espccu'a-
doics pagaron hoy 5.025 cts. cf., 
pero ya no hay nada ofrecido a me-
nos de 5 . 75 cts. cf." 
"líos compradores europeos han 
rontribuido mucho a esta demostra-
ción de firmeza y, según parece, es-
tán ahora dispuestos no sólo a com-
prar a los precios del mercado de 
New York, sino hasta a ofrecer, a 
veces, más que los compradores lo-
BflM. E l Reino Unido ha adquirido 
nzúcrtres de Cuba en cantidades con-
siderables, incluyendo unas 20,000 
lonoladas para embarque en Marzo, 
las cuales se pagaron a 26 chelines 
i . r. y s. (5 .25 cts. lab) antes de que 
pl mercado subiera a 5.50 cts. cf". 
"Desde ahora eft adelante las siem-
bras que se hagan en Europa para la 
rafra entrante serán un factor im-
portante en el mercado. A este res-
pecto es Interesante la información 
que publica F . O. Idcht en su informe 
fle Enero 31 último. Dice Licht que 
< ;i Francia la situación se presentaría 
' bajo condiciones favorables si no 
fuera por el problema obrero que 
es hoy muy serio a causa del gran 
número de hombres que se le ha res-
tado a la agrieu'tura para dedicar-
: los al servicio militar. 
E n Bélgica se cree que se sembra-
i rá la misma extensión de tierra que 
| el año pasado o tal vez más. E n 
t heeo-Slavia no hay esperanzas de 
, que las siembras aumenten. E n Ale-
mania las perspectivas no parecen 
' ser muy prometedoras, que digamos, 
, y Ueht en su informe agrega que 
'•probablemente la situación econó-
mica de Alemania, en !o que respec-
' ta a los transportes de carbón, com-
! pras de abonos químicos, siembras 
jde remolacha, etc., dará un cambio 
! muy desfavorable, a tal extremo, des-
Ipués de la invasión del distrito del 
' lluhr por las tropas francesas y bel-
ifeas, que ni aún los recursos propios 
! del país bastarán para cubrir sus ne-
cesidades". 
"Según nn informe del T>eparta-
mento de Agrienltina, fechado el 10 
déD actual ya se está arrendando en 
Wisconsin y Michigan la tierra pa-
ra la siembra de remolacha y las in-
dicaciones son que la extensión que 
se sembrará será mayor que el año 
pasado". 
"Retoños nuevos en las colonias si-
tuadas en la parte norte de la zona 
cañera de I^uisiana, se han helado". 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Xe "«York, febrero 23. 
Publi camos ¡a totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
1 5 . 9 7 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
9 9 4 . 5 0 0 
¿ o s checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Naeva 
York, importaron: 
8 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
abrió alto 
última cc-
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M E R C A D O 
D E A L G O D O N 
¡NUEVA Y O R K , febrero 23. 
Lo saliente de la apertura del 
mercado de algodón hoy fué la con-
tinua fuerza de las posiciones de la 
vieja cosecha que establecieron nue-
vos altos records para esta estación, 
vendiéndose marzo de 11.75 a 
yo a 29.80. E l mercado abrió irre-
gular con una baja de 2 puntos pa-
ra diciembre, pero por lo general 
de 5 a 48 puntos más alto por la 
continua demanda de los cortos del 
mes cercano. Fué la primera noti-
ficación de marzo hoy, y las notlfi 
E L A Z U C A R C R U D O C U -
B A N O , A 5 % C E N -
T A V O S L I B R A 
/o 
N E W Y O R K , febrero 23 . 
Los crudos cubanos He 
garon a cotizarse a 5 
centavos, costo y flete, 
en el mercado de azúcar , 
hoy, que es el m á s alto ni-
vel desde 1920. 
£ 1 granulado fino se 
v e n d i ó a 9 centavos, que 
es también un nuevo alto 
record. 
I NUEVA YOR-v, febrero 2>. 
Renovada fuerza desplegó hoy el Mes 
j mercado de azúcar crudo vendiendo 
se 15.000 eacoe de azúcar oe Puerto Mar. 
I Rico curante la mañana a 7.28 cen- Abr. 
j lavos embarque c-n Marzo, a un refl- May. 
nador lofeál A osto siguió muy poco Jun. 
después una : otnpra de 5,000 tone- Jul. 
ladas de azúcar de las Filipinas, em- Ago. 
I barque Abril-Mayo, a 7.40 centavos. Sep. 
• igual a 5 5¡8 centavos costo y flete Oct. 
1 para loe de Cuba. Li'ego los opora- Nov. 
dores intervim^oií y compraron Dic. 
l16.000 sacos do r.zúcar de Cuba a Ene. 
5 5|8 centavos costo y flete, para 
embarque en la primera mitad de; 
marzo, ofreciéndose un pequeño lo- Lo 
t": en la hora del cierre a ese precio*azúcar'refinado de hoy fué el avan-! 
pero se podía obtener a 5 3;1 cen- ce a 9 centavos menos el 2 por 100, ¡ 
lavos costo y flete. Los or>^ v'or?6 con el granulado fino por base de-1 
parecían menos dispuestos a seguir bido a la Federal, la National. Ar-
fe! avance debido a la baja en los bucklc y la Ameriean. Otros refl-1 
futuros d^ azúcar crudo y mAi tard" nadores se creía que ee habían re-
c ne; di» el Mercado ee voivió algo tirado, prácticamente como ven de do-1 
quieto, estando, sin embar?:^ tanto res. Con este mismo avance los re-
íos refinadores como los op-?radoreá finadoreg no estaban dispuestos a 
dispuestoe a aceptar azúcares a 5 112 convertiree en vendedores aceptando 
centavos costo y flete. Una o dos sólo una pequeña parte de los gran-
de las más prominentes casas azuca- des negocios que se les ofrecían, de-
rera locales y de "Wall St., han envia- | hiéndese probablemente esta cautela I 
do cireularee de carácter muy alcis-. al precio incierto de los crudos. L a 
ta sobre el azúcar, y esto ha crea-, «ma de casa ha fifeurado tanto en 
do una fuerte demanda para el azú- los periódicos al hablarse de la pro-, 
car refinado en todo el país, la cual bable alza de los valores del azúcar-
puede más tarde reflejarse en el azú- que los detallistas se han visto obli-
, car crudo, con los refinadores como gados a hacer frente a una fuerte de-! 
; compradores activos para poder cum-¡ manda d© los que compran anticipa-1 
plir sus compromisos en cuanto a su damente, y por consiguiente han acu-¡ 
producto refinado. dido. al almacenista, quien, a su vez,) 
ha estado ansioso do que se acepten i 
FL'TL'ROS D E AZUCAR CRUDO grandes pedidos por los refinadores; ; 
A pesar del hecho de que los fu-ll*31"0 en esto han R,do Tnu7 poco, 
turos de azúcar crudo desplegaron alentados. Aunque el refinado para 
'cierta cantidad de fuerza, avanzan- exPortaclón vendía libremente hace* 
¡do los precios de 10 y 21 puntos,' Pocos dla8' el avance de hoy contuvo i 
por noticias de que Wall St., habla,108 negocios. 
> subido para los de Cuba y para los 
i azúcares de derecho pagado los pre- FÜTUTÍOS AZUCAR R E F I N A D O ! 
! cios no se sostuvieron. Esto se de- Este mercado abrió a precios no- I 
' bió a una ola de aistribución de nilnales, después se afirmó fundán- ! 
I utilidades, y millares de toneladas se dose en el azúcar refinado en donde ! 
ofrecieron en el mercado haciendo 106 avances fueron la regla predo-1 
I bajar los precios de 10 a 15 puntos minante. Muchos contratos se vendie-i 
1 respecto de la cotización más alta ron a 9.10 y 9.05 y junio a 9.25 y l 
en una ocasión. Los precios finales E I mercado cerró do Lox a 40: 
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Bel l . 
L a pro fe s ión m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 años para combatir la 
T o s Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquial, Bronquitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
Bn Ita fmrmMcJas 
. M f á f d e H n o H l , 
A l q u i t r á n ^ B e l l a e l 





revelaron una baja neta de cinco 
puntos. Las ventas se calcularon en 
unas 78,000 toneladas. 
puntos netos más altos, vendiéndose 
24,800 sacos. 
Iféa E L AZUCAR D E U T A H 
S A L T L A K E C I T Y , Utah, febrero 23.1 
Los precios del azúcar avanzaron Mar-
40 centavos por cien libras aquí hoy* Abr-
E l nuevo precio para los revende-
dores es de $9.45 centavos por saco. 
abrió alto 
última ce-
bajo venta rró 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
i ^ ' s ^ ^ r / r r d e s a n t i a g o d e c u b a y a i f e r r o c a r r i l e s u n i d o s y 



















E M B A R Q U E S D E A Z U C A R E S 
OBSERVACIONES 
üa Federal, la Warner y la National 
h'imputaron el refino a nueve cta. 
Se lian vendido 18.500 sacos de Cuba 
para embarque en mano a 5% a un 
Dperador. 
Se han vendido 5.Q.00 sacos de Fili-
pinas a 7.40 y 15.000 sacos de Puerto 
Rico a 7.28 para embarque en todo 
Marzo a un operador. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E 
A Z U C A R E D E L A P R I M E -
R A QUINCENA D E F E -
B R E R O 




Sagua. . . 
Manzanillo. 
3 . 8 7 . 8 7 . 8 5 
3 9 6 . 9 0 . 8 5 
3 . 9 0 . 6 5 . 8 5 
3 . 9 4 0 9 . 5 0 
3 . 9 5 . 2 2 . 1 0 
3 . 8 6 . 9 0 . 8 5 
Dicho oficial promedio de Co-
t izac ión se ha obtenido de 
acuerdo con las reglas esta-
blecidas en el n ú m e r o sépti-
del decreto 1770 v mo 
teniendo a la vista los datos 
y antecedentes que para tal 
fin se han aportado, ajustán-
dose a lo que dispone el pro-
pio Decreto 
pacas ee expidl 
primeros estiniadoa. Se susurraba que 
las rasas de entrega inmediata es-
taban preparadas para aceptar e«te 
algodón. Pero la circulación do las 
tiotificaciones causó alguna liquida-
ción dispersa bajando marŝ o a 29.63 
y mayo a 9.65, durante las prime-
ras transacciones. liae entregas pos-
teriores estuvieron relativamente 
fáciles, debido a1, continuo buen 
tiempo en el Sur. y aunque las po-
siciones (fe la pasada coeecha reve-
laban todavía avances netos de 11 a 
31 puntos, los meses de la nueva co-
secha no «ufrieron alteración o ba-
jaron 8 puntos durante las primeras 
transacciones. Liverpool presentó un 
aspecto relativamente firme después 
del día feetlvo nacional, pero anun-
ciaba un mercad'o quieto. 
C I B N F U E G O S . febrero 23. 
DIARIO, Habana. 
"Vapor americano Panuro condu-
Stgo. de Cuba. 21 de Febrero de 1923 1 ITabana. 23 de febrero de 1923. Ic¿ Para N«w Tork 15.997 sacos de 
¡ Sr Director del DTAHIO DE LA HA..!AtAcU*; Andreíta 10.650; Manuell-
' j RIÑA.—Presente. ! «a 3.953; Clenegulta; valorados en 
! Sefior: 457.500 pesos. Embarcador: L . 
j A ocntlnuación tengo el eusto de fa- ^alla Gutiérrez para Rlonda y Com-
Esta Comisión de la Cámara de cuitarle los detalles do los productos Pafil** 
Honorable señor Gobernador do 
ta Provincia.—Santiago de Cuba. 
Señor: 
Comercio, Industria y Navenacióu de brutos estimados en nuestra recauda-
Santiago de Cuba, que me honro en ción durante la semana pasada, correa-
presidir (p. s. r.) tiene el honor de pendientes a est aEmpresa y a la Ha-
comunicar a vuestra Autoridad que vana Central Railroad Company. 
por acuerdo tomado en Asamblea Ge- ferkocasrii.es unidos de iiA 
neral Extraordinaria, mañana dia 22 habana 
del corriente, serán cerrados de doce Semana terminada el 17 
n seis p. m. los establecimientoe de do febrero de 1923. . J 
Kn Igual período del afto 
de 1D22 
PRODUCTOS QUIMICOS 
So«a Cáustica, Ac^doe Murlft-
tico y Sulfúrico, SáVes de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Resina, Aguarrás. Creolína, Ib-
sectiol. 
Aceites de animal, vegetal j 
de pescado, Graeas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnice*. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foefórito y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F . T U R U L L CA-
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- «985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable •'Turull" Tel 2220 
todos los miembros de cata corpora-
ción, para, testimoniar asi su adhe-1 
sión a las gestiones que realizarán e' 1 
mismo día, en forma de manifesta-
ción, ante el Honorable señor Presi-
dente de la Repúb'ica, todas la^ Cor-
poraciones Económicas de la Nación, 
representadas por el Comité Perma-
nente de Corporaciones Económicas 
residente en la Capital. 
Ruega vuestra Autoridad, por tan-
to, esta Comisión, se elrva trasladar 
:i! Honorable Señor Presidente de '.a 
República, como es el deseo unánime Semana terminada ei* 17 
«38.464.32 
578.313.24 
Diferencia demás en 
este afio $ 
Total desde el primero 
de Julio. '. 
En igrual periodo del afto 
de 1922 




Diferencia de menos en 
este afto | 271 .634.58 
HAVANA CENTRA!» RAXLROAX) OO. 
de febrero de 1933. . l 69.182.4Í 
En Igual periodo del afto 
de 1922. 60.468.71 
Diferencia demás en es-
te afto | 
do las clases mercantiles de esta ciu-
dad, que sea derogada la L^y que es-
tablece el Impuesto del 4 por ciento 
t̂ obre utilidades, puesto que está en 
vigor la del 1 por ciento sobre la 
venta bruta, que ya está demostrado 
rinde, en ingresos al Tesoro, mucho Total desde «1 primero 
máe de cuanto habla sido previsto de Julio 
por los cálculos más optimistas. ¡ En Igual periodo del afto 
Aprovecho esta oportunidad para ¡ 1922. . . . . . . . 
ofrecer a usted, con los respetos de 
esta Cámara de Comercio, -los míos D,fc,r<'nc. menos en 
personales y mi más alta considera-
ción, Atto. S. S., 
(f.) Joaquín ArisUgueta. 




este afto $ 9 .565 . 37 
ARCHZBAX.D JACX, 
Administrador General 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
E X T R A I D O S A Y E R 
O Eí DIARIO D E L A MARI 
O NA lo encuentra nsted en 
O cualquier población de I» 
O República. 
I Muelles generales 
r. San Franolsco . 
jr . Machina. . . . 





'San José -1.453 
Mayo/Diciembre 
Buero r . . 
Total Mayo/Enei 
M.-iVo/Diciembre . . 
Enero * ., 
Total Mayo/Enero. 
EXPORTACIONES D E JAVA 
i 9 « / i m 









.11/JIM» -Sí.'21** ii:{.7:'.i i:;.2r>i» 1.105.74-' 








Enero . . . . . . K . . ' . . . ¿ . 
^Total Mayo/Enero 





008.070 270.5fiS 310.7111 02.177 I.4:CI.ÍW» 
80.045 
14.J41 ÍJI.TOH n.ibi 28.631 13.3:17 
WS.SOO 195.080 79,977 154,397 341.413 l.JiO.tíS.' 
son en toneladas de .̂240 libras :i menas que so especifique de otro modo.» 
C Z A R N T K O W - R I O N D A C O M P A N Y 
Ward Terminal 
Arsenal . . . 
Tallapledra. . . 
Atarés. . . . 
C. Blanca . . 







Esp léndido local para 
Banco u Oficinas de 
Empresas importantes. 
Se alquila, 'Amargura, 
I I . esquina a San Ig-
nacio, Antiguo Palacio 
Loríente . Razón , en el 
propio edificio, primer 
piso. 
D R O G U E R I A 
S 4 M R A 
3 i Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dias laborables 
hasta las 7 de la noche-y los 
festivos basta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
E l domingo 11 de Marzo 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Crespo. 7 y medio. 
Paula. 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta j San Rafael. 
Cerro número 81S. 
Belascoafn número 110. 
Jesús del Monte número 471. 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 2 4 i . 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueraa número 16. (Cerro) 
12 j 21 (Vedado). 
17 j C (Vedado). 
Quinta j Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael, 
Salad r Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
•Monto y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número S I . 
Revlllagigedo y P. Cerrada 
Galla no y Zanja. 
Uernaza y Obispo. 
Muralla número 1S. 
Luz j Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoain 7 Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 17 4. 
i Milagros y Porvenir. 
CompromisD y Guasabacoa. 
IT/Tl^LAS TVOTIOIAS K X T R A V I V I -
RAS D E LOS R E P R E S E N T A N T E S 
D E LAMBORN 
LONDRES—Inglaterra— Febrero 
16—(Cable especial de Lamborn & 
Co., Ltd.) " E l mercado ha avanzado 
rápidamente, siguiendo al de Améri-
ca; ayer declinó violentamente. Los 
refinadores Británicos aumentaron 
a un total de 9¡6. Blancos de Java, 
Mayo Junio, se vendieron a 2S¡6 
(Igual a 5.992cd. por libra) Ahora 
24| (Igual a 5.046c. por libra). E n 
el mercado Terminal, Agosto se co-
tizó a 31 (Igual a 6.52Sc. por libra) 
Lo más alto, pero se cerró a 25¡ 
(Igual a 5.231c. por libra.) Los pre-
cios de los azúcares en existencia, 
son nominales. Los compradores y 
vendedores están distandado<3. Java 
o sea el mercado de azúcar, está flo-
jo. Los refinadores están interepadoa 
en azúcares crudos a 2116 (i igual a 
4.466c. por libra.)" 
PARIS—Franc ia —Febrero 16 — 
(Cable especial de Lamborn & Cié. 
S. A.) "Nuestro mercado eigue ai 
de Uds. muy de cerca, encontrándo-
se el miércoles con un aumento de 
70 francos, igual a 5.90c. por libra) 
lo cual no se había visto antes. 
HAM B U R G O — Alemania.— Febre 
ro 15 — (Cable especial dp Runge 
Bacmcslster Lamborn & Co.) " E l 
mercado ha sido influenciado por el 
de New York. 
E l azúcar granulado de Czecho 
Slovakia se cotiza a 1!7|6 F . O. R. 
Hamburgo, (Igual a 5.754c. por* li-
bra.)" 
S E M E R A N G — Java —Febrero 15 
— (Cable especial) 'Xas centrales 
del Trust han vendido hoy, blancos 
superiores de Java, Holandesa Stan 
dard. 25 y más altos, a 17 Gülldecs 
por Picul, igual a 4.9 70c. por libra." 
P R A G A — Czecho Slovaklíi— (Ca 
ble especial) L a granulada de Czecho 
Slovakia se cotiza al equivalente de 
6.483c. por libra F . O. B. Hambur-
go. E l mercado depende exHusiva-
mente de los informes que se reci-
ben de América. Las xportaclones son 
pequeñas. Los precios domésticos se 
están quedando atrás . Aumentos pre 
maturos de los precios causarán un 
aumento en las siembras". 
VIENNA—Austr ia— (Cable espe-
cial) " L a producción en Austria to-
talizó 23,180 toneladas largas,^alor 
azúcar crudo. Las existencias el 31 
de Enero montaron a 9.445 tonela-
das largas, valor azúcar crudo". 
CONDICIONES DEL MERCAIM d 
ZAFRA ÜLBAJVA 
HABANA—Cuba—(Febrero 1L, 
(Cable especial de Lamborn é Co» 
! " E l mercado local, está inestable ¿ 
tiempo ha estado regular con llnTiií 
i esparcidas. Hay 174 centrales na 
i están ahora moliendo. 
De acuerdo con los cálculos reíg. 
Icidos del Sr. Girma para la prodof-
ción Cubana, avisos particularqi de] 
est ede la isla durante las cuanUi 
pasadas semanas han tenido tendea, 
cia de confirmar estos cálculos re-
' dneldos en la zafra. Lm condicionea 
i obreras según se dice ¡ion en jen»-
! ral desfavorables y el tonelaje d« 
I la caña también se dice que en poco 
i satisfactorio, lo cual causa a na-
chos centrales que reduzcan n* 
1 cálculos primitivos casi en un 21 
! por ciento. 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA Y O R K , fr-brero 2:;. 
Se advirtió alguna liiiuidacioi 
ol morcado d' I café uiirariNíhfc 
meras horas del dia. La apertura 
il«! í a 11 punios neto« niH$ l 
vendiéndose-marzo a de n * 
3 1/95, mientras Julio bajo a K 
o sea de 8 a 2"i puntos netos 
bajoe. Las ofertas fueron relat 
mente ligeras después ser ||fbrl 
las primeras ventas y hubo una i 
nimación en que recuperaron a 
cuantos puntos en las vltimas ti 
sacclones, cerrando ol mcrcauo 
una baja neta de 5 a 10 punto?, 
ventas se calculaban on unos 41. 
sacos .Cotizadoues del oiorre: i 
zo 11.95, mayo 11.45; Julio 1<). 
septiembre: 9.91; Diciembre M 
Café de entrega inmediata et 
mado y nominalmente 6Íu ramb 
13 1|4 para Río 78 y 16 I i I 
para Santos 4?. Ofertas de coft 
flete incluían los 3 sde Santo* I 
a 14.87 112 v hasta 15.23 7 
78 do Río de 12.10 a 12.15. 
C O L E G I O D E COKRFDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
D E L A HABANA 
Cotización de Cambios 
FEBRERO ! l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 20 de los Estatutos y de 
orden del señor Presidente, cito por 
este medio a los señores accionistas 
de la Compañía DIARIO D E LA MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
junta general reglamentaria que. 
como continuación de la celebrada 
f\ día 22 del actual, habrá de cele-
brarse el miércoles, 7 de Marzo pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 23 de febrero de 1923. 
E l Secretario, 
M A N U E L .ABRIL OCHO A. 
P|E Unidos, cabW 
sys Unidos. vlí»ta. 
i Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. 
París, eable. . . 
¡ París, vista. . . . 
| Bruselas, vista . 
i l->pafia, cabla. . 
Kspafla, vista. . 
Italia, vista. . . 
zurlch, vista. . . 
Hong Kong. vista 
Amfteratn, vista. 
Berlín 
NOTARIOS DE TTT»»0 
camblus: Ramiro G' *V 
Para intervenir en la cotia*»* 
de la Bolsa de la Habana: 
Komagosa y Pedro A. Molino. 
Andrés » . Campiña. Sindico 
dente—Bní«nlo » Oaraíol, S" 
Contador. 





. . l.76O.0(X) 
.1.049.010 
. .1.808.7^5 
. . I,335,7Ki 
. . . 1.749.408 
..1,778.345 
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C e r v e z a ; | D e m e m e d í a f f T r o p í c a l * l 
a Asociada es la ú n i c a 
1,3 ^ 5el de-ecbo de ut i l izar . 
^ P & W a c i r i a s , las natlciaa ca- . 
* ? J * r t S quo en es t . U I ^ I O se 
. l l l i «< , ,C^ ^ como la inror tnac lón | 
»,,*?arr«'«n «1 a 1 ^ 0 ^ ins9rte- J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
NOTA E N V I A D A 
A 6 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en «1 
serrlc lo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
Agente en el Cerro y J e s i » del 
Monte. T e l é f o n o 1 1 9 9 » 
^ F S q u e s ^ a n c o 0 n S 
Respecto * oe a n n u a l 
r ^ K i r SIGNÍHCATIVO DE ^ S t R O T Z K V A L EJERCITO 
, , . f Febrero 
I 
¿Itcbieriu, el comisario ' 
ij povit, en una nota di -
, ia Gran B r e t a ñ a , F r a n -
ja Polonia y U t u a m a . 
Rusia, de no ser cousul-
eo lo sucesivo bacer 
a as decisiones tomadas 
jos con- respecto a Mc-
rcclu consentimiento del 
i nrosentará reclamaolo-. 
d-.n..? y perjuicios que! 
\-a que el citado1 
| k i e o es fle T'tal irnl>or 
,.i comercio ruso. 
• I ftoa de que R u s i a l ia - ¡ L ( 
e fuerzos posibles para 
{Btereses en los terri-1 
E L GOBIERNO PORTUGUES 
TOMANDO PRECAUGONES 
IAONSJÍBES, febrero 23 . 
" T h e T i m e s " publ ira . en su 
e d i r . ó n de hoy, un rablegrama 
de f>u í o r r e s p o n ü n ! r n Madrid 
en ei que ürasni i i c ñ u t i r í a s r e -
cibidas en d icha capital por 
despachos de Idsboa , a n u n -
ciando qwj el gobierno portu-
e n é s l ia tomado de nuevo mi -
tú ic ' e saa precauriones a fin 
ele impedir que estal len des-
ó r d e n e s . S o >r indica con c la -
r idad quienca son i»)s conspi-
radin-es. peii> la circunstan< la 
de haber sidu aprestados cier-
tos oriciales del rjérr.t»» > el 
haberse ordenado a las tropas 
t n l a provincia de L i s b o a acer-
carse a l a capi ta l , parecen 
const i tuir indicios de que se 
tem^n deserciones en las fuer-
xas que f c -man la f r u a r i i i e ó n 
de esa c iudad. 
Se dÍ4Vj en algunos circuios 
p o l í t i c o s portugueses que el 
moTÍmi«Mito actual no es sino 
el principio de una demostra-
c i ó n fa i f i s ta en la república 
lus i tana . 
L A S A D U A N A S E N E l A R E A O C U P A D A 
FESTEJAN A LOS 
LICENCIADOS DEL 
RIFF EN MALAGA 
S U S T I T U Y E N A 
L O S A L E M A N E S 
E N S U S C A R G O S NO FUE DETENÍDO NINGUN 
ARTILLERO. COMO SE HA 
DICHO CON INSISTENCIA INCIDENTE CON MOTIVO DE 
LA NEGATIVA ROTUNDA QUE 
HIZO UN ADMINISTRADOR 
A BAYONETAZOS, LOS 
FRANCESES D I E R O N 
FIN A UN ENTIERRO 
E L ALCALDE DE BOCHÜM FUE 
DETENIDO EN UNION DE 22 
CONCEJALES EN UNA SESION 
SIGUE E L AVANCE 
DE LOS ITALIANOS 
LA HUELGA DE TELEFONISTAS 
EN E L RUHR SE EMPIEZA YA 
A PROPAGAR POR RHINLANDIA 
del 
^spoiisal de "Tlie 
en un tiempo perteucoie-'c . i R o m a relata delai lcs sobre el B l p ú b l i c o le o y ó con 
¡ n u e v o avance realizado por las tro- t t r é s y le a p l a u d i ó 
! i>as coluuiaie.s i tal ianas ou el este a] f inal , 
de Tr ípo l i y la ' o c u p a c i ó n del raon-
I te Ramrnam. E l corresponsal carae-
¡ l e r i z a ei movimiento de sumamente 
j imporfante. puesto quo permite .1 los 
i . la l ianos extender rn o c u p a c i ó n a las 
r i ü d á d e s do Sl l tan y Misurata. quo 
lo ruoscüvit.a. 
M I A S A . I K T>l. 
TROT/ -M M . K J K r . t T T O R l SU S O H A 
sefior 
en extremo, 
creciente i n -
alurosamente 
S I D O D r . T K M D O M N / I N 
i R T U i L f i R Q 
LONDRES; F e b r e r o 23. 
Ufl despacho dirigido a T h e T i m e s 
por su correspont ía l en Co'.onia re-
fiere que a pesar de lo prescripto en 
las disposu iones dictadas por las au-( 
toridades mi l i tares francesas, unaej 
mi l personas formaron parte del cor-• 
. te jo mortuorio qne a c o m p a ñ ó el c a - ! 
i d á v e r de un muchacho que r e c i b i ó la | 
¡ m u e r t e a l hacer fuego las ametra - j 
1 adores en l a mina del P r í n c i p e R e - i 
ut nte, cerca de Bochum. A l describir I 
ei entierro, el corresponsal re lata quel 
i un destacamento de soldados f ran-
ie celebró en toda ¡ lusia el '>o. 
irlo de la c r e a c i ó n del e j ér - fueron evacuadas hace algunos año^ 
Tr , . ! /kv . el Comisarlo de la i \ P E R I O D I S T A F R A N C T B S Í.NCO-
ú encuentra sufriendo de , M I N I C A D O P O R D E L I T O 
ríado. y no lo f u é posible h a - , POLITICO 
> de nrésencía en las coremo-' 
r a e r t e que no se p a s ó rev i s ta ' P A R I S Febrero '̂ o. 
m a s . Trotzky. sin embargo, ' E r n e s t Judc t . cxdi iec lur de L1 
j] e jé ic i to el siguiente tnon- K c l a i r que r e g n . s ó hai'e unos d ía s a 
F r a m ia para ser Juzgado por ".op 
Ir ibunales , d e s p u é s de haber sido 
(De nuestro Servicio Directo) 
• m n f e r e x c i a s o b r í : P R K R I S -
T O R L A G MAJFAJA 
MADRID, febrero 23. 
E n l a Sociedad I b é r i c a de C i e n c i i s 
ha dado una conferencia el c á t e d r a - Bjggmjj febrero 
Ileo sefior Obermaler . ¡ " KxtV¿ordinaria^ Vrccaucioncs . para 
T r a t ó el confercne:r,nte de. pronis- proteger ,as uti i¡ lade^ p^blifas en 
lor ia galiega con p r o f u s i ó n de d a - todo el Ruhr ^ <ulo toinadas p0r 
ioa' - i'»'''" « Ir»». ' « s autoridades f ra i ieobelguá. a i ím.-L a conferencia el Ober- 8a de una expe( í ¡da por e| ( jg . 
m i l e r fue interesante  e t n , nera l ^ y n ^ i m Qroener. Ministro 
a l e m á n de Transporte , dirigida a loe 
huelguistas ferroviarios para que 
| corlen el abasteeimi- nto de gas, agua, 
y potencia e l éc t r i ca , donde quiera 
i que sea posible. 
S e g ú n los informes llegados a co-
nocimiento de la agencia del seryieip 
secreto f r a n c é s , se han daao ó r d e -
'nes perentorias para perpetrar actos 
Béta mafiana c i rcu ló Inelalentc- (le gabotage de esta clase inmedia-
mente el rumor do que M h a b í a n tamento en varios puntosL con el j 
efectuado encarcelamientos de ofl- p r o p ó s i t o de estorbar de todas la*» 
i ialee del Cxicrpo de A r t i l l e r í a por maneras concebibles ta a c t u a e j ó n de ' K F R I TV » ! £ l « r 
•iparecer complicados en el e n v i ó del ia3 fuerzas francesas en el t e r r i - I . t „ , r e o r e r o -•í-
i i.as ruerzas rrancesas 
i c ión disolvieron hoy la 
PINCHARON A UNA AME-
RICANA LOS FRANCESES 
í f l T E V A Y O R K , febrero 28 . 
Mrs . Lon l s© GeiseJ. do P i t -
t l s b a r ^ i , l l e g ó hoy de B r e m a 
a bordo del rapor Seydl i tr , 
anunciando inmediatamente 
que estaba re sue l ta « d ir ig ir -
se a "Washington con objeto de 
protestar contra los malos t r a -
tos de que f u é v í c t i m a en el 
R u h r a manos de los soldados 
franceses. 
M>S. (¿e l^c" re f i r ió que lia> 
Ida ^ a d o a punto de volver-
s . loca al a i iumazarla varios 
soldados con ^us bajonef. '- . 
Ilngando hasta pinclurda para 
obl igarla a descender de u n 
tren que se d i r i g í a de Dort-
mund a B r e m a . Su equipaje 
f u é lanzado desde una venta-
n i l la y una de sus maletas se 
d e s t r o z ó al caer. Añadí - , al 
terminar que los soldados no 
hicieron el menor caso a sus 
protestas cuando dijo qne e r a 
americana . 
G R A N B R E T A Ñ A 
R E C L A M A A L A 
A R G E N T I N A U N 
V I E J O A D E U D O 
LA HACIENDA INGLESA LE 
PRESTO $ 5 0 . 0 ^ 0 . 0 0 0 PARA 
LIQUIDAR UN EMPRESTITO 
3URGE UNA COMPLICACION 
MOTIVADA POR E L CAMBIO 
L L ' E X O S A I R E S , Febrero 
E l gobierno i u g l é s ha renovado sus 
esfuerzos para conseguir que l a A r -
gentina liquide una r e c l a m a c i ó n de 
varios millones de pesos en oro, re-
sultado de una o p e r a c i ó n mediante la 
cua l la hacienda ing'esa p r e s t ó a la 
Argent ina $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 para l iqui-
dar un e m p r é s t i t o anterior de los 
banqueros americanos, que ¡ s t o s se 
banqueros americanos, que estos 5e 
!de Mayo de 1920. 
L a controversia afecta a l a cues-
| t i ó n de los tipos del cambio. Cuando 
Trece personas perecieron hoy en jog ingles-es faci l i taron el p r é s t a m o 
un incendio que redujo a cenizas a ]a Argent ina , se a c o r d ó que este 
BU-I casa de vecindad de dos pisos p a í s u s a r í a posteriormente los SO 
el 
T R E C E MUERTOS 
EN UN INCENDIO 
K A N S A S C I T Y , febrero 23. 
Í .TtníSL h ^ r ? ^ T v ^ í Í Í S S S t í l t ^ * » cu el barrio Armourdale , a l m í Iones de pesos para solventar 
as turbas hiriendo a v a n a s personas. . imposibil itadas de salir 
L a s federaciones obreras que orga- i*-
ella. sos oro, c r é d i t o que se e s t a b l e c i ó en 
Se encontraron todos los c a d á v e - la Argent ina durante la guerra y que 
i posibil itadas de sal ir de c r é d i t o ing és de cien millones de pe-
que orga-
nizaron el eutierro han enviado u n a , 
protesta al general Degoutte. 
S e g ú n un decreto que acaba de1res . P e r ° tan Jes i igurados q u ^ h a s - ^ ^ r a n Bretona d_eWa^usar_para_la 
promulgar dicho general , desde hoy 
M A D R I D , febrero 23. 
ta una hora ivanzada de la noche compra de cereales, h a b i é n d o s e ven-
en ado'ante todos os mavores de 16 de ^ ^ dc clros ^ l i a U a n 8Ído.<-¡do el 14 de E n e r o de 1921 
a ñ o s t e n d r á n que r.evaj- enc ima do-. ldentlf icados-
cumentos que los identifiquen. i . . , , , , 
M CO-NTI .NLA L A G R A V E D A D D E L 
E O S F R A N C E S E S D E T I E N E N A L 1 E X E M B A J A D O R T O W B B 
A L C A L D E D E BO<'HX-M V A 2 2 
f O V C E J A L E S F I L A D E L F I A . febrero 23. 
•f.mos la paz. póro nadlo s a -
do las malas intenciones do 
i enemigos nos o b l i g a r á n a 
¡n campaña. Debemos por lo 
jranfe el a ñ o entrante tratar 
documento que los art i l leros e leva- torio ocupado. 
ron al Cobierno pidiendo la depura- i^0y sc incautaron los franoesea 
c ión de las respon -abllidades de Ma- dc ^as aduanas alemanas sienuo 
i ruceo». reeraplazaeos los funcionarios a'eraa-
E l Ministro de la G u e r r a , sefior nos por f r a n c é s ^. 
A l c a l á Zamora , al recibir hoy en « u Gradualmente todos loai aletiisnes 
condenado a cadena perpetua por despacho oficial -i los periodistas, en el servicio de Advanas «leí á r e a 
c o í i t u m a c i a , como resultado de ha- ^es djjy qUe Gobierno tiene Inte- ocupada van a ser Reparados, y den-
bérse'.e acusado dr lesa t r a i c i ó n , ha ; é s en desvirtuar el rumor c i rcu lan- tro de pocos d ías los franceses y bel-
sido incomunicado, s e g ú n a n u n c i ó , ^ y fjue hasta ahora no ha sido de- gas t e n d r á n el control completo. E l 
dc ocupa-
s e s i ó n del 
consejo munic ipal de Bochum y de-
tuvieron al p r i n u r Burgomaestre v 
E o s facultativos que asisten a 
Charleniagnfj T o w c r , exembajador 
americano en Alemani i y R u s i a , que 
se encuentra gravemente enfermo 
L o s Ingleses alegan quo la Argen-
1 t ina al acreditar los 50 millones en 
esa fecha lo .h izo a l tipo de cambio 
a la par. mientras que el contrata 
c laramente est ipula que d e b í a acre-
ditarse a l tipo corriente del cambio 
en el d í a , en Nf.'W Y o r k , el cual a la 
s a z ó n era muy desfavoraWe a la A r -
gentina. 
Domingo Salaberry . que entonces 
e r a Ministro de Hac ienda , sostuvo 
que los e m p r é s t i t o s entre gobiernos a 22 miembros del citado consejo, 00 lina p u l m o n í a en un hospital de 
b a s á n d o s e en que se h a b í a n negado eBla c iudad, no notaron cambio a l - no deben estar sujetos a las f lnct in 
r. e jecutar la« ó r d e n e s dadas por los Runo en su estado, pero c o n t i n ú a n eiones del cambio. D e s p u é s de h a b é r -
franceses sobre entregas dc materia l abrigando l i g e n s esperanzas de que sele notificado que no se aceptarla 
y m e r e a n t í a s . i logro restablecerse. | la c a n c e l a c i ó n efectuada a la par, 
Al hacerse las detenciones, diez 
tanques se hat'ahan apostados frente [ meses y a todos los d í a s hoy su abogado defensor, manifestan-1 ten1d0 ninguno de los miembros del acto de hoy no estuvo acompaftaffo , m^LhÍLi 
i | a n el ú l t i m o mes y el do quo una medida de esa naturale-: Cuerp0 (1r Art i l l e r ía . * « n i n g ú n grave incidente. E n Spier * ' 1 tt,<"-,ü ^ n u i ^ p a i 
din d^ niie'ítra p r e p a r a c i ó n " . ;:a 
h 
LOS DEMOCRATAS NO 
APOYARAN A FORD 
es c o n t r a r í a a las leyes que r í g t n i 
d e t e n c i ó n de los presos p o l í t i c o s . ! 
L A S I G L E S I A S < A T u l . K AS D E 
Ü G D É N S B U n O , < T S T U D I A D A S , 
P O R L A P O E M IA 
A g r e g ó que se sigue la 
c ión del sumario a que d i ó origen 
[el documento mencionado. j ^ 
La tonvcniiúii dL-mocrática del 
« M o de Michigan a d o p t ó hoy por 
intfllmidad una r e s o l u c i ó n recnoo-
••dío loa esfuerzos de Hcnry F o r d 
• n ¿espetar la conciencia del pue-
loaaerlcano a la amenaza qne para 
ni dtraocraeia encierra que el fac-
Mr dominante en las elecciones sea 
M A t m i D . febrero 
iOODENSBURG, N. V.. Febrero '¿Z. 
Todas las iglesias c a t ó l i c a s dé es-
ta poh lac iún s e r á n custodiadas por 
j la mu iefa. de acuerdo con una deci-
s i ó n a que se l l e g ó esta noche en una 
co'nferoncia que celebraron las auto-
ridades de dicho cuerpo y varios dig-
natarios f e ' e s i á s t i e o s . No se mencio-i 
j iaron las razones a que obedece l a , 
medida 'cos' d o c l a r ó que el acuerdo tomado 
Dos "iglesias c a t ó l i c a s fueron j n . | recientemente por el Consejo de Mi -
condiadas hace poco en la parte ñor-1 niatros t e n d í e u í e a depurar las res-
í n s l r u c - *'n enihargo, el jef^ de la Aduana 
a lemana se n e g ó a abandonar su 
puesto. F u é arrestado por guardias 
franceses y conducido a la p r i s i ó n 
a lemana. L a s autoridades a lemanas j 
se negaron a aceptar al prisionero 
y entonces el mismo director de la '; 
pr i s ión fué arrestado por Bo!dados<j 
franceses y encerrado "ii su propia I 
cárcel junto con el iñfe de la Anua- ; ¡ • • i na. 
| L a huelga de telefonistas y tele-1 
W exministro conservador, s e ñ o r ' E ^ f i s t a s en eJ Rul ir empieza a Pro-
i ' c r g a m í n . Hablando de la c u e s t i ó n Pagarse a la Rh.n la i .d .a . Kn Magun-
: de--las responsabilidades de Marrue 
B L S E Ñ O R B E l W i A M I N DEC 'CAI IA 
g i E E S U / E G A E E X I G I R R E S P O N -
S A B I L I D A D E S A D M I N I S T R A I l \ AS 
al 
pero no indicando apoyo te del Es tado de Nuf.va Y o r k , una en 1 i'onsabilidades administrat ivas es a 
fabricante, como posible 
«.-.ndldato d e m ó c r a t a para presidente 
« los Estaoos Unidos en 19 24. 
Se « íml t ió que, en realidad, la 
«probación de dicho acuerdo f u é 
Vb compromiso entre un partido que 
wneoa apoyar a F o r d para la pre-
•Ml-nna v otro que exprés.-, la ereen-
do que la ocas ión r.,-, era opor-
m t pnra i.n « p o y o d"'. esa clase. 
! * ¡ t * A B NO E S UN A G E N T E 
" " l A t G O B I E R N O A M E R l -
OANO K \ i f R O P A 
Washington', febrero 
l l « 0 y fl^^mintieron en la Casa i 
Ch« rumores indieando q u e ¡ 
, *8 Sth^vab el magnate del ! 
J^™. fe d' li.-a a examinar y ob-
j T ^ f la s i tuac ión europea como I 
¿¿"«i oficial del gubierno ameriea- ! 
^^'f*8*011086 que era natural , e m - ¡ 
'* ^P^ranza de que Mr. s th -
j a c t a s e un Informe en ex- • 
Enr ere8aT1'e sobre l0« asuntos 
do« r l ? ? a * 8,1 reKreso a los Esta-1 
í s V , / ' ^ 0 ,4,Mn ''ONSK-
IA D E l N D I V O R C I O 
\\ add^ngtoii y la otra en Utlca. ! *odaa luces i legal. 
c ía , los trabajadores del correo se ne-
garon hoy á servir a los franceses. 
Como consecuencia de esto, el correo 
fué ocupado por tropas franceeas. 
("asi Inmeaialamente • los empleados 
del corroo, del t e l é f o n o y del t e l é -
grafo abandonaron el trabajo y como 
Preparativos para 
el arbitraje Tacna y 
Arica en Washington 
AVASHIXO'n >.V. Fehif lo 2f. 
101 Im . M. litún Porras, agente iplo-, hOSpitaies."en San Franc i sco , Seattle, 
mátteo peruano on p| arbitraje sobre Nueva Orleans y en ua punto vecino 
: ^ríca't entre i^rú y chile, l l egó de G a l v e s í o n y de Port A r t h u r , en 
t i é n e s e entendido que la Hacienda in-
•ir: PIDF4 A L I O N G R B S O l |N C R E - glesa d e c i d i ó esperar a que tomase 
. ) i ' r o P A R A H O S P I T A L E S M A R I T 1 - p o s e s i ó n el nuevo gobierno antes de 
M O S Y E S T A C I O N E S D E C I A R E N - i-isistis en su r e c l a m a c i ó n , que aho-
T E N A S ¡ra se presenta n gobierno de Atvear. 
¡ Se tiene entendido que los Ingle-
W A 8 H I N T O N | febrero 2S. ees e s t á n dispuestos a entrar en una 
j t r a n s a c c i ó n si la Argent ina paga ia 
E l Secretario Mellon p id ió hoy i.\ suma que perdieron con el cambio ai 
Congreso un c r é d i t o de $8.786.500 pagar a los banqueros americanos. 
para construcciones y reparaciones — 
de hospitales m a r í t i m o s y estaciones 
de cuarentena. E n los presupuestos 
que ha prepirado el secretario 1W-




S E D E P O R T A R A A L A P O L I Z O N 
E N A M O R A D A F I N L A N D E S A 
B O S T O N , Febrero 2 3. 
A g r e g ó que en las leyes e s p a ü o - cdusecuencla, la pob lac ión a lemana 
las no hay actualmente nada quo caróce boy de c o m u n i c a c i ó n a l á m b r i -
permlta encausar a, los que reduje- ca con ei exterior, 
ron su m i s i ó n a los asuntos p u r a -
mente administrativos. 
T o d a v í a duran las huelgas en E s -
sen, Duisburg, y otros puntos p n n -
1". E n el mismo sentido que el sefior ( ¡ p a l e s de la r e g i ó n ocupada. 
L a junta de I n m i g r a c i ó n o r d e n ó | B e r g a m í n se expresaron otros per- Los fondos de huelga enviados al 
S * 8 8 8 8 3 , F1a . febrero 23. 
bunal supremo c o n c e d i ó a 
ora avanzada de la tarde de 
fAuVp " ^ a ^ o r P ü s a fa- , 
Que tratV 5 ^'b de Jackson- l a c i ó n 
ó-e u e o b t « n e r la cus-
i a l *v Jo de siete a ñ 0 3 C h a r -
v l , ; , , ha fijado fecha pa-
sia de la causa. 
COnr ei) del tr ibunal del c l r -
a e a t ó la custodia del n i ñ o 
a L"m,Shae1' de ^ a 9 1 P a l m 
y ab.. ? la " " « " t e de su 
>n *n c (5Ue 6n un tieinpo re-
Manford, Conn. acaeci-
u,*ries. 
boy '.a d e p o r t a c i ó n de Berta LVine, 
la joven f inlandesa que se m e t i ó de 
p o l i z ó n en el vapor Be l ' Ighan. en un 
puerto dc F i n l a n d i a , % fin de venir 
a .los Es tados Unidos para casarse 
c o n . Alberto Alvarez . un fogonero 
p u e r t o r r i q u e ñ o que trabaja en dicho 
buque. 
La Federal Refining Sil-
gar Co. no quiere que se 
compre azúcar 
N U E V A Y O R K , febrero 23. 
L a F e d e r a l Sugar Ref in ing Co.. 
publica hoy una c ircular aconsejan-
do a consumidores y comerciantes 
que no compren a z ú c a r en grandes 
cantidades, pues a f i r m a que el mer-
cado es objeto de ciertas manipu-
laciones y que en los momentos ac-
tuales e s t á dominado por la eapecu-
sonajea pertenecientes 
conservador. 
al partido R u h r por B e r l í n c o n t i n ú a n af lu-
yená'o al distrito. Aunque parte del 
dinero se e s t á distribuyendo entre 
E M P I E Z A N A L L E G A R A E S P A Ñ A los huelguistas, los franceses dia-
riamente echan mano de ese dinero. 
l i r » , N ( L A D O S D E M A R l í t E C O S 
Una bala disparad en ce-
lebración del aniversa-
rio glorioso, hirió a una 
señorita 
M.M A C A . febrero 
/ o s « f i e s 
su esposa. E s t a 
^ e s t P a ' m Beac 
I ' experimentando serios 
^ su esposo trataba d. 
el jurado del Co 
o p i n i ó n de que po 
enajenaron sus faeul-
"Cuando un a r t í c u l o de primera 
necesidad sufre manipulaciones y se 
ve sujeto a especulaciones, como 1 d í a n t e s , g u a r d á n d o s e gran reserva 
ocurre actualmente con el a z ú c a r , se ' sobre lo tratado en la ci tada r e u -
'ofrecen generalmente e s t a d í s t i c a s i n i ó n , no obstante lo cual sabemos 
qu s irven a los intereses de loa que que fué objeto de largo debate la d é -
las publ ican", dice la c ircular . j s i g n a c i ó n del que ha de sust i tuir en 
" E x i s t i r á un sobrante de a z ú c a r I la presidencia al Sr. Es tevez Delgado 
el primero de E n e r o de 1924 si se ! por los Es tundiantes de F a r m a c i a V 
sostienen los precios al nivel actual | quien s e g ú n tenemos entendido re-
o a otro m á * elevado. L a experien- t n u u c i ó por motivo de í n d o l e muy 
r'^see'56 CÍa Praeba (lUe cuando rigen precios 1 part i cu lar ; t a m b i é n se t r a t ó sobre la 
n s u f f " a^t08 *e ^m*ta e' consumo y se e s - ' a c t n a c l ó n de determinados C a t e d r á -
71 \ . *imula la p r o d u c c i ó n . " ticos, d i s c u t i é n d o s e la p u b l i c a c i ó n de 
lO Serios, „ r>^i_;__ . . . , .._ 
E n Duisburg se apoderaron hoy oe 
1 2,000,000 de marcos que los « l e -
manes ten ían la i n t e n c i ó n de dis tr i -
bulr entre los huelguistas ferr^via-
l í a n comenzado a regresar tropas rios. 
l icenciadas de Marruecos. \ Se anuncian desJe var ias partes 
Hoy l l egó a este puerto el primer del R u h r refriegas y tiroteos. E n 
o a t l ñ g e n t e de dichas fuerzas a las Oberhausen hubo perturbaciones en-
que se les d i s p e n s ó m a g n í f i c o rec i - tre la pol ic ía de seguridad y los gen-
Mmiento. darmes franceses que la desarmaban. 
A recibirlas acudieron a l muelle Un pol ic ía fué muerto y otro he-
las autoridades locales y numeroso rido. E n "Witten un trabajador a l e - j fa i i 
p ú b l i c o , que o v a c i o n ó a los s ó i d a - m á n que I n t e n t ó atacar a un solda-
dos. ' ! do fué muerto a tiros. 
L a s tropas fueron agasajadas y: 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiadas. | L A S I T U A C I O N EN D I L S S F L D O R F 
D U E S S E L D O R F . febrero 23. 
Despachos de origen f r a n c é s dicen 
que se van haciendo menos frecuen-
tes los choques entre alemanes y 
í franceses. E s t o , sin embargo, no se 
• L D I R E C T O R I O i considera como indicio de haberse 
j desistido de la po l í t i ca de resisten-
T o d a la tarde y noche de ayer es- c ia pasiva. L a d i s t r i b u c i ó n de folle-
f.uvo reunido en s e s i ó n secreta e! D I - tos y pasquines recomendando la 
reotorio de la F e d e r a c i ó n de E s t u -
hoy a esta capital a fin de empecar a 
hoeer preparativos para presentar el 
aspecto peruano dri caso. 
T.o acompañan el l>r. Solom Polo, ro-
mo a,srsor jurídico peruano, y el pro-
fesor Kdwln Horcbard, dc Yale. como 
asesor jurídico americano, y los secre-
tarlos Gonzalo Aramburu y Juan Men-
doza . 
KI apetite chileno sefior Ernesto Ba-
rros Jarpa, que ni necuentra ya «n Nue-
va Yprk. lleRará probablemente a esta 
ciuudad a principios de la semana en-
trante JT entonces tendrá una conferen-
cia extraoficial con el Dr*. Porras y \ 
acaso ton el sccrj tar l* Hng-iies a fin de | E n la c a s i de socorro de J e s ú s 
fijar la fecha para la presentación d e j d e l Monte fué asist ida por el doctor 
las pruebas y argumcnion sobre el arbl-j V i l l a r C r u z , dft una her ida produci-
traje «i presidente Harding. da por proyectil de pequefio cal ibre 
s<. cree; en rci, m i . que el estudio! en el brazo derecho, la s e ñ o r i t a 
del caso duran. . . - . s meses, aunque en Oeorg lna P e ñ a Fuentes , de 22 a ñ o s 
ídgimos efreuloe se dijo que se babfa; ^ efiad y vec na fie O F a r r i l l 33, en 
fijado provisionalmente el primero do ' a ^ ' b o r a . 
Junio como la f*cha en que darían fin i D e c l a r ó la lesionada que a l a tra -
ías negociaciones. Cn secundo periodo vesar en un a u t o m ó v i l por la esqni-
quizás dc tres mcscíi se fijará, para que 
cH'la part" presente su respuestA. y un 
periodo final de tres a sois meses para 
qii' 
ATONAS, Febrero" 23. 
F,n una entrevista publicada hoy ni 
• un periódico, el Coronel T'lastlras. Jefe 
del movimiento revolucionario que trajo 
el actual régimen a Grecia, declaró que 
si loa turcos aceptan el tratado de L a u -
sana. Grecia, f irmará el tratado de paz. 
•mita 
EN LA UNIVERSIDAD 
n a de T e j a s , v i ó a un individuo qne 
h a c í a varios disparos con un r e v ó l -
' ver. s i n t i é n d ' so herida . 
I E n el mismo auto se d i r i g i ó a la 
*u j ca sa de socorros donde f u é c u r a d a . 
Ignora q u i é n haya sido su § g r e -
•»! s o r . 
P i :oNi» í>TIC«)S S O B R E L A C A U S A ^ L a U n d é c i m a E s t a c i ó n pract ica 
C O N T R A L O S F A L S I F I C A D O R E S ¡ d i l i g e n c i a s en a v e r i g u a c i ó n de q u i é n 
N U E V A Y O R K , febrero 23. ' | sea e l autor del disparo, c r e y é n d o s e 
E l a r ó x i m o m i é r c o l e s se preson- que se trate de una imprudencia de 
t a r á n a l gran Jurado F e d e r a l las alguno que ce lebrara el aniversario 
pruebas obtenidas contra loa 24 je - de! Gri to de B a i r e haciendo d spa-
L d* l a banda internacionai de f a l - , - de * $ ¡ ^ ^ ^ J S & 
T U T E N K H A M T J N D E S C A l f S A R A 
E N BU S A K C O F A O O 
L O N D R E S , Febrero 23. 
Lord Carnarvon, en carta que escribe 
al ."Time", dice que él personalmente 
y los que con 6! es tán asociados en las 
escavacionos del Valle do los Reyes, de-
sean qiif se bagan los arreglos ne-T-
sarios para dejar el cadáver del Faraón 
Tutenkhamun en el sarcófago, su actual 
lugar de descanso. Así segurament*» M 
bará — agrega.—a menos que surja lá 
muy improbable contingencia de quo el 
gobierno egipcio Insista «n trasladar la 
momia al Cairo. 
s í f i c a d o r e s 
A s i lo a n u n c i ó , ya tarde hoy. e l 
asistente fiscal de los Estados U n i -
dos. Menin. que es el encargado de 
P e ñ a . 
A R R < > L L A I ) 0 > 
E n el Hospi ta l Municipal f u é asis-.. r—-» " • • . _ _ i c. u ei nustn La i 
resistencia pasiva va en aumento la a c u s a c i ó n , agregando que espera-j t j ( j . áe COTjtUgiones graves en la ca 
y hay t a m b i é n gran a g i t a c i ó n entre ! da poder dar por terminado el caso za y brazo deredio la n i ü a Marga-
las clases trabajadoras del á r e a de j dentro de un meg. ' r i t a Serrano Carbone l l . de 13 a ñ o s 
Duesoldorf. debido a l alto costo d e , L a pena mayo?, por hacer, poseer de edad vePjna ¿ e San L á z r o 146. 
que Welter se 
al n iño 
^Presó la 
F r a n c i a y B é l g i c a ya han proh 
o ído l a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s y en 
Londres se aboga porque las tien-
das de c o m e s í l b l e s adopten una po-
lo qu,. la l l e r ó a s ü i - l í t i ca de subir los Precios, ron obje-
U i ':on 80 mad're en u n ' t o <ie l in"tar el consumo todo lo po-
e « * f U d a Poblac ión . ] sible. 
B »« dejaron a l nlfio ^ consideran estos hechos como 
unos $40 .000 ' 
un manifiesto. 
L A C O M I D A A M A D R I G A L 
la subsistencia. l o pasar dinero fa l r? es de 15 a ñ o s 
H a habido demostraciones pidien de presidio. L o s agentes del servicio 
do aumento (fe jornale?. ¡ s e c r e t o han manifestado que 
¡ j u i c i o , l^an acumulado suflcient.es 
L O S ' F R A N C E S E S S E R E S I G N A N A p r u e b / . , respecto a una cantidad 
l NA G U E R R A D E T R I N C H E R A S que f l u c t ú a entre uno y diez mil lo-
E N E L A R F . A O C U P A D A | neg de-pesos para poder asegurar 
L O N D R E S , febrero 23. | un veredicto de culpabi l idad en tres 
E l corresponsal del " T i m e s " en diferentes casos, o sea una sentencia 
Colonia, d e s p u é s de una visita a de 45 a ñ o s de presidio. 
Duesseldorf, dice boy en despachos [ ,« 
trasmitidos desde dicha ciudad" que i . 
L A S R E L A C I O N E S E N T H E E L TKA2ÍS-
V A A L I. KT. AFRICA. r O R T U O ü ^ S A 
IVIir;ro 28. 
L a Cámara de la asamblea legislativa 
ba, aprobado la proposición del Primer 
.Ministro Smr.ots para que dicha rema-
ra empiece a discutirla la semana pró-
ima el acuerdo do Mozamlilque, que rc-
cuIh las relaciones entre el Transvaal y 
el Africa. Oriciital Portuguesa.. 
Uladc ,05 en 
Wt€r ^ s i g u i ó " e l d'l 
R á p i d a m e n t e ha circulado entrei 
todos los elementos i s tudiant i les lai 
noticia de la Comida-Homenaje al I 
presidente de Ios .de Derecho sefior1 
Internas de r e a c c i ó n d e s p u é s de un i Garc ía Madrigal siendo y a muchas; ?!!;!:dabl.e_s?r?rLS.a:Ag!legf - Sln eni 
la o p i n i ó n en el cuartel general fran de las existencias de las tiendas, 
cés es menos potimista que hace unas I L o s establecimientos vecinos tam-
cuantas semanas, y que. indudable- ¡ bien han sido v i s i t a d o á efectuando-
mente, la recia resistencia a l e m a n a ! se confiscaciones forzosos, a l raos-
ha sido para los franceses una des- ¡ traree renuentes los tenderos a obe-
decer las ó r d e n e s . 
t o r c i ó . 
^ L D A D O S 
^ febrero 23. 
John Wood fue-
mercado de alza y especulativo. R e - i las adhesiones para la misma. Lat 
¿ul ta d i f íc i l encontrar compradores ¡ c o m i d a se e f e c t u a r á en unos de nues-i 
tros m á s populares restaurants don-' 
de habrá m ú s i c a y se t o m a r á una 
p e l í c u l a del acto. 
y no hace muchos afioe que los pre-
cios bajaron de dos a cuatro centa-
vos, s ln efectuarse una venta." 
« " L a s condiciones que imperan en 
Cuba son favorables a la p r o d u c c i ó n 
i ' f - ' 
- . « • n p cij lnahj^ • v^uuA suu iavui<iuies a ia prouuccion 
ün f-oTi«ejo de r 3 * t a r ' (ie ,a P r ó x i m a zafra . L a molienda 
«1 fuerte M U e r r a qJlle 88 Progresa muy satisfactoriamente y 
^ haber ,1 Monroe- de los 
bargo. que los franceses, se han re -
signado a emprender una "guerra 
; de tr incheras", con una determina-
1 c ión tan siniestra como la de ]os 
i alemaneti. 
S e g ú n dicen los alemanes, los a r -
t í c u l o s confiscados tienen por obje-
to equipar los clubs de los oficia-
les, porque entre ellos hay v a j i l l a 
do plata, c u c h i l l e r í a , vasos, a l fom-
que fué arro l lada por el a u t o m ó v i l 
1745, que c o n d u c í a J ^ i s Abren V a l -
R des, vecino de Barce lona n ú m e r o 6. 
en Blanco y A g u i l a . 
— H e r m i n i a G a r c í a L ó p e z , de 12 
a ñ o s de edad y vecina de Monte S85. 
fué arroi lado frente a su domicil io 
por el ó m n i b u s a u t o m ó v i l 34434 de 
¡a empresa " L a Invencible" que con-
d u c í a el chauffeur Pedro M é n d e z J i -
m é n e z , vecino de F e r n a r d i n a 49. 
E n el tercer centro de socorros 
f u é as ist ida la menor de graves des-
garraduras y contusiones disemina-
das por el cuerpo. 
E n ambos casos los e'iauffeurs 
quedaron en l ibertad por est imarse 
casuales los hechos. 
L A T E C H A S E L A V I S I T A B E L R E Y 
J O R O S Y L A R E I N A ICARIA 
A ROMA 
Habiendo pedido el gobierno Inglés que 
se escoja, bien el primero o el 7 A 
Mayo, como fecha dc la visita a Roma 
del Rey Jorge y la Reina Marta, el Pr i -
mer Ministro Mussolinl ha escogido el 
día primero de Mayo, anunciando que 
desea demostrar al mundo la tranqui-
lidad y el orden que reinarán en la 
capital italiana cn esc día, a pesar dc 
que en tiempos pasados han ocurrido 
agitaciones y desórdenes de todas cla-
ses. 
Esto no obstantte. circunstancias im-
previstas en la corte inglesa obligan a 
ios soberanos a preferir el día 7 «le 
'Mayo, fecha en que vendrán a Roma 
'acompañados de Lord Conten, el s^-.-rf -
jtario de Relaciones Exteriores, dc va-
rios dignatarios de l a Corte y del emba-
j a d o r italiano en Londres, Marques d.Mla 
I Torreta 
I N F R A C C I O N D E L C O D I G O P o s . 
L a P o l i c í a Secreta detuvo a J a i -
c u a l t s se nombra Antonio, a l q u i / á n -
d o » e el auto para i r a Cabanas . E n la 
•Tropical montaron tres individuos 
m á s . l l e v á n d o l o s a todos a Cabana? 
v d e s p u é s de hacerle i r a B a h í a Hon-
LA « O M I S I O N M I X T A 
del 
*Jatro campeonato L a n 
- « T l u t a s - robando 
del pasado 
a f-ada 
la s e q u í a aumenta un rendimiento, 
contra el cual no existen quejas por E l lunes p r ó x i m o por la tarde se 
Con referencia a las tropas l e g r a s bras . porcelana y otros a r t í c u l o s se-
ftD Morden, Volvet. y Kupferdrecbe , ; mejantes. ™ H e r n á n d e z S á n c h e z , c .panol de : do Se fugaron os ocuPf . ^ J ^ " . 
dice e l corresponsal que ha aver i - Se u á n recibos por todo lo I n - " anos de edad y vee.no de I n - i to que le tuvieron empleado dos d ía s 
guado que esa stropas fueron e n v í a - 1 cantado. ) q u í s i d o r 20 acusado por Concep- p e r j u d i c á n d o l o en 70 pesos, 
descuido y que- Coincidiendo con la noticia de que c i ó n R u i z Tapia. Tecina, de J o v e - j 
l lar l o . de i n f r a c c i ó n dei L u a i e o Detenaao ixuunim 
das al R u h r por un 
ya han siíTo ret iradas 
parte de los hacendados. L a s c l r - w ^ t m i r á la C o m i s i ó n Mixta formada 
cunstanc'.as, en conjunto, son un ef- , por C a l e d , i t í c o s y alumnos, siendo 
t í m u l o para que los ingenios pongan i la primera r e u n i ó n a la que asist i -
enaro. J e su parte todo lo posible haciendo 
orsadoa * <1ÍeZ a ñ o s 'l08 mayores esfuerzos y. a juzgar 
4 el Tíaen jUn I)re8Ídlo por las grandes cantidades qne se re-
»_ 1 a p a r t a m e n t o de <iben « « " ^ o i« ro fueron ott» i J vitroi>, v«»'^-^ ««• ciociiui.'i. 
' • " ^ « n t e del i , " P u j a o s des- L o s dos meses mejores de. la zafra 
parece que as í lo
del E j é r ^ e s t á n t o d a v í a en perspect iv i 
i las fuerzas de o c u p a c i ó n han esta- l ^ r 15, e I n f r a c c i ó n el C ó d i g o 
! blecldo agencias de empleo en Dues - j Postal- _ . 
•SE E N S A Ñ A N ' L A S F l ' E R Z A S D E seldorf. Duisburg . y que algunos de, L o s s e ñ o r e s Pompi lio Karaoe bu 
OCT P A C I O . V E \ D O G H V l f : los trabaiadores locales e s t á n a c e p - ¡ C C H A L F F E L R E S T A F A D O inspector do la S e c r e U y D e t e c t , ^ 
B O C H U M . febrero S*. ! tando ofertas de trabajo, llega l a ! , ' - , F a l e r o detuvieron a f"''" ^ ' l ' a n ¿ t i 0 
L a m a v o r í a de los actos directos" n o ü c i a semioficial de Ber l ín haciendo ¡ D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta el Rafae l H e r n á n d e z í a t DiabJto. acn-
rresidente de l a misnvi como Rec - ' rea l i zados por las fuerzas de ocu- h i n c a p i é en que cualquiera que en chauffeur Prudenc io Garc ía D í a e . vfe- sado del robo de una maquina oe es-
tor interino. Se tratare en la junta pac ión en el R u h r durante las ú l - ; modo alguno ayude a los franceses f ino de Soledad 36 letra A que es- c r i b i r a l ?enor Ma 
e f e c t ú a n , de la Asamblea U n i v e r s u a r i a y sus timas 24 horas parecen haberse con-• o belgas I n c u r r i r á en el delito 
I < omponentes. 
rá el tfoctor Cueto en su c a r á c t e r de 
de tando en la piquera de Car 'os I I I y H a b a n a 113. L a maq 
centrado en esta ciudad y consistie- i n f r a c c i ó n de la ley a lemana y s e r á • B e l a s c o a í n . con su auto 566L', le pre- da en :a posada L a H 
ron en incautaciones a i por m a y o r ! castigado. J sentaron dos individuos uno de los sando "Diabhto en 
>cupa-
ingre-
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 2 3 
A 5 0 XC1 
Esla Tarde a l a s 3 d a r á C o m i e n z o la Ser ie M a r i a n a o - A l m e n d a f E s 
TRATEMOS DE A L G O . . . « ' r , = t s J S 
P E R O , E N C A M B I O , T I E N E N Q U E J U G A R S E I S 
J U E G O S E N N U E V E D I A S Y N O T I E N E N M A S 
Q U E C U A T R O P I T C H E R S 
B 
V n a baenj» noticia tengo qae dar-
te, aprociable y dist inguido lector. 
Y conste que no te l lamo "honora-
ble" por que pudiera no gustarte, 
ya que ese cal i f icat ivo se menospre-
cia en el mercado cubensis desde la I todo aquel t i tu lar de 
h a n de comenzar e l lunes , las que 
110 se e n t o r p e c e r á n , salvo accidente, 
algo imprevisto, hasta s u completa 
t e r m i n a c i ó n . 
Y estos son los momentos en que 
nuestro gran 
é p o c a en que las vacas comenzaron I cenflro cu l tura l , no importa el t iem-
a soltar el a ire , es decir a d?s in- j po transcurr ido de su paso por las 
fiarse. De todas maneras quiero dar-1 aulas univers i tar ias , e n v í o d i m í t a -
te l a noticia, que es buena, y es é s t a , j mente en u n giro postal , en check, 
Desde el lunes p r ó x i m o c o m e n z a r á n j o en cualquier forma, su contribu-
en f irme los trabajos para levantar I t i ó n a la obra, su ó b o l o pa f tnó t i co 
B N C A M J H O lyOS R O J O S D E M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z , Q U E S O -
L O T I E N E N ' P E N D I E N T E S T R E S J U E G O S . C U E N T A TON M E D I A DO-
C E N A , T R E S D E E L L O S . D E " C A Ñ O N A Z O " . - - S I K L " M A R I A N A O " 
L E G A N A L A S E R I E I N T E G R A A L " A L M F N D A K E S ". P A R A S E R 
el S tadium de l a Univers idad N a c i ó - : a l doctor Clemente I n c l á n , presidente I C H A M P I O N T E N D R A Q l ' E G A N A R L E U N O D E L O S T R E S Q U E T I E -
nal . V desde ese dia , desde e l lunes ' del c lub Univers i tar io , o a l doctor i N'E Q U E J U G A R C O N E L " H A B A N A " . 
L a despedida que dierorf los rojos 
a los azules f u é tan sonada como la 
m a n i f e s t a c i ó n del cuatro por ciento. 
16 hits y diez carreras . 
Del cual balance corresponden a 
L e P a r d 8 carreras y once hits. 
R t c u e r d o eterno que l l e v a r á el 
f r a n c é s para sus patrios lares . 
E n donde seguramente d irá que 
los "habanistas" son ¡ m u y abusado-
res! 
2 ^os Partidos de ayer Tarde y j V 0 c i 
efectuados en el "Habana-Madrid'> 
H O Y T A M B I E N H A Y H N< I " N i>< P.I.i:. B E D B r a j 
L A N'0< T I K V A A 
Muy i n t e r e « n t e s todos los part i -
tidos celebrados ayer, tarde 
en el F r o n t ó n de las Damas . E n el 
partido inic ia l de la trade se b a t e ó 
duro el cobre entre azules y blan-
cas, ganando estas ú l t i m a s por el 
margen apretado de tres tantos. E l e -
I rresa 
noche mien 
p r ó x i m o , no se h a de p a r a r l a mano I R a ú l M a s r i d a l , su tesorero. E s o s 
en l levar adelante l a gran obra que donativos, por p e q u e ñ o s que sean, 
tanto h a d» beneficiar a l a juventud ' t e n d r é sumo gusto en publ icarlos en 
cubana, a l a qu estudia y a l a 
hace sports. A h o r a se h a puesto de-
t r á s de l a idea y del entusiasmo por 
levantar el gran campo de sports con 
todos sus adelantos y requerimientos, 
l a a c c i ó n y e l dmero. 
Q u é e ra lo que h a c í a falta, ya pa-
sados los ardores t e ó r i c o s , las i m á g e -
nes bellas. H a y que actuar . Por lo 
pronto c incuenta penados s e r á n r in -
pleados, y se e m p l e a r á n has ta cir^n 
si son necesarios, que seguramente 
lo han de ser, p a r a terraplenar aque-
l l a gran e x t e n s i ó n haciendo una ba-
se enorme donde s « h a de asentar 
el G r a n S tad ium Univers i tar io . Des-
p u é s v e n d r á n los muros, l a estruc-
t u r a tomando cuerpo y forma hasta 
l a t e r m i n a c i ó n de l a gran obra que 
se quiere rea l izar . P a r a lograr es-
to se h a n puesto de acuerdo el joven 
doctor Car los Manue l de l a C r u z , 
seOretario rt3 l a C o m i s i ó n Nacional 
p a r a el Fomento del T u r i s m o , los 
doctores H a ú l Masvldal , Clemente 
I n c l á n , l i ó p e z del Y a l l e y Goberna-
dor Alberto B a r r e r a s . . Y a d e m á s la 
( • o m i s i ó n do Sports d * la Univers i -
dad a cuyo frente «e encuentra el 
doctor Adolfo de A r a g ó n , persona 
muy entusiasta en lo que respecta 
a los sports de la Urtiversidad. 
E l " á b r e t e s é s a m o " con que ha 
tropezado el doctor R a ú l ü a s v i d a l , 
el santo y s e ñ a anto el c u a l todas 
las puertas del é x i t o se abren, h a s i -
do Cdrlos Manue l de l a C r u z , el jo-
ven letrado que ambic iona s in me-
dida, s in tasa, los bienes, los adelan-
tos para su p a í s , el que ha realizado 
obras de c a r á c t e r nac ional con solo 
el impulso generoso de sus a ñ o s y de 
su voluntad de ao?ro. E l me dijo ayer 
que no le agradaba luiblar sobreí 
cualquier programa que pensaso dos-
finvolver, que dejaba siempre a los 
hechos para «pío olios explicaran la 
l i teratura en rada caso. "Tengo pa-
vez | estas paginas para que se 9?pa, 
dicen los yankees , " Q u i é n es q u i é n " . 
i S ó l o faltan seis juegos para que ; 
termine el Campeonato de Base B a l l 
j profesional m á s interesante que se j 
i b a jugado en C u b a . Y dos son los 
1 "n J.clirbi que tienen "chance" a la con-1 
quista del trapo championable y a 
la p o s e s i ó n d j los menudos que h / , 
Se h a acordado (esta es otra noti- guardados en la T e s o r e r í a de ja 
Om a r r a n c a d a aver a l a amabi l idad ¡ L i S a Para los Players vencedores. 
del s orr . tar io de la C o m i s i ó n del T u - jlíegOS q.Ue faltan1 e s t á n ! 
T divididos en dos series, una , la que 
rimo) que los juegos de basket | e n í P ¡ e z a esta tarde, entre "Almen-1 
bal l que se celebran a q u í por las C o m - I dares" y "Marianao", y la otra en-
petencias A t l é t i c a s M i a m i - H a b a n a , se tre feam el del " H a b a n a ' que 
reá'-, como ellos creen, entonces a l 
empezar su serie contra los rojos 
t e n d r á n sobre é s t s o una ventaja de 
39 puntos y no 19 como aparece en 
el segundo estado que publ icamos . 
Y y a con esta ventaj i ta , con s ó l o 
ganarle un juego a l " H a b a n a " s e r á n 
ellos, los muchachos del poblado de 
don Baldome:o, los ganadores del 
peunant de 1923. Y t e r m i n a r á l a 
sene s i es que se termina, con este 
resultado: 
Jg. Jp . Ave . 
e f e c t ú e n en el nuevo floor univers i -
tario c o b r á n d o s e "algo" por l a en-
trada, lo quo no e m p o b r e c e r á a na-
die y s e r v i r á para comprar arena y 
cemento p a r a el stadium. No dejes 
i de contribuir con tu ladri l lo , tu poco 
j de mezcla o unas cuantas l ibras de 
¡ cabi l las corrugadas, que en eso se 
! h a do traducir las pesetas de t u en-
¡ t rada para ver j u g a r basket ba l l de 
l jyrimera clase, ahora cuando l leguen 
j los miameses. 
e m p e z a r á el p r ó x i m o Jueves a dis-
cut irse . 
L a ventaja que actualmente saca 
el c lub de M é r i t o Acosta a l de Mi -
guel A n g e l no es m á s que de 17 
puntos en e' average. como p o d r á 







Adolfo L u q u e c o n t i n ú a b u s c á n -
dose el odio de los f a n á t i c o s a lmen-
daristas . 
E l jueves p i t c h e ó con una muela I 
de menos y m o r d i ó tan fuerte como i 
otras v e c e s . . . ¡ g a n d í o ! 
E n siete innings e dieron cinco 
hits, uno de ellos un " U x a s league"! 
que C r i s t ó b a l d e b i ó haberlo conrer - j 
tldo en out. 
E s e "hi t" f u é el que Inic ió la ú n l - j 
ca carrera hecha a L u q u e . 
Jg. Jp . Ave . 
Marianao 30 





Pero si el "Habana" - gana tam-
b i é n como el "Marianao" los tres 
juegos de la serie, entonces los cam-
peones s e r á n los leones de M i k e . 
Como se ve, casi todas las venta-
jas para ganar la conitenda parecen 
estar en favor del "Marianao"; pe-
ro con lo que se d irá ahora no es 
precisamente e l team de M é r i t o e l 
que tiene las mayores posibilidades. 
Chano G a r c í a l l e g ó en el noveno 
acto a tercera, pero como descono-i 
cía la pista, se " d e s p i s t ó " y lo saca- ! 
ron out. 
Chano b a t e ó de emergente por 
Paito. 
E s t á demostrado una víz m á s , que 
todos los que salen del banco se des-
p i s tan . . . 
esta ventaja es casi íef tWO I S ? 0 , ! ? * 6 J S P I S Ang1el González 
que aumente porque e l "Almenda- ! E n nueve dias t,ene el 
Pero 
E l doctor J o s é Antonio L ó p e z del 
Y a l l e , y el s.-»ñor Aure l i o Alvarez , 
presidente del Senado este ú l t i m o , se 
encuentran gestionando de la C o m i -
s i ó n Nacional para el Fomento del 
T u r i s m o , dp l a cual forma parte el 
mismo s e ñ o r Alvarez , que se conce-
dan premios a l baso bal l , tanto a l 
profesional como a l amateur , que 
ello s lgnl f icar ia un gran al ic iente 
para el desarrollo de los campeo-
natos. 
res" no e s t á en condiciones de ha 
cerle frente £i club "blanquinegro" 
que es casi seguro que gane, s i no 
los tres juegos, por lo menos, dos. 
E s i o es, a nuestro humilde concep-
to, lo que puede a lcanzar el "Ma-
r ianao" en su serie con los azules: 
ganarle dos juegos- Y de esta ma-
nera e m p e z a r á la ú l t i m a serie del 
Campeonato entre "Marianao" y 
" H a b a n a " estando los teams en es-
tas condiciones: 
Y a mi vez le p e d í a l doctor C a r -
los Manuel de l a C r u z , p e t l o l ó n quo 
t o m ó en gran est ima y calor, que estu 
diatra l a manera de sostener en l a 
H a b a n a dos coachs de base ba l l , uno 
para destinarlo a las l ineas amateurs , 
y el otro a las profesionales d u r a n -
te todo el a ñ o . 
E s o s dos profesores desarrol la-
r ían grandemente a nuestiros mucha-
chos, se f o r m a r í a n peloteros a c a d é -
micos, no los m e c á n i c o s que tanto 
nbundan. Y a s í en voz do tener pla-
Jg. Jp . Ave . 
Marianao 32 





E n estas condiciones se in ic ia la 
b ú l a l l a y como es l ó g i c o suponer el 
" H a b a n a " debe ganarle dos de los 
tres juegos al "Marianao", y suce-
diendo é s t o , nos e n c o n t r a r í a m o s a l 
f inal con un empate que p r o v o c a r í a 
una serie extra, pues los clubs ten-
d r í a n este record: 
Jg. Jp . Ave. 
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A h o r a bien, si los marianenses 
ganan los tres Juegos a l " A l m e n d a - i 
tiene el "Marianao" 
que jugar seis juegos y su "pitching 
staff" es tan pobre que es par el n ú -
mero y no lle^a a seis, no son m á s 
que cuatro . Pa lmero , Mirabal , Boa -
da y Z a b a l a . No contamos a Pancho 
C a n i l l a porque no es pitcher para 
estos último:-, juegos. De manera 
que si tydos los designados en la 
serie con el "Almendares" respon-
den y ganan rus juegos, los c o g e r á n 
d e s p u é s los rojos "cansaditos" y les 
h a r á n lo mismo que le hicieron a l 
pitcher francas y si no responden y 
tienen que trabajar de dos en dos... 
entonces apaga y vamonos. 
E n cambio los rojos, que s ó l o 
tienen que jugar tres juegos, t ienen 
esta c o l e c c i ó n : P a d r ó n , L u q u e , R e d -
á\nr,. T r e a d w e l l , Cheo H e r n á n d e z y 
Acost ica. media docena de lanzado-
res de los cuales es casi seguro que 
sean util izados en los tres juegos 
contra el "Marianao" T r e a d w e l l , 
Redd ing y L u q u e . De estos tres lan-
zadores bueno es fijarse el d ía que 
p i t c h é e el de la T y la W ; tiene un 
gran descanso y es casi seguro que 
cuando entre, " a c a b e " . . . 
Esperemos ahora los juegos. Pue-
de que todo esto se derribe como los 
castll l itos de a r e n a . Hoy empieza la 
cosa; a s í es que terminamos dicien-
do: "Alea j a c a e s t " . . . 
P. F . A. 
Y a M á x i m o Solares, el popular cre-
yente de las ideas de A l i a n K a r d e c , 
ha encontrado un r iva l en eso de dar 
vueltas como un trompo. 
Que pregunte en el club "Almen-
dares" por el americano T a y l o r . 
F R O N T O N H A B A N A Í A D Í 
A DO 24; 
A L A S D O S Y M E D I A P M. 
Hoy c o m e n z a r á a las tres de la 
tarde la p e n ú l t i m a serie del Campeo-
nato, pues la ú l t i m a s e r á la de "Ma-
r ianao" y "Habana" . 
L a Serie que hoy empieza es la de 
"Marianao" y "Almendares", 
Y M é r i t o Acosta debe poner en di-
chos juegos sus nueve mejores j u -
gadores y sus cinco sentidos de ma-
n a g e r í a , pues los "azules" ahora se 
han quedado para hacer d a ñ o . N'o an-
de creyendo M e r í t o en cuentos de 
chino mani la , porque si el " A l m e n -
dares" puede, le rompe los tres jue-
gos. 
P a l a b r a que esto es sirio, que diga, 
serio. 
Paqu i ta , l a hermosa raqnotlsta t r i u n -
fadora con Antonia en el partido In i -
c ia l de la noche sobre L o l l t a y Mati lde 
na y Pepita l l egaron.a l 30, c a m a r ó n , 
mientras E l i s a y E n c a r n a se queda-" C h i c h i j ó " , que parece m á s bue-
no que el pan. es uno de los hombres j ron en 27. 
m á s guapos que hemos conocido. E l segundo f u é suspendido por 
E> jueves se p a s ó toda la tardo, en i n d i s p o s i c i ó n de E n c a r n l t a , d e v o l v i é n -
el parque " ^ í u n d i a l " , t irando t lri-
tos. 
" P a " hacer correr a los mucha-
chos. 
jrera d é broto e x p o n t á n e o t e n d r í a m o s i 
r a empezar las obras del s tadium | verdaderos profesionales, que expec-
$5,000, por lo pronto, c incuenta pe- t a r í a m o s a los Es tados Unidos en las 
nados y otros elementos que han de ' mejor.'s condiciones de ut i l idad, ser ia 
contr ibuir del mejor grado. E l C e - j un porvenir m á s que abr iera sus ho- ¡ 
nera l Menocal nos ha de ayudar en | rizoides r i s u e ñ o s a nuestra juventud 
gran manera , esto lo sabe el doctor I vigorosa. T e n d r í a m o s con ta l muí i- . 
M a s r i d a l , y a d e m á s . . . pero vale m á s j vo mucha mejor pelota a q u í todo el 
quo no siga, porque usted no ha I a ñ o , pues a b u n d a r í a el buen elemen- I 
dvi poddr contenerse en sus deseos de 
informar, y a m í me gustan las (osas 
verlas en su plano mater ia l , y a ten-
d r á usted pronto motivos m á s que 
suficienU's p a r a sacar buenas foto-
g r a f í a s pa-a las p á g i n a s de sports 
del D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
E s o me dijo el doctor Car los Ma-
nuel do Ih C r u z , quien so ha onti*,-
asmado con el floor do basket inau-
to s in necesidad de importarlo , y a 
la vez a b a s t e c e r í a m o s el grfin mer-
cado de Yanqui !and ia . 
¿ Y o r d a d que todo esto es muy 
h a l a g ü e ñ o ? 
Pues é s t a s y otras ideas m á s que 
no puedo deo.rto ahora, las h a de 
poner en p r á c t i c a el doctor Car los 
Manuel de la C r u z . No tienes m á s 
que tenor un poco do paciencia, pero 
gurado rocicntonionto en el terreno ' ton la seguridad de que él las l leva 
quo ha do ocupar el s tadium, y el 
que se ha construido do acuerdo con 
éut/í, denti-o de sus planos gonorairs. 
Así que podemos dar por un hecho 
que las obras en firme del stadium 
a ofocto. H a realizado ya obras muv ' 
superiores. 
No te Impaciont» 
G U I L L E R M O P I . 
H o y , e n M i a m i , c o m p e - ! R e s u l t a d o d e l t o r n e o d e 
t e n c i a s d e T r a c k T e n n i s d e l a F l o r i d a 
E N V I B O R A P A R K 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
E l p r ó x i m o domingo habrá dos 
buenos juegos en los terrenos del 
D r . M o i s é s P é r e z Peraza . Ese d í a 
j u g a r á n en la tanda vermouth 
los clubs " L o m a " y " P o l i c í a " y 
en la tanda ar is tocrát ica "Adua-
n a " y 'TcrroTÍar io ." 
Los muchachos del "American 
Stee!" cen su manager Antonio 
Zardon tendrán que ir a jugar 
al poblado de Santiago de las 
Vegas , con el team local, 
" C . I . R . " que tantos desvelos 
causa a L ó p e z . 
Recordamos a los f a n á t i c o s 
que el primer juego c o m e n z a r á 
a la una y media en punto. 
B O A D A C O N T R A 
F A B R É 
L a ú l t i m a serie de este champion 
entre Almendares y Marianao ten-
drá comienzo en la tarde de hoy, 
siendo, como es de suponer, de lo 
m á s interesante debido a que solo 
faltan seis juegos ce los cuales ha 
de salir champion el Habana o el 
Marianao. N i n g ú n campeonato pro-
fesional de los jugados hasta aho-
ra en la Habana ha llegado a un 
final tan apretado e interesante-
Boada irá a la l ínea de fuego por 
los baldomeristas, mientras Fabré 
lo hará por los azules. E l juego 
dará convenzo a las tres en pun-
to; las puertas de "Almendares 
P a r k " es tarán abiertas desde la 1. 
M a ñ a n a domingo «s día grande pa-
ra la a f i c i ó n b a l o m p é d i c a . 
• J u e g a n " O l i m p i a " e "Hispano". 
L o s muchachos del p a n t a l ó n cor-
to deben Ir bien preparados, pues se-
g ú n dicen los panegiristas del club 
"Hispano", en el equipo hay ahora 
dos "tanques". 
E l conocido: Bernardio Migues. 
Y el "verdadero": Juani to A l v a -
ez. 
L o malo es que esos tanquee en 
vez de l lenarse de gasolina se llenen 
de luz bri l lante . 
Y este l í q u i d o — s e g ú n reza el anun-
c io—"a todos a lumbra y a ninguno 
quema". 
doseles a los blancos JO.86. L o s azu-
les pagaron ?3.43 . 
P o r la noche P a q u i t a y Antonia 
arro l laron en el partido in ic ia l a L o -
l i ta y Matilde, d e j á n d o l a s en 14 tan-
tos para 3 0. L a s ganadoras vistie-
ron de color blanco. 
E n el segundo partido l a E i b a -
Y no va máa porque se a c a b ó 
c o m u n i c a c i ó n . * S 
P E T E R . 
la 
De acuerdo con el programa de la« 
competencias a t l á t i c a s se c e l e b r a r á n 
las siguientes en el dia de hoy en la 
ciudad f loridana de Miami: 
1.—100 yardas . 2 .—Garrocha . 
3.—120 yardas de o b s t á c u l o s . 4.— 
T i r o de peeo de 16 libras. 5.—Una 
mi l la . 6.—Salto alto con impulso. 
7.—220 yardas . 8.—Salto largo con 
Impulso. 9.—440 yardas . 10.—220 
yardas con o b s t á c u l o s . 11.—Lanza-
miento del disco. 12.—880 y a r d a s . 
L o s puntos se c o n t a r á n as i : cinco pa-
ra el vencedor; tres para el segundo 
lugar y uno para el tercero. 
d e l S u r 
R A Y G A N A O T R O T R O F E O 
BOSTON' , febrero 2 2. 
E l trofeo Boaton de la m i l l a fué 
a ñ a d i d o hoy a la c o l e c c i ó n de pre-
mios que posee Joie R a y , del I l l i -
nois Atlet ic C l u b , a l ganar f á c i l m e n 
te a nn grupo de contrincantes en 
el concurso a t l é t i c o anual de la l e - ¡ c h o de tomar parte en las finales 
gion a m e r i c a n a de Massacfcusetts. ¡ Shefec estuvo a punto de perder tí 
i . r . ^ f n ° hubo ""npetencia en segundo set de s u match con R 
las ult imas Jos vueltasq ue lo indu 
j e r a a extenderse R a y 
rrer la distancia en 4 
M I A M I , febrero 2 3. 
G . G a r i t ó n Shafer de Nueva Y o r k , 
ganador del torneo de las B a h a m a s 
y el D r . P . B . H a w k , t a m b i é n de 
Nueva Y o r k , veterano e x c a m p e ó n , 
j u g a r á n en la tarde de m a ñ a n a el 
partido final de los sencil los para 
hombres en el campeonato anua l del 
torneo de t e M i a de la F l o r i d a del 
Sur . Se decicurá asimismo el juego 
f inal de los singles femeninos entre 
Miss Clare Casse l , Nueva Y o r k , que 
g a n ó el campeonato de las B a h a m a s 
y Mrs. F r a n k Godfrey, de Boston. 
L a s finales de los dobles mascul i -
nos y mixtos se d e c i d i r á n e l domin-
go. Tanto Shafer como el doctor 
H o w k tuvieron que apelar a todos 
sus recursos para adquir ir el dere-
C r í t i c a s i t u a c i ó n p a r a e l 
L o s jugadores cubanos ganan H i p ó d r o m o d e N O r l e a n s 
en los dobles y pierden los 
L u i s A n g e l F i r p o e n t r e -
n á n d o s e c o n l a e s p e r a n -
z a d e c o n t e n d e r c o n 
J a c k D e m p s e y 
N E W Y O R K , F e b r e r o 23. 
L u i s Angel F i r p o , que disputa el 
titulo de c a m p e ó n de peso completo 
e m p e z ó hoy un arduo programa de 
entrenatolento en Madison Square 
C a r d e n para el match de 15 rounds 
con B i l l B r e n n a n de Chicago el d í a 
12 de Marzo, con el cual espera a b r i r -
se paso para una contienda por el 
compeonato con J a c k Dempsey. 
Aunque ha estado en t ierra solo 
yn d í a , el gigante sudamericano ape-
Hablando ayer con el s e ñ o r B r a u - ñ a s revelaba en s u rostro ni en su 
lio C o r r a l , Tesorero de la F e d e r a - ! cuerpo los efectos de su t r a v e s í a de 
c l ó n Nacional , nos e n t e r ó que el jue- tres semanas hasta este p a í s y !a im 
go entre "Ol impia" e "Hispano", de 
pr imera c a t e g o r í a se e f e c t u a r í a a las 
dos de la tarde. 
A s í es que ya lo saben los f a n á t i -
cos que gustan de los buenos par-
tidos f u t b o l í s t i c o s , pueden presenciar 
el choque de olimpictas e h i s p a n ó f i -
los y pueden t a m b i é n concurr ir al 
paseo carnavalesco. 
A las 12 y 45 s e r á n contendientes 
los segundos equipos "Vigo" y " H a -
bana" y a las cuatro de la tarde, se 
c e l e b r a r á e: match entre " V i c t o r i a " 
e "Hispano", t a m b i é n de segunda 
c a t e g o r í a , que es uno de los dos que 
P R I M E R P A R T I D O 
P a q u i t a y E l i s a , hlancos, 
contra 
L o l l t a y Knrama. 
A sacar hlancos del cuadro \n 
y azules del 11. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
P a q u i t a ; E l i s a ; Antonia; AngHin.. 
Pep i ta ; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O 
Consuol ln y Josrf ina , blancos, 
contra 
Ibarresa y Gracia, « « i ^ 
A sacar blancos del ruadrn 
y azules del 12. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Jose f ina; E l h a r r r o a : GracU; 
n a ; Ange lra ; ronsnelln. 
liOii. 
A L A S OrrHO Y M E D I A P. M. 
P R I M E R P A R T I D O 
Pep i ta y Matilde, blancos, 
contra 
E l e n a y Encarnlta, aznW 
A sacar hlancos del coadro 10 
y azulen del 0. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Mat i lde; Consue l ln ; Pepita; Anto-
n i a ; Paqu i ta ; El isa. 
S E G U N D O P A R T I D O 
E l i s a y lyolina, blancos, 
contra 
.Pi lar y M. (Viresuelo. u t í f 
A sacar blancos y azules d«I 10 
E J U E G O D E H I S P A N O Y 
O L I M P I A S E R A A L A S D O S 
D E L A T A R D E 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
L o l i n a ; M a n a Consuelo; AnjHr*; 
G r a r i a ; E i b a r r e s a ; iosetln*. 
L O S P A G O S D E A T O 
T A R D E $6.08 P r i m e r P a r t i d o B L A N C O S 
E l e n a y Pep i ta . Llevaban 42 bolt 
tos . 
Loe azules eran lisa y Encirai 
se quedaron en 27 tantos y llenbi 
107 boletos que se hubieran papii 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P A Q U I T A $7.92 
Ttos . Btos. Dtóo-
p r e s i ó n que c a u s ó a m á s de mil fa-
n á t i c o s f u é hastantR profunda, con 
sus ejercicios de bag punching, l a 
su iza y un bout de dos rounds con 
su socio Car los Scagl ia . 
Durante un 
V l a c k , de Newar 
motor se d i r i g i ó a F i r p o con 
E l i s a . * . . . . 1 
L o l l t a . _ . . . 1 
P i l a r . . . . . . . 1 
A n g e l i n a . . . . 4 
P a q u i t a . . . . 8 
E n c a r n a . . . . 1 
224 I i 5» 
64 ie f! 
S8 
1R4 
73 7 « 
f W 
$ 3 . 4 3 
J c f i n d o Part ick) 
A Z U L E S 
intervalo, .1. F r a n k Suspendidop or indispo8Íción de E«-
i r k . New Jersey, pro- c a r n i t a . 
motur se uhibíó a F i r p o con u n a A ioa blancos se les devolvió " 
oferta de $10,000 para un match con j centavog 
C h a r l e y Weinert , de Neward, para e l ' jjOB aZuies pagaron a '3><3:. m 
2 4 de Marzo, dos semanas d e s p u é s de ei anterior dividendo era: l i -
l a pelea de Brennan . E l sudamerica-1 blancos y $4-52 azuJes. 
no se n e g ó rotundamente a aceptar 
la oferta, indicando que h a b í a cele- Segunda Quin ie la 
A N G E L E S 
N U E V A O R L E A N S . Febrero 2 3. 
. L a e l i m i n a c i ó n de las carreras de 
singles en el campeonato de 
tennis de la F lor ida del Sur 
M I A M I . febrero 22. 
L a derrota sufrida hoy por w l -
l l iam A. L a m e d que fué seis veces 
c a m p e ó n nacional de "singles" y A r -
thur G . Gwynne . de Boston, a ma-
nos de R a ú l C h a c ó n y Oscar Ccerio, 
de l a H a b a n a , en el primer round de 
los dobles mase 
cimiento m á s se 
h i p ó d r o m o . E n caso de aprob 
cha orden el consejo de 1 
la propiedad se ver ía corta 
partes, y no p o d r í a continuar s ien-
do u n a pista para carreras de caba-
llos. 
E l comisario de util idades Mal lo-
ü i r n o ¡ . " f ü ¡ ' e r a " c o n t e : | ^ e y * £ . M u r P h / c o n s u l t ó 
í n s a c i o n a l m e n t e I n é s - d6o laró qute h a V a recVbldo Peticio-
„„ j„ ! nes respecto a la apertura de esas 
perado en e segundo campeonato ( 
anua l de tennis del sur de la F l o r i - ; ^ 3 ^ " 
da. L a r n e d j u g ó bri l lantemente y su | 09 eu—• 
ant igua rapidez le v a l i ó de mucho 
i brado un acuerdo con el promotor 
tiene suspendido el segundo de los j Tex R i c h a r d que abarca todos los 
mencionados clubs. 1 futuros encuentros en el r ing du- l 
E l Partido d e c i s i ó n entre " 0 1 i m - | r a n t e su permanencia en este p a í s , I 
P a e Hispano" l l evará mucho p u l s e a cual fuere el rebultado del match I L o l i n a . . 
hlico a los terrenos de "Almendares ! con B r e n n a n . ; G r a c i a . . 
P a r k " pues aparte de que los dos | L o s expertos que presenciaron el Ange le s . . 
contendientes tienen sus fuerzas de- trabajo de F irpo quedaron muy bien Josef ina 
portivas bastante bien niveladas y impresionados al ver como se con- F i b a r r e s a 
den disponiendo que se abran tres ' ° I r e c " á n s,n ""da alguna un match | d u c í a a pesar ¿de haber estado en ; Consue l ln 
c a l e s que terminan en - a l í n e a del ,Vi?. ¡ í f 1 1 ^ * 6 emociones como el de t l erra tan poco tiempo d e s p u é s de su | 
»ar d i - i .HlsIpan° y. F o r t u n a " celebrado el Viaje de tres semanas y llegaron a i 
m i s i ó n d 0 m i n « o V11.1"!0' el 1,ue resulte v e n - | l a c o n c l u s i ó n de que ha mejorado 
m t r e s i f , 1 " 8era f inalista . Y la a f i c i ó n ! considerabiemente desde que estuvo 
tiene vivos deseos de conocer a l e q u í - en los Es tados Unidos a principios po el iminado. 
Tto^ 
i rg ió hoy como posibilidad al s a -
berse que el comisar! ode hacienda 
Murphy p r e s e n t a r á en breve una or 1 
N O C H E 
P r i m e t P a r t i d o 
B L A N C O S 
Anton ia . L levab in Paqu i ta 
a la 
i n s i n u ó que 
de 
era part idario 
W . 
l o g r ó 
en  minutos 2 6 
segundos, o sea el mejor tiempo re-
gistrado en carreras en que se h a , 
disputado el trofeo. E n 1921 el tiem í 
Seabury, de Nueva Y o r k , pues en él 
rec»0r todo« los juegos fueron ganados 
d e s p u é s de estar el score en "deuce". 
Shafer lo g a n ó por 6 3, 7 5. E l 
doctor H o w k pp a b r i ó paso hasta el 
T A S M I L L A S 
T H E P A S M A N I T O B A . fbro. 2 2. 
po de R a y f u é de 4.32 y en j g o ^ l Partido final derrotando a B . 
de 4.26 1|2. " vis Adams, de Pi t t sburgh. por 
6 
E L F I L A D E L F L A A M E R I f A N n T R \ . 
T A D E A D Q U I R I R A M C 1 N M S 
F I L A D E L F I A , F e b r e r o 23. 
E l manager del C u b F i lad e l f i a de 
la L i g a A m e r i c a n a Connle Mack, 
a n u n c i ó esta tarde que h a b í a in ic iado' por 6 1 6 
negociaciones con J o h n H . (Stuf fy) | Chicago,' jugando con^Raplh R a c s V 
Me Inn i s . puesto recientemente en l i - ' 
bertad incondicional por el Cleve-I 
¡ a n d : 
pero e l apoyo que obtuvo de Gwynne 
fué en extremo defectuoso. E l team 
habanero g a n ó por 6-3, 4-6, 6-4. 
Se jugaron los seml-fina".es en los 
sencl l os femeninos y Miss C l a r e C a s - , 
sel, de Nueva Y o r k , c a m p e ó n de 19 23 
en las B a h a m a s d e r r o t ó a Miss Sybi l 
Seonl de Ing la terra por 6-0, 6-0. Mrs. I 
F r a n k Godfrey v e n c i ó a Mrs. M a r - , 
guerite L a n d l n l , de Nueva Y o r k i 
6-2, 6-0. Miss Cassel y Mrs. Godfrey i 
j u g a r á n en el round f inal e l s á b a d o . | 
E n los singles para hombres los' 
dos jugadores cubanos fueron e l i m i - | 
nados, pues P . B . H a w k , & ex-cam- | 
p e ó n veterano, d e r r o t ó a F e r n a n d o ; 
M a r t í n e z Zaldo por 6-2. 6-2 y R . \ V . 1 
i chard M e r r n r ' d e MTámr í Seabury . de Nueva Y o r k , g a n ó a G u i - ¡ 
2; y Searle Barne t t , de j l l ermo V i l l a l b a Por 6-4' 6-2- l a carrera . 
G . xrarlton Shafer, de Nueva Y o r k , . Pranteau f u é seguido por Solo-
de Miami. g a n ó a R a ú l C h a c ó n v a i Que j u g ó en el round final del cam-; mon Cook d u e ñ o y cochero del t r i -
P R I M E R A S N O T I C I A S D E L 
E s t a tarde t e n d r á efecto en el s im 
D A R B Y CANINO D E D O S C I E N par',,'e M'"!¡a la" 
E S T A T A R D E H A B R A F I E L D -
D A Y E N E L P A R Q U E 
M U N D I A L 
del a ñ o pasado. 
F i r p o c o n t i n u a r á su entrenamiento 
d iar iamente en el gimnasio det C a r -
den, real izando re lat ivamente Uge-1 se R e d a r o n en 14 tantos y 
ros trabajos d u r a n i e unos cuantos 
d í a s . Se e s t á n buscando varios socios 
p a r a que boxeen con él a fin de de-
sarro l l ar especialmente su pecul iar 
habi l idad con los pies y s u plena ca -
pacidad como boxeador. 
$ 5 . 1 5 
etos. 
L o s azules eran L o m a y 
152 boletos que se hubieran 
a 52.91. 
D E D I C A 
B E N E F I C I O D E r j r . 
^ c ó a JoSefina del ^ 
to. la que j u g ó ^ 
con ella en los cuadros d^ * * 1 * » ? 
dia, dando una zurra gftK^!!***•,'- * 
G r a c i a y L o l i n a , las nno 0er*n* 
en 11 tantos para 30. 
Hoy tenemos doble fancíA 
y noche, pero la func ión d» i ^ 
i es a beneficio de los padres 
i canos para allegar recarsos ^**ei 
¡ reconstruir la iglesia de 
j A m a r g u r a . L a s localidades t ü ^ . 
¡ encuentran vendidas a las m i * 
i t inguidas familias de esta cíd*?^ 
| Q"6 gustosas contribuyen a u 1 
dosa obra de los reverendos n J ? 
' F r a n c i s c a n o s , a los que 
gran é x i t o . 
I'RSINU. 
^ r i m e r a Q u i n i e l a 
P I L A R 
$6 12 
H a r -
8 6, 
4 y a James Calder por 6 1, 6 2. 
E n los matchs doble mascul inos 
B e a l C . W r i g h t e x - c a m p e ó n nacio-
nal de sencillos y Shafer, obtuvieron 
la victoria sobre Claude Ains less , de 
Detroit y R 
osamen  atienden Aceba' , O r -
tíz y Calvo un gran fie'.d-day en el 
que p a r t i c i p a r á n atletas de cinco so-
ciedades deportivas. 
E l jueves se hicieron las Imlna-
torias de atletas y en ellas sobresa-
Sam Pranteau cochero df trineos l ieron A,berto y i d a l y Garapitos dos 
indio, de G r a n d Rapids m a n e j a n - , equipierg del . . Iber ia , . ]<.evan . 
do su propio team, en p1 Darby c a - ; ta vez l a r e p r e s e n t a c i ó n de otra so-1 
nmo sm parada de 200 mil las l ie- iedad ,a de ello8 no p a r t i c ¡ 
g ó a los almacenes de T h e P a s l u m - , d e egta r e c h 0 a t a . 
ber Co. a 60 mil las del punto J e ; 
sal ida a laa 4.05 P . M. del d ía de 
hoy. Palomas mensajeras trajeron 
noticia habiendo sido enviada poi 
los funcionarios a cuyo cargo e s t á 
W a l k e r d e f i e n d e s u t i t u -
l o c o n t r a G r i f f i t h , 
d e r r o t á n d o l o 
S C R A N T O N . P a . , febrero 2 3. 
Mickey W i l k e r , de Newark , de-
f e n d i ó con é x i t o su t í t u l o de cam-
i? A l o s p l a y e r s d e l " A m e -
r i c a n S t e e l B . B . C . " 
Oscar Cicero, de la HaDana, por 6 
que esperaba obtener loe por 3. 6 por 0. 
servicios del que en un tiempo f u é ! a 
una pr imera base famosa. A g r e g ó el — 
citado manager que h a b í a hecho u n a L . -i . n i . „ , - . . . , 
oferta sumamente l iberal a Me Innis al D I A R I O D E L A M A -
y que r e c i b i r í a la contestarirtn de é a - ¡ R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
te dentro de uno cuantos d í a s . ' L A M A R I N A 
Los azules eran / l l e v a * 
p e ó n de peso welter del mundo, en Se quedaron en 11 ;:ubieran P*** 
un match a diez rounds contra Job- - ^ J 
ny G r i f f i t h , de A k r o n , O. E s t a era 
¡a pr imera pelea de W e l k e r d e s p u é s - ~ ' 
de u n á enfermedad de tres semanas. Jcgunda quinie la 
de suerte que e s t u v » algo desigual . ¡ JOSEFINA 
aunque d e s p l e g ó verdadera habi l i -
dad p u g i l í s t i c a en los ú l t i m o s t res | 
rounds, en los que r e a l i z ó un tre-1 G r a c i a 
I Paqui 
! Lohts 
Segundo P ^ H d o 
B L A N C O S f. a ^ L ^ n ^ 
E i b a r r e s a y Josefina. L lev» ^ 
ooletos. Gra£ia y Lob 
tantos y 
160" boletos que ee 
a |4.18. $4.0/ 
_ T _ 
peonato de Ug r i h a m a s , f u é el ven-; neo que maneja? y t a m b i é n de G r a n d I r * 
cedor en su partidq con Sear'.e B a r - ; R a p i d s ; S. A. Russ inck , d u e ñ o y ¡ E l s e ñ o r Antonio Zardon , Mana-
nett de Chicago, 6-3. 6-1 y t a m b i é n r cochero; VS. Grayson que maneja e l get del "Amer ican Steel B . B . C . " , 
en e l que j u g ó D. W . Hadse'.l, de N u e - | team de C . B. Morgan: W , W i n t e r - nos ruega citemos por este medio a mendo ataque contra e! cuerpo, era- L o u n a 
. v a Y o r k , por 6-2. 6-0. L o s aficiona-i ton d u e ñ o y cochero y Batiste Carap todos s u s players para las p r á c t i c a s pleando los dos p u ñ o s . el noveno Josefina 
|dos de la localidad creen que S h e í e r f bell. manejando los perros de T o m que se e f e c t u a r á n hoy s á b a d o a las l o u n d un uppercut corto con la de- Cunsuel 
/ y Seabury s e r á n los que jueguen enj Creighton. Todos l legaron dentro nueve de la m a ñ a n a en los terrenos recha a la m a n d í b u l a hizo tamba- E ibares i 



















i los h e r i n a n o s M o z a , c o n t r a L a r r u s c a i n , Wavar re le y L a r r i n a p a ! 
^ p M u m a ' T r i u n f ó C o n u n 
p a g 0 ^ e ^ 0 e n c ^ a ^ ^ a ^ -
. gaNO LA MEJOR CARRERA DEL DIA.—WALLS 
^ 1 AS PUERTAS DE LA MUERTE AL CAERSE EN LA 
£ 5 T W o A L¿^ jacK HILL. -HOY, DIA DEL GRAL GOMEZ 
<IÜINTASE DISPUTA EL GRITO DE BAIRE HANDICAP. 
d« eventos dedicá-
b a n t e a los ejemplares de 
Park ayer tarde. 
0 ^ t x o del mayor interés 
JJvJL reñidas justas desper-
currencia de buenas pro-
c0" frutó del agradable» es-
1 
i uavl» Qu« » y d al m e l o d í a 
0na buena concurrencia, 
• ^ T e l programa sobre pista 
í ^ n t e normal, pues milagrosa-
'*tm\m aejfl •entir cn Marianao 
•° 5 dei cambio en la tempe-
' ligeras lloviznas hacia 
1 r fie8ta que no afectaron 
Í J Ü a d del PÍ»o Para las iuustas 
^ ¡ f f ^ r l c a n - J o c k e y Club acor-
\ * r í t n f junta dedicar el produc-
^ « B t r a d a s a Oriental Park hoy 
engiosar el fondo que se 
* er'-'ir un monumento que per-
* ' ^nr-i del Gra l . José Miguel 1̂  BjemorJa uci ^ 
t • 
' MXU y última del programa 
ulido se di6 un gran derrum-
Iculos. al" ganar dicho evento 
imente el ejemplar .Tap Muma, 
Ito en I»8 books y cuyos bole-
Z dos p c ^ «n la Mutua alcanza-
d jugoso dividendo de $79.80. Top 
¿10 u impresión del probable ga-
' destacáándose al frente en casi 1 
•I recorrido, pero en las últ imas 
yardas Jap Muma con arrollador 
im le fué cobrando cada vez más 
M y en los dos últ imos saltos. 
, el estupor de los espectadores, le 
fcft «1 trlopfo P0»". ,riuw apretado 
LeB# E l tercer pnesto fué pura ya-
rr • f.ivorlto The Wag sufrió una 
r̂ona ra la primera curva que lo 
trtú por completo de la lucha, 
j ^ y j A C C I D E N T E D E W A I . E S 
ioclcey G. Walls «scapó milagrosa-
te ilc la muerte al ser lanzado por 
lüll ciando este en unión del prni-
«otendiente rodeaha la primera cur-
va ocupando el tercer puc^sto a la sa-
zón poco después de la arrancada de la 
quinta carrera. Afortuunadamente el 
ejemplar Le Bleuet que le seg ía saltó 
por eheima do "Walls que yacía inerte 
en la pista, de lo contrario ss hubiera 
registrado un fatal desenlace. Tras la-
dado a la sala do cuuras de la pista, 
fué so l íc i tamente atendido por el facul-
tativo de guardia D r . Eduardo Angles, 
que le apreció la fractura de varias cos-
tillas y desgarraduras en la cara, sien-
do luego trasladado al Anglo Saxon Hos-
pital para su curación. 
E n el primer episodio de la agradable 
fiesta hfpica se dló ol triunfo del ines-
perado Waterco. cotizado seis a uno en 
los books, que logró sin mayor esfuerzo 
aventajar a Bobbed Hair y este al ter-
cero Forewarn. War Idol. Procceds y 
otros que merecieron la confianza de 
la mayoría de los apostadores, se que-
daron en casa de boniato, demostrando 
una vez más su habitual Inconsistencia 
E n la segunda Blazing Fire cotizado 
tres a uno hizo una bue«a demostración, 
luchando en los tramos finales contra 
el arrollador avance de Johnny OCon-
nj l l , que conquistó el segundo puesto 
aventajando a Pretty Baby. Ashlin, Mq-
lly Puff y Mary ock que-fueron jugados 
por su aparente "chance" en esta justa 
nunca fueron factores y finalizaron a 
la extrema retaguardia. 
PONY E X P R E S S S I G U E 
E N O R A N P O R M A 
E n la tercera se dió c! triunfo del 
gran fovorito Pony Express, seguido en 
los otros puestos respectivamente por 
Rockabyc y Armedee. Este, que rigió 
semi-favorito en esta justa arrancó len-
tatncjite y su esfuarzo de las ú l t imas 
etapas no le permitió acercarse al favo-
rito y ganador. Confederacy jamás pudo 
ocupar lugar prominente. 
Kl gran favorito de la cuarta Pru-
dential correspondió al favoritismo que 
se le dedicó cn dicha justa, derrotando 
con suma facilidad al semifavorito L.ank 
que portó las sedas de Mr. Thomas Mo-
Hoy Día del General 
Gómez en Oriental Park 
L a direct iva dei H i p ó d r o m o , 
de acuerdo con l a C o m i s i ó n del 
Monuinrnto a l Genera l J o s é Mi -
guel G ó m e z , a c o r d ó dedicar las 
entradas del d í a de hoy, en que 
una enorme mul t i tud i n v a d i r á 
los bellos dominios del C u b a n 
A m e r i c a n Jockey C l u b á v i d a de 
presenciar las sjetc interesantes 
jus tas que componen el progra-
nía . a engrosar los fondos para 
l a e r e c c i ó n del referido monu-
mento a l i lustre desaparecido. 
nohan. siendo* el tercer presto para el 
de alta cotización Kentucky Smlles. 
I E n la quinta triunfaron las sedas de 
t^'- P- Knebelkamp portadas por Harry 
Glover. q u e ' a s u m i ó una cómoda delan-
: tera y marchó al frente sin susto en 
tu<Io el recorrido. Homan. que se man-
I tuvo el más cercano en seguimiento del 
lider, pudo con igual facilidad aventa-
j a r al tercero Conundrum. E l gran fa-
jvorito Le Bleuet nunca pudo mejorar 
'su posición e hizo una pobre earrera. 
E n esta carrera sufrió bu accidente Jack 
l Hil l , que tropezó y cayó pesadamente 
^lanzando a su jockey G . "Walls. 
NOTAS DE LA PISTA 
| Entre los distinguidos viajeros que 
presenciaron la fiesta hípica de ayer 
'tarde desde <d regio Club House de 
.Oriental Pork. figuraba Mr. Will lam E . 
González, ex-Minlstro de los Estados 
Unidos en Cuba, llegado a esta ciudad 
el Jueves procedente del Perú . Mister 
González permanecerá en esta varios 
días antes de emprender viaje hacia su 
pueblo natal cn Columbia, Carolina del 
Sur. 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S D E H O Y SON A B E -
N E F I C I O D E MONUMENTO A L G E N E R A L G O M E Z 
L a E m p r e s a del H i p ó d r o m o h a preparado un programa atract i -
vo para el d í a de hoy por ser el Lenef ic io a favor del Monumento 
al Genera l G ó m e z . I x » precios de las entradas sc.Vjn los de s iem-
pre, y é s t a s se hal lan a l a venta •?!. los l í e t e l e s P l a z a , S e r l l l a e 
Ing la terra . 
X o se ha enviado palco a nadie, como en otras ocasiones, por lo 
que se espera que é s t o s sean adquiridos voluntai iamentc . 
N é falte pj H i p ó d r o m o hoy, a las do; de ¡a tarde. 
Contr ibuya ton s u esfuerzo personal a l a c o c c i ó n del nionumento 
al Ex-Pres idente Mayor Genera l J o s é Miguel G ó m e z . 
E L F O R T U N A H A S I D O E L E Q U I P O Q U E M A S 
G O A L S H A A N O T A D O E N E L C A M P E O N A T O 
L O S C A M E O X E S T>EL " I B E R L V T K H M I N A R O X L A S E L T M T X A T O -
R L \ S S D Í P E R D E R UN S O L O J U E G O . — E L " O L I M P I A " M E J O R O 
N O T A B L E M U . N T E E S T E A x O , S U R E C O R D 
E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I I I S E A CAS.REE.A.—SEIS TJT&ZJOVES.—PARA ETEKPIiARTIj DX T R E S 
AñOS Y MAS 
B A N T A M E S UNA A P U E S T A S E G U R A P A R A S E G U N D O L U G A R 






También correrán: MidJay. 112: 
112 Corre siempre bien, pero no gana. 
112 Tienri alguna oportunidad. 
93 No deja de ser un penco. 
107 Primera salida. E a incógni ta . 
112 Eo muy bueno, p^ro parece enfermo. 
Don Peludo, 104 y Eugenia Cúmez, 10". 
Como curiosidad vamos a publ i - : 
c a r hoy el resultado final de las 
E l i m i n a t o r i a s de 1922 y las de 1923. . 
E l a ñ o pasado t e r m i n ó el "Hispa-1 
no" s in perder un juego y f u é tam-
b i é n el equipo que m á s goa'.s a n o t ó . 
E s t e a ñ o , que s u f r i ó un "refuerzo" 
el equipo no ha hecho gran cosa, lo 
prueba el hecho de que su posibili-
dad para entrar esta vez en la F i n a l 
e s t á en la punta de un pararrayos , 
pues para que entre en la "aristocra-
cia f u t b o l í s t i c a " tiene que ganarle1 
a l " O l i m p i a " el p r ó x i m o domingo, y 
ganarle a este club no es cosa impo-, 
i s4b!e que digamos, pero si d i f í c i l , 
j E s t e a ñ o ha sido e. " Iber ia" , cajn-
I p í ó n del a ñ o pasado, quien t e r m i n ó 
las e l iminatorias sin perder n i n g ú n 
juego, pero el que m á s "goals" ha i 
¡ a n s i a d o ha sido el " F o r t u u a " , cuya 
I l í n e a de delanteros ha dado mues-
i tras palpables de que es la pr imera i 
¡ e n t r e la^ primeras , apesar de lo que 
i digan 'los expertos, q u i é n e s ' s e r á n 
buenos p o l i c í a s , pero malos conoce-! 
dores de lo que es un equipo. L o s 
n ú m e r o s que, son en estos casos los 
que con m á s autoridad bablan, dicen 
que la l í n e a de ataque de los blan-
quinegros, es la mejor . 
L o s f inalistas del a ñ o pasado fue-
ron "Hispano", " F o r t u n a " , " I b e r i a " 
y "Rovers" . E s t e a ñ o no han entrado 
los "ingleses" por la mi sma causa 
que no entraron el a ñ o pasado ios is-
l e ñ o s : por haber perdido con unos 
de los equipos flojos. E l a ñ o pasado 
el " H a b a n a " le e s t r o p e ó el pasodo-
ble a los canarios; esta vez han sido 
los catalanes q u i é n e s "sacaron de 
cantador" a los ingleses. 
Otra de las cosas notables habidas 
este a ñ o ha sido lo bien que se ha 
portado el "Ol impia" , equipo que h i -
zo el a ñ o pasado el mismo papelazo 
casi que hicieron este a ñ o los " h a -
banistas". 
A c o n t i n u a c i ó n van los estados de 
ambas contiendas, que han sido re-
copiladas por nuestro c o m p a ñ e r o Pe -
t t r : 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Resoltado final de la E l i m i n a t o r i a do 1929 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S r U R L O l O S. P A R A E T E M P L A R E S D E C U A T R O 
As OS Y MAS 
S K I P T Y T I E N E V E L O C I D A D S U F I C I E N T E P A R A T R I U N F A R 
H E I R O H b G t O G F G C J E J G P 
CA BAI.L.OS Poso O B? r n VAC.l n n t :p 
Ayer fué enviada al stu-l del Caimito 
la potranca de tres años Doña Xovlna, 
hija de Don Thrush. propiedad del se-
ñor C . M . Fenii'md'z. 
E l turfman local QotaviO Izquierdo ha 
inscripto su biien ejemplar Blue Hawk 
en el c lás ico Kentucky Dcrby con pre-
mio de $30.000 y cuotas que será, dis-
cutido el 19 del mes de Mayo próx imo. 
Mr. Thomas Monohah, Presidente del 
Cuba American Jockey and Auto Club, 
ha inscripto ' su valiosa potranca Ma-
rioníitte en el Kentucky Derby y Ken-
tucky Oaks. 
109 entrena Mr. Parsons, el veneno. 
114 Siempre vale más que el rublo. 
114 Un abonado al tercar lugar. 
111 Este es caballo de seis furlones. 
111 Pudiera dar la sorpresa aqut 
También correrán; Whlspering. 106: The Enquircr, 114; Cratian, 109; Cheva-
lior, 114: Wakcfield. 114; Advance, 11 y Kama, 114. 
Bhifty 
American Eagle . 
Twcnty Seven. . . 
Colossus 
Okaloosa 
H i s p a n o . 
F o r t u n a 
I b e r i a . . 
K o v e r s . 
C a n a r i a s . 
H a b a n a . 


























T E R C E R A C A R R E R A - — C I N C O Y M E D I O P U R E O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A* OS T MAS 
C A R R I E MOORE T A M B I E N L L E V A R A L A S P O P U L A P . E 3 S E D A S 
D E PARSONS 
P R I M E R A I A T E G O R I A 
Resul tado final de las E l i m i n a t o r i a s de 1023 
CABAELOS Peso OBSERVACICNC? 
H b s o n 
R á E S P E C U L A 
S O M O S 
V E W D A D t R A V E n T A O C A S I O r i A L P O R B A L A I 1 C E 
15 % D E D E S C U E n T O 
S O B R E T O D A h U E S T R A f l E R C A n C I A 
B A Z A R l h Q L E 5 
G U I A R 9 A - . 5 . R A F A E L 1 5 
Carrie Moore . . . s . 










L a distancia y el peso te agradan. 
Siempre hace l>uena demostracidn. 
E s t a es una contraria siempre temible 
Con pista fannosa ganarla. 
Bata es un ra t errad ot lo siete suelas. 
C O H R Ct Hb G F G C J E J G P 
Port Light, 109 y ninck Top, IOS 
í o o r i a . . 
F o r t u n a . 
C a n a r i a s . 
O l impia . 
H i s p a n o . 
R o v e r s . . 
C a t a l u ñ a , 
H a b a n a . 


















C U A R T A C A R R E R A . — S E I S PURLONÜS.—PARA E J E M P L A R E S D E 3 ASOB 
E R I C A T I E N E L A C A L I D A D S U P E R I O R P A R A V E N C E R 
CAPATJ.OP OBSERVACION'F.S 
E r i c a 
Suslana 
Margaret "Ware. . . 
Turbulent 
Wlda 
También correrán: AVinnipcf 
114 E l peso no es obsti'iáculo para este. 
95 Con seguridad ha de hacer buena 
103 Termina con muclio vigor. (carrera ' 
106 Pudiera hasta rrannr la carrera. | 
103 La¡ cuadra rs descifradora de pizarra.) 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
97 y Mlss Mazic, 9S. 
- P A R A !T¡ T l ' M P L A R E S Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A Y D I E C I S E I S A V O . 
D E T R E S A.SOS Y MAS 
F E L I X K . S E D I S T I N G U I O MUCHO E N S A L I D A A N T E R I O R 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIOXES 





También correrán: Jack Hil l . 11Í 
Llevará un jockey cubano a la victoria 
H a venido mejorando en forma. 
E s t a Catalina es do encargo. 
H a entrado de lleno en la pencolojcía. 






y Poilu. I I I 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
. D E T R E S A^OB Y MAS 
JOB T H A Y E R SOSPECHO Q U E L O P A S E A R O N E L J U E V E S PASADO 
C A B A L L O S Ppso O B S E R V A C I O N E S 
¡2 ]on Llevar a Samlstmni es inconveniente. 
10.T Tiene la manía de quedarse f>n el po§t 
100 Kaiser nn hace más qu ,• embotellarla. 
100 L a inconsistencia p.rsonifirada. 
98 Xo me extrañarla que ganara. 
También correrAn: Baitle Mountaln. 103: Serreta, 98; Goldrn Red. 103; Oíd 
Pop, 103; Ketmere, 103; Short Chango. 108 y Bread Llne. 103. 
Job Thayer. . 
Misericorde. . 
Mooresque . . 
Kalr Virginia 
Miss Rankin 
S E P T I M A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S AMW Y MAS 
T A M P E R E S CANSON P E R O TOMARA E N O R M E V E N T A J A 
C A B A L L O S Paso O B S E P . V A C I O N E S 
Tamper 113 Arranca en punta y hay que cogerlo. 
Mary Maxini . . 108 Con esta quieren sorprender de nuevo.] 
Dalnty Lady 98 Siempre queda en el dinero. 
Abo Sablotasky 88 E l peso lo da una gran ventaja. 
Smart Money 114 Tiene las patas adoloridas y la pista] 
(es dura. 
También correrán: Puzzle. 111: Nan. 103: Mlss Dixic. 103: John R . Roche. 108 
Valmond. SS: Georg* W . . 108 y The Ulster. 96. 
SÍIOKV C A S T O S G A N A E S C I » f A L T A N S E I S J Ü K O S 
¡ U n M o m e n t o , O l v i d a s t e s 
L a " G i l l e t t e " ! 
CARAMBA, es verdad! Se me olvidaba la "Gillette" y cuanto la hubiera extrañado, 
pues es un placer el afeitarse con ella! Deja la 
cara tan fresca y suave. 
E n su establecimiento favorito puede obtener 
la Nueva Mejorada "Gillette" coa sus nuevas 
mejoras que la hacen el instrumento para 
afeitar más científico en el mundo. 
Aviso: La Compañía Gillette garantí*» el buen 
ser: ¡cío de las Hojas "Gillette", Bolamente cuando 
éstas aon usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
D E R B Y CANINO A M E R I C A N O 
D E 2 5 M I L L A S 
A S H T O N , Id-aho, fbro. 2 2. 
Smoky G a s t ó n , de West Ye l lo^s to 
ne g a n ó el Derby canino americano 
de 25 mi l las . recorriénTloIas en 2 
horas 9 minutos y 38 segundos. 
S á b a d o 21: 
res. 
Domingo 2 
ü i r e s : 
L u n e s 26: 
í e s . 
Jueves 1: 
S á b a d o 3: 
Domingo 4 
Marianao y Almenda-
5: Marianao y Almen-^ 
Marianao y Alraenda^ 
M A R Z O 
Marianao y Habana . 
Marianao y H a b a n i . | 
: Marianao y Habana . 
G ¡ 
Representantes: 
C h a m p l i n I m p o r t C o . , 
F in lay 66, Habana , C u b a 
f U L S T A J U R A N T Y B A R " S A L O N C O M E D Í A ZULUETA Y ANIMAS, fELLPONO M-6393 
M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
1 . - C O M I D A : $ 1 . C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K - T A I L S Y R E F R E S C O S D E T O D A S C t A S E S . N U E S T R O S E S M E R A D O S S E R V I M O S A L A C A R T . A , N C A D M I T E N C O M P E T E N C I . - . 
H E L A D O S Y M A N T E C A D O 
A L M U E R Z O : 
CU» a 
« p a t i n a s " M A R I P O S A " 1 7 p a q u e t e s $ 1 , $ 2 
D i s f r a c e s d e s d e $ 1 2 L O S R E Y E S M A G O S A V E . D E I T A L I A G a l i a n o 7 3 
ld-:4 
D í A K l O D £ L A M A K i w A t c b . e r o 2 4 de 1 9 2 3 a ñ o x a 
C o g n a c l l l o u l l o n CRONICA CATOLICA 
S o l o s e A r r o l l a l a O r i p p e . B e b i e u d o C o g n a c M o u l l o h 
E \ E L A N I V E R S A R I O D E L 
G R I T O D E B A I R E 
Conduc ta N a c i o n a l d e l C r i s t i a n o . 
«Ta. A las nueve desayuno 
n u a c i ó n f ies ta p a t r i ó t i c a 
CRONICA D E TRIBUNALES 
C O N G R E G A C I O N - D E L P i » 
(•OKA/.ON df MAÍ-rl , 
E l c r i s t i a n o puede y debe a m a r a l T K M P L o 1»L Ííkt vv- ^ 
su n a c i ó n m á s que a los e x t r a n j e r a s , ! ' ^ t N 
pues este a m o r e s t á g rabado en n ú e s - | H o y a las ocho de l a m « 
t r o c o r a z ó n po r l a na tu r a l eza , y l a ; l emnes cu l to s por l a c o n * * ^ * ' 1 
r e l i g i ó n c r i s t i a n a no lo a r r a n c a , s ino | los pecadores 1-0«r«ri l4^ 
J lo i l u s t r a y lo acrec ien ta . Se encarece l a asisten 
F e r n á n d e z L a r r i n a g a : J u a n de Dios Poco decimos a l dec i r que el c r i e - ' C O V E E R E N C T A S A P O l ! n ™ « ^ _ 
R o m e r o ; Per lc les Ser is ; Blas L . M o - t i ano puede amar a su n a c i ó n , pues E N E L T E ^ l P L o n v dHFÍ1^ 
A 
M E L S U P R E M O [ 
R E C L A M A C I O N i 
E N L A A U D I E N C I A 
r á n ; M a n u e l de C o y a ; M a n u e l A . debe a m a r l a . E l a m o r de s í m i s m o 
M i r ; E m i l i o V l l l a v e r d o . >' e l de 103 Padres, no es s ó l o per-
m i t i d o , s ino o b l i g a t o r i o . M á s ¿ p o r 
P r o e u r a d o r e » : Qué hemos de a m a r m á s l a n a c i ó n 
en que nac imos y a que per tenece-
T E M P L O D E R E L E Í 
M a ñ a n a d u r a n t e U 
sí 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L 
P R O X I M O L U N E S 
sador, d o c t o r E n r i q u e R o l g . 
Sala Segunda 
Sala P r i m e r a : 
r ^ O A T 1 1 1 U A " D A T D T D T P T Z ) A Q ! C o n t r a v l c t o r ; a n f Bengochea y 
O v J l N 1 J T C j ^ . X j ^ X X J L X i l l J r C ^ O o t ros po r asesinato Defensores , 
^ - ^ doctores J o s é Rosado A y b a r , R a m ó n 
N O P R O B A D A L A C O N N I V E N C I A , P O R F A L T A D E E F I C A C I A D E 1 Z a y d í n y J o a q u í n Ocho to rena . A c u 
L A P R U E B A T E S T I F I C A L , E N T R E E L G O B E R N A D O R R E E L E O 
T O Y E L I N T E R I N O P A R A F A V O R E C E R L A R E E L E C C I O N D E L 
P R I M E R O , R E S U L T A I N J U S T I F I C A B L E E L H E C H O E N Q U E S E 
ALF»jA Q U E E L C A N D I D A T O R E E L E G I D O SE A P R O V E C H O D E 
L A S V E N T A J A S D E S U C A R G O E N B E N E F I C I O D E SUS A S 
P I R A C I O N E S R E E L E C C I O M S T A S , T O D A V E Z Q U E , P O R D I S . 
F R U T A R L A L I C E N C I A D E L \ R T I C U L O 1 2 1 D E L C O D I G O E L E C 
T O R A L , N O P O D L A R E A L I Z A ^ A C T O A L G U N O D E S D E E L G O . 
B I E R N O P R O V I N C I A L . — E L DI ' H O D E L O S T E S T I G O S Q U E , 
P O R SUS M I S M A S M A N 1 F E S i A C I O N E S , D E M U E S T R A N F A L T A 
D E E S T I M A C I O N P R O P I A , Ní> P U E D E S E R C O N S I D E R A D O CO-
M O E L E M E N T O D E C O N V I C C I O N . — A C R E D I T A D O Q U E E N 17 
T E R M I N O S M U N I C I P A L E S L A V O T A C I O N P A R A A L C A L D E 
P O R E L P A R T I D O A Q U E P E i T E N E C E E L G O B E R N A D O R , 
E L E C T O E X C E D I O A L A D E E S T E , T A L P A R T I C U L A R C O N 8 - .De fenso r , L a r r o n d o 
T I T U Y E U N D A T O F E H A O I E N " E D E M O S T R A T I V O D E Q U E E L 
C A N D I D A T O I M P U G N A D O R E Ü 1 B I O L O S S U F R A G I O S EN R A Z O N , 
NO D E C O M B I N A C I O N E S I N D I V I D U A L E S , S I N O P O R L A F U E R . 
Z A C O L E C T I V A DE S U P A R T I D O . 
ina.na.ua. a u r a n t e l a Misa ^ I w *-
once, d a r á una Conferencia V \ u & c ' : 
^ í l k l e f a^" A n g e l C r ^ V í * * » ^ " 
Granados : B a r r e a l ; S t e r l i n g : Re- mos? P o r q u e la n a c i ó n es u n a g r a n u n a d*cta y ^ i s t i n z n i d ^ 1 * * 0 a*i*ti« I I *! -
g ü e r a ; P e r e i r a ; M i r ó ; Carrasco; G. f a m i l i a , u n extenso parentezco. Co-', d a , l a c u a l s a l i ó aUamíntConCarr*»- 1 1 
V é l e z ; R e n é C o r t é s ; G. R u l z ; C a s - ' m o hemos de a m a r a nues t ros p a - ' c ida , hac iendo una acabanf .C0mpl4- I I 
t r o ; M . B e n í t e z ; F e r r e r ; R i n c ó n ; ' r i en tes m á s que a los e x t r a ñ o s , a s í • g io de l a v a s t í s i m a cieno' A €l0- H ' c l ^ 
V á z q u e z ; C r i s t o ; C. de Vicen te I l l a ; hemos de a m a r a nues t r a n a c i ó n m á s dor . ~ 461 or%. H ¿ ¿ e ^ 
C á r d e n a s ; E . L ó p e z M o r a l e s ; R. que a los e x t r a ñ a s . E l D r . S. V e r d e j a Pre m 
nAn — - - , , I Granados : L e a n é s ; F e n e r ; M e n é n - E l a m o r a la n a c i ó n es, pues u n la C á m a r a d e c í a - "xt^J8 ,nt* • • " 
™ n ™ t \ { ^ } ™ V i t ^ S S L 0 1 . ^ dez: P e r d o m o ; D í a z ; P i n t a d o ; D a n - precepto de ley n a t u r a l , y I s t o s no escuchar a u n h o m b í e ^ la en la A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-adrainis-
t r a t i r o : 
l y ; M i r a n d a ; .S i e r r a ; F. de l a L u z ; los s u p r i m e el c r i s t i a n i s m o . P o r eso f u n d a c ienc ia y a m 
Le t r ados : 
Y a n i z ; Puzo ; R o t a ; L ó s e o s . 
M a n d a t a r i o s y par tes i 
de tan p , ^ 
^na p a l a b r i / -dec la ra C r i s t o expresamente que no L a confe renc ia da. c o r á l ' ^ l ' 
ha v e n i d o a q u i t a r l a l ey ( M a t . 5. l a m e n t e a las once y c o í S L S H 
1 7 ) . . t e r m i n a r s e l a misa . c o n ^ 7 i t i 
E l a m o r a l a r e l i g i ó n y e l a m o r 
! R a m ó n I l l a s ; H o r t e n s i a F e r n á n - a l a p a t r i a t i enen u n m i s m o a u t o r , 
F ranc i sco de la F u e n t e ; P l á c i d o dez; A n t o n i o Q u í n t e l a ; Pab lo G ó - que es Dios , y como Dios no se con-
P é r e z Pouss in ; Pedro Renato S i lva ; mez G a r c í a ; R a m i r o M o n f o r t ; F r a n - t r a d i c e ' no pueden estar en o p o s l - ; 
Oscar G. E d r e l r a ; Oscar Bonachoa; cisco G. Q u l r ó s ; A n d r é s G l z . E rnea - c i ó n . 
Pedro H e r r e r a ; Gabr ie l P lchardo to A l v a r e z R o m a y ; R i c a r d o D á v i l a ; L a Ig l e s i a p r o c u r ó s i empre e n v i a r los c u l t o s de ' o , í ^ f V 0 8 . 1 6 0 » 1 * » 
Control L i b o r l o C o t i l l a , p o r h u r t o . r » a „ o , r^u~*~~ t—x t^_-_ . ~ . 
Defensor , Demest re . 
C o n t r a W o n g Q u l n por i n f r a c c i ó n 
de L e y de 25 j u l i o 1919 . Defensor , F a f a e l C ó r d o b a ; Gonzalo L e d ó n ; Juan M R o d r í g u e z ; R o g e l i o ü o n z á - po lo» intereses r e l ig iosos . T a m b i é n 
J o s é F e r r e r Saavedra; A u r e l i o Mo- !ez P é r e z ; Rosar lo G. I z q u i e r d o ; Ge- t u v o cuen t a con el s e n t i m e n t o na - ! A P O S T O L A D O D E T * rko. 
rales Posada; J o s é M . V I d a ñ a ; Pau- noveva de la T o r r e ; Osvaldo Cardo- c i o n a l en la I n s t i t u c i ó n de f iestas I D E L T E M P L O tVi?Í 0ÍÍ 
l i n o A l v a r e z ; L u i s A . M u ñ o z ; M a r i o na ; J u a n Pa lac io : E s t h e r M . T o u s - p rop ias pa ra cada p a í s , como las de ! • \ J u t , BELES 
F e r n á n d e z : Sant iago T o u r l ñ o ; Fer- s a in t ; J o s é A r r u f a t ; E d u a r d o D a u - los santos pa t ronos . A d e m á s , ha d e - i Xr « 
nando S. Fuen tes ; Carlos M . Gue- m y ; R a m ó n D í a z V a l d é s ; A u r e l i o Jado a los pueblos conve r t i dos , sus _ .;*Janana a }as « « « . . c o m u n i ó n 
i r a ; J o s é R. V i l l a v e r d e ; A l f r edo 
L O S S I E T E DOMINGOS DP 
S A N J O S E 
Siete Domingo, ^ 
a jos m i s m o s concur ren rani««l-
de f ie les . ^UlMtm 
M á r m o l . 
Sala T e r c e r a : 
C o n t r a A l f r e d o L ó p e z , po r les io-
nes. Defensor , G a r c e r á n . 
C o n t r a M a r c e l i n o M o r a , por robo , 
fcefensor, L o m b a r d . 
C o n t r a Pedro T r i a n a , po r p e r j u r i o . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t le-
) N o y : Juan M . H e r n á n d e z ; Jus to U r - usos a n t i g u o s y heredadas c o s t u m - JaÍ h r = a du!cÍ8Ímo Cor», 
t i a g a ; A r t u r o Bon l s ; T o m á s A l f o n - brea, con t a l que no f u e r a n supere- : 0 ° ® ^ ' 
J I - so M a r t e l l ; F é l i x T o r r e s ; J u a n R . t ic losas, su s t i t uyendo é s t a s con o t r a s ' . ^ ^ " ^ i , socios den cumplí , 
l i o Q u n i t a n a ; E v e l l o J i m é n e z ; R a m o n a "o m u y desemejantes . I ̂ V» a s i m i e n t e s Instrucclo-
Casu l l e ras ; A n t o n i o L. Va lve rde 
M a n u e l M . Taboada; J o s é El ias 
m é n e z ; Franc isco F l g a r o l a ; O v I d L 
G i b e r g a ; A l f r e d o P ó r t e l a ; C é s a r A r t e a g a ; A l f r e d o V á z q u e z ( u r g e n - . E l a m o r a l a p a t r i a no so h a d © ! 1 1 6 ^ , 
M a n r e s a ; Roge l io Rode lgo ; Eve l lo t e ) ; J o s é R . P o r t o c a r r e r o ; Sever ino « > n v e i t l r en od io o I n j u s t i c i a h a - ' ^ „ , ^ ao« Ios varoneg * 
c í a l a que per tenecen a o t ras n a c i ó - ^ t ^ í l en 103 banCos deI l**o 4* 
Como lo cons ignamos en nues t r a i c l ó n de car re te ras y p .Vques , acu- , 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de ayer , e l m u l a n d o las cant idades dest inadas a bl ico W 88 c e l e b r ó en el es table-
Eallo de la Sala de lo C i v i l y de lo i ese ob je to , pa ra i n v e r t i r l a s en el pe- c i m i e n t o de Marcos R o d r í g u e z ; el 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t l v o de nues- r í o d o e lec tora l , o f rec iendo los bene- t es t igo L a z a r e t a lo supo en u n a 
t ro m á s a l t o T r i b u n a l de J u s t i c i a a l , f í e lo s de las obras a los e lectores r i s i t a que h izo a P o r t i l l a , p i d i é n -
c o n f i r m a r , deses t imando en d e f i n í - de las loca l idades donde d e b í a n rea- d o l é l a r e n u n c i a de M i e m p r o p o l í t i -
'.Iva l a r e c l a m a c i ó n en que se p re t en - '.izarse a q u é l l a s ; cuyas obras s a c ó a co de l P a r t i d o Conservador po r ser 
J í a l a tacha del Comandan te A l b e r - subas ta y a d j u d i c ó a d i s t i n t o s con - él de f i l i a c i ó n p o l í t i c a c o n t r a r i a a 
lo B a r r e r a s , el f a l l o de l a Sala d e l t r a t i s t a s p r ó x i m o a d i cho p e r í o d o B a r r e r a s ; y f i n a l m e n t e , los tes t igos 
i d é n t i c a d e n o m i n a c i ó n ,de la A u - e l e c t o r a l , pa ra lo cua l estaba de M a r t e l l y T rav i e so al b i p n dec la ran 
d ienc ia de la H a b a n a en t a l asun to , acuerdo con el Gobe rnador i n t e r i n o de c o n f o r m i d a d lo saben en p u r i d a d 
ÍS m u y in te resan te . I s e ñ o r L u i s B e t a n c o u r t , con q u i e n t a m b i é n po r re fe renc ias ; s iendo el 
R e s u é l v e n s e en él cuest iones da c o n v i n o d a r l e d e s p u é s u n cargo de p e n ú l t i m o agente del c and ida to a l 
i m p o r t a n c i a con r e l a c i ó n a l p r o b l e - doscientos c i n c u e n t a a t resc ien tos cargo de Gobe rnado r por el P a r t i d o 
ma de las tachas, I n i c i a d o , c o m v en pesos; s e g u n d a : que o f r e c i ó r ea l i z a r Conse rvador , s e g ú n se Inf ie re de su 
n i n g ú n o t r o t i e m p o , en e l presente t r a m o s de ca r re te ras y cal les , a por-1 c a r t a de fojas v e i n t i n u e v e , y Cruz 
p e r í o d o e .ec tora l . | sonas d u e ñ a s I n d i s t i n t a m e n t e de f i n - ! y T r a v i e s o , que t i enen antecedentes 
« o mmm T a b l ó ; M a r i o D í a z I r i z a r ; A n g e l M a r t í n e z ; E v a r i s t o Ru lz . — — -»— */—^«^v-^u u w o  u u i u - , E v a n g e l i o 
miSsmoPUpeaSdre0^e Sí en Ion Tlelos . i «Lo m l s ^ 0 . 
men te las declaraciones y pudo apre- t roc len tos cuaren ta y uno a f avo r y po r l o t a n t o , h e r m a n o s e n t r e sí ; ' j 8enores caba l l e ros ^ « " u t e a a e«a ho-
c ia r l a f o r m a y modo con que se de. p r i m e r o , claj-o e s t á que dado ese y a d e m á s , los c a t ó l i c o s estamos t o - | r f en t en iP lo , aunque no 1 
p r o d u j e r o n ) de ser "mendaces" se- r e su l t ado a n á l o g o a l ob t en ido po r dos u n i d o s en una g r a n f a m i l i a que I C10Íl ^ 
g ú n se consigna en la sentencia; la Jos A l c a l u e s del p r o p i o P a r t i d o en l a os l a I g l e s i a . ' I S e g u n d o . — L o s socios varones que 
c i r c u n s t a n c i a de presentarse el Ra- P r o v i n c i a hace p r e s u m i b l e lo l n n e - ¡ T a m b i é n en las re lac iones n a c i ó - ¡ p 0 se h a y a n consagrado a l A u g u l t 
mos A m o r a declarar con t ra el can- cesarlo, como se deja d icho , de l a ! nales t i ene l u g a r l a m á x i m a c r i s - , raz J e s ú s , I r á n provistos de 
d i d a t o que h a b í a sido obje to de sus l abor I n d i v i d u a l que se a t r i b u y e a l t i a n a : que lo no qu ie ras p a r a t í , no !,a c ° r « 8 P o n d Í € n t e meda l l a y tarjeta 
s i m p a t í a s , hasta el punto de rea l i - c and ida to Ba r r a r a s lo qu ie ra s pa ra los d e m á s . ' 1 d o m i c i l i a r l a , que e n t r e g a r á n en el 
zar h é t h o s que pueden revest i r ca- E l que no h o n r a l a p a t r i a a j e n a , ' 0 t , C 0 0 6 4 ^ 0 1 ^ a l Señor 
rac teres de del i tos def inidos y cas- C O N S I D E R A N D O que a l d i sponer no es d i g n o de la suya. E n l a pará-1 Cre,í,a 
t igados en é l C ó d i g o E l ec to r a l , por la Sala de la A u d i e n c i a ol e n v í o a l í bo la del piadoso s a m a r i t a n o nos q u l - T e " * T 0 - — D e s p u é s de consagr&dog 
a lcanzar el t r i u n f o ; una vez obte- s e ñ o r F i s c a l de t e s t i m o n i o de l a a l ^ o e n s e ñ a r C r i s t o , que hemos de ser 1 en ur*\ón del Secretarlo, ce-
n i d o , se presenta ante los T r ibuna - declaraciones da fojas cua t roc i en tos b e n é f i c o s a u n con los e x t r a n j e r o s , 1 í f i p 6 3 , y i n t i s a l ó n de r^^o 
lea a deshacer la obra a la cual ha- c u a t r o , cua t roc ien tos cinoo, c u a t r o - ° o e x c l u y é n d o l o s de l n ú m e r o de hfr 1 h*^'0 . ? r 1 ; ^ f l n ^ '"••^ 
b í a c o n t r i b u i d o , y a declarar su pro- c ientos ooho, cua t roc ien tos doce, cua- nues t ros p r ó j i m o s . E n Cr i s t o d i c e ; r T t h Dln®!lvenIda del D1rector R. p, 
p í a c u l p a b i l i d a d ; a s í como los otros t r o c l e í l l o a v e i n t i u n o , cua t roc i en tos San Pab lo , ya no hay j u d í o s n i g r l e - i i 'steDan K l v a s . 
C u a r t o . — L a C o m u n i ó n debe otr* 
cer a I n t e n c i ó n de l Papa, c o n f o m » 
a la I n t e n c i ó n m e n s u a l del Aposto-
lado . 
LOS QUINCE J U E V E S A L SAN TI-
SIMO SACRAMENTO EN E L 
T E M P L O D E B E L E N 
• « V W W*WvWa«*a« \ w umw««uwí » ». v* * - j 11 v.- ** w v»o mp , « — » — - . r-— — — ' — —w-w — —p — — 1 ' • * — —— —- w • ̂  
Por e l lo , po rque conviene su co- cas y es tab lec imien tos , a c a m b i o de penales, s e g ú n las ce r t i f i cac iones que , t es t igos q u é a l i g u a l que el ante- ve in t i c i nco , cua t roc ien tos v e i n t i s é i s , Ko«. s ino todos son unos ( G a l . 3, 1 8 ) , 
n o c i m i e n t o a aque l los que, c reyendo los v c ^ s que a su f avor a q u é l l a s o b r a n a fo jas c i en to c i n c u e n t a y d o a l r l o r , .sin ser los de estado; se pro- cua t roc ien tos ve in t i s i e t e ŷ  c u a t r o - Todos son h i j o s d e D i o s y , j i o r cmi-
squ ivocadamente que con " p r e p a r a r " h a b r í a n de copaegu i r ; t e r c e r a : que y c iento c incuen t a y aels expedidas ducen del m i s m o modo ; demostran- c ientos ve in t i nueve s i n e m b a r g o do s i gu i e n t e , he rmanos e n t r e s í . F ^ r I 
la p rueba . t e s t i f i ca l en estos casos, o f r e c i ó o t o r g a r l a c o n s t r u c c i ó n de p o r el Jefe de l Negociado " R e g i s t r o ! do f a l t a de e s t i m a c i ó n propia , por dec la ra r s i n luga r la tacha respecto 680 dec imos todos a D i o s : Pad re 
r a t i enen donqu is tada l a " v i c t o r i a " , e&as car re te ras a c o n t r a t i s t a s que le de Penados y E s t a d í s t i c a " de la Se- jo que sus dichos no son, n i pueden a l c and ida to i m p u g n a d o , no r e s o l v i ó nu5 f t ro -
V po rque r e s u l t a n de i n t e r é s gene- o f r ec i e ran los vo tos de sus emplea - c r e t a r í a de J u s t i c i a , no i n s p i r a n e r é - U e r .elementos de c o n v i c c i ó n . cons ignando c o n s e c u e h e í a s opuestas K1 oclio a los ex t r an j e ro s era p ro -
r a l , es que a c o n t i n u a c i ó n Inser ta- dos ; c u a r t a : que para la r e p a r a c i ó n d i t o a l T r i b u n a l , dada su l n t e rven -1 C O N S I D E R A N D O que asimismo s e g ú n se m a n i f e s t ó en e l acto de la Pl0 de los paganos. L o s r a m o u a a 
mos los fundamen tos de la senten- de u n a ca l le en Ja ruco que se r ea - c l ó n en los hechos. Moa test igos U r r i o l a , A r t o l a , Pereda, v i s ta , ya que lo e s t ima e l T r i b u n a l l l a m a b a n b á r b a r o s y menosp rec i aban , 
: ¡ a de r e fe renc ia . ' l i z a b a con fondo loca l o f r e c i ó m i l i C O N S I D E R A N D O que r e a p e c i f » j M a r t í n e z y R o d r í g u e z para quienes para rechazar la t acha es quo no se a tooo " Que no p e r t e a e c í a a su 
He los a q u í : * 1 pesos de su pecu l io p a r t i c u l a r , re-1 loa hechos de la c u e s t i ó n t e r c e r a , h e f o r m u l ó el i n t e r r o g a t o r i o n ú m e r o i ia j u s t i f i c a d o que B a r r e r a s ac tua ra , c i u d a d . L o s j u d í o s desprec iaban a | ~ r . t " * ^ ' " . ",'0" '̂̂ "'u• t"' *"* 
Siendo Ponente el M a g i s t r a d o doc- su l t ando en d e f i n i t i v a que s ó l o d i ó , t ampoco se h a n Jus t i f i cado po rque trfece comprens ivo de preguntas re- c u e e t i ó n d i ferente a la a c t u a c i ó n los i n c i r c u n c i s o s . M á s en l a Cr l a t i an - \ J 10 ao 108 v u i n c « jueves, 
o r M a r c o A u r e l i o Cervantes ! setecientos pesos y del Tesoro pro-} el t e s t igo A n t o n i o Ramos lo que de- ferentes a hechos re la t ivos a las cerca de los electores de las perao- datf todos los pueblos e s t á n u n i d o s . j o V F T V F ' f l r u T r n i n n a 
" C O N S I D E R A N D O que el " funda- v i n c i a l ; q u i n t a : que c o a c c i o n ó y s o - l c l a r a dol i n t e r r o g a t o r i o n ú m e r o s ie te , cuest iones p r i m e r a segunda y q u i n - ñ a s que dec la ran , que b ien p u d i e r a Por u ^ a fé V Por e l c o m ú n deseo de a i n i t o s 
m e n t ó l ega l aduc ido en l a r e c l a m a - b o r n ó , por s í y por med io de o t r a s io sabe p o r re fe renc ia , expresando i , - ^ nada tampoco Jus t i f ican; ya que ser cor respondiendo a gest iones da a c u l t u r a y e l p rogreso m o r a l ; por 
: l ó n que se resuelve es el con ten ido personas"; a electores pa ra que vo- a l evacuar e l I n t e r r o g a t o r i o n ú m e r o j e l p r i m e r o i g n o r a todos los pa r t i cu- o t ras personas o en todo caso ha- '0 c " a l no bay ya razones genera les 
del a r t í c u l o doscientos diez y siete tasen a su f a v o r : y aexta: que h izo ocho que se l o hab la m a n i f e s t a d o i lares y los o t ros para quienes se re- herse mani fes tado a l deponer ante 6 °^10-
i e l C ó d i g o E l e c t o r a l en su p á r r a f o va r io s n o m b r a m i e n t o s a personas de un c o n t r a t i s t a l l a m a d o J o s é S á n c h e z , n u n c i a r o n las preguntas m á s Impor- ei T r i b u n a l fa l samente y como en] instas son a grandes rasgos las en-
i n i c i a l y apa r t ado D que en lo sus- las l l a m a d a s B O T E L L E R A S p a r a . l - o r lo que a l a d e c l a r a c i ó n de este tantes .seguramente en r a z ó n del re- u p r i m e r caso p u d i e r a e x i s t i r a l g u - ^ , ^ a t r i ^vf18 qUe a 108 f ie le3 
l a n c i a l y r e l a c i o n a d o s - d i c e n : que a que t r a b a j a r a n su c a n d i d a t u r a . ú l t i m o queda r educ ido el v a l o r p í o - s u l t a d o previs to o conocido, se con- aa de Tas fo rmas de d e l i t o de f in idas v f i g i e í a C a t ó l i c a , 




buna l competen te r e s o l v e r á acerca to y q u i n t o de la sen tenc ia apelada, i n í n E u n o > a Ju ic io de esta Sala ; ya 
de c u á l fuere el r e su l t ado de u n a C O N S I D E R A N D O que, a d e m á s d e ^ u e los t é r m i n o s en que ha depues-
s l e c c i ó n en caso de que se a legue ¡o expuesto en los f u n d a m e n t o s a n - ^ o son de ve rdadero a p a s i o n a m i e n t o ; 
Y p ruebe que u n a persona dec lara- l e r i o r e s respecto a la p r i m e r a cues-1 y l a c a l i d a d de este tes t igo e s t á de-
j a e leg ida ha dado u o f rec ido a c u a l - t i ó n . ea de no ta r se que, lejos de ha-', m o s t r a d a t a n t o por la c e r t i f i c a c i ó n 
qu ie r e lec tor o a c u a l q u i e r p re s iden - berso Jus t i f i cado p o r los r ec laman tes de fojas c i en to c incuen ta y nueve 
te, voca l , m i e m b r o p o l í t i c o , secreta- los ex t remos que comprende , h a que- exped ida po r el Secre ta r io d e l #10-
r i o o empleado de u n a J u n t a o Co- dado de sv i r t uada en autos , pues l a b l e rno de esta P r o v i n c i a en l a c u a l 
legio E l e c t o r a l a l g u n a d á d i v a o re - c e r t i f i c a c i ó n de fojas c i en to v e t n t l - se expresa que le f u é denegada u n a 
compensa en d i n e r o o cosa de va - d ó s , expedida po r el Secre tar io de s o l i c i t u d de r e t e n c i ó n de l a c a n t l -
lo r cargo p ú b l i c o con obje to de con- ia A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l de l a dad de seiscientos pesos c o n t r a el 
seguir ser e lecto. H a b a / ; ' . • expresa que en el e j e r c i c i o ' c o n t r a t i s t a de l a c a r r e t e r a de J iba -
C O N S I D E R A N D O que en r a z ó n a de m i l novecientos ve in te a m i l no-1 coa a l P a r a d e r o ; como p o r l a c e r t l -
ís C ó d i g o E l e c t o r a l , y en e l segundo 1 ' ° m « P " 1 6 en ^ e d u c a c i ó n de l n i ñ o , 
l - cj d e f i n i d o en el t resc ientos ve in t e I M ^"J13^110 d ^ P o ^ e n l r . 
• En-©1 t e m p l o de San Felipe, mafla-
n a a las nueve y med ia a. ra'., UÍB-
t i r á n los J ó v e n e s C a t ó l i c o s a la Míe*. 
A c o n e t i n u a c i ó n de é s t a ' en el local 
soc ia l , al to en e l Convento de los P«-
drea C a r m e l i t a s , elecciones genera l» , 
pa ra r e n o v a c i ó n do l a D l r e c ü T a n 
los t é r m i n o s de esa d i s p o s i c i ó n se vecientos V e i n t i u n o se subas t a ron ! f ' c a c i ó n de fojaa c ien to sesenta de l m i n a d o a ac red i ta r actos del l l ama- c í a ape lada con Jas costas de o f i c i o 
d icen p r o m e t i ó a los concurrente
c o n c l u i r l a car re te ra a que se a lu  p
ue en l a p r i m e r a pregunta del Inte-; y no era l a Sala de lo C i v i l l a l l a - l . * 0 S u « m o a h o y po r l a pa tn la y por 
r r o g a t o r l o mencionado. ! mada a esclarecerlo e s t á acer tada- ! a . r r a t e r n I t r a d h u m a n a , a f i n de que 
C O N S I D E R A N D O que no tiene mentQ acordado el p r o n u n c i a m i e n t o jgjgj no8 amemos en Cr i s t o nuea t ro | ' " ~ " 
m a y o r v a l o r p roba to r io la declara- d© que se t r a t a . 0 i í a l v a d o r - E8te estA COnswado a la PnH-
c l ó n d e l tes t igo Mar i ano H e r n á n d e z , A c e p t a n d o el ú l t i m o Cons Ide rando | r ra u a t t ' flcaclOn de l a S a n t í s i m a Vlrrea . 
vecino de Santa Cruz del Nor te y de l a sentencia apelada. C A B A L L E R O S D E COLON Jubileo Circular.—Su Divina Majer 
agente e lec to ra l , s e g ú n la car ta .de C O N S I D E R A N D O que las costaa . . I ̂ ^ ^ " M ^ r l ^ l e s t 0 *n t*1*1** * 
fojaa ve in t i se la del candidato po r el deben ser declaradas de o f i c i o . , * ^s ^rai^0niPLmr ^ n 1 Í Ó n Pat^,6^l m m p o r a s r ' t b r d e n ^ ) . ^ ^ . Ito-
P a r t i d o Conservador Nac iona l , por- F A L L A M O S dec la rando s in l u g a r locai 80clal K e l n a 92. j desto, oi.ispo; Kdeiberto y Letarde, 
que, apa r t e del I n t e r é s par t idar is ta1 e i recurso de a p e l a c i ó n que debemos ' Se encarece l a as is tencia a loa he r -1 £onf®80re8.; .*Iat,as' a.p6 ,̂;0!• í ? . ? " 1 * ^ ^ 
d * que adolece, su dicho va enea- c o n f i r m a r y c o n f i r m a m o s la sen ten- i manos y ' a m i l l a r e s 
BE AI 
Sergio, m á r t i r e s ; santa Primitiva, már-
t i r . 
San Modesto, obispo: Entre los S*b-
h a c í a necesario s e ñ a l a r en l a r ec i a - doce obras, h a b i é n d o s e l l evado a ca- : Jefe de l Negociado " R e g i s t r o de Pe-: do A r t u r o M u ñ i z , f a l t ando el nexo C o m u n i q ú e s e a l s e ñ o r F i s c a l a loa CONGREGACION' MAIUAXA O B R E - ; tos obispos do la iglesia de Tiy«fm 
m a c i ó n hechos concretos rea l izados bo siete subastas desde el p r i m e r o ' n a d o s V E s t a d í s t i c a " en l a que cons- que tan tas veces se ha expresado co- efectos de lo dispuesto en el a r t í c u - l K A D E L A A X U X C I A T A f i ^ ' o u l e n * ^ 8 ^ ' e n ^ ^ d f f ^ o n m a í 
por e l c and ida to i m p u g n a d o , b ien de agos to has ta e l t r e i n t a de n o - j t a quet f u é condenado por es tafa ; m o Indispensable de la a c t u a c i ó n del lo doscientos cuaren ta y t r es d e i ; 1 r ac ión el mar t i ro logio romano. PrM»-
por s í o persona I n t e r m e d i a r i a , y en v i e m b r e de m i l novecientos v e i n t e , | de lo que se sigue que t a m p o c o t l e - , u l t i m o cerca de Bar re ras ; r a z ó n por C ó d i g o E l e c t o r a l , d e j á n d o s e copia A las 8 l e t « y m e d i a a. m . , M l a a do, a la verdad, de inmortal gloria, v* 
este ú l t i m o caso U m b i é n e l nexo en- y d u r a n t e él e je rc ic io de m i l nove- , "© su t e a t i m o n i o ef icacia pa ra a c r e - | i a cua l t a m b i é n carece de va lo r la c e r t i f i c a d a en el r o l l o de este T r l - : de C o m u n i ó n gene ra l , desayuno y eminente v i r t u d y celo *P™'t61'c¿u 
t r e e l m a n d a n t e y n í a n d a t a r i o , cer- c ientos v e i n t i u n o a m i l novec ien tos ' d i t a r e l hecho que c o n s t i t u y e l a c u e s - j d e c l a r a c i ó n de los testlos P é r e z , Ló - b u n a l de l a sentencia apelada y de! fIesta p a t r i ó t i c a . ¡ i i b e r i l para c^í» tod^s' eTaei padre. •) 
consuelo, la asporanza de loa atri l •a. de las personas a quienes se con- v e i n t i d ó s ae subas ta ron diez y o c h o i t l ó n c u a r t a . (pez y G o n z á l e z que deponen por el esta, d e v o l v i é n d o s e a la A u d i e n c i a 
t rae el p rocon to ; y en todo caso obras e f e c t u á n d o s e diez subastas des-| - C O N S I D E R A N D O que los hechos i n t e r r o g a t o r i o n ú m e r o catorce, sipn- de la Habana los expedientes eleva- ASOCIACION' D E ANTIGUOS ALUM- dos, de los af l ig idos y V^rwtgtjm 
1 con l a a p e l a c i ó n . NOS D E L O S HERMANOS ¡ a s i s t í a a l o . pobres con, ^ ^ . . ^ M i p o r t a r pruebas para a c r e d i t a r esos de e l p r i m e r o de agosto a l t r e i n t a ' c o m p r e n d i d o s en l a c u e s t i ó n q u i n t a l do de^ notarse que de estos testigos dos 
de m i l « x t r e m o s ; pues que, como acer ta - de n o v i e m b r e 
damente cons igna la Sala de la A u - v e i n t i u n o . 
d i enc ia que r e s o l v i ó en p r i m e r a i n s - C O N S I D E R A N D O que pa ra uemos 
a se ha p r e t e n d i d o Jus t i f i ca r los por l a s Í P a r a los' cuales se f o r m u l ó la pre- A s í por esta nues t ra sen tenc ia lo 
dec larac iones de loa tes t igos que d e - l g u n t a s é p t i m a en la cua l se les In - p r o n u n c i a m o s , mandamos y f i r m a -
, ponen p o r e l I n t e r r o g a t o r i o n ú m e - ; i r r o g a sobre el hecho de haber ob- naos. J u a n Feder ico E d e l m a n , M a r c o 
t anc ia esa m e d i d a j u d i c i a l no pue- t r a r pa r t e de l a r e f e r i d a p r i m e r a ' r o diez, a saber : J u a n P i ñ e i r o , l a l - | t en ido Ba r r e r a s del Banco A g r í c o l a A u r e l i o Cervantea, E l M a g i s t r a d o 
de c o n v e r t i r s e en u n m e d i o eficaz c u e s t i ó n de hecho, en lo que r e a - d r o Acea , M i g u e l M e n i c l o . D o m i n g o ¡ d e GOlnea m i l pesoa que e n t r e g ó la A.driano A v e n d a ñ o v o t ó en Sala y no 
para que a su s o m b r a e l c and ida to pecta a l a conn ivenc ia del s e ñ o r Ba-J Reyes y M i g u e l Rojaa todos vecinos18UcurBal de M a d r u g a a A d o l f o Cam- pudo f i r m a r . Juan Fede r i co E d e l -
vencido s u s t i t u y a a l vencedor s ino r r e r aa y el Gobe rnado r I n t e r i u o , se-] de A l q u í z a r , los cuales no expresan | pUlo , s ó l o e l ú l t i m o depone y ese m a n , R o d r i g o P o r t u o n d o , J o s é d e -
que i n c u e s t i o n a b l e m e n t e ha de ser ñ o r B e t a n c o u r t , se p r o p u s i e r o n po r que e l c a n d i d a t o B a r r e r a s e n t r e g a r a eu fi\ s en t ido que G ó m e z Mena l i b ró men te Vlv ianco ." 
ap l i cada t a n solo sobre la base de l a loa r ec laman tes en la l i s t a p resen- ' d i n e r o a los electroes, n i d a n res- i u n t e l e g r a m a al Banco A r i c ó l a men-
i n m o r a l i d a d i n t e g r a n t e de l a d e l l n - t ada con e l escr i to I n i c i a l dos t e a t l - , r e c t o a a q u é l , dato a l g u n o , s ino que c lonado pon iendo a d i s p o s i c i ó n de L A S E L E C C I O N E S E N C I F U E N T E S 
cuencia . , gos y seis en l a p o s t e r i o r * a fo jas los c f / . t r o p r i m e r o » m a n i f i e s t a n que S a r d i ñ a s ( n o expresa al de L u l a o 
C O N S I D E R A N D O que a l f i n I n d i - doscientos ochenta y u n o ; y , p r e s - | e ¡ ú l t i m o , o sea Ro ja s , r e c i b i ó d i - J o s é V i c e n t e - dos m i l pesoa, y que| L a Sala de lo C i v i l y de l o Con-
cado los r ec laman tes h a n alegado c i n d i e n d o de l o e x t r a o r d i n a r i o que ¡ a e r o de E r n e s t o L ó p e z , cosa que no puede asegurar si Barreras i n - f onc loao -admin i s t r a t i vo ha d i c t a d o W ? \ T 
en su r e c l a m a c i ó n , s e ñ a l á n d o l e s co- r e s u l t a se p r e t e n d a d e m o s t r a r u u t a m b i é n dec l a ra el Rojas , agregan- ; ,ervft1o en e l asunto; constando a sentencia c o n f i r m a n d o el f a l l o de f * / Y 
m o hechos y n u m e r á n d o l e s has ta e l pacto que so dice ce lebrado en t r e do Acea y P i ñ e i r o que r e c i b i e r o n d e j í p J a s c ien to t r e i n t a y alete una cer- l a A u d i e n c i a de Santa C la ra en l a a i * ^ * " 
ve in t e , s e g ú n quedan t r a n s c r i p t o s personas, res identes en l a H a b a n a , Rojas d i n e r o p o r v o t a r ; y loa q u e | tlfl08?!011 de l A d m i n i s t r a d o r del rec lamaciones acumuladas (Jüe esta- ' 
e n e l Reau l t ando p r i m e r o de esta d s i g n i f i c a c i ó n soc ia l y p o l í t i c a , pues deponen po r e l I n t e r r o g a t o r i o n ú m e - | B a n c o r e f e r ido de la que aparece b l ec i e ran Franc i sco Yance y Jus to ! 
sen tenc ia ; va r i a s cuest iones, de las se t r a t a de las p r i m e r a s au to r idades r o q u i n c e . Cabrera , P a l e r o , Vegue-iQ116 uo ha t en ido Barreras n inguna L i m b a n o M o r e r a . M é n d e z , e l p r i m e - ' 
cuales a lgunas no t i enen ef icac ia g u b e r n a t i v a s de l a P r o v i n c i a , p o r r i , Reyes J J o s é ) y B á e z , m a n l f e s t a n clase de operaciones con esa i n s t l - ro p a r a que Se dec l a ra ran n u l a s l as ' 
d e n t r o d e l presente i*. 'ocedlmlento tes t igos , a lgunoa l abradores y j o r - que ae e n t e n d i e r o n con M a n u e l Ra - t u c i ó n por s í n i por nadie de otras elecciones celebradaa en los colegios 
dada su n a t u r a l e z a y o b j e t i v i d a d , na l e ros ; y todos vecinos de San A n - moa A m o r , r ec ib i endo de é s t e d i ñ e - 1 Per8ona?> c ó m o tampoco con l a su- de los ba r r ios Cabecera N o r t e . Oa-
como son las re ferentes a la d e n u n - t o n i o de R í o B l a n c o del N o r t e , c u a n - 10, y e l t e s t igo B a ñ o s , a s í como e l i c u r 8 a l de M a d r u g a . .bocera Sur , Oeste, A l a c r á n , A m a r o 
c í a f o r m u l a d a po r R a m ó n Traviesas do t a l p a r t i c u l a r , por su i m p o r t a n c i a , A n d r a d e que dec la ra p o r e l i n t e r r o - l C O N S I D E R A N D O que por loa fun- y S i t i o Grande , del t é r m i n o m u n l c l -
an te e l s e ñ o r F i s c a l de este T r i b u - h a b í a menester del r e l a to de perso- g a t o r i o n ú m e r o diez y seis, se con- damen tos an te r iores se evidencia que pal de Clfuentes y e l segundo para 
n a l con r e su l t ado nega t ivo , ya que ñ a s que po r sus re lac iones p u d i e r a t r a en a los actos que d icen r e a l i z a - j l a p rueba p r a c t i c a d a a instancia de que se r e c t i f i c a r a n los e s c r u t i n i o » 
esta a u t o r i d a d d e c l a r ó no haber l u - p r e s u m i r s e que es taban e n t e r a d a » dos por R a m o s A m o r , po r lo que d e ^ 0 3 rec lamantes y que es socamente prac t icados en dichos colegios 
M A K L S T A S te, a los enfermos con la amabilld compas ión m á s grande; en una Pa a01': 
I i n f l amó a todos con el divino WJior ^ P l 
A las OCho a. m . , M i s a , C o m u n i ó n a r d í a en su pecho, y les raovló a » 
genera l , desayuno y m e t i n p a t r i ó t i c o , p r á c t i c a de l a v i r t u d con » 1 " « * ' e i i % 
, cumentos y admirables ejemplo» 
E S C U E L A D E L SALVADOR D E ^ i ̂ U l t i m a m e n t e , colmado do 
C E R R O mlentos. d e s c a n s ó nuestro Santo enaj 
Sefior en el día 2< de Febrero del 
486. Sui cuerpo fué sepultado «r A i - - i , _ _ - , 100. aa cuerpo iue »«ii iu^« . las ocho y m e d i a , m i s a c a n t a - iglesia de Ban M a t í a s , perteneciente • 
r * * - * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " 
E L C O L E G I O D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
E X A M E N E S D E P I A N O Y S O L F E O 
L a s R R . M M . F i l i p b n s o s . su f r idas 1 A s i g n a t u r a de Sol feo: "P *̂110* 
abnegadas re l ig iosas que u n d í a , Sr tas . B l a n c a B a r d e c l , sobre * ir? ««i 
i n acuerdo del A y u n t a m i e n t o de que dice que i g n o r a el c o n t e n i d o de R a m o s A m o r que ae (ftcen a c t u a n d o ' l ' e ro a d e m á a , es de consignarse que p e d í a l a r e c t i f i c a c i ó n del e s c r u t i n i o ra gono-itas 
M a r i a n a o a que se con t rae e l p e r i ó - las p r e g u n t a s ; quedando p o r c o n - i e l p r i m e r o cerca de L ó p e z y el se-! s e g ú n se ha acreditado por las cer t i - respecto a l Colegio Unico de Cabece- nue a b r i r s e c a m p ó ¡ 7 * ' b u e n a s re :1 - Cx 
meo " E l M u n d o " del d í a v e i n t i u n o s igu ien te s in d e m o s t r a r e l hecho; g u n d o de B a r r e r a s , y como L ó p e z 5 Aleaciones de los Secretarioa de las r a Sur . en cuyo ex t r emo la r e c l a m a - : ^ . " comenzando su t a r ea de e n - 1 E 
de sep t i embre de l a ñ o p r ó x i m o pa- c a r d i n a l de la r e c l a m a c i ó n , nn c u a n - no ha dec la rado n i los rec lamantes1 Jun ta8 T>!Tinlcipales respectivas, en c i ó n fué declarada con l u g a r y , e n T V ° „ i nno nn cah^ v como D i o s D Hr. • ci<cr>nnc!An „«H«i t o J _ ___ j _ »_ „l „„ : ̂  i _ : I -. . . • t o i A n n n 1q /»or H f i í-o ni A», A „1 £-« „ „: „ _ i j i j _ . _ I3.,lj<ir «ti yuo U'J * j 
A l l í h o n t e n i d o s a l i e n t e ; s egundo a ñ o : 
o n z á l e z d e l V a l l e , sol 
- ¡ l e n a A t e c a , aobcesalien 
o m í n g u e z , sobresal iente , 
fuerzos c f Coleg io que ! n a t u r a de P i a n o : Curso sado; s u s p e n s i ó n so l i c i t ada por do- to a l p a r t i c u l a r de que se t r a t a ; ya lo i n t e n t a r o n y e l Ramos dec la ra ! r t í i a c l ó n con la c e r t i f i c a c i ó n del Se- consefcuencla, que e l c a n d i d a t o a, 
ñ a M a r í a B e a t r i z de l a C a r i d a d R o - q u e . si B a r r e r a s n o p o d í a r e a l i z a r (|ue e f ec t ivamen te r e c i b i ó d i n e r o d e ' c r e t a r i o de Ia Jun t a P r o v i n c i a l , la A l a l d e por el P a r t i d o L i b e r a l , doc- T ^ , a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e - ; r i o : Srtas. B lanca Barde t 
d n g u e z y M o r e n o ; pues, apar te de acto a lguno desde el G o b i e r n o P r o - 1 B a r r e r a s a l a d e c l a r a c i ó n d e l ú l t i - 1 v o t a c i ó n pa ra Alca lde , en diez y sie- t o r A r m a n d o Granda , fué e l eg ido POt de L c n i r i v s es tab lec ie ron , e s ' . l í e n t e ; T u l a M i j a r e s , sobresal 
que pto- la c e r t i f i c a c i ó n de fo jas v i u d a l , p o r d i s f r u t a r de la l i c e n c i a ' m o t e s t igo queda r e d u c i d o e l c a r g o . t é r m i n o s munic ipa les por el can- ese colegio por 77 vo tos . J r J p l a n t e l con n u m e r o s í - ' C a r m e l l n a de l a Cuesta, sobrei 
c i en to t r e i n t a y seis expedida por que le j m p o n e e l a r t í c u l o c ien to v e l n - C O N S I D E R A N D O que los t e s t i gos awiato del P a r t i d o L i b e r a l excedió ma.T a l m n n a s t e ; J u a n a M . A n g u l o , notable 
el Subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n se t i u n o del C ó d i g o E l e c t o r a l y se sos- Cabre ra . V i d a l y M a r t í n , V e g u e r i y n u m é r i c a m e n t e a la v o t a c i ó n por el F U E R A D E T E R M I N O i s imas a i u m . ^ F e r n á n d e z de Cas t ro , n o U > J 
ha ac r ed i t ado que d i c h a s e ñ o r a a t i ene que e l que quedaba, po r m i - ] R e e s ( J o s é ) dec la ran que r e c i b i e r o n cand ida to p a r a Gobernador por el • E l j ueves pasado en las h o r a s d e i j u a n a Berasain> sobresal iente ; '•"a 
E n auto dictado a l efecto, l a Sa- la m a ñ a n a se e fec tua ron los exame- | r i a Tecesa V r r e s t i . no tab le : p n ^ B 
la de lo C r i m i n a l de l p r o p i o T r i b u - i n e s de l a clase de Solfeo y P i a n o i a ñ o de pJano: Sr tas . M a r í a A . J -
— — — ^ " « ^ i iuc uiuua. acuuia s i i eu t j quo e i que queoaDa, po r m i - Rees ( J o s é ) dec la ran que r e c i o i e r o n c«tuuiu<iLu pm-a vjuucíuouui pu i 
q u i e n se d i r i g i ó fué e l s e ñ o r P r e s i - n i s t e r i o de l a Ley . a cargo de d i c h o cada u n o de los c u a t r o , de manos p r o p i o P a r t i d o : dato fehaciente que; 
dente de l a R e p ú b l i c a , q u i e n dene- G o b i e r n o , l o l l e v a b a a efecto, s i - de M a n u e l Ramos A m o r , l a c a n t i d a d demues t r a que este ú l t i m o r e c i b i ó 
:o la s u s p e n s i ó n , lo necesario a j u s - gu iendo u n p l a n acordado e n t r e a m - ¡ d e dosc ientos pesos pa ra r a p a r t i r a los sufragios en r a z ó n no a c o m b i - l n a l Suprepao tiene p o r decursado e l : que se e n c u e n t r a bajo la super ioc g 0 j 0 í sobresa l i en te ; A n g e l 
. : i l c a r a q u í , en este p r o c e d i m i e n t o , bos, no j u s t i f i c a d o é s t o , cae po r t l e - j i o s e lectores que v o t a r a n po r B a r r e - naciones Ind iv idua les , sino por l a U é r m i n o a M a n u e l B a r r o s o , para d i r e c c i ó n de l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . dez sobresa l ien te ; M a n u e l 
e ra en p r i m e r t é r m i n o , que el d i ñ e - r r a todo lo que sobre esa base se ras , y el t e s t i go B á e z que s ó l o re- ; fuerza colect iva del pa r t i do pol í t i co comparecer en el recurso de q u e j a C o m p o n í a n el t r i b u n a l e l p r o p i o O i - . n o t a b l e ; B e l é n de Cj 
r o que s e g ú n se dice en l a r e c l a m a - sos t iene: con l o qne, y lo d icho e a ' c i b i ó c i en pesos a i g u a l o l / e t o ; de a que pertenece; y eu los ocho M u - ^ue a n u n c i ó con t ra el a a to de l a r ec to r d e l - C o n s e r v a t o r i o Maes t ro b r e s a l i e n t e ; Ee the r de C a 
c ion r e c i b i e r o n los encargados da los a n t e r i o r e s Cons iderandos , se e v l - . donde r e s u l t a que Ramoa e n t r e g ó a n i c i p l o s restantes r e c i b i ó el candida- -Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de l a B e n j a m í n O r b ó n , el Secre ta r io G e - ¡ b l e . C a r m e n P é r e z , s o b i . 
ges t iona r i a no s u s p e n s i ó n se i n v i r - dencla l a i m p r o c e d e n c i a de l a r e - los i n t e r m e d i a r i o s e n t r e é l y los to a Gobernador en cinco una dife- A u d i e n c i a de la Habana , denega to- n e r a l y profesor de l m i s m o p l a n t e l , j gegl indo a ñ o ¿ e p i a n o : s e ñ o r i t a = y * 
ba J ^ h e i e c c 5 o n " ' C03a de Que c l a m a c i ó n , en cuan to descansa en electores, en t o t a l , novec ien tos pesos, i c n c i a a su f avor ins igni f icante , que- r i o de ia c a s a c i ó n que I n t e r p u s o i m - 6 e ñ o r F e r n a n d o G . A d a y , l a R v d a . ¡ r í a L . RIvas , sobresa l ien te : 
ia* ^ n o c u p a ° 0 los r e d a m a n t e s ; esos hechos. c a n t i d a d que es m a y o r que la que dando solamente tres Munic ip ios pugnando e l fa l lo de esa Sala, que „ - Cnn<irinrft dni r o l e a i o y l a d e l Caa t l l l o . sobresa l ien te ; c o a " » 
y las o t ras cueodones re lac ionadas C O N S I D E R A N D O que a s i m i s m o dice habe r r ec ib ido de B a r r r a s , se- donde existe mayor diferencia , en- lo c o n d e n ó en causa p o r p e r j u r i o M a ( l i e b u P e n o r a ^ e i ^üi«s J n J a ñ o : s e ñ o r i t a s A d o l f i n a GonxáW» 
^ / ñ r f „ endos he<;h03, po r la con- para Jus t i f i ca r los hechos I n t e g r a n - g ú n su d e c l a r a c i ó n ascendente a t ro los cuales e s t á el de la Habana,! e l e c to r a l . . H e r m a n a p ro fe so ra de las clases ae sobresa l ien te ; E!-na Ate-
Se ^ P 6 * a n a r r a r l a s , tes de l a c u e s t i ó n segunda ae ha seiscientos pesos; con lo que ev iden - respecto a l cua l se ha jus t i f i cado ¡ S o l f e o y P l a n o . ' . „ - . ^ « o r f l 
r ^ u ^ * 0, a g r u p a r l a s a f i n p r o d u c i d o prueba de I g u a l í n d o l e , t emen te r e s u l t a de s t ru ido e l cargo t a m b i é n que f i g u r a r o n cuat ro c a n d i - ¡ I N S U S T A N C I A B L S Toda3 ias a l u m n a s que se presen- r 
o r d e n a d ? Ho0," c l a n d ^ d ' u n ^ V 5 1 3 t e s t i f i c a l , dec la rando los tes t igos A r - f undado en esta prueba . da tos para Alcafde y que por consi- Toda3 ' ' " t n v i e r o n m u y b i e n 
pract l lcada: r e n t e r o s . B a r n u e v a y L a n z a r d o , que C O N S I D E R A N D O que d ichos tes-! g u í e n t e se d i v i d i ó el cuerpo electo- L a expresada Sala de lo C r i m i n a l t a r o n a examen e s t u v i e r o n m u y men 
,V.To o o i ^ t 3 ! ! ^ " ! ! " ° n - ! L ^ ,ílerf, ' 'S110^1. e l c o n t e n i d o de ias p r e g u n - t igos . los expresados en los dos f u n - r a l ; y c o m ó a d e m á s aparece que en dec la ra no haber l u g a r a sus t anc ia r en l a p r u e b a , de mos t r a ndo la oue-
jue - na p r e p a r a c i ó n que r ec iben de la m o -
r l ó n des ta r e l i g i o s a que las e n s e ñ a . E l 
„ dec i r t a n de poca I d o n e i d a d ; pues, apar te! b e r n a o r por el P a r t i d o L i b e r a l en, de l ey , in te rpuso Franc i sco C a n d í a ^ ~ ka„ f^iiMt / i r.r.r P i ln a la« 
>a. o e j ó de c u m p l i r d u r a n t e l a r g o a los oraaores del P a r t i d o L i b e r a l ; del Ju ic io que han merec ido todos i c l a c i ó n con el que le sigue que es M a r e i r a comba t i endo el f a l l o de l a , M * * 8 t r 0 0 r b Ó n f e l i c i t ó p o r e l l o a | M 
r Í % ! ! L n . 2 tas lo3 I n t e r r o g a t o r i o s po r el que damen tos que anteceden que m a n I - ; i o t a l l a d i fe renc ia de votos emitidos e l recurso de c a s a c i ó n que, p o r qu 
u o o . e r n o t ^ v n p o r el P a r t i d o L i b e - depus i e ron ; e l t e s t igo M i c h e l e u a . f i e s t an que r e c i b i e r o n d i n e r o , r e s u l - a f avo» del r e fe r ido candidato a Go-; b r a n t a m i e n t o de f o r m a e i n f r a e c u 
ra?, pa ra l a p r o v i n c i a de l a H a b a - que lo sabe p o r q u e se lo o y ó dec i r t a n de poca i d o n e i d a d ; pues, apar te! b e r n a o r por el P a r t i d o L i b e r a l en, de l ey , in te rpuso Franc i sco Cand 
n a. n e j ó de c u m p l : r a u r a n t e l a r g o a los oraoores del P a r t i d o L i b e r a l ; de l j u i c i o que han m e r e c i d o todos i e l a c i ó n con el que le sigue que es M a r e i r a comba t i endo el f a l l o de 
t i e m p o los acuerdos de l Consejo loa tes t igos S u b i r á y Cruz , po rque a la Sala de lo C i v i l de la A u d i e n - el candida to por el P a r t i d o Conser- A u d i e n c i a de Or i en t e , que lo conde- a l u m n a s y a l a p ro feso ra , 
p r o v i n c i a l referentes a l a constxuc- 1c o y e r o n dec i r en u n banque te p ú - c í a de la H a b a n a (que t o m ó d i r e c t a - i \ a d o r Nac iona l es de once m i l c u a - i n ó en causa por desacato. i el r e s u l t a d o de los e x á m e i 
ca, n o t a b l e ; q u i n t o ano : 
Josef ina Y á ñ e z . sobresal iente . 
F e l i c i t a m o s a t a n estudiosas 
naa por e l é x i t o obtenido en ^ 
chos e x á m e n e s y hacemos l l eg*f -
t a has ta las RR- MM. F l U p e * * - ^ 
H e a q u í l a e f ic ien te l abor educa t iva . ^ 
;s: a c r e d i t a d o p l a n t e l . 
x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A m i n r t o s Clasificados de Ultima Hora, v ía , 
^^^^0*^'*'L*yr' - • ^ _ . 
F I N C A S U R B A N A S 
P o r g u e / o s B e / g a s e s t ó n e n e / / í u f t r 
Viene de la pr imera plana 
i . . 
A L Q U I L E R E S 
C Á S A S Y P I S U 5 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA TTNA MANEJADORA. 
de color de mediana edad para un niño 
nina de 43 por 47, yegado tran-
se vende a $1.90 vara . Calle 8 
y Avenida 4, Reparto A m p l i a c i ó n A l -
^ n d a r e » y Bnena Vista , m a c a n a del u 
u r i u : ' L i : - n j t ranvía P l a y a y cerca Hotel Almenda- nes de marcos. ( I í u h r . F r a n c i a propuso, a manera 
chaxtppeub mecánico, ESPA50I., re«. D u e ñ o : A- del Bnsto, Teniente E n Jul io de 1922 A l e m a n i a p i - i de una conéra -propoc ic ión , que se to-
30 aftos, con ocho de práct ica en má- j i , A-9273, de 9 a 11 v de 1 a 3 d ió una moratoria completa. E s t o ; m a r a n solamente determinadas me-
3 o % a % u Z i f d ^ y s i n ^ S ^ ( f u é denegada por la C o m i s i ó n de • didas de g a r a n t í a e c o n ó m i c a . 
buenas referencias, ofrece sus servicios, i rarttr. a e i qc w . n J ^ • Reparaciones, pero B é l g i c a r e s o l v i ó | E l Gobierno B r i t á n i c o , no obstan-
casa particular. Informes: J . del Haro. _ U B , 1 ^ ! A T a r a / c ^ ° 0 _ J""*» « la s i t u a c i ó n y e v i t ó l a d e s u n i ó n >de 1 te. d e c l i n ó aceptar 
T e l . A-3666. 
7827 !« f. 
aTíTOS DE XiA 
- — T f i í entre Cas- de cuatro años. Si no tiene recomenda-
£onte c »aJeta. clones que "no se presente. S r . Recio, 
terraza, f - j T ju:in Delgado, esquina Milagros, edor al í o o d ^ O i j a 7756 26 F _ 
í'icfo completo de criados 
^ f o r m * t e l é f o n o ^ - 4 . 3 M SE SOLICITAN DOS CRIADAS; UNA 
para la mesa; la otra para los cuartos. 
Sueldo |25.00, ropa l impia buen ti'ato 
. .w IGNACIO 85 P»o*J-- y pOCo trabajo. Informan Habana 126. 
t/O- f ^ f ; , ventanas, sala, come- 7823 27 f 
erced. dos %en ande. patio. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
cuartos. c ° { y ^ 0 ^ todas ho-1 
"t Hsi* I 
336 
DESEA COLOCARSE DE AYUDANTE 
de chauffeur o mozo de a lmacén un jo-
ven de 17 años, con buenas referencias. 
Amargura 69. altos 
7825 2« f. 
pos que entonces r e g í a n , hubiera 
producido un esquivalente de 66 6 
mil lones de marcos en oro el a ñ o 
ú l t i m o . Pero la i n t r o d u c c i ó n com-
pulsor ia del p r é s t a m o ee l l e v ó a c a -
bo de un modo tan lento e ineficaz, 
que s ó l o se ha hecho efectiva u n a 
d é c i m a parte de su importe. P o r 
otra p a n e , A l e m a n i a ha tolerado 
demoras y faltas de c u m p ü m i e n t o en 
V A R I O S 
.7fl 00 lo ú l t imo, a i c ^ * 
- $JL ver Dueño Poclto 
mP̂ t 3 De noche T e l . 1-
de 1 • 
C O C I N E R A S 
26 f. 
T I T -p-rSTAR, S E A L Q U I -
^ B A D O S ^ r lo'3 bajos de la 
B ^ * ' 0 ^ 9 L n a r i o 180. inmediato a 
M ^ ? o m P p r n e r n 0 d e ^ I 
• 8 d e m á s servicios. L a iia-
' ^ í ^ . / d e Empeño de la esquina. 1 
- U Graida, calle 10 entre 
SE SOLICITA COCINERA 
que duerma en la colocac ión, 
pesos. San José . 210, bajos, 
entre Basarrate y Mazón. 
SE OFRECE UN MECANICO AJUSTA-
dor autos, criados, cocineros, dependien-
tes, ayudantes chauffeur y herreros. M-
9578. Aguiar. 140. por SoL 
7751 26 f 
Si feTd^S A1, C O M E R C I O . SEftORA S O L I C I T A 
• t . - j . I costura en general, para coser en su ca-
sa. Informes: Teléfono F-5806. 
7759 26 F . 
izquierda, 
26 F . 
27 f. 
EK 62, C A S I 
• f ^ u i l a n los frescos > 
V A R I O S 
U n matrimonio español de toda mora-
, „ , „  ito l  aesunion ae ! le, aecnno aceptar ese plan, pro-
separado tres solares de 14.74 frente los Aliados, aceptando P a g a r é s del ; poniendo por su parte otro plan en 
por 47 fondo, con frente a doble c a - Tesoro A l e m á n , garantizados por el el cual no se i n c l u í a n g a r a n t í a s as-
ile Gran Avenida 5, entre 6 y 5 Re - Reic l l sbank, en lugar de los 270 1 pedales de cumplimiento, excepto 
parto Buena Vista , cerca t r a n v í a ' P U - i ^ Í l l o n e s de marcos en or0, en e f e c - n o m b r a m i e n t o de dos c o m i t é s j los pagos de impuestos por plnl de 
1 u a u . m xidi i n T 0 que aun q ^ d a t a n pendientes 1 formados, uno de ellos por un r e - I las grandes empresas alemanas, y 
ha contribuido a diemlnuir el va lor 
de su propia moneda v a destruir s u 
c r é d i t o . 
As imismo, en cuanto a los gastos, 
A l e m a n i a ha dejado incumplidas sus 
y a y Gran Hotel Aimendares, parte para ¡7" j "•»»*• pa« .c para ser pagados el a ñ o 1922. presentante de Alemania , uno A l i a -
contado y resto a plazos de $10.00 Hac ia el fin del a ñ o 1922 A l e - ¡ d o y uno Americano, como á r b i t r o , 
cada uno, pronto va ldrá 10 pesos v a - l m a n i a de nuevo s o l i c i t ó una m o r a - ¡ y el c o m i t é formado por cuatro 
ra D n o ñ » . A- A*\ Rnrfn T ™ „ f . toria ^ot^ Por t é r m i n o de varios mienbros Aliados, uno neutral y 
a ñ o s . otro A l e m á n que p r e s i d i r í a y quien 
E n Diciembre 31 de 1922, el e s - l en caso necesario d e c i d i r í a cqn su 
tado de cuentas de A l e m a n i a en fa- I voto Las cuestiones cuando hubie-
vor de B é l g i c a , era como sigue: i se empate, 
c ó m o d o s , calzada de Arroyo An'olo v i Suma PaSadera a B é l g i c a s e g ú n i E s e plan B r i t á n i c o i n c l u í a la can-
rk n fc_ i . i í _ I e l Tratado d& P a z 10,560.000.000 1 c e l a c i ó n de ciertas deudas inter-
. ¡ m a r c o s oro; equivalente ea francos , al iadas, y as í mismo, una g r a n re-
brua , d u e ñ o A . del Busto. Teniente en billetes belgas 31.680.000.000; , d u c c i ó n en los pagos de R e p a r a d o -
ra . D u e ñ o : A* del Busto, Teniente Rey 
11, A-9273 , de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Esquina de 16 por 36 a $1.90 plazos 
pol y 
Duany, Reparto L a L i r a , tiene aceras 
S E N E C E S I T A 
Rey 11, A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 . equivalente en dollars 2.508.000.000 j nes Alemanas 
Suma recibida de Alemania en I S e g ú n el plan B r i t á n i c o . B é l g i c a 
Gran esouina V í b o r a , a nna « i « d r « efectivo' Pa«aré3 F especie, ( s in i n - ' h a b r í a de recibir nuevos Bonos de 
• j i r - t * ~ m c lu ir m a n u t e n c i ó n de fuerzas en el Reparaciones Alemanas , primera-i 
, M a d desea tomar en arrendamienlo, Calzada y paradero V í b o r a , vendo a ^ h l n , ni reintegro de bienes roba- series de un valor nominal de 1.900 
¡ u n a casa grande para inquilinato den-i $4.25 v a r a , esquina de 28 por 4 0 , ' d o s ) : 1 .500 .000 ,000 marcos oro; millones Marcos Oro, que s e r í a n re 
ESQUSnitto1 u n local, para un negocio de maquina-! J1'* de U Habana, da fiador solvente.| parte alta, todo fabricado a sus aire 
Infonp.es: San Ignacio y Acosta , Bar- ' juiia  Vi tre>g CUartos. sala, ria, con una vidriera grande para la ca- rm *: da
jestos a® . /.narto do ba-i He, y en calle de tráfico, parte c o m e r - 1 1 » j t n f 




•CTNA SALA PROPIA 
al academia u oficina y 
habitaciones con ba.1-
Habana 91. T e l . A-7141 
26 t . 
gún condiciones etc. 
O'Reilly 9 1|2. A-3070 
1463 
Becrs and Co. 
8 d 
28 f. 
_14- SE DESEA TOMAS ÜV ABBENDA-
SOLICITAMOS TB AS A J ADOBES MI- atento un muelle con chucho do ferro-
neros. $1.50 hasta $2.50 diarios, corta-' c*rr11 V espacio disponible de 1,000 me-
V E D A D O 
ESTABLE Oi-
dores de gaña, pagan a $1.20 cada 100 ij1"08 cuadrados o más .Debe tener por 
en ganar $3.00 diarios,. '0 ™«nn* 250 pies de 
-* _ i m , 1 rían a r m r>Q w T r-> ̂  »- .-w« 
arrobas. Pued i s, j,  " • • " í P,€* 9 frente donde puo-
mantenldos. Gestionamos colocaciones, r í1*? atracar vanorí  de 20 pies de ca-
Empedrado 42, departapiento 305. 
7830 26 f. 
lado. No se necesitan naves. Vea o es. 
criba S r . G i l . Compostela 107. 
7807 js f. 
NECESITO VEINTE TBABAJADOBES 
para un tejar cerca, de la l lábana. Jor-
nal $1.60, $1.25, $2.00 y casa. L a co-
^ S ^ u ' c a : ^ * " Zapata «?<luín» , ^ ' ^ . f ueAs^ 6? «^ntavos diarlos. Haba 
FJU caaas, situadas en el centro de ¡ na 12í 
'^rrío-i del Vedado, San Antonio 7823 
' ^ r o l L ; ganan $25.00 y $ 4 5 . 0 « , 





0 2 A L Q U I L A EN $75.00 L A 
• Dos No. 23S entre 23 y 25. 
NECESITO TJN MUCHACHO ESPAÑOL 
para camarero y otro para ayudante. 
Sueldo: $20.00 cada uno. Habana 126. 
7823 27 f. 
V E N D E D O B E S . S E N E C E S I T A N P A B A 
¡¿a* a ambos lados, baflo completo vender 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
domicilio y ©stableclmientoh «•rdfn. portal, sala, tres cuartos con VJ Su i ^ r » ^ 1 a c l " ° Zt^™°l£"nl*™r V E N D O E S Q U I N A CON K B D Z D A H M l , 
Sentador, saleta de comer, cocina P r u n a s finas p l l . ^ ^ J * * » * rentando 200 pesos a una cuadra de Pnn 
y entrada independiente para de 6 a 10 t e s o » diarlo», Monaerrate 109 ; j ^ j ^ 7 a una del parquo de Trillo. 
8 m. Mide 40 por 16. Precio $2.800. 
g« puede ver de 9 a 11 y da 2 , Zapatería 
-informan H No, 166 entre 17 y 1» . _7820_ 
26 f. SB S O L I C I T A N O P E B A B I O S Y A P B E B V E N D O E N L A C A L L E D E ANIMAS Tt2$ 
equivalente en francos en billetes dimidos por Alemania al 50, 60 o 
belgas: 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ; equivalente 78 por ciento, s e g ú n la fecha de 
en dol lars: 356 .250 .000 . i a m o r t i z a c i ó n . Calculando al 60 por 
. n i i » Saldo a favor de B é l g i c a en 31 i ciento el valor de estos Bonos, « l í o s 
Teniente Rey 11, A-9273 , de 9 a 11 ¡ d i c i e m b r e de 1922: 9 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ; h a b r í a n de producir a B é l g i c a , 
y de 1 a 3 . ¡ f r a n c o s 27,180.000.000; |2 .151 .750 ^ aproximadamente, 1.400 millonee 
¡ m i l . i Marcos Oro, equivalentes a unos 
A < l 7^ 2mmm r . I - . . J , P . U f i » » w « _ l Por el anterior estado se ve que 3 . 4 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos en bille-
j ^ • / : > J " * » ^ " " a a í - a i a l i n o , 7ei»- hasta el presente Y habiendo t r a n s - , tes Belgas, o sea. unos Z270 .760 . 
do solar de 7 por 50 derecho a m m o i l currldo mas de cuatro a ñ o s de ha- ( 000. A d e m á s de esto, por e l plan 
dedores, t a m b i é n yendo parte. Infor 
raes directos: Escritorio A . del Busto, 
promesas a los aliados. Por e j e m -
plo, el Gobierno a l e m á n se compro-
m e t i ó a no hacer n i n g ú n gaeto no 
autorizado por el Reichstag, s in d a r 
previo aviso a l C o m i t é Al iado de 
G a r a n t í a s . No obstante esto, e l G o -
bierno a l e m á n ha pagado 31 bil lo-
nes de marcos (papel) a ciertos a r -
madores de buques, s in a u t o r i z a c i ó n 
y s in aviso. 
B a j o tales e lcrunstanciaa. B é l g i c a 
est ima que no puede fiarse de l a 
buena voluntad de A l e m a n i a para e l 
cumplimiento por dicha n a c i ó n de 
sus contratos. E l plan B r i t á n i c o 
no c o m p r e n d í a g a r a n t í a eficaces de 
cumplimiento, y de l levarse a cabo 
ese plan B r i t á n i c o d a r í a a B é l g i c a 
s ó l o una p e q u e ñ a parte de las re -
paraciones a que en jus t i c ia tiene 
derecho. P o r otra parte, el P l a n 
de F r a n c i a ofrece ciertas g a r a n t í a s 
e c o n ó m i c a s y p r e s i ó n e c o n ó m i c a que 
está frente a la fábr i ca , agua, luz y j b e r s e firmado el Armist ic io , B é l g i c a B r i t á n i c o se p r o p o n í a hacer que ! p o d r í a inducir a A l e m a n i a a pagar 
alcantarillado. D u e ñ o A . del Busto, l h a recibido de Alemania solamente-fAlemania emitiese y entregase a 
Teniente Rey 11 A-9273 de 9 a l l ! U n aProxIinado ^ 10 Por ciento del B é l g i c a en V933, un n ú m e r o de Bo-
* ' • ' 1 ' ' Importe de las Reparaciones que le 
y de 1 a 3 
7324 1 
C A S A S E N V E N T A 
son debidsa. 
E n vista de la sol icitud a lemana 
de una moratoria, los Ministros de 
las Naciones Al iadas ee reunieron 
Larunaa, $25.000; Malecftn. con fondo en el mes de Diciembre, y no ha-
a san Lázaro. $58 000; Ncptuno. $40.000 biendo llegado a un acuerdo, sus-
$16.000; J e s ú s María ___.»».__,__ i T I , . ' Revillagl^íido, 
$18.000; O'Reilly. $75.000; Concordia. 
$26.000; Chavez, $0.600; Esperanza 
$4.800; Animas de tres pisos, $32.000; 
MaleoAn, $45.000; Informan en Habana 
No 66 de 9 a 18 y de 2 a 6. 
VCILAN L O S E S P L E N D I D O S Mueblería . 
dlce-s de carpintero ebanista. Gallano 44 1300 metros a 28 pesos metro. 
calle 
$165 
23 No. 336 entre A y B. Ve-
...00 «in garage $180.00 con 
Informan en 1 los a l tos .^ ^ 
SE ALQUILA B N CASA 
un para ge para dos máqui-
„ habitación para chauffeur. 25 
. Calle K No. 186. F-2009 
26 f. 
D E M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
P R O P I O P A R A E S T A B L E O -
M I E N T O 
Induntrla en la Calzada de J e s ú s del 
lDt« 321 a una cuadra de Santo Suá-
t, se alquila un hermoso salón con 
• puertas a la calle, precio barato. 
A E N E L R E P A S T O BXTE-
7834 2« f. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aeruacate. $37.000; Manrique, $30.000; 
O'Reilly. $75.000; Consulado, $65.000; 
Animas, $40.000; Industria, $45.000; 
Reina. $150.000; Obispo, $65.000; Xep-
sio cerca de San Lázaro, dos casas de ¡ tuno, $40.000; Monte dos cuadras del 
V E N D O E N L A C A L L E D E O E B V A -
dos plantas rentando 550 pesos, miden 
25 por 30 metros, total 830 metros. Pre 
ció $60,000. 
VENDO EN L A C A L L E 2S T 4, VEDA-
do, dos parcelas con una medida supe-
rior 14.25 por 23 m. cada una. Precio 
37 pesos metro. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E i t O R A de 
criada de mano o manejadora o para 
VENDO EN C A L L E D E L E T R A A L 
lado de esquina 23, casa moderna 10 por 
25 metros. Precio $13.500. José Gonzá-
lez. M-6298. F-2071. 
7726 5 M. 
limpiar y cocinar a un matrimonio, i n - , E n lo mejor de la Habana casa nw-
forma: boletlau. Z¿. I , _ a _ . 
derna Benjumeda 14-A entre Marques 7745 26 F . 
Por el t e l é f o n o A-6301 informan d e , G o n z a , « z Y San Carlos S a l a , saleta, 
una buena cr iada de manos. Pregan- cuartos, servicios, todo mamposte-
ten por el Conserje del D I A R I O DE,ri'.a» mosaicos, azotea- 8.000 pesos pu-
L A M A R I N A . diendo dejarse mitad hipoteca barata. 
D u e ñ o A-5254. M a l e c ó n 56 entre G a -
Campo do Marte, $55.000; San Rafael 
cerca del Parque. $120.000. Informan en 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 6. 
7813 27 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O S O L A R E S O R A N A V E N I D A 
Acosta y Loma del Mazo, tres esquinas 
y parcelas 300 a 600 varas, pronto pa-
sará el tranvía por a l l í . Azcon. Aguiar, 
116. domingos no. 
C1461 3d-24 
VEDADO. SE VENDE SOLAR B Y 31, 
esquina frailo. 30 metros por 20. a $45 
últ imo precio. Telf. F-176S. 
7/52 8 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada o manejadora. I n - llano y San Nicolás . 8 entre 7 y 6. una casa . forman en callo 27 y K , bodega. Telé-
cinco cuartos y terreno yermo fono F-1919. 
.00. Informes T e l . A-4734. 7799 26 f. 
r640 27 f. 
CASA PORVENIR 7 
M-3548 bar. T«l 
7824 
•> ALQUILA E N 830.00 DT7REQE SO A 
•ni:^ íMntos ñuáárez y Enamorados, 
dos cuartos, comodpr. cocina, baflo 
Il»v#> en la misma. A-5890. San Lá-
1Í9. Dos meses. 
7114 28 f 
ALQUILA L A M O D E R N A CASA Calzada y San Lázaro, 
sta de jardín, portal. 
;o cuarto», baflo, cocina, 
y traspatio. L a llave al lado. In-
10 de Octubre 558, altos. 
WM 27 f. 
' V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R TINA MU CHA-
cha, espaflola para Clínica o criada de 
manos; es trabajadora y sabe cumplir 
con su obl igación. Tien« referencias. 
Dirigirse a San Bemardlno. casa verde, 
ontre Serrano y Durege. Pregunte ¿or 
la encargada. 
7801 26 f. 
BUEN NEGOCIO BN ARROTO APO-
lo, bo vende una casita en el Reparto 
Montejo dos cuadras de la Calzada en 
1,200 pesos y está alquilada en 1,500 pe-
sos y si no todo le dinero, se hace ne-
gocio y tiene portal, sala y dos cuar-
tos y su cocina y un buen patio. I n -
forma: San Pablo, número 1. Cerro. 
Teléfono A-3311. 
7768 5 Mz. 
S E O P R E C E U N A C R I A D A D E MANOS 
para casa de moralidad. Tiene referen-
cias d/ la casa donde e s t á . Industria 16 
altos. 
779t 26 f. 
UNA O R A N O P O R T U N I D A D , P A R A 
adquirir una casa en «1 Vedado, próxi-
mo a la calle 17 que es tá rentando 100 
pesos mensuales con una superficie.do 
683 metros en $15,000. E l terreno solo 




alquila e n G u a y a b a l , p r o v i n c i a 
l i H a b a n a , u n a c a s a p e q u e ñ a , 
o sin mueb le s , t res d o r m i t o -
• n , b a ñ o , luz e l é c t r i c a , p o r t a l e s J ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ " ^ " 
« p a d o s o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a C r i a d a s D a r á l i m p i a r 
% T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
espaflola para Clínica, o bien para ma-
nejadora o criada de manos. Informan 
en Lamparilla. 78. altos. Pregunten por 
María . 
7788 t$ f. 
DESEA COLOCARSE-UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o maneja-1,«J. __ j e^T /va 
Sabe trabajar y tiene quien la 1 n a » ' • • » • • • • M ' . O O mensuales, 
A UNA C U A D R A DB L A C A L Z A D A . 
Se vende una espléndida casu d« dos 
plantas y de moderna construcción con 
sala, saleta, recibidor, comedor, cocina, 
garuge. etc. Es tá rentando 200 pesos y 




R E P A R T O K H O L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 , 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s q u e l i n d a n c o n 
las r i b e r a s d e l río A i -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e 2 3 , d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 
d e 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
B r 
pendieron las sesiones hasta el d ía 
2 de E n e r o de 1923. en cuya fecha 
F r a n c i a propuso un plan que i n c l u í a 
una c a n c e l a c i ó n parcial a Alemania . 
E n v is ta de las objecciones de la 
nos Alemanes de Secundas Series, 
cuyo valor aproximado, s e g ú n la 
a p r e c i a c i ó n B r i t á n i c a , s e r í a de mi l 
662 millones de francos en billetes. 
L a e m i s i ó n de estas segundas se-
ries de bonos habr ía de depender de 
ciertas circunstancias haciendo po-
sible que al fin no se emitieran, en 
lo absoluto, tales bonos. 
L a p o s i c i ó n de B é l g i c a , s e g ú n el 
P l a n B r i t á n i c o , hubiera sMo como 
/ Equiva lente en 
F r a n c o s papel d ó l l a r s de loa 
Estados Unidos 
S u m a y a recibida por B é l g i c a . 
V a l o r actual , estimativo, de los 
Bonos Alemanes de P r i m e a s 
Serles , . . . 
V a l o r estimativo de los Bonos 
Alemanes , segundas series, c a -
so de ser emitidos 
T o t a l de 
g ica . , 
Reparaciones a Bé l -
4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 4 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 6 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
9 . 5 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
$ 3 5 6 . 2 5 0 . 0 0 0 
2 7 0 , 7 5 0 , 0 0 0 
1 3 1 . 5 7 5 . 0 0 0 
$ 7 5 8 . 5 7 5 . 0 0 0 
E l plan B r i t á n i c o estipulaba, ade-
m á s , que B é l g i c a h a b r í a de cance-
lar aproximadamente 600 millones 
de francos de P a g a r é s del Tesoro 
Tratado de Versal les . M á s aun. du-
rante esa o c u p a c i ó n , las autorida-
des alemanas impusieron p r é s t a m o s 
a las comunidades y Provincias Be l 
dentro del l í m i t e de sus recureos. 
B é l g i c a , como dijo e l s e ñ o r 
Presidente del Consejo de M i n i s -
tros, se ha unido a F r a n c i a para l a 
o c u p a c i ó n del R u h r , s in Iras , s in es-
pír i tu de venganza, h a c i é n d o l o s i m -
plemente como un p a s ó Inevitable 
para percibir y recobrar lo que en 
jus t ic ia se le debe. 
L a act i tud de B é l g i c a con respec-
to a la o c u p a c i ó n del R u h r h a sido 
puesta de manifiesto de un modo 
a ú n m á s e n f á t i c o por el Secretarlo 
B e B l g a de Relaciones Exter iore s , 
s e ñ o r J a s p a r , en una Interview cele-
brada con los corresponsales de los 
p e r i ó d i c o s extranjeros . 
Mr. Jaspar hizo notar que d u r a n -
te los ú l t i m o s cuatro a ñ o s l a act i -
tud de B é l g i c a h a sido inspirada por 
un e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n , siendo 
de ello un ejemplo el hecho de que 
en Septiembre ú l t i m o e l Gobierno 
Belga de Relaciones E x t e r i o r e s , 
A l e m á n en s u s t i t u c i ó n de efectivo, 
para los pagos por concepto de R e -
paraciones que h a b í a n de vencerse 
durante el resto del a ñ o 1922. 
Ae í mismo en la R e u n i ó n de 
los Al iados , celebrada en P a r í s en 
E n e r o de 1923, los Delegados B e l -
gas trataron de buscar los medios 
de r e c o n c i l i a c i ó n para solucionar y 
A l e m á n que h a b í a aceptado el a ñ o gas por un valor de 3 billones de \ 1)ari"°nlz^r 1 l o s r i e ^ o n t r a d ° s puntos 
anterior en s u s t i t u c i ó n de efectivo. | francos en billete, para cuyo reem-
y cuya suma quedaba inc lu ida en los ¡ b o l s o no se hizo tampoco p r o v i s i ó n 
4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos arr iba ; a lguna en el Tratado de Versal les . 
mencionados. E s t o reducir la las R e - ¡ Admitiendo que B é l g i c a recibiese 
paracionea totales a B é l g i c a a menos 
de 9 billones de francos en billetes, 
a ú n admitiendo que las Segundas 
Serles de Bonos fuesen al fin emi-
tidas. 
E s t e plan b r i t á n i c o primitivo es-
tipulaba t a m b i é n que B é l g i c a h a b r í a 
de renunciar a bu derecho de prio-
r idad, pero a protestas de los Dele-
gados Belgas, tal e s t i p u l a c i ó n que-
d ó suprimida. 
A u n admitiendo que, bajo las m á s 
favorables c ircunstancias . B é l g i c a 
hubiese de recibir 10 
francos en billete, s e g ú n el plan 
B r i t á n i c o , ello e e r í a menos de la 
tercera parte de la s u m a or ig inal -
mente f i jada por l a C o m i s i ó n de R e -
paraciones. Sin embargo. B é l g i c a ha 
gastado ya 17 o 18 billones de f ran-
cos y t e n d r á que gastar 10 o 12 bl 
10 billones de francoe en billetes se-
g ú n se expresa en el plan B r i t á n i -
co, ello apenas b a s t a r í a para cu-
br ir las dos partidas que se men-
cionan ú l t i m a m e n t e , dejando a B é l -
gica soportar todo el gasto de unos 
30 billones do francos en billete que 
aproximadamente se requiere para 
la r e s t a u r a c i ó n de loe distritos dse-
vastados. 
E s evidente que la a c e p t a c i ó n del 
plan B r i t á n i c o hubiera significado la 
ru ina de B é l g i c a . Bajo tales c ircuns-
de vista de los Gobiernos Al iados . Y 
si bien se reconoce el sincero deseo 
que an imaba al Gobierno B r i t á n i c o 
de encontrar s o l u c i ó n j u s t a a la s i -
t u a c i ó n , a B é l g i c a le f u é Imposible 
aceptar l a p r o p o s i c i ó n hecha por la 
G r a n B r e t a ñ a . B a j o el plan B r i t á -
nico, B é l g i c a hubiera recibido, a ú n 
en el supuesto de que hubiesen con 
currido las c ircunstancias m á s favo-
rables, un total de unos 10 bil lo-
nes de francos en billetes. E s t o s e r í a 
escasamente lo necesario para reem-
bolsar los 3 billones de francos de 
contribuciones forzosas que las auto-
ridades alemanas Impusieron a las 
comunidades Belgas y a las P r o v i n -
cias de B é l g i c a durante su ocupa-
billones do tanclas' a B é l g i c a s ó l o quedaba el c ión( y lo9 8lete biiione8 de francos 
recurso de aceptar el plan f r a n c é s 
bb vende u w solab bn buena l lones m á s para l a r e s t a u r a c i ó n de 
Vista, sois metros de frente por 22 112 ina /iictrifoq desvastartns A d e m á « 
de fondo, es tá a la brisa; frente al Par- '08 a i s t ™ o 3 aesvasiaaos . Aaemafi 
que por Orfi la. Informan Salud No. 7, de eBt0. B é l g i c a ha pagado siete bl-
A $700.00 cada ana rendo dos casas por Raf0- Hora» de 12 a 4 de la tarde, l lones de francos para redimir los 
de madera con solar de 11.79 por 4 7 ¡ - * ^ s = * 5 28 f-— Marcos Alemanes que fueron pues-
oanoa en j e s ú s pebeORINO, s o - tos en c i r c u l a c i ó n forzosa entre loe dar de 600 metros, llano y en esquina a ¡ h a b i t a n t e s a la par por las auto- s iaente ael consejo 
, bajos a a una cuadra Quinta Canar ia y C a l - ¡ 5 | ° h í L m D e 0 i 0 á ^ s o l a m e n t e P0Clt0 7 - ' ^ - i - ^ - - ^ -1 » - !ÜII*or Theunifl. exp l i có todas horas. 
7813 28 f. 
T d 24. 
| j alquila en G u a y a b a l , p r o v i n c i a 
V B J * H a b a n a , u n a c a s a g r a n d e , 
fe^peblada c o n c inco d o r m i t o r i o s , 
^ • b a ñ o s m o d e r n o s , g r a n d e s 
^ B d e s , garage . I n f o r m a n O b r a -
P 58, T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
7 d 24 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
,7 « U E S E E D E S SAN NICO-
Síhi 9 an hermosas habitaclo-
ucoiariaa para personas de mo-
ratos leren hombre8 «oíos, hay 
17 F . 
zada de Arroyo Apolo, solo el terreno i 
ra le el dinero. Parte contado. Infor- sin i n t e r v e n c i ó n eb oorredcT. 
mes; Escritorio A . del Busto. Ter ienta , 
habitaciones y coser I R e 7 ^ A-9273' 9 * 1 1 y i a 3 v ^ - * * * * * * ****** w 
' 7806 25 f. 
iridades alemanes durante el p e r í o d o 
'de o c u p a c i ó n , para lo cual no se ha-
b í a hecho p r o v i s i ó n a lguna en el 
desea colocarse una joven pa- Bonito chalet, cons trucc ión de lo me-
ra cuartos y entiende de costura o para jor, portal, sala, saleta, comedor, c b -
camarera d» un Hotel o para corta faml- ~ ' m * 
lia o para los quehaceres de una casa CO cuartos, gran cuarto de b a ñ o , ser-
chlca. Entiende algo de cocina. Sol 17. ' 
7821 26 f. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para habitaciones o para ma-
trimonio solo. Sabe algo de cocina. In-
forman Tenerife 74 1|2, altos entre Car-
men y Rastro . 
7778 26 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
BB OFRECE PABA FAMILIA 
tlcular un criado fino y ^ o n las mejo. 
res referencias de las cSaas donde ha 
trabajado. Informan Teléfono M-9578. 
7787 26 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L a s faltas de entrega, en especie, 
por parte de Alemania , durante el 
a ñ o 1922 fueron voluntarias y de-
liberadas como se r e c o n o c i ó oficial-
mente por la C o m i s i ó n de R e p a r a -
j clone? por el voto de tres de los cua-
tro miembros que la c o m p o n í a n . 
E l miembro br i tán ico , aun cuando 
r e c o n o c i ó que Alemania h a b í a rea l -
mente faltado, se abstuvo de votar. 
A l exponer esa s i t u a c i ó n ante la 
C á m a r a de Diputados Belga, e l P r e -
sidente del Consejo de Ministros, se-
las razones que 
Inducen a creer que la falta de 
cumplimiento por parte de Alema-
nia es voluntarla , y que el Gobierno 
A l e m á n ha procurado con delibera-
do intento evadir sus obligaciones. 
D e s p u é s de referirse brevemente 
para cubr ir e l Importe de los Mar-
cos Alemanes cuya c i r c u l a c i ó n se 
hizo forzosa para la p o b l a c i ó n belga 
por A l e m a n i a , a la par, los cuales 
han eido redimidos por el Gobierno 
Belga a la par tan pronto como las 
tropas alemanas evacuaron a B é l -
gica. 
M r . J a s p a r se e x t e n d i ó en consi-
deraciones haciendo notar que ello 
hubiera hecho recaer sobre B é l g i c a 
todo el peso del costo de reconstruc-
c i ó n de las reglones desvastadas. 
A ú n cuando una buena parte de la 
d e s v a s t a c l ó n l levada a cabo por A l e -
mania ha sido reparada , esto se ha 
hecho por la misma B é l g i c a con d i -
nero suyo propio, obtenido por me-
dio de e m p r é s t i t o s Internos, y toda-
v í a se r e q u e r i r á n muchos billones 
antes de que la obra de reconstruc-
• E V E N S B U N A I M P R E N T A P A B A 
periódicos, con prensa de estereotipia, 
linotipos, etc. y un taller de fotograva-
dos completo. Todo barato. Informan: 
San Miguel, 1S0-B. 
7748 26 P . 
•ücios de criados, garage, patio y tras-
patio, techos monol í t i cos , cielos rasos 
decorados, precio: $5,000 y reconocer 
hipoteca. Otra al lado igual construc-
c i ó n , sin garage y un cuarto menos, « t o n negocio, cedo e l contba-
ci aaa » j . . . ^ | to do la vidriera de tabacos y cigarros 
^4,UUU contado y reconocer hipoteca, y quincalla que le quedan 33 meses de 
Mt¿n frente al tranvía 9 mítm Can contrato. Venga a verme al Hotel P a -
esian rrente ai tranvía , » entre a a n | r , 8 y preffunte en la cantina del c a f é . 
hrancisco y Dolores, Reparto Lawton, 7831 27_f. 
V í b o r a . Informes: Escritorio A . del oran neoocio se vende una pe-
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
deseo trato directo. 1-4291. 
7774 26 P . nal de Leipzig , y mencionar la pre-
~ ~ — _ Is ión que se había hecho necesario 
$60,000 UPMANN. S E D A N A L 20 V A - ' piprcpr nara 0Mener el de^armp 
lor para cobrar en 10 meses, con garan- eJercer Para 0D,te"er4 . aerarme 
Ma aceptable. También se fracciona, acordado por el Tratado de V e r s a -
Pocito 7, Habana do 1 a 3. De noche lies, el s e ñ o r Theunls s e ñ a l ó las 
I ' m s " * 26 f ' numerosas faltas de cumplimiento 
en las entregas de c a r b ó n , madera. 
a la ausencia de buena fe, por parte ¡ c i ó n pueda est imarse completa, 
de Alemania , en los procedimientos [ E n ae l hecho de que ei plan 
B r i t á n i c o hubiera Implicado la r u l -
bn 87.ooo db contado Y recono- : etC- y r e c o r d ó log siguientes inciden 
cer hipoteca dd $13.000 al 8 010 por tres 1111S 
vendo a la entrada del Vedado. i i e s : años, . l i ímediata a la calle 17 y en la acera 
'de la brisa, casa moderna de canterfa, 
Ihiorro y cemento. Mide 8 por 24 y se 
Busto. Teniente Rey 11, A-9273 , de 
9 a 11 y de 1 a 3 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A - 1 r , - , - r l i a W Rennrtn R n k í n VHwtr* 
do de manos o para portero. También Chalet Reparto RUblO, Víbora , C A P B Y BESTUBANY. PUNTO SB 
un muchacho para cualquier trabajo, jardín, portal, sala, saleta, hal l , seis líran b*PrtB4s con carrito y parada en 
queña tienda do quincalla y una v idr i e - iE_ planta alta 
ra de tabacos cigarros y quincalla, co-1 de mármol> recibi 
mo negocio. Razdn: Bernaia 47. alto». cuart09 b¿fto CO( 
compone de dos plantas independientes 
de 7 a 
7826 
y de 12 a 2. S. Lirondo. 
3 ra, 
Idos. Renta $175.00. Informa J 
Granda. Obranta 33, 








ARIO 154. A L Q U I L A N S E her- SB O P R E C E U N ESPAÑOL D E M E D I A 
la calle con 
precios reduci-
?ASA 
i Pb a 
^ _uci-
tajas para matiT-
la y de moralidad. 
28 F . 
h ? n ^ B S 1 T 1 > E a P A M I -
tteiaa »JL ?s' Ga,lano. 117. al-
1 una hahw ia a Barce'ona, se 
•ta > 1» n^iVr0.0n amueblada y 
^ P^cfos leA V*"^10" »• da co-




Manuel. T e l . A-^185 
7706 
, | ¿ " i la puerta «e vende por n  poderlo t -
cuartOS, gran comedor, cuarto baño , Ider. Buena venta y largo contrato. R a -
1 cuarto y senricios de criados, p a s m o s , 1 1 6 " ^ 6 ™ ^ ^ de 7 a 8 y d« n a 2. 
"7826 ' S ra. edad para criado de manos, portero, garage, jardín al fondo, grandes deco-larero u otro trabajo, es serlo y hon- , . , , ? . . n 
Garantiza su comportamiento. | raciones j d e m á s comodidades, r a r t e 
al contado. Informes, escritorio A , del 
Busto- Teniente Rey 11. A-9273 , de 
9 a 11 y de 1 a 3 . 
a f. 
C O C I N E R O S 
S M . 
m 9 3 , B , P R I M E R P I S O 
^ - ^ J - balcones a l a 
" . * 5 n . . 
SE OPBECE U N COCINERO ESPAÑOL 
Joven, es de coi.fianza y tiene recomen-
daciones donde ha trabajado, no le im-
porta Ir al campo. Para m á s informes: 
Dirí janse a la plaza del Vapor. 9 y 10. 
por Reina, bodega. Teléfono M-2897. 
''770 26 P . 
^ n " * ^ ^ L A N H E R -
on m^K??n lavabos de agua 
COCINERO REPOSTERO DB PBOPE-
siOn. se ofrece para familia particular. 
Teléfono F-5624. 
7811 26 f. 
Calzada Arroyo Apolo, frente a la cal -
zada de Managua, Reparto G a r i l á n , 
vendo tres solares esquina 'muy bara-
to*, parte contado. Informes: A . del 
Busto, Teniente Rey 11, A-9273 , de 
9 a 11 y de 1 a 3 . 
M A Q U I N A R I A Y TODO B L M A T E R I A L 
de una imprenta que eetA trabajando, 
se vende por cambiar de giro. ( E n con-
junto o por separado). Reina No. 98. 
En la misma informan de una habita-
ción independiente propia para hombre 
o sefiora, anciana. 
7790 2S f. 
COCINERO REPOSTERO, LIMPIO EN 
su oficio y en su persona conocedor en 
^ • Personaj» A* ' * ~ A . 1to<Jo lo <Jue concierne al ramo, se ofrece 
toléfono) l o a a j p a r a casas particulares y de comercio. 
- , No tiene Inconveniente en Ir al campo 
x' Informan en San Miguel 66. Tintorería 
T e l . MfSSlS. 
7792 2 | f. hal>i¿: ;^T0t lS ' « B A L Q U I L A N 
a personas de toda 
a*1,7»ADA POR VI-
Jnntaa « ^bltacionea 
ou o ma» i R*para(ia.3 a ca-
bueno, i™i>nIo,, 8ln nlfio8. 
SOLOS S E A L Q U I -
^nilia, TinCer plso iz,3uierda, 
u . teléfo niaei,Ifica habi-
^cia^ vü0^ y Kran baño , 
calle. hay P^e1 « la 
se f . i 
C R I A N D E R A S 
A plazos c ó m o d o s vendo solar de 14.74 
por 47.16 con frente a gran Avenida 
Quinta de 60 metros de ancho, brisa, 
y dos m á s al lado, cerca del tranvía 
Playa y Hotel Aimendares, Reparto 
Buena Vista y Aimendares. D u e ñ o A . 
del Busto, Teniente Rey 11 , A-9273, 
de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
7782 
UNA CRIANDERA ESPADOLA, DESEA 
colocarse. Tieno muy buena y abundan-
te leche, de dos meses de parida. Infor-
man Carmen 4 entre Campanario y Te-
nerife, cuarto 23. altos. 
7777 26 f. 
C H A Ü F F E U R S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 | 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
De acuerdo con el Tratado de Paz , 
A lemania convino en entregar men-
sualmente . dos millones de tonela-
das de c a r b ó n . Has ta Ju l io de 19 20 
los aliados s ó l o h a b í a n obtenido la 
entrega de 900 .000 toneladas, por 
Bolsa de la Haba- mes. E n l a Conferencia de Spa, 
,7 f el s e ñ o r Stlnnes. respaldado por un • 
- - '— [representante de Uniones Obreras , 1 
che- ! d e c l a r ó que era materialmente I m -
posible hacer entrega de m á s de 1 
1 . 1 0 0 . 0 0 0 toneladas a l mes. Se-
guidamente los aliados expidieron 
un u l t i m á t u m exigiendo dos millo-
nes de toneladas mensuales, bajo 
pena de Invas ión del R u h r . e inme-
diatamente d e s a p a r e c i ó esa imposi-
, bi l idad material y se e f e c t u ó la en-
Consi l^ado, 9 4 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 trega de dos millones de toneladas 
Prés tamos y almacén de muebles Los i de c a r b ó n mensuales. Durante el 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas afio 1922, s in embargo, las entregas 
sus existencias de muebles y prendas. I c a r b ó n han sufrido retraso. 
Compramos prendas y muebles. Damos j 
dinero sobre alhajas y objetos de v a - . E n 1922, F r a n c i a , B é l g i c a , I ta l ia 
lor. Módico Interés. Se av isá a los q u e e Ing la terra pidieron la entrega de 
BOL 48, BAJOS. COMPBAMO» 
ques. libretas, billetes etranjeros. y en 
general valores de todas clases y pro-
cedencias; pagando bien y en dinero. 
Vis í tenos y haremos negocio. 
7784 1 m. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
7698 25 * $ 
determinada cantidad de maderas. 
E n Diciembre se c o m p r o b ó que las 
entregas efectuadas en s a t i s f a c c i ó n 
de esos pedidos, f luctuaba s ó l o del 
14 al 54 por ciento, a ú n cuando m á s 
del 30 por ciento de los bosques ale-
7793 
LECTORES Y LEIDOS, VENDO. H i s -
toria de Europa por Emilio Castelar. 6 
tomos grandes, valen 36 pesos, lo doy 
quince Historia Natural o sea el bufón manes pertenecen a las Comunidade? 
nov í s imo por el doctor en ciencias natu-; dominio del Gobierno, y SU 
rales de la Universidad de Madna. An- " - _ . 
tonic Crio. 5 tomos con láminas 10 pe- | p r o d u c c i ó n en 1913 fué trece veces 
son. Historia de la Revolución^Francesa | ]a cantidad de maderas cuya entre-
y el consulado y el imperio 5 grandes oolioitaron lo<i aliados 
tomos con láminas lujosamente encua- BOilCliaron 103 a l í a n o s . 
dernados 20 pesos, b 
famosas, en perfecto estado, -1 tomos 
25 pesos. Ltr. /Vuelta al Mundo, colec-
ción de los viajts realizados en sus cin-
co partes durpjite el siglo 19 por 




C N A U P P E U R D E C O L O R , S I N P R E -
tensiones. desea colocarse en casa par-
ticular. Llame a Delgado a l F - l l O * . 
Solares - a e^2os en el Reparto A m -
p l i a c i ó n Aimendares y Bnena Vista, 
pegado tranvía Piafa y Gran Hotel 
Aimendares desde $1.65 v a r a , poco V E N D O 5 M I L L O N E S D E M A R C O S ^ n ^ e ^ l a C a ^ 
¿e entrada V resto a niazo*. Tienen í Det*»0 Partidas de lOO.OOO. Son "Im- m a o l ó n de mii obras m á s de medicina 
cuwaud y r » i o a p i u o t . 1 ,cnen |perla]es„^ c ro cheques del Banco derecho y noveias damos ectura a do-
aceras, calles, agna y h l l . D u e ñ o : A* Nacional y Espafiol. pignoro valores, micilio y hacemos toda clase de cam-
del Bnrfo Teniente Rev 11 A Q?71 ! cotizables, pago más que nadie, doy di- blos >\fomPranio3 libros lo mismo uno 
oei DUSTO. teniente Key 11, A - » Z / J , i n e hlpotrtca al 7 y 8 010 Buroau que mil. Librarla X a Miscelánea. Te 
25 f. 
de 9 a 11 y de a 3. Í de Negocios. Tel A-7999, 7800 Empedrado 18. E 
Mazón , niente Rey. número 
I 4878. Frente a L A 1 
Z6 f . 7755 
Dvasiones a n á l o g a s se registran 
a ú n en asuntos m á s p e q u e ñ o s . E n 
1921 B é l g i c a s o l i c i t ó 4 .500 tonela-
das de papas, pero s ó l o se le entre-
tomos l5jgar<>n 412 toneladas. E n 1022 el pe-
^bodigo 1dido 86 •'edujo a mi l toneladas, pe-
ro s ó l o fueron entregadas 173 to-
neladas. ' . 
E n cuestiones financieras. A l e m a -
nia ha demostrado la m i s m a falta 
de voluntad. E n 1922 Alemania in-
t e n t ó establecer un p r é s t a m o inter-
no, forzoso. E s e p r é s t a m o , a los Ü-
ífono M-
26 F ^ 
na f inanciera de B é l g i c a , y en vista 
de la Inerc ia del Gobierno A l e m á n y 
su deseo evidente de evadir el c u m -
plimiento de sus obligaciones, el Go-
bierno Be lga d e c i d i ó que l a ocupa-
c i ó n del R u h r era el ú n i c o camino 
que p o d í a seguirse. "No es s in pe-
na que hemos adoptado esta deci-
s i ó n " , dijo e l sefior Jaspar , "pero 
era el ú n i c o medio que nos quedaba 
de hacer que los alemanes se dieran 
cuenta del d a ñ o que h a b í a n ocasio-
nado". 
L o s Gobiernos de B é l g i c a y de 
F r a n c i a e s t á n actuando de perfecto 
acuerdo y existe perfecta coopera-
c i ó n entre los representantes de 
ambos Gobiernos en el R u h r . 
L a act i tud del Gobierno Bjelga al 
unirse a F r a n c i a en la o c u p a c i ó n 
del R u h r parece haber encontrado 
la a p r o b a c i ó n general del pueblo 
belga. L a s condiciones e c o n ó m i c a s 
en general , en B é l g i c a , son satisfac-
torias. L o mismo puede decirse con 
respecto a l Congo Belga, donde el 
cobre, radio, diamantes, aceite de 
palmera y var ias mater ias primas 
tropicales hacen de aquel la Colonia 
una fuente de riqueza para B é l g i c a . 
S e g ú n los Informes oficiales el n ú -
mero de los que carecen de empleo u 
o c u p a c i ó n en B é l g i c a ha bajado a 
menos del 4 por ciento que es apro-
ximadamente el estado normal que 
e x i s t í a con anterioridad a la guerra. 
E s interesante, t a m b i é n , observar 
que el tonelaje de los buques entra-
dos en el puerto de Amberes duran-
te el a ñ o 1922 h a sido el m á s gran-
de en la historia de ese puerto, sien-
do de 15 .047 .534 toneladas. 
L a s fluctuaciones del mercado de 
valores belga, s e g ú n los informes 
suminis trados por la C á m a r a de Co-
mercio Amer icana-Be lga , de Bruse -
las , acusa una tendencia a l a l za en 
los precios e indica la confinza que 
popularmente existe para el futuro. 
E l marcado restablecimiento de los 
Bonos del Gobierno Belga y de los 
Bonos del Gobierno F r a n c é s , en la 
Bolsa de New Y o r k , demuestra así 
pradores americanos de valores ins-
mlsmo la confianza que a los com-
pira l a s i t u a c i ó n y la fe que tienen 
en el é x i t o de l a ^ i s m a . 
FEBRERO 24 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
d e d í a e n d í a QQN MARCELINO ABANDONA HOY LA SILLA s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
TJna leona, o acaso un león que la profesión; porque stnó los señorea 
haya entrado en la moda de recor- lobos hubieran tenido que retirarse 
tarse la melena, anda sembrando fel con las orejas gachas, 
espanto—que es algo parecido a la! . j t 
verdolaga—por los carUpoe de la re- Mañana, en nuestro acostumbrado 
gión murciana. | suplemento impreso en rotograrure, 
Y en Barcelona, según cable de será reproducida a toda plana la to-
la misma fecha que ed que nos trajo tografía del obelisco erigido, para 
la noticia anterior, otro ejemplar de I conmemorar el grito de la indcf>en-
la misma familia di ó un susto de to- dencia, en la finca " l a Confianza", 
nio y lomo a loe buenos barceloneses afueras de Guantánamo. a 
(y a los malos). Será un patriótico recordatorio. , / W ^ | T | \ 1 1) 1 A T \ I X I T C D I M 
L a fiera que recorrió las caBes Y será patriótico recordar también U ^ j j f / \ J \ / \ / \ U i P l 1 t K l n 
de la ciudad condal, ya ha sido cap- que, cerca de " l a Confianza" está 
turada; y está bien probado que se el peligro. 
había escapado de un circo. 
Falta la de Murcia, la cual se su- L a señora Ryder ha prertestado 
pone también que se haya aprove- ante las autoridades correspondien-
cliado de la política de la puerta tes, contra el espectáculo hípico que 
nbierta, para lanzarse a hacer de las ofrecen unos "cow boys" en el • iHa-
suyas. i baña I>rk". 
Pero, no basta con esa hipótesis ¡Caramba: ¿También eso? ¿Tam-
MUNICIPAL QUE DISFRUTO VARIOS AÑOS 
L a E O l G l o n o e M a f i a n í D o i l g o 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA . lariño y a quien U in„. 
E l baile de esta noche. 
Espléndido promete, resultar 
queriendo premiar de 
hermosa labor, acordó 
HARA ENTREGA AL 
SR. CARMONA QUE LA 
M I E N T R A S L A C O M E D I A D E L O S 
R E C U R S O S S E A F I N I T T A Y 
T O M E P O S E S I O N E L S E -
. ÑOR C U E S T A 
L A E N T R E G A D E L A ALCALDLA 
Hoy, a las doce del día, hará don 
de que se le debió haber escapado a bién se queja la Sociedad protectora Marcelino entrega de la Alcaldía al 
uno de esos domadores, tan distraí- de que se monte « la alta escuela? Secretario de la Administración Mu-
- . . . . , , . _ . Tivrfm. M. niclpal, señor Luis Carmena, que co-
dos, que dejan abierta la Jaula de A *se paso la señora K j a e r r a a 
los leones, como si fuera la de los conseguir que acabemos por Imitar a 
canarios. j Calígula, que nombró Cónsul a su 
España debe tener buen cuidado I caballo. 
«TI destacar contra esa leona todo un ] L o cual sería un mal, pues les! clamado 
'daría alas a algunos que tienen esa ro de.noviembre 
mo saben nuestros lectores ha sido 
designado por el Presidente de la 
República para desempeñar ese im-
portante cargo hasta que sea pro-
el Alcalde electo el prime-
^ ército de Tartarí nes y declarar ofi-
aspiración. rlalmente que la fiera no es indíge-
na dé aquellos lugares. 
¡Ahí es nada la gana que tienen A propósito de caballos, 
algunos franceses de probar que eli L a otra tarde en la Cámara, el 
Africa Empieza en los Pirineos, se-j distinguido Kepresentante setter 
ín'in ellos dicen: Freyre de Andrade, a quien tantas 
i reces aplaudimos por sus Inidati-
Además, con bastantes fieras tie- vas y aíiütudes, protestó de que a 
ne que habérselas el campesino es-! algunos jefes mMItaires se le desti-
pañol, para que no se erite el que j naran automóriles oficiales para su 
vayan a procrear «111 las de otros i uso. 
rlimas. 
Sin contar el usurero, tienen que 
lidiar con el oso, el jabalí y el lobo 
Este último, al amparo de las fra-
gosas sierras del territorio, es allí 
lan abundante como en las estepas 
i usas cuando llega el Invierno. 
Precisamente Informa tamplén el 
cable que en un pueblo de la mon-
taña de Santander se comieron el 
otro día los lobos a un Licenciado 
«le apellido Puente. Por cierto que 
el occiso debía ser "rara avIsM en 
—Los mjMltanes—dijo Doctor 
l-Yeyre——cuando tengan que' Ir a 
^Igún lado, deben Ir a caballo. 
Préícindiendo de que el arma de 
caballería, ya, casi casi 
Suplemento L i t e r a r i o 
'Hoclie' Lázaro.— 
E l señor Carmena declaró ayer a 
IOB periodistas que ajustará su ac-
tuación a lo que previenen la Ley 
y el decreto del Jefe del Espado por 
el cual se le ha nombrado alcalde i 
de facto. • 
A las doce m. de hoy también ce; j 
sarán en sus cargos los catorce con- j 
cejales que integran actualmente el j 
Ayuntamiento de la Habana* 
L a situación en que queda la Cá- I 
mará Municipal no puede ser más ¡ 
anormal; sin presidente, secretario, 
ni concejales hasta que puedan to-
mar posesión los que resulten elec-
tos. 
se consor-
L A S E C R E T A R I A 
Mientras esté en funciones de 
, calde el señor Carmena desempeña-
va en los ejércitos como un recuerdo'rá la Secretarla de la Adminlstra-
hlstórlco, medite oL señor Freyre Municipal con carápter interino 
sobre el pequeño Inconvenlento do el señor Francisco Chenard, antiguo 
que los bandidos se han decidido por 
el uso del automóvil, como medio 
altamente práctico para operar. 
Y es Injusto ordenarle a nadie que 
provoque a un león con un mal paio. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Prohias instruido de cargos 
Ayer compareció ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera el 
señor Darío Prohias, tesorero cesan-
te de la Admlmlstración Municlpa/., 
acusado por el Alcalde de desobe-
diencia porque no compareció a tiem-
po para hacer entrega a su sustituto 
señor José López Senón. 
E l licenciado García Sola Instruyó 
de cargos al señor Prohias. Este ma-
nifestó que primeramente no entre-
gó la Tegorerla al señor López Senén 
porque no es definitivo el nombra-
miento de éste y oponerse la Ley a 
esas interinaturas; que después de 
estar en firme dicho nombramiento, 
tampoco pudo comparecer al L-.ama-
atravesar la calle, arrollándola. 
B l chauffeur fué presentado aí 
Juez de Instrucción de .la Sección 
Tercera, que lo Instruyó de cargos 
remitiéndolo al Vivac. 
• 
Anciano desaparecido 
A la Policía participó Elena Ma-
dan Madan, vecina de San Miguel 
207, '.etra D, que su padre Robuatia-
y competente 
Municipio. 
Jefe de Sección del 
EL ARQUEO • 
Continúa el Delegado de la Secre-
taría de Gobernación, señor Vlllate 
practicando el arqueo de la caja del 
Municipio. 
Ayer, a las cinco de la tarde, no 
había aún terminado su labor, por 
lo que al retirarse de la Tesorería 
procedió a prescintar la caja. 
REKXTN'OIAS Y NOMBRAMIENTOS 
E l señor Domingo Mora, Jefe de 
los Fosos Municipales, presentó ayer 
la renuncia de su cargo, la cual fué 
aceptada por el Alcalde. 
E n su lugar ha sido nombrado el 
señor Penichet. 
También fué aceptada ayer la re-
nuncia que presentó el señor Déme-
S U P L E M E N T O E N R O T O G R ñ V U R E 
M AGNIFICA^ portada presentando el Obelisco erigido en la finca " L a Confianza" afueras de Guantánamo, en c o n m e m o r a c i ó n de l grito de Independencia.—In-
formación a una plana de L a Escuela Práct ica Ane-
x a a la Normal para Maestras de la H a b a n a . — L i n d í s i m a s fotogra-
f ías en una plana de la gran Expos i c ión Hispano-Americana de 
Sevil la.—Rafael ita P é r e z Fa l la , pianista cubana en New Y o r k . — 
Pola Negri, artista de Ta Paramount .—Tito Schipa hacia la Haba-
n a . — E l aniversario de Galdós 
en Madrid.—Artistas argenti-
nos en M a d r i d . — L a s Infantas 
Beatriz y Cristina y los po-
bres .—Roma se divierte, una 
escena de esta nueva obra es-
trenada en M a d r i d . — L a muer-
te del Padre C a r d o n a . — U n 
busto del P a p a . — E l d í a de 
Bonifacio en M a n i l a . — L a hi-
j a de don Carlos de B o r b ó n 
en los Estados U n i d o s . — E l 
Velo de la V e r ó n i c a , escena 
del drama de la p a s i ó n . — 
Manifes tac ión de protesta en 
Alemania contra la invas ión 
del ^Ruhr.»—Los funerales del 
Rey Constantino.—La bande-
ra de la Sanidad Militar E s -
pañola . • 
"A Q U I E N E S C U B A D E B E V E N E R A C I O N Y R E C U E R D O IM-
P E R E C E D E R O " , I N T E R E S A N T E D O B L E P L A N A CON V A R I A S 
F O T O G R A F I A S R E L A C I O N A D A S CON L A F E C H A P A T R I O T I C A 
D E L 24 D E F E B R E R O . 
NO RECONOCIO E L PAÑUELO CON QUE 
SE DIO MUERTE A LA SEÑORA E . MUÑIZ 
baile de pensión que se celebrará hoy . , ^ . 
I sábado en los soberbios salones de la de ía labor realizada ñor • c->«( 
¡Unión Castellana de Cuba, en su Directiva durante el t r - - m J ¡ L , , í 
nuevo y magnífico local, altos del cho informe es un p r e c i ' * - l 3 
Cafó ijm Columnas. mentó en el que se d e s c r S . 
L a Sección de Recreo y Adorno cialmente la salemne Inan "^Ni 
que preside el señor Filemón .Car- del Campo de Deportes i a i i S * * ! 
mona, ha trabajado con verdadero que tuvo la fiesta rellriosa^"1*^! 
entusiasmo, secundando loa chicos, da en honor de la patrona d * ^ * ^ 
'la actuación de sus directores, y con ciedad, el magnífico result**"11*•"•I 
¡el apo^j de toda la directiva que pre- nido en la función de benefwí!."*M 
side el entusiasta castellano señor brada en el teatro Fausto T 0 
Narciso Merino. .timo 9'- é*ito grandioso o b í J K Í 
Conforme anunciamos asistirá al solemne velada celebrada « T i 
baile acompañada de sus damas de 30 de enero, conmemorandoai ^ 
Lonor S. M. Consuelito Primera. Rei- '"ció de Concepción Arena] 
us. del Carnaval que ha sido galan-¡ L a Junta general en pien» 
temente invitado por la Sección de conocido que desde la fandi'-
Recreo y Adorno; asistirán también^a sociedad, no había sido n 
los simpáticos "danzadores" sal- ao un informe de la Junta 
nantinos, que interpretarán sus clá-, va que contuviese ana laboT 
sicas y bellas danzas, que tan aplau-! grande como la realidaza ^ 
didas fueron y tanto rustaron. Junta de Gobierno, en el 
Habrá además dos premios para niestre, y acordó por 
poesía de Aniel 
'Bl Cénit de 1» Mente Humana,", por 
Tanoredo Plnoch.et.—"£1 Velo Orla", 
de Karold Mo. Orath., traducción de 
Ramón de armas.—'Radlo-Teléíono-
Manla", sor Seralo Carbó.—"Salvador 
dañeros Betancourt", por Joaé Bliaa 
Bntrlalffo, hijo.—"Xrejendaa de Cova-
donffa", por Constantino Cabal.—"El 
Chacal y al Iieón", poesía por Carlos 
Ciado, lluatrada por Castellanos.— 
"El poema del amor y de la muerte", 
poesía por Iiuls Rodríguez Embll.— 
"Burla Burlando", por M. Al vare x Ma-
rrón.—"Ante la pantalla", por M. I». 
de Linaroa—"Cecilia "Valdés o La Lo-
ma del An^el", continuación de la no-
Tela de costumbres cubanas.—"Cari-
caturas Extranjeras".—"Son Senén jr 
Jacobito", historieta cómica para los 
ni&os. 
M a l í 
unani las dos máscaras mejor disfrazadas! aProbar dicho informe, 
v con más arte y gracia. .-en asuntos generales 
E l primer premio regalo de la' ^ a n n o , hace uso de la pa'abTT 
acreditada casa Crusellas j Compa-¡ ririénaose al brillante concnn? 
I ñía, valiosísimo presente, está ex- * esta sociedad había prestad© M 
puesto en una de las vidrieras de!to^ ^"an J . Remos con motlto IUT 
" E l Encanto" E l programa bailable • ^ l a a a celebrada a! día 30 de 
que Interpretará la orquesta de Fe-i vlcePresidente señor Eduai 
lipe Valdés, es selecto. I neiro' hace iguales manifesu 
Todo hace presumir por lo . tanto ^ e^pr?!a la satisfacción qUt 
que el baile de esta noche superará Producido el doctor Juan J . 
en brillantez a los anteriores. ^on 6U magnífico discurso proi 
Vaya nuestra felicitación j o r ade- íl0.'fn.el referido acto, y la « 
Itntado a don Narciso Merino, corree t n€lda(i C0D que dicho señor 
to presidente eocial; a sus dignos!8U C00Peración. E l señor Esté^ 
compañeros de directiva: a Felipe,ce analogas manifestaciones T 
Carmena y Claudio Luelme, orga-|mo el señor López Pérez. T a 
nizadores del baile y a todos sus 1 Puesta del señor VKarlfio, la 
compañeros de Sección. 
E L B A I L E DE L A ASOCIACION 
D E D E P E N D I E N T E S 
en pleno acuerda por ; a-
otorgar al doctor Juan J . Remoi 
título de Socio de Honor de ¿tT" 
titución, queriendo demostrale 
el sincero agradecimiento de t, 
los componentes de la sociedad. 
Por último el señor ~ 
Su amable Presidente, %eñor Ave-
lino González, en carta atenta nos 
invita al gran baile que organizado. L* ,3""18: de, 
por la entusiasta y triunfadora Sec-ase había celebrado el 
ción de Recreo y Adorno, se cele-! SimPatía' fa:icitando al autor de 
brará en los elegantes salones de | Proposición del Certamen, señor M 
la Asociación, la noche del domin-
go próximo. 
Baile que ha exaltado el ^ entu-
siasmo de la juventud habanera. 
rund.no López, porque el mismo k 
bía proporcionado a la sociedad m . 
des beneficios. 
Seguidamente se levantó la 
no Madan, de 9 8 años, había desapa-1 trio Nurque de su cargo de Inspec-
recido de eu domiclíio, temiendo le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
Accidente casual 
E n la casa de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido de una con-
raiento del Alcalde, por estar enfer-1 tusión en la mano derecha con frac-
mo- pero que vencido ese mal repen-ltnra de la primera falange del dedo 
tino acudió a hacer entrega, ocurrlen ¡ índice derecho, Aurelio Pujol Cues-
do esto cuando ya el Departamento 
tor Municipal, habiéndose nombra-
do para sustituirle el señor Matías 
Averhoíf. 
S O B R E UNA EXPLOSION 
estaba Intervenido por el Delegado 
de la Secretarla de Gobernación. 
Ladrón detenido 
E n la casa S. Lázaro 315, residen-
cia de Luis Otero Pernas, natural de 
la Habana, de 58 años do edad y 
propietario, ".os ladrones penetraron 
ta de 36 años de edad y vecino de 
Vil>anueva 42, que en la carpintería 
situada en Dolores número 18,, res-
baló y cayó al suelo causándose la 
fractura referida. 
Robos frustrados 
E n la casa Vista Hermosa número 
4, residencia de María Buido Medina 
E l Juez Correccional de la segun-
da Sección ha Interesado de la Al-
caldía que designe dos peritos para 
que Investiguen las causas dé la ex-
plosión del registro del alcantarilla-
do de Corrales y Someruelos ocu-
rrida el día 18 del actual a las 10 
Continúa sus labores el Juzgado 
especial que instruye la ruidosa cau-
sa Iniciada con motivo del robo del3 
cual resultó homicidio de la anciana 
Emilia Muñlz, hecho ocurrido en 
Santiago de las Vegas, en las prime-
ras horas de la noche del día 10 de 
enero del presente año. 
Ante el*doctor Valdés Anciano, 
Secretario Judicial señor Angel Ma-
ría Canalejo y Oficial señor Raúl 
Marcuello, comparecieron ayer a 
prestar declaración las hermanas 
Isabel e Isoliná Campo y Verea. hi-
jas del procesado Enrique Campo. 
I S A B E L CAMPO 
en la madrugada anterior, eustrayen- de la Habana de 3 4 años de edad, los 
do del escaparate colocado en la pri- ladrones dieron dos barrenos a la 
mera habitación prendas por valor puerta de entrada y rompieron un 
de ciento veinte pesos. . I adorno de la puerta, sin que pudle-
E l señor Otero elntló ruido y se1 ran Penetrar en la caía, 
levantó, viendo ©n la puerta de la E n la fonda situada en la cafle de 
calle a un Individuo que se dió a la Máximo Gómez 83, de la propiedad 
fuga y al que persiguió en unión del de José Lorenzo Peña, español y d« 
vigilante 1512 L . Palenzuela, hasta 41 años de edad, penetraron varios 
la caí .e de Hospital y Hamel, donde individuos de madrugada por la puer-
fué detenido por el vigilante 707,-ta de la azotea. Lo» dependientes 
Francisco Hernández. | sintieron ruido y se levantaran, dán-
dose entonces a la fuga los "cacos" 
sin que se les pudiera dar alcance. 
Isabel Campo y Verea, hija del 
procesado Enrique Campo y Ruiz, 
amplió ayer su declaración. 
MJanifestó que vino a la Habana 
desdo Santiago de la« Veeas en com-
pañía de Angel RIvas y de Zoilo Ro-
y 15, significándole que el Inspec-j drígUez, desconociendo al individuo 
tor de la Compañía del Gas informó ¡que Uévó el Ford desde esta pobla-
a la policía que cree que la ex- Ci5n, el cual no quiso volver en la 
(plosión fué debida a la acumulación ¡propia máquina, Ignorando donda 
I de gases en el registro por algún i fuera. Qug fué conducida a la casa 
j escape de la cañería en contacto i número 575 y medio de la Calzada 
con algún corte circuito del cable j de Jesús del Monte, domicilio de Al-
i del Alcalde. , I fredo Rodríguez, pasando allí la 
Por no ser asunto de su compe-| noche, siendo llevada al día siguien-
Itencla. el Alcalde ha pasado el es- ¡te a un hotel, no sabiendo cuál. Que 
icríto de referencia al Secretarjp de el motivo de este cambio de doml-
Obras Públicas. cilio fué el haberse enterado Riva? 
¡que el padre de la declarante la es-
; POR CONTINGENTE SAN I T A R I O I taba buscando a ella, y termina dl-
Y ^LUMBR'iDO j ciendo que al llegar a la casa de Al-
j fredo Rodríguez reconoció a éste co-
mo la misma persona que llevó el 
por Rivas para evitar que la ancia-
na Emilia Muñlz, pidiera auxilio 
cuando el robo, siendo encontrado 
en la boca de la occisa contestando 
Isolina que no lo conocía. 
Dijo que ignoraba las relaciones 
amorosas de su liermana Isabel con 
Rivas, y •que no conoce a los herma-
nos Alfredo y Zoilo Rodríguez. 
Que el acusado Francisco Pineda 
era conocido en Santiago de las Ve-
gas por ser antiguo vecino de la lo-
calidad, y que por su casa solía Ir, 
hablando desde afuera con su padre, 
ocurriendo esto particularmente los 
domingos, pues los demás días éste 
llega de noche al pueblo de su tra-
bajo en la Habana. E n este extre-
mo ratificó la testieo que Pineda no 
entraba nunca en su casa, sino que 
hablaba desde la acera. 
Que ni en los días anteriores o 
posteriores de la muerte de Emilia 
Muñlz estuvo por su casa Pineda. 
LOS D E L C E N T R O ANDALUZ 
Se celebíó un cambio de impre-
siones por la Junta Directiva del 
Centro Andaluz, con objeto de co-
nocer los informes de las Comisiones 
de Fiestas e Intereses Morales y Ma-
teriales, sobre el baile del sábado 
en, el teatro Nacional. 
Los Informes de los Presidentes 
de dichos organismos, señores Es -
trada y Bravo, fueron halagadores 
y llevaron al ánimo de lós concurren-
tes la mejor impresión sobre el re-
SOCTEDAD DEPORTIVA DE 
NA VISTA 
Flores, luz. color, sublimes 
jgios de carcajadas femeninas. .. 
'y joyas deslumbrantes, tal cúal"2 
caleidoscopio de belleza insuperiltí 
tal fué el baile de Piñata celebriS 
en esta floreciente sociedad en las»., 
morable noche del pasado sábado 
No llamaría la atención 
nista, la Cantidad de persona 
das, máxime en un espectác 
navalesco, si no fuera, que 
sultado de la magna fresta, cuyo | en cuenta que en aquel 
recuerdo por su brillantez, orden,' barriada abundan las 
concuirrencia y demás cualidades. I nuestra clase media, r! conjunto r»] 
perdurará agradablemente y servirá ¡nido por los entusiastas d« 
familiar 
podía competir en elegancii 
ción, con las espléndidas S 
nuestros mejores centros 
Así nos explicamos los 
siempre, como motivo de orgullo 
; a ra la sociedad regional andaluza. 
Se habló después de la fiesta en 
honor de Amalla Molina, fiesta tí-
pica, de carácter netamente andaluz | de que goza esta nove1 entl 
y que se ofrecerá a la gran artista,' güilo de aquel populoso dlst 
nitérprete de la reglón, como ofren-1 florece en uno de los luga 
da de la Colonia, por la colectividad I bellos de nuestro litoral 
que la representa ofíciaimente en¡ Imposible dar al lector en 
Cu"a- desta crónica volandera, la 
Se acordó que el Presidente y el 
Secretario de la Comisión de Fies-
tas y el Secretario general, nuestro 
compañero señor Miguel Roldán, ee1 pálido reflejo podremos 
realizasen las gestiones preliminares I estas líneas, 
y se dé cuenta a la Directiva opor- E , adorno carnavalesco que tan 
tunamente. lebrado fuera en la fiesta anteri 
Se deliberó sobre la pronta ins- fué de nUevo retocado y aumenta 
talación de la gran estación de radio- completándose, a fin di 
telefonía, donada por el entusiasta 
exacta de la simpática 
a cabo en los lindos 
elegante "Villa Adelina* 
Procesado 
E n el Juzgado de Instrucción de 
Conducido el detenido a la Sépti-
ma Estación dijo nombrarse Francis-
co Jorrín Anillo, de la Habana, de 
30 años y residente en Luyaaó letra 
D., el que fué registrado ocupándo-
sele las prendas, no así un par de 
aretes de brillantes qne valen ?70. 
Después de instruido de cargos 
por eí Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, iñgresó e nel vivac. 
Procesados 
Miguel Márquez Suárez, acusado 
en causa por lesiones, fué procesado 
ayer con quinientos pesos do fianza. 
También fué procesado Antonio Men-1 Los señores CIfuentes, Pego y 
diela Arias, por infracción postal con | Compañía, propietarios de la afama 
$300. 
Ayer por la mañana envió el Al-
calde al SecretaHo de Hacienda un 
libramiento de pago por Resultas po» 
valor de cuarenta y cinco mil pe-
sos, por concepto de contingente sa-
nitario. 
También ha extendido el Alcalde 
un libramiento de pago por Resultas 
OBSEQUIO DE LA GRAN 
FABRICA DE PARTAGÁS 
Sustracción de ropas 
Giuseppe Casaminon, vecino del 
Hotel Mac Alpin, situado en Tejadi-
llo y Villegas, acusó a Gervasio VI-
go Vigo, vecino de la posada estable-
cida en Teniente Rey 96, de estar en 
tizo para sustraerle distintas piezas 
comnicidad con otro individuo mes-
de cortes de casimir que valen 570. 
Agrega Casaminon que se quedó 
a dormir en la mencionada posada y 
el mestizo le sustrajo una pieza de 
ropa, sustrayéndole Vigo el resto. 
Vigo fué detenido y presentado ante 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Primera que lo dejó en libertad. 
Chauffeur al Vivac 
E l doctor García Navarro, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal, asistió a Sixta Ojeda, vecina de 
la callo 9 en el Reparto Batista, de 
una herida contusa eu la región ma-
lar izquierda, otra en la mastoídea 
del mismo lado, eplstasis y fenóme-
nos de conrnoción cerebral. 
E l chauffeur Ramón García Gon-
zález, vecino de Tamarindo 32, que 
condujo a la lesionada al Hospita/., 
manifestó a la Policía que transitan-
do en su automóvil por Independen-
cia y Hospital, la Ojeda trató de 
la Sección Cuarta fué procesado ayer de lo que se adeuda a la Empresa 
por hurto, señalándosele fianza de del Gas, por alumbrado público. 
300 pesos para que pueda gpzar de A SUS PUESTOS T I T U L A R E S 
libertad provisional, Julián Yet. 
Como anticipadamente anuncia-
mos, ayer por la mañana ee hicieron 
cargo de sus puestos titu^res de 'Je-
te del Departamento de Goberna-
ción y de Jefe del Departamento de 
extinción de Incendios ^os señores 
Agustín Treto y Leopoldo Díaz de 
Villegas, respectivamente, cesando 
en los puestos que desempeñaban en 
Comisión. 
da fábrica de tabacos y cigarros 
"Partagás", han tenido â delicade-
za de hacer un precioso regalo a 
nuestro Director, con motivo del re-
ciente homenaje que se le tributó 
en los salones del Centro Gallego. 
Consiste el obsequio en una artís-
tica caja de tabacos, estaría mejor 
decir un estuche, confeccionada con 
diversas maderas del país y conte-
niendo veinticinco "habanos" de 
suprema calidad, lo mejor de lo me-
jor que se elabora en esa fábrica 
que tanto honra a la industria na-
cional. 
Valiendo mucho el regalo de los 
señores CIfuentes, Pego y Compañía, 
nuestro Director lo agrade^» más por 
la forma en que se ha hecho llegar 
a sus manos. 
H O M E N A J E 
TRANSFERIDO 
E l banquete que se proyectaba 
celebrar mañana, domingo, como ho-
menaje al Concejal electo del Ayun-
tamiento de la Habansw señor Ricar-
do Cabanas, fué transferido para el 
día 11 del próximo mes de marzo. 
Así nos lo comunican sus organi-
zadores. 
L O S CUPONES^ J ) E L A SEGUNDA 
H I P O T E C A 
E l Director del Banco de Canadá 
ha Interesado de la Alcaldía que a 
la mayor brevedad posible se le in-
forme oficialmente la fecha en que 
caducan los cupones del Ayunta-
miento de la Habana, Segunda Hi-
poteca y cual es el último sorteo 
efectuader que dicha institución de-
be hacer efectivo a los tenedores de 
cupones y bonos. 
Pide también que se le diga ofi-
cialmente los trámites que tienen 
que correr los que poseen láminas 
que hayan caducado o estén com-
prendidos en la contestación que le 
comunique la Alcaldía. 
Interesa además se le aclare el te-
lefonema que le dirigió el Contador 
del Municipio, avisándole que no hi-
ciera efectivo ninguna lámina o cu-
pón anterior a l sorteo 118, por es-
timar que se ha padecido un error. 
AUTORIZACION 
E l Secretario de Gobernación ha 
comunicado al señor Alcalde el de-
creto por el cual han sido autoriza-
dos los vigilantes especiales de la 
Havana Terminal para usar unifor-
me azul mahón, Tariando el escudo 
automóvil a Santiago de las Vegas. 
ISOLINA CAMPO 
Isolina Campo y Verea, natural de 
la Habana, de 15 años de edád, veci-
na actualmente de la calle de Cres-
po número 19, en esta ciudad. Es 
hermana de Isabel. Comenzó su de-
claración manifestando que el acusa-
do Rivas visitaba en Santiago de las 
Vegas el domicilio de su padre, pero 
que desde hace muchos meses no lo 
hacía? desde el día que le robó un 
caballo a aquél. Que es cierto ella 
tejió un pañuelo blanco, el cual po-
eée, y que le pidió Rivas para vorlo, 
devolviéndoselo después, ocurriendo 
todo esto cuando el acusado iba por 
su casa en la época a que acaba de 
referirse. • v 
Por el doctor Valdés Anciano se le 
puso de ma'nifiesto el pañuelo de 
seda ocupado, y que fué utilizado 
haciendo muchos meses que no lo asociado señor Antonio García Rey, 
veía f)or allí. Que en la noche del ' acordándose proceder ? su coloca-
día de autos su padre llegó a San- i ción Inmediata, para que los señores 
tiago de las Vegas entre las nueve socios puedan deleitarse con las au-
y las diez de la noche, recordando 1 dlciones que se recibirán por el irib-
que ella, en compañía de sus famí- derno aparato 
llares, fué al paradero a esperarlo, 
lo que solían hacer con frecuencia 
para dar una vuelta por el pueblo. 
Que del paradero, esa noche, se 
dirigieron a su casa, no enterándo-
se ella de la muerte de doña Emi-
lia hasta el día siguiente, que al-
guien le dijo que la habían ahogado. 
Ignora Isolina si su padre tuviera 
CENTRO C A S T E L L A N O 
Con éxito grandioso 
celebrando los bailes de 
esta simpática sociedad. 






ees, compuesta por jóvenes laborío 
encargo de RIvae para Pineda, pero ' sos y entusiastas, no cesa en su de-
relteró que éste no estuvo en su ca- s,eo de que este año supere a los an-
sa después del suceso ni con ante- teriores en estas épocas carnavales-
rioridad. ' cas, ya que cuenta con la asistencia 
de la República que llevan 
guerrera por otro apropiado. 
en la 
L A CAUSA CONTRA PROHL4S 
B L TRASLADO D E 
A N G E L RIVAS A LA 
(ABAÑA 
E n el sumario consta toda la tra-
mitación llevada a cabo para auto-
rizar el traslado del procesado An-
gel Rivas desde la Cárcel de Guana-
jay a la fortaleza de la Cabaña. para 
cumplir allí resto de una prisión mi-
litar que le fué impuesta por deser-
ción de las filas del Ejército Na-
cional. 
A N T E C E D E N T E S P E -
N A L E S 
L a Jefatura de Policía de Santia-
go de las Vegas ha remitido al Juz 
gado Especial certificación de ante-
cedentes de los acusados. 
Francisco Pineda fué sefltenciado i 
en 1911, por allanamiento de I 
morada; y en 1922 por reyerta y le-
siones a Ramón Guerrero. 
Angel Rivas. acusado en 19 20 por 
hurto de un alfiler dé corbata valo-
rado en más de 200 pesos, que per-
tenecía a Enrique Campos y que le 
llevó a Virginio Mones. 
ro carácter a la velad^. con una 
tística piñata que al romperse « 
bró la estancia de flores y bombo 
entre el estruendo de los aplaaio 
gritos de entusiasmo de la «el< 
concurrencia. 
L a cinta agraciada, que rompií 
Piñata e hizo descender en una fi 
nalda de rosas un valioso obseqi 
le correspondió a la agraciad» 
rita Margarita Riera, una linda m 
de facciones puras de ángel. 
Un Jurado que presidía la cu!ti 
y elegancia de la señorita Teté^ 
r Juan Perdi- rrea, concedió el premio del más 1 
toso y Elegante disfraz, a la «eñ< 
ta Zoila Revuelta, cuyo rico «ti 
de odalisca, fué sin duda «lfnn* 
más bril'.ante nota entre .lo* 
pies disfraces presentados. 
interesante Srta. de muchas y muy lindas señoritas, 
que son gala y orgullo .de los caste-j maule, le fué com 
llanos. I traje más artístico, por é} 
E l próximo sábado 24, día de la y propiedad con que vistió I 
Patria, tendrá lugar un nuevo baile de aldeana cordbbf sa tal pal 
de disfraz, para el que se i^servan pa'erosa gitana del barrio di 
algunas sorpresas, grandeS batallas: quita. 
de confetti, y es probable que asis-j Mi carnet se llena de noi 
ta la Reina del Carnaval con su cor-; elegantes damas que dan re 
te de Damas, que serán recibidas fiesta. 
a todo hondf. j Ranchita Ibáñez de Cadali 
[ teresante esposa del preaM 
C E N T R O B A L E A R j cial; Josefa Fernández de Pi 
Sección de Recreo y Orden 
Debidamente autorizado por la 
Zoilo Rodríguez no tiene antece-
E i Juez de Instrucción de la Sec- dentes penales, 
ción primera ha pedido al Alcalde a BATABANO 
que le envíe copla del Decreto por el E l Juzgado Especial se trasladará 
cual fué nombrado Tesorero del Mu-1 el día 2 7 del actual a Batabanó a 
nicipio el señor Darío Prohias. in- tomar declaración a distintos testi-
forme de la causa por la que fué de-J gos. 
clarado cesante y copia del decreto ¡ — 
Junta Directiva el próximo domingo 
25 del actual, tendrá lugar en los sa-
lones de este Centro, un baile de 
pensión para los señores socios y 
asociados que dará principio a las 8 
y media p. m. 
E l precio de los billetes de entra-
da es de un peso el- personal y un pe-
so cincuenta el familiar. 
Se advierte que estarán en vigor 
todas las disposiciones que en mate-
ria de orden y comportamiento son 
usuales en actos de esta naturaleza, 
como así también, la Sección se re-
serva el derecho de hacer retirar del 
local a todas aquellas personas que 
estime conveniente, sin que por ello 
lia García de Or, Pura Tria 
na Porto de González. Auroi 
Amelia Prieto de Delgado 
Sotolongo viuda de Tolow 
Ibáñez de Pons. Matilde Ma: 
Florín, Filomena García, 
Cronzález de Castellanos y li 
te esposa del culto Vicepi»* 
cial, Sra. Carmen CIsneros 
Un grupo encantador dfr» 
Carmita y Margarita IU< 
I desvinda y Beatriz Buetama 
lia García. Zoila Revuelta, 
(ría Ramírez. María y Berta 
lia. Zoila Hüda Taslsgadea.^ 
tica" Torres. Ofelia p^rex'/'s 
\ y Ofelia González. Lolita IM 
ría González. 
esté obligada a dar explicaciones de mosa Sa'*a Delgado 
Mercedes y Josefn 
lindas xáariposas, > 
ninguna cías. 
CONCEPCION A R E N A L 
Matienio. 
L6pebz%nedn0énTesorero al 6eñor Jo6é M A N I F E S T A C I O N E N S A N T I A G O 
Est9S antecedentes los interesa la 
autoridad Judicial para unirlos a la 
causa que "̂ e instruye al señor Pro-
hias. a virtud de denuncia del Alcal-
de, por desobediencia. 
L A TASA D E LOS JUZGADOS 
Los dueños de laa casas Prado 15 
y 17, que ocupan los Juzgados, han 
comunicado al Alcalde que por es-
critura pública de 29 de Diciembre 
último han arrendado dicho edificio, 
por seis años al Estado y que por 
una de las cláusulas de dicho docu-
mento correrá a cargo del Estado el 
pago de las contribuciones por cual-
quier concepto de esa« fincas. 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA febrero 23. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
En estos momento», siete de la 
noche, una formidable manifestación 
| E l doctor Juan J . Remos socio de 
honor 
E l sábado día 17, celebró la sesión 
correspondiente al segundo trimestre 
¡del presente período la junta gene-
: ral de esta sociedad. Presidió el se-
ñor José Lens y actuó de Secretario 
con bandas de música reeorre la ciu- el señor Lorenzo Estévez 
dad festejando el triunfo del gober 
nador provincial señor Barceló y 
Alcalde «eñor Villalón, quien tomará 
posesión en el día de mañana, ani-
versario glorioso d© Baire, existien-
do indescriptible entusiasmo. 
L a ciudad está engalanada con 
luces y banderas así como el Centro 
de Veteranos. 
Reina completo orden. 
A B E Z A . 
Corresponsal. 
y a quie-
nes acompañaban en la mesa, el Te-
sorero señor José Vilariño, el Vice-
tesorero señor Angel Pérez y el Con-
tador señor Albino Matalobos. 
Una vez leídas y aprobadas las ac-
tas de las dos últimas sesiones, se 
dió lectura al Balance trimestral, el 
cual demuestra la magnífica situa-
ción financiera de esta sociedad y lo 
cual se debe en gran parte a la efi-
cientísima administración que viene 
realizando el Tesorero señor José Vi-
exprofe* V 
, I 
s e ñ o r i t i J H 
la du'.ce muñeca, ünaina 
flor de soberana belleza. I 
ñones, sirena encantadora 
losa y Lolita Roque, d( 
lots y las bellas herm 
gala y sostén de toda 
cepclones. ' 
Y por último, dejada e x p r o ^ 
este lugar, para mejor 1 -
recuerdo, la gentl.ísima 
ciela Cadalso, flor dehcai^ 
cuyos intensos aromas yo s 
naron el espíritu de más 
vep doncel que dlficllnie 
sustraerse al deseo, de si 
nuevo, deslumhrado por i 
luz de aque.'os ojos fase» 
Y un punto final, un * 
rabien para la consecuen 
va. Tales triunfos, son ais 
les hombre». 
